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BL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable basta 
las aels de la tarde do hoy: Cantabria y Galicia: Vlen-
toa moderados y lluvia»; Andalucía, alguna» niebla». 
Resto de Eapafta: Nuboso, de»cen80 de la temperatu* 
ra, M&xlma de ayer: 26, en San Bebastl&n y Barct-
lona; mínima: 2 bajo cero, en Teruel, En Madrid: 
méjclma de ayer, 17,3; mínima, 4,6. (Véase en sépti-
ma plana el BoUlln Meteorológico.) 
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E l G o b i e r n o a l e m á n d e s t i t u y e a l d e P r u s i a y d i s u e l v e l a D i e t a d e e s e p a í s 
C o n t r a e l d e r e c h o d e g e n t e s 
El proyecto de ley contra la Iglesia y laus Congregaciones religiosas, que 
ahora se discute, es un atentado al derecho de gentes. Fácil serla demostrar 
esta afirmación manteniendo el debate en el campo doctrinal. Ya se hizo, bri-
llantemente, durante la información pública. Pero quizás el ejemplo de las 
naciones que marchan a la cabeza del mundo sea más aleccionador, sobre todo 
si se recuerda que sus decisiones no fueron tomadas en particular entre dos 
países, sino en el conclave más numeroso que recuerdan los siglos. Nos refe-
rimos a los Tratados de minorías nacionales impuestos, unas veces, aceptados 
otras, de buena voluntad, que a partir de Versalles gobiernan la vida de nu-
merosos países europeos. 
Tienen todos un fundamento de doctrina. En la carta de Clemenceau a 
Paderewski, sobre el Tratado que luego se llamó de minorías nacionales y 
sirvió de modelo a una docena de países, se afirma que las Potencias aliadas 
y asociadas quieren garantizar "bajo la forma más permanente y más solemne 
a la población de Polonia, los derechos esenciales de protección que le son 
necesarios". Y, en efecto, esas garantías quedan asimiladas a la Constitución 
en las naciones que las han aceptado. No podían exigir salvaguardia menor 
quienes juzgaban con el ejemplo de la historia que los atropellos al derecho 
y los ataques a la justicia son fuente de Inquietud y de desorden y producen 
a la larga la ruina de la sociedad que los comete. 
Asi, las naciones reunidas en Versalles establecieron una serie de principios 
y señalaron unas garantías, que son exactamente el reverso de las cláusulas 
redactadas por los autores del proyecto de Congregaciones español. Véase el 
articulo 9 del Tratado con Polonia, repetido con la misma o distinta numera-
L O D E L D I A 
La voz de la Iglesia 
Con toda claridad, de manera que no 
deja lugar a dudas, ha respondido el 
Nuncio de Su Santidad en España, mon-
señor Tedeschini, a la versión de que 
se hizo eco el señor Lerroux en su dis-
curso parlamentario del viernes. Aque-
llo de que al representante del Pontífice 
no "le habla parecido mal" el proyecto 
de Congregaciones elaborado por el 
Gobierno era una afirmación demasiado 
inverosímil para ser aceptada por cual-
quier persona de mediano criterio. Pero 
importa desmentirla absolutamente, por 
si la Ingenuidad de muchos amparase 
una versión maliciosa y artera. 
De modo terminante se expresó mon-
señor Tedeschini. Un proyecto de tal 
naturaleza, que ataca los más esencia-
les derechos de la Iglesia católica, que 
penetra en su Jurisdicción, desconocien-
do y atropollando su autoridad, no pue-
de en manera alguna ser admitido por 
ningún católico, cuanto menos por quien 
entre nosotros representa la augusta ma 
jestad del Poder de todos los fieles. Esto, 
en cuanto toca a la especie en si. con-
dón en los demás convenios. Concede el derecho a "crear, dirigir y controlar |gj(jerada sencillamente a la luz del buen 
a sus expensas las instituciones caritativas" religiosas y sociales y los demás'sentido. Que si descendemos al detalle 
Elecciones sangrientas 
en Colombia 
Han resultado dieciocho personas 
muertas y veinte heridas. 
» 
Parece segura la victoria del par-
tido liberal 
BOGOTA, 6.—Ayer domingo se ce-
lebraron las elecciones. Por los datos 
que se tienen hasta ahora parece deci-
siva la victoria del partido liberal. 
Durante las elecciones se registraron 
varios incidentes entre adversarlos po-
líticos, a consecuencia de los cuales re-
sultaron diez y ocho personas muertas 
y veinte heridas.—Associated Press. 
El conflicto del Chaco 
LA PAZ, 6.—El Gobierno de Bolivia. 
en contestación a la última nota de la 
Sociedad de las Naciones, declara haber 
considerado y estar dispuesto a conside-
rar con deferencia las proposiciones que 
se han formulado o se formularen por 
la Comisión de neutrales de Wáshing-
ton y por los Estados vecinos, a fin 
establecimientos de educación y hacer allí libre uso de su Idioma y ejercer ide los antecedentes del proyecto de Con-¡^ llegar a unâ  pacifica del 
Igregaciones, sobran los testimonios que ^ allí libremente su educación". 
No es esto solo. Ante lo que las Cortes se disponen a realizar, los católicos acreditan ^ f1 e« ̂  actitud dwteÜM y 
de España se darían por satisfechos si gozasen de esas prerrogativas Como firmís.ma del Nuncio de Su Santidad. 
Añade que el Gobierno boliviano co-
operará sinceramente a todo esfuerzo 
10] 'mrsm7Vecor7óVredIcto'r"nü¡¡"tro encaminado a restablecer la paz sobre 
bases jurídicas y el respeto a la sobe-
ranía de los países en conflicto. 
cualquier grupo religioso de Polonia, de Albania o de Bulgaria. Pero todavía _ fué a vigltarle sua coristantes re-
en estas naciones verían respetado su derecho en términos más e(lultaUv0S. |paros y protestas que empezó a mani-
porque otra cláusula del Tratado les haría partícipes, conforme a la equidad; fegtar desde febrero del año último. Los 
de las sumas que "puedan ser afectadas de los fondos públicos en el presu- ¡expresó, aún más rotundamente, cuando 
puesto del Estado los presupuestos municipales o de otra Indole para fines de el proyecto del Gobierno quedó redac-
educación, de reliiión o de caridad". ¡Cuando menos, serian iguales a los mu-jtado y llegó a conocimiento del público, 
sulmanes y sefardíes de nuestra zona en Marruecos o en el territorio t * ^ - ™ ^ ^ 
Hay un artículo-el cuarto-del proyecto de Congregaciones que ^ ^ 0 5 ^ G ^ J T ^ ^ Í 
rece como una disposición liberal en el sentido clásico, no político, ae la pa-;morial detaliado en ^ cual mongeftor̂ a Comisión de encuesta encargada'de 
labra. "El Estado podrá conceder a los individuos pertenecientes a los Institu- Te<leg<;h¡nI pone de rel¡eve las funda. 
tos firmados, siempre* que ello no perjudique al servicio los permisos necesarios !mentaieg discrepancias entre la tesis de 
para cumplir sus deberes religiosos." El párrafo siguiente hace extensiva esta!ia Iglesia y la ley de Congregaciones, 
gracia a los demás funcionarios. Mas ¡qué mezquina esta disposición al lado No era necesario, ciertamente, para 
del articulo 11 del Tratado con Polonia!. "Los judíos—dice—no tendrán que quien examina estas cuestiones de buena 
<<L,Atlant¡que,̂  destruido 
intencionadamente 
PARIS, 5.—El "Matin" anuncia que 
LOS « U S Í A S ÍE1N A 
LAS ELECCIONES DE LA 
F 
Se opondrán a la concentración, 
aunque esté presidida por Herriot 
• 
En el Congreso venció la tesis anti-
colaboracionista 
cumplir ningún acto que constituya una violación de su Sábado y no deberán fe, recordar los hechos y hacer las con-
seTcastiga/os con Incapacidad alguna «i - niegan a comparecer ante los Tri- ^ J ^ ^ í u d ^ a 
bunales o a realizar actos legales en día de Sábado. ¡Con cuánto celo se c u i d a c o n qU€ ]og ..ingenuos.. aco. 
de no herir la conciencia religiosa por los que redactaron los convenios de paz, gen clertag versiones arteramente pro-
el estatuto europeo! Y no se olvide que entre tantas voces revisionistas como paladas, desvanecerlas con toda limpi-
se han levantado en los últimos tiempos, ni una sola ha pedido que se atenúen dez. Por eso visitamos al Nuncio de Su 
las earantías minoritarias. Por el contrario, se ha buscado siempre el modo í Santidad y por eso subrayamos sus 
de reforzar esas salvaguardias del derecho. 
¡Triste papel el de nuestros anticlericales! Ni la realidad española, ni el 
recuerdo histórico, ni los ejemplos de fuera sirven para desviarles de su error. 
Frente a sus afirmaciones de perseguir a la Iglesia para la "salud pública" está 
el testimonio de tantos países en donde el Estado busca en la religión su apoyo ^ ^ X r s e - v e r en tan deTtacado 
manifestaciones desde aquí. 
Ni se callan ni hay por qué 
determinar las causas que produjeron el 
Incendio del paquebote "L'Atlantique" 
acaba de comunicar su informe. 
Según éste, "no ha podido haber otra 
causa que la mala voluntad para ori-
ginar el siniestro". 
Interviuvado a este respecto el co-
mandante del "L'Atlantique", ha decía 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.— Durante todo el día de 
ayer el anhelo público estuvo ponien-
do cerca al Palacio de la Mutualidad, 
donde los delegados provinciales de las 
Federaciones socialistas se reunían en 
concilio para velar por la pureza de su 
doctrina y decidir las actitudes tácUcas. 
Un campamento de reporteros y fotó-
grafos acampa por los alrededores al 
acecho de rostros huidizos o de las pa-
labras que se escapen por las rendijas 
de la sala. Pero los escolásticos han to-
mado todas las precauciones y tapiando 
todas las puertas, cerráronse al mundo 
exterior, como si en vez de escolásticos 
fuesen místicos, ávidos de soledad y le-
janía. Entre turbia penumbra delibera 
el proletario, sin que ojos ni oídos ex-
traños les vigile. Mal ruta la que se ocul-
ta en brumas misteriosas, y con la agra-
vante en este caso de llamarse demó-
cratas y amigos de la publicidad lo» ofi-
ciantes. Con todo, el mistenio no llega 
a tanto que impida conocer además 
de las conclusiones las vehemencias de 
la polémica Intima. Habrá mar de fon-
do en el Consejo nacional del partido, 
había previsto Faure, uno de sus jerar-
cas. Parece que lo hubo, en efecto. Du-
ros reproches se dirigieron allí a los 
El Congreso de Derechas 
Autónomas 
» 
Se celebrará definitivamente en 
Madrid durante los días del 28 
del actual al 5 de marzo 
rado que el dictamen no le ha producido , 
ninguna sorpresa, después de las com-|raIcmbros dcl Parlamentario que 
probaciones que pudo hacer a bordo du-1anduvieron en tratos con Daladler para 
rantc y después del incendio. formar Gobierno. Los fanáticos, es de-
*"""* ' ¡cir, los creyentes, acusan a los partida-MUERE EL UNICO CONSEJERO DE LAh03 de la colaboración no sólo de ne-
rflRílM/l PílPTIiriICCil goclar, sino de contemporizar. La gran 
bUnUIlM rUnlUuUtjfl masa fiel de las provincias hiere dura-
mente a los que estuvieron a punto de 
comprometer el dogma en sus relacio-
nes con el burgués Indeciso, pero León 
Blum interviene entonces con su caute-
LISBOA, 6. 
'berto Mnrní -Ha fallecido el doctor más firme y más seguro. Y cuando los ministros no se atreven a defender ]l¡rar loa caT7ro;j dfj KOñor j ^ , . , . ^ ron 
abiertamente esa doctrina, queda el arcopago Internacional de Versalles, üuiide t.ra cl G0hjorno> cargos que el sábad( 
para garantizar la paz y la justicia, se establece como indispensable el respeto ¡pubiicíLmos en primera plana y con re 
a los derechos de la religión, porque no sólo "subsidiar y reconocer las escuelas,cuadro. Acúsanos de callar la respuesta jco consejero superviviente dcl antlguo'la hebrea, y esa suavidad suya a lo Fer-
confeslonales no es incompatible con la soberanía del Estado", sino atender ¡que diera el señor Azafia, y, pretex- réginrn.-Correla Marques. de log Rlos 8uavldad de hombre 
ni lihrp piercicio de las religiones, facilitar la enseñanza confesional es medio tando completar la información, c.nn-\ u v u u 
al libre ejercicio ae las ^ l o a w i , i [trapone a los textos del partido radl- - ^ g ^ J - " " " — q u e ha arrastrado muchas babuchas por 
seguro para conseguir la pac ¿ni.aoin ,n aHVirtiPrnn IM netrocia-,cal ^"dos pasajes del discurso del Jefe los Sindicatos que alardean de vivir arruchas sinagogas. Digo que Interviene 
Porque no en vano se atropella el derecho Así lo adv^ e^nrol0oS^f.0"1^ ¡del Gobierno, en los que. a su Juicio, margen de ella. Lon BlumTlonés a lo natriarcal para 
dores de Versalles y establecieron las precauciones necesar as para evitarlo. Y lqUe(jan élloa Tcb^do¿ , EJ resum€n: ni se calló la reSpUestal Blum sion*s a lo patriarca^ para 
el contraste entre las dos actitudes, cuando no hubiese otros argumentos de yaya por delante una rectificación ni había por qué callarla. Tan acusa-,enCOntrar fórmula d€ transigencia Iri-
doctrina, cuando los españoles hubiesen olvidado a sus maestros y desprecia-jai colega. Nosotros no callamos nada, doras como las invectivas del jefe ra- !sada de matices como el rayo eterno de Hubiera vuelto la página que leía, yjdical fueron—y asi lo ha visto todo el 
él, como todos nuestros lectores, habría I mundo—las débiles razones del señor 
dado en seguida con un extracto, fiel, Azaña. 
desde luego, y todo lo extenso que era| Concursos... ¿nacionales? 
Israel en la tarde del sábado. Impide, 
por de pronto, toda intransigente exco-
munión. Y luego resuelve con la pure-
za del Torah y las definiciones votadas 
sen las divinas enseñanzas, deberla ser suficiente para limitar el frenesí anti 
católico de nuestros parlamentarios. Que en España, además, no se trata de 
salvar derechos de una minoría, sino de mantener viva y lozana una tradición 
v una historia de fe v de piedad sentida y profesada por la mayoría de los 
y una nisiona ae ie y ^ picuau j * , monr,<s \úel caso' de ese discurso del señor Aza 
ciudadanos. El anticatolicismo no es el atropello a una parte ma* o menos ^ que en por lo ^ Ha galido en la ..Gaceta„ la convocaJen el Congreso de la sala Huyghens 
reducida de españoles, sino la opresión de la misma conciencia nacional. la molestia de mostrarnos. Y, una vezjtoria de los concursos llamados nacio-Wevaneelio del partido socialista fran-
Identro de 'a fidelidad de la noticia, ellnales, con la novedad de que aparecen! , ! , _* , 
que otorgáramos lugar de preferencia lamentadas las consignaciones. Se re-¡cés) la ****** del &ruP0 parlamenta-
a lo que, a nuestro Juicio, lo merece, iParten en premios ochenta mil pesetas, rio' a fin de poder él—el propio León 
nadie, ni "El Sol" tampoco, nos lo ha y de ellas corresponde a la literatura Blum—sostener y derribar Gobiernos a 
de reprochar. una suma de 21.000. * j * ,iu * j 
t v t o ^ o »,o„ „ X. \ . . . 'su antojo. Claro que esta libertad se 
Nada hay que objetar, en principio, aL „ ^ „ 
que el Estado fomente la producción ar-!halla muy adicionada, porque la mo-
tistica y literaria, ofreciendo recompen-k'011 del Congreso le Impide al grupo 
sas y abriendo certámenes. Más satis-'parlamentario "participar en delegacio-
factorio seria que esa función se reali-L^., j „ „ ™r.rv,„„„r,f„ 
vaca „^,~,„i„~, i • . . ltc"1 nes de carácter orgánico y permanente 
zase complementariamente, al margen! , * 
de actividades sociales que denotarían^116 comprometan al partido y contra-
un interés literario y artístico y un flore-digan su carácter fundamental de par-
cimiento que, por desgracia, estamos le- tido de clase contra el régimen capita-
US PHOl[SlAS0PaPaluMar»els'lia(l0 
u le í ot 
Prohibir la enseñanza a los religio 
sos es un verdadero dislate, 
dice un diputado republicano 
i . 
La sesión de Cortes de hoy empeza 
rá, con ruegos y preguntas. Es probable 
que vaya también la interpelación del 
señor Ortega Gasset (don Eduardo) al 
ministro de Obras públicas, y después 
seguirá la discusión del dictamen de 
Congregacic ) ŝ religiosas. Esta empe 
zará con el voto particular de los se-
ñores Cid y Beunza, y después se pa 
sará al debate de totalidad.. Los demás 
votos particulares que hay anunciados, 
entre ellos los de los radicales, son al 
articulado. 
Por la minoría radical intervendrán 
los señores Villanueva y Moya para de-
fender el proyecto del Gobierno. En 
cuanto al señor Salazar Alonso, limita-
rá su intervención a la discusión de 
la disposicióri transitoria relativa a la 
sustitución de la enseñanza, también 
en el sentido que propugnaba el citado 
proyecto. 
Un verdadero dislate 
Un grupo de diputados, entre los que 
se encontraban los señores Salazar 
Alonso y Ayuso. discutían ayer en los 
pasillos, poco concurridos por no ser 
día de sesión, acerca dcl proyecto de 
Congregaciones. Tanto el diputado ra-
dical como el señor Ayuso defendían la 
libertad de enseñanza, que, on ningún 
caso, debe estar monopolizada por el 
Estado. El señor Salazar Alonso decía 
que lo único que podía hacer éste era 
crear centros de enseñanza en mejores 
condiciones que los que sostienen las 
Ordenes religiosas y vencer por calidad 
y cantidad en franca competencia. El 
señor Ayuso abundaba en las mismas 
razones, y agregó que lo que le parecía 
monstruoso era que, sin más razón que 
la de llevar sotana, se les prohibiera a 
los religiosos la enseñanza. 
—Sobre todo—argumentaba el dipu-
tado federal—, cuando estos religiosos 
o sacerdotes tienen adquiridos del Es-
tado los mismos títulos docentes que 
cualquier catedrático. Pues no hay po-
cos licenciados en Ciencias y en Letras. 
^ mí me pa|ece esto un verdadero dis-
por la "radio" Pero es que, además, no había por qué callar, ni necesidad alguna de acu-dir a tales ardides, dado el caso de que 
alguien los usara. Porque el discurso 
del señor Azaña, de no muy feliz dia-
léctica, apenas si dió respuesta verda-
dera a ninguno de los cargos. ¡Pero 
El próximo sábado, día 11, a las quin-
ce treinta horas del meridiano de Green-
wich, la estación del Vaticano radiará 
un discurso del Santo Padre, al que se-¡si al ser ahora cotejados textos y tex 
guirá otro del senador Marconi. La lon-¡tos nos hallamos en trance de dolemos 
gitud de onda será de 19,84 metros. ¡de no haber ganado por la mano a l j j ^ d« conf Y ^ave de esta|1¡st .. E1 socialismo se afirm  así una 
Seguidamente se celebrarán unas^olega y hacer por nuestra cuenta el!situac,ón es W perdido ese interés de M . . , . 
pruebas de conversación, sobre onda de .parangón! la sociedad, la actividad sola del Es-¡vez más como netamente revoluciona-
57 centímetros, durante las cuales tam-¡ A buen seguro que el lector lo hizo|tad0 degenera fácilmente. Los concur-|rio. Pero se afirma también una vez 
más como atento oportunista. Socorro 
con eclipses. Ayuda a Daladier hasta 
que éste tropiece con el programa mar-
xísta. Mayoría homogénea si se prevé 
la posibilidad de una concentración pre-
sidida por Herriot y, sobre todo, ante 
la posibilidad de un Gobierno Tardieu. 
Reconocimiento paladín de un miedo 
bién pronunciará Su Santidad algunas|y él estará conforme con nosotros en lo;sos ^ue comentamos han ofrecido una 
huero y deleznable de La contestación demostración de cuanto venimos di-palabras. 
La transmisión durará, aproxima/la-
mente, unos treinta minutos. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
del jefe del Gobierno 
Porque no es — para nosotros — con-
testar, respecto de algunos cargos—des-
órdenes públicos, leyes sociales extre-
mas...—, recordar al acusador que a él 
toca también una parte de estos des-
aciertos. No lo es tampoco en punto a 
otros extremos: tales el paro obrero y 
la crisis económica, buscar el parangón 
de otros países que, merced a factores Irubor de algunos Jueces al tener que 
distintos, por fuerza ha de sernos fa- otorgar premio a obras de aplastante 
ciendo. 
Comiénzase, en la mayoría de los ca-
sos, por no admitir al concurso más que 
obras inéditas y por imponer la condi-
ción de que el certamen no puede que-
dar desierto. De esta manera se otorga 
solemnemente un premio que se llama 
nacional a la obra menos mala de las 
presentadas al concurso. Sabemos dellcerval aj decrelo "de disolución ..que ^ 
Constará de siete secciones, y ya 
están impresas la mayoría de 
las ponencias 
• 
Finalizados los trabajos, se celebra-
rá un gran mitin 
Por la Secretaria política de Acción 
Popular se ha dirigido a los centros 
dependientes de esta organización y a 
las entidades adheridas, afines y sim 
patizantcs, la siguiente circular: 
El día 28 de febrero se inaugura de 
finitivamente el Congreso de Acción 
Popular y ent.Jades adheridas, afines 
y simpatizantes, que coincidan en unos 
mismos principios fundamentales y en 
una misma táctica para implantarlos. 
A este efecto, se cursará la invitación 
a cuantas entidades nos sean conocidas 
como coincidentes en estos extremos 
Los Comités provinciales y locales de 
Acción Popular pueden proponer a aqué-
llas que, a su juicio, deben ser reque 
ridas. Pero, si aun con esto se diese lu 
gar a omisiones, siempre lamentables, 
desde ahora queremos subsanarlas, dan 
do por invitados con esta circular a 
cuantos participen en Ideales y proce-
dimientos con nuestra entidad. 
El Congreso durará hasta el domin-
go 5 de marzo, en que se celebrará un 
grandioso acto final en amplísimo lo-
cal de Madrid. A este mitinc deberán 
asistir todos los congresistas y cuantos 
afiliados lo deseen, con banderas, em 
blemas e insignias de sus filiaciones. 
Tomarán parte en él las más destaca 
das figuras regionales, y, al final pro-
nunciará un discurso don José María 
Gil Robles. 
Serán objetivos del Congreso: 
a) Fijar el programa definitivo de 
Acción Popular y de las entidades ad-
heridas, afines y simpatizantes. 
b) Ratificar la táctica común que 
proseguir. 
c) Estructurar la futura Confede-
ración Española de Derechas Autó-
omas. 
d) Elegir a quienes hayan de figu-
rar al frente de sus organismos direc-
tivos. 
e) Resolver cualquiera otra cuestión 
que promuevan debidamente las entida-
des represe niauíuj. 
Cada una de éstas, usará de un voto 
por cada 5.000 afiliados o fracción. 
La designación de representantes la 
harán las entidades de Upo provincial 
o las locales a través de aquélla, pero 
si no hubiera Agrupaciones de enlace 
en alguna región o provincia o la enti-
dad que desee estar representada no es-
tuviese agrupada a la federativa que 
existiere, podrá enviar asimismo su re-
presentación. 
El Congreso se dividirá en las siguien-
tes Secciones: 
1. » Constitución, Leyes políticas. Re-
gionalismo. Municipalismo. 
2. * Religión, Familia, Enseñanza. 
3. ' Cuestiones sociales. 
4/ Política agraria. 
5. » Cuestiones femeninas. 
6. * Política militar y extranjera. 
7. " Organización y propaganda. 
En esta fecha están ya impresas la 
mayoría de las ponencias, que se remi-
tirán a cuantos Centros figuren en los 
ficheros de Acción Popular y a cuantos 
lo deseen y soliciten. Estas ponencias 
han sido redactadas por especialistas en 
cada una de las materias. También es-
tá ultimado el Reglamento del Con-
greso. 
Cuantos precisen mayor número de 
antecedentes referentes a la organización 
del Congreso, pueden dirigirse a la Se-
cretaria política de Acción Popular, Al-
fonso XI, 4. 
La gerencia de la entidad proporcio-
nará alojamientos a los congresistas que 
lo deseen." 
ra le haría perder puestos al partido". 
En resumen, una hoz y un martillo, ar-
ma de combate y demagogia, y un Ins-
trumento útil para torturar al Poder 
ejecutivo.—Eugenio MONTES. 
Se publica el decreto con 
medidas excepcionales 
Restricciones severas para la Pren-
sa, las reuniones y las mani-
festaciones 
EL CENTRO MANTIENE SU NEGA-
TIVA A COLABORAR 
No quiere el triunfo de las derechas 
ni las izquierdas, sino el de 
Alemania 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 6.—Ni la política tiene co-
razón ni tolera el descanso dominical. 
No ya uno, tres actos importantes arran-
caron ayer al cronista de su cristiano 
reposo. Gran espectáculo el de uno de 
ellos. Bajo la lluvia incesante en el tea-
tral cuadrilátero de Lustgaten, 50.000 
racistas uniformados ponen con el per-
cal de sus camisas hondo testimonio de 
lo que puede contra los elementos do 
la naturaleza y la crueldad de los hom-
bres el fuego patriótico del corazón. A 
pie firme, sin descomponer la masa for-
mada por sus cuerpos traspasados de 
la lluvia y el frío, aguantaron no ya la 
hora del oficio de la Catedral, sino la 
visita y desfile del camposanto y la 
marcha marcial a sus lejanos distritos. 
En las encrucijadas de algunos de ellos 
les aguardaba el hierro comunista, como 
cl que el lunes pasado deshizo para 
siempre la juventud del compañero a 
quien ayer honraban. A sus funerales, 
la Catedral guardada donde ni los pe-
riodistas podíamos entrar, acudió HItler 
con la descolorida camisa de la victoria, 
la cabeza destocada y el Mercedpr 
matricula munlkesa que sah" 
sar su motor a la hon» * u —al del des-
file. Antes había üegado el Kromprlnz, 
en la nota gris 
a pesar de 
nltlerla» 
late, y me levantaré a decirlo asi en 
el salón de sesiones. 
* * * 
La Confederación de Padres de Fami-1^¿¿5^' no~ha conMffíddo'' todívla 
lia ha comenzado a recibir numerosas'anar niveleg d€ otro tiemp0i 
instancias firmadas por pa/res de fami-1 Apuntar.^ en el haber del Gobierno 
vorable, "a posar" de la obra de Go-
bierno. NI basta oponer al hecho In-
negable y confesado de la desvalori-
zación de la riqueza agraria y aun de la 
propia industria la problemática pros-
peridad del crédito público, que, si bien 
mediocridad y de la extrañeza prof'un 
drob^r^^wrS^agTaia: Se subleva la tripulación de un crucero holandés 
oficialmente. * 
No queremos hacernos eco, en este lu 
AMSTERDAM, 5.—La tripulación in-
dígena del crucero "De Zeven Provin-
cien", uno de los mayores de la Marina 
gar, de la corruptela fácil en el mundillo 
literario y que en el régimen de espera 
aislada en que estos concursos se rea-
.„ lizan encuentra abonado el terreno. A,^ 
lia, cuyos hijos asisten a los colegios de una iiquidac¡ón beneficiosa del presu-nuestro juicio, la mínima garantía exi.jh«landesa( se ha apoderado del barco 
religiosos establecidos en Madrid. puesto no es tampoco serio, cuando selgible para la seriedad de estos concur-lfn el puerto de olehloh (Sumatra sep-
Los escritos van dirigidos al presi- ha mostraclo que, a un lado la Deuda sos estaría, por lo menos, ya que se tentnonal) V, después de encerrar en un 
dente de las Cortes Constituyentes, y enU, déficit real excede log 400 miiioneglmantengan en la forma actual, en im-ifan?arote a siete oficiales que se encon-
ellos se hace constar que los padres de;Como reSUita sarcástico calificar de poner obligatoriamente un plazo rapidl-;tr^)a11 a bordo' se ha hecho a la rnar 
familia madrileños están satisfechísimos |«benignas y suaves" las medidas toma 
de la enseñanza absolutamente gratui- dag con ia prensa: ciento diez periódi 
te que reciben sus hijos en los colegios 
de religiosos, y piden que no se lleve a 
efecto la prohibición de la enseñanza a 
las Congregaciones. 
El secretario de la Confederación, se-
ñor Orilla, solicitará el lunes audiencia 
del presidente de la Cámara para irle 
presentando en varios días todas las Ins-
tancias que se reciban. Le acompañará 
eos suspendidos durante varios meses, 
censura en las Agencias e imposición 
en el silencio de noticias obligatorias. 
Y nada se diga de la osadía de contra-
poner al malestar del país la bienaven-
turanza del Parlamento. 
En fin, en algún extremo de lo¿ des-
cargos hemos de conceder valor a éstos. 
¿Por qué no? Así, cuando el señor Aza 
una Comisión de padres, en su mayoría ña reconoce las prerrogativas dJ jefe 
obreros. Estado. Pero ¿será preciso recor-
Una conferencia dar a alguien que en otras ocasiones 
_ 1 de palabra, y en no pocas de hecho, ha 
En el domicilio social de la Asocia-¡aparentado, conforme el señor Lerroux 
ción Católica de Padres de Familia, Ma-jdice, desconocerlas? 
nuel Silvela, 7, dará mañana miércoles I Y si queda alguna Imputación, esta 
dia 8, a las siete de la tarde, una con- sí, efectivamente rebatida, es la del 
feren'cia don Romualdo de Toledo sobre i trato desigual que ha dado el Gobierno 
El proyecto de ley de Congregaciones 
religiosas y su repercusión en los pre-
supuestos del Estado". 
Las invitaciones pueden solicitarse en 
dicha Asoclacióo, 
a las dos organizaciones obreras pre-
dominantes. Pero es porque, en este te-
rreno, el cargo que había que hacerle 
no • es el que se le hiciera, sino es el 
estar tolerando, a despecho de la ley, 
r 
simo para la publicación de la obra pre-l E1 caPltán del barco y otros tres ofi-
miada. Esta ha tenido que presentarsel̂ iales del mismo, que estaban en tierra 
en forma completa y en cuartillas qne\h:XTi saLido en persecución de los «ubi* 
pueden ir a la imprenta directamente, 
se le da al autor una suma que paga 
tres o cuatro veces la edición, y el éxito 
editorial posible está, en gran parte, 
vinculado a que la obra que recibe un 
premio de esa índole esté en manos del 
público con la mayor rapidez. No ad-
mitir estas razones es dar pábulo y 
fundamento a todo género de suspica-
cias. 
Y, finalmente, si de un premio nacio-
nal se trata, ¿por qué no se otorga a 
la mejor obra, según juicio público y 
razonado de Jurado competente, entre 
las publicadas durante el año? Si se hi-
ciera en esta forma, podría, sin duda, 
cometerse más de un error; pero es in-
dudable que éste tendría sanción públi-
ca e inmediata y todos podríamos saber, 
a ciencia cierta, en qué y cómo se han 
empleado bastantes miles de pesetas de 
nuestro no sobrado presupuesto, 
vados, a bordo del barco del Gobierno 
"Aldebaran". 
LA HAYA, 6.—En un mensaje dirigi-
do por T. S. H., la tripulación subleva-
da del acorazado "De Zeven Provincien" 
anuncia que la sublevación no tiene otra 
finalidad que la de protestar contra una 
disminución de haberes que juzgan in-
justa. 
un poco desapercibif 
del antiguo uniform 
durante largo rato ?e 
ring en las grada.-
tedral. Y mucho an' 
efe de la Policía, 
lidades y un Jefe de 
ñas, que por la form como lo saluda-
ban (saludo enérgico y preciso que la 
España enferma de Gibraltar nunca po-
drá exhibir) se conocía era el conde 
Heldong, el probable nuevo Jefe de la 
Policía berlinesa. Luego la salida de los 
sarcófagos del racista y del guarda a 
hombros de los suyos. La marcha fúne-
bre de los tambores, roncos de la hu-
medad, el saludo de un aeroplano anun-
ciando el resurgir de una aviación mi-
litar, y más allá en el Sprce las forma-
ciones, los miles y miles de cludadanoa 
que bajo la lluvia y los dolores del frío 
están laborando por su país. 
El segundo y tercer hecho menos im-
presionantes al corazón serán de gran 
transcendencia política. El partido po-
pular alemán, a pesar de su actual pe-
queñez, ha acordado permanecer indi-
ferente manteniendo su programa de 
moderado liberaJismo y sentido tradicio-
nal. El centro ha tenido también una de 
sus más concurridas y entusiastas asam-
bleas generales. En ella ha descollado 
el entusiasmo y las representaciones Ju-
venil y femenina y el discurso, maravi-
lla de ecuanimidad, del jefe monseñor 
Kaas. Señaló éste la decisión del par-
tido de no poder prestarse a ser instru-
mento de un Gabinete imposible, ya que 
lo forman quienes sueñan con el pasado 
y quienes preparan un nuevo porvenir, 
incluso por medios revolucionarios. Ellos 
no se oponen a la colaboración porque 
El crucero holandés "De Zeven Provincien", 
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PROVINCIAS. — Empieza la huelga 
minera; afecta a 26.000 obreros.—Se 
resuelve la crisis de la Generalidad. 
Impórtame mitin de la Lllga en el 
teatro Olimpia.-Se adoptan precau-
ciones ante la semana de agitación 
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EXTRANJERO.-Bi Gobierno ale-
man disuelve la Dieta de Prusia. Han 
sido publicadas las medidas de ex-
ofiiu'. c CoTî i»- v partido so-
cialista francés contra la colabora-
ción.—Se subleva la tripulación de un 
crucero holandés y se hacen a la 
mar.—El incendio de "L'Atlantique" 
fué intencionado (página 1). 
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efl esta la más amplia lo que desean. No 
se han aliado a los marxislas. Su po-
lítica es la de prudencia y término me-
dio que siempre es de desear avanzar 
por la legalidad a un sistema de gobier-
no responsable y sólo prudentemente 
controlado por el Parlamento. Tanto co-
mo el que más, han sido y son propug-
nadores de una política social y cultu-
ral, cristiana y tradicionalista. No que-
remos el triunfo de derechas ni de iz-
quierdas, terminaba fervorosamente el 
orador, sino el de Alemania. El progra-
ma electoral aprobado descansa en es-
tos principios. 
La disolución del Landstag no ha sor-
prendido lo más mínimo. Lo único que 
ha parecido excesivo a la oposición es 
la forma de decretarla. A mi juicio, sin 
fundamento. Puestos en el trance de 
tergiversar la ley, el Gobierno la ha 
realizado de una vez. Ha dejado sin vi-
da al Gabinete legal y a su Parlamento. 
Sabe, sin duda, que éstos son como las 
bocas de la Isla gaditana. Si sólo se 
arranca una dé ellas, la que queda pro-
duce otra semejante.—BERMUDEZ CA-
ÑETE. 
Medidas de excepción 
ÑAUEN, 6.—El decreto restringien-
do la libertad de Prensa, de reunión y 
de manifestación ha sido firmado y he-
cho público esta mañana. El texto ín-
tegro de sus líneas es idéntico, según 
se asegura de fuente oficiosa, al que 
tenía preparado el Gobierno von Schlei-
cher, y lleva también por título "Deere 
to-ley en defensa del pueblo alemán". 
Las restricciones del derecho de reunión 
y manifestación establecen la inspec-
ción policíaca para toda clase de re-
uniones y la facultad de disolverlas, 
siempre que los oradores comentan ex-
tralimitaciones contra el Gobierno, las 
autoridades o contra la Religión. 
El ministro del Interior del Reích que-
da facultado para prohibir con carácter 
general en todo el territorio las mani-
festaciones al aire libre y el uso de los 
uniformes de los partidos políticos. 
En lo que se refiere a la libertad de 
Prensa, concede a las autoridades de 
Policía el derecho a confiscar los pe-
riódicos, siempre que lo exijan las con-
sideraciones de seguridad pública. Los 
diarios y las publicaciones de carácter 
periódico podrán ser suspendidos en 
bastantes casos, especialmente por in 
sultos al Gobierno, divulgación de se-
cretos militares, Insultos a la Religión, 
excitación a la violencia o a la huelga 
general o por la publicación de noticias 
falsas. El período de suspensión es de 
un mes para los diarios, y de seis me-
ses para las publicaciones periódicas; 
pero estos plazos pueden ser ampliados 
a seis meses para los primeros y un año 
para los segundos, en caso de reinci-
dencia dentro del plazo de tres meses 
en faltas que hayan podido ser casti-
gadas con la suspensión. La circulación 
de publicaciones extranjeras en Alema 
nia podrá ser suspendida por idénti 
eos motivos, por un período de seis me-
ses, sin q\A* contra esta suspensión pue 
dan recurrir en forma alguna las publi 
caciones afectadas. 
En caso de peligro para la seguridad 
pública, los locales en que se cometan 
actos de violencia, o puedan cometerse, 
o en que hayan difundido publicacio-
nes prohibidas, podrán se/ clausurados 
por la Policía. 
Los establecimlentoa de bebidas o res-
taurantes podrán ser cerrados en tal 
caso hasta durante un año. 
La Dieta prusiana 
BERLIN, 6.—En vista de la decisión 
adoptada por el Tribunal Supremo, deci-
sión que permite que en Prusia continúe 
la dualidad entre el Gobierno prusiano, 
que preside Braun, y el Gobierno de 
comisarios del Reich, el Presidente de 
la República, mariscad Hindenburg, ha 
promulgado hoy un decreto, en virtud 
del cual se encarga al Gobierno de co-
misarios del Reich para Prusia, de ejer-
cer provisionalmente los poderes que co-
rresponden al Gobierno Braun. 
En el decreto en cuestión se dice que 
esta medida ha sido adoptada por ha-
berse comprobado que la actitud del 
Gobierno, que preside el señor Braun, 
ha dado lugar a que se produzca una 
peligrosa confusión de poderes, a la que 
es necesario poner término urgente-
mente. 
Según el decreto, Von Papen reempla-
za en el Gobierno de Prusia, como co-
misario del Reich, al señor Braun, 
El triunvirato acordó esta tarde la di-
solución de la Dieta de Prusia, por dos 
votos contra uno. 
Una rectificación 
£1 conflicto del Chaco 
Una carta de la Legación de Bolivia 
Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: Me encarga el señor 
ministro de Bolivia rectificar algunos de 
los conceptos emitidos en la amplia e 
interesante información que sobre el li-
tigio entre Bolivia y Paraguay por el 
territorio del Chaco, registra una de las 
secciones del suplemento dominical del 
periódico de su digno cargo en su nú-
mero de ayer. 
Por ello, ruego a usted, señor direc-
tor, acceder a la inserción de estas lí-
neas, en las que he procurado sintetizar 
en lo posible la amplia exposición a que 
el tema da lugar, para dejar claramente 
establecidos los puntos de vista opues-
tos sobre determinados aspectos del li-
tigio. 
Se dice primeramente que el territorio 
disputado alcanza una extensión de 
300.000 kilómetros cuadrados, para lo 
cual se asigna al Chaco unos limites que 
nunca los tuvo. En efecto, todos los tí-
tulos y documentos históricos, al delimi-
tar el Chaco Boreal, se refieren única-
mente al territorio comprendido entre 
los ríos Paraguay y Pilcomayo, porque, 
por el Norte, las Misiones de Chiquitos 
llegaban hasta el río Apa (grado 22,05 
de latitud Sur), comprendiéndose como 
tales únicamente la parte reducida a la 
fe por los Jesuítas. Por otra parte, las 
pretensiones del Paraguay a la integri-
dad del Chaco, no pasaban de Puerto 
Pacheco, es decir, dos grados geográfi-
cos más aproximadamente, pero nunca 
hasta el grado 18 de latitud y el 63 de 
longitud, porque quedaría absorbido todo 
el oriente de los departamentos bolivia-
nos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. 
La extensión del territorio disputado, 
dentro de cualquiera de los dos crite-
rios, no alcanza, pues, a la mitad de lo 
asignado en el primer gráfico publicado; 
a estar con ello, estaría en litigio casi 
una cuarta parte del territorio bolivia-
LA SOCIEDAD DE NACIONES Y MANCHURIA jJfjpjg 0fens|va jjpnesa 
contra Jehol 
LONDRES, 6.—Según comunican do 
Pekín, los japoneses han desencadena-
do una triple ofensiva contra la pro-
vincia de Jehol, después de haber re-
cibido importantes refuerzos. 
Por otra parte, los voluntarlos chlno.s 
han atacado ayer con éxito a los ja-
poneses en Chang Hal Kuan. 
Por otra parte, todos los puntos es-
tratégicos de la provincia deberán es-
tar en poder de los japoneses el día 20 
del corriente. 
Escuadrillas de aviación apoyan los 
movimientos de las tropas niponas, 
Tokio, desmiente 
LONDRES, 6,—Comunican de Tokio 
que el ministerio de la Guerra des-
miente las noticias sobre una ofensiva 
japonesa contra Jehol. 
NADIE QUIERE JUGAR LA PRIMERA CARTA 
("Izvestia", Moscú.) 
BERLIN, 6.—Una nota que ha sido 
facilitada por el señor Hugenberg a la 
Prensa, desmintiendo los rumores, se-
gún los cuales el Gobierno tenía la in-
tención de hacer una conversión general 
de los Intereses de la Deuda privada 
alemana, ha producido una impresión 
favorable en Bolsa, después de la ner-
viosidad de estos últimos días. 
Hitler a Munich 
MUNICH, 6.—El canciller Hitler ha 
llegado en avión procedente de Berlín. 
La Monarquía 
BERLIN, 6.—En una reunión celebra-
da en la mañana de hoy por los nacio-
nalistas de esta capital, el jefe del par-
tido, señor Winterfeld, que sustituía al 
señor Hugenberg, ha pronunciado un 
discurso, en el cual ha recordado que 
durante una conversación que celebró 
con el Jefe del Estado, a raíz de la for-
mación del Gobierno von Papen, el ma-
riscal Hindenburg se felicitó de que se 
hubiera podido constituir un Gobierno 
de derechas. 
El orador ha Insistido en la Incapaci-
dad del Parlamento y en la necesidad 
de que exista un Gobierno fuerte y lleno 
de autoridad. 
Terminó recordando que el objetivo 
final que persigue el partido continúa 
siendo la restauración de la monarquía 
pruso-alcmana con la dinastía de lM 
Hohenzollern. 
Colisiones 
BERLIN, 6—Ayer se han registrado 
disturbios en varias ciudades alema-
nas. 
Hasta ahora se sabe que ha habido 
cuatro muertos y 22 heridos. 
El burgomaestre de Slotsfmt fué agre-
dido por un muchacho, nacionalista, que 
le dió una puñalada. También ha hVoio 
atentados en Breslau, Chammnitz. Mu-
nich. Bpchun y en el barrio de Schoe-
lenlerg, en Berlín. 
no o un equivalente mayor a todo el del 
Paraguay, lo cual está lejos de la rea 
lidad. 
Se afirma que los argumentos histó 
ricos tienen poco valor desde el momen 
to en que las partes negociaron un Tra 
tado apartándose de ellos y que la apli-
cación del "uti possidetis juris de 1810" 
difiere en sus normas de ejecución. 
Los Tratados suscritos entre ambos 
países no entraron en vigor por la falta 
de ratificación formal por parte del Pa-
raguay, gue nunca se avino a solucionar 
pacíficamente el litigio y, por lo tanto, 
sólo prueban los buenos propósitos de 
Bolivia, cuyos derechos con estas negó 
ciaciones jamás quedaron comprometi-
dos. El protocolo Pinilla-Soler de 1907, a 
que se hace referencia, fué expresamente 
anulado en el protocolo Ayala-Mujia, 
suscrito en 1913, 
Cualquisr solución jurídica que se 
adopte, tiene necesariamente que partir 
del "uti possidetis juris de 1810, que ha 
quedado consagrado, en múltiples con 
venciones y Tratados internacionales, 
como uno de los principios fundamenta 
les del Derecho Internacional America 
no, unánimemente reconocido por todos 
los países de la América española, que 
en virtud de él, se constituyeron "en la 
integridad de los territorios de sus res-
pectivas jurisdicciones". Aplicar diferen-
temente este principio que ha sido in-
corporado en las Cartas fundamentales 
de algunos Estados, sería dividir el De-
recho que es uno y universal, para apli-
carlo en cada región, según las razas o 
pueblos que las habiten, 
Pero no está en esto la diferencia de 
los puntos de vista que las partes opo-
nen, ya que el Paraguay lo reconoce y 
acepta en sus alegaciones, sino en la 
interpretación que capciosamente hace 
del mismo, pretendiendo erigir este prin-
cipio jurídrico en un "uti possidetis", de 
hecho para justificar la ocupación terri-
torial. Sustentar esta tesis asignando 
recíproco valor a las argumentaciones 
históricas con los hechos materiales, se-
ría justificar el actual estado de guerra 
entre los dos países. 
En América no puede implantarse el 
principio de que las posesiones fundan 
derechos como en el sistema colonial 
europeo para los territorios "res nullius", 
porque cada República se erigió sobre 
la correspondiente entidad territorial en 
que fundó la Corona las Audiencias o 
Provincias respectivas, y que se mantu-
vieron, hasta 1810, desempeñando un rol 
de gran importancia, ya que sus fun-
ciones y jurisdicción no eran solamente 
judiciales, como se afirma—aunque ello 
seria suficiente para definir derechos—, 
sino también políticas, civiles y aun mi-
litares, como puede comprobarse en la 
copiosa documentación que de sus ac-
tuados guardan los archivos de España. 
En tal virtud, Bolivia, constituida so-
bre la base de la Audiencia de Charcas, 
a la que diversas cédulas le asignan ex-
presamente el territorio que hoy se le 
disputa, no puede prescindir de los tí-
tulos jurídicos que respaldan su Inte-
gridad territorial. 
El actual conflicto no tiene relación 
alguna con el despojo que Bolivia su-
frió de su costa sobre el Pacífico, ya 
que el litigio se inició en una época muy 
anterior a la de la guerra con Chile, y 
aun suponiendo que ahora alcanzase la 
salida al Atlántico, lo que para ella no 
es una finalidad, sino una consecuencia 
de la reivindicación de los territorios 
que histórica y jurídicamente le perte-
necen, no quedaría compensada en la 
pérdida de su propia salida al mar. 
Para terminar, creo que ésta es la 
oportunidad de hacer resaltar que Boli-
via, comprendiendo que la suerte de las 
armas no solucionará nunca este viejo 
pleito, después de proponer infructuosa 
mente al través de siete negociaciones 
la adopción del arbitraje jurídico que 
defina la contienda, después de sugerir 
la firma de un pacto de no agresión, ha 
aceptado en la actualidad las proposi-
ciones de los organismos Internaciona-
les para suspender las hostilidades y 
cooperará decididamente a todo esfuer-
zo encaminado a restablecer la paz so-
bre bases jurídicas y respeto a la sobe-
ranía de los países en conflicto. 
Expresándole a n t i c 1 padamente mi 
agradecimiento, me es honroso ofrecer 
a usted, señor director, las seguridades 
de mi alta y muy distinguida conside-
ración, 
E. Sáenz GARCIA 
Secretario de la Legación 
Madrid, 6 de febrero de 1933. 
Dos palabras en respuesta a la aten-
ta carta del señor Sáenz García, 
Al hablar del territorio en disputa 
teníamos que referirnos al territorio 
reclamado por los litigantes. Pues bien, 
en él folleto paraguayo editado con los 
discursos pronunciados y artículos es-
critos con motivo de la conmemoración 
del cincuentenario _d<jl fallQ Hayes, se 
asigna al territorio reivindicado por el 
Gobierno de Asunción 297.000 kilóme-
tros cuadrados. Del mismo modo, el 
Atlas de De Gisperi, autor del mapa 
catastral del Paraguay, lleva los limi 
íes del Chaco hasta el paralelo 18. Así, 
aun cuando EL DEBATE no toma par 
tido por ninguno de los-dos países, al 
informar a sus lectores le es forzoso 
decir que el territorio en litigio com 
prende 300.000 kilómetros cuadrados, 
puesto que el Paraguay sostiene sus de-
rechos a esa extensión. Téngase en 
cuenta que hablamos como informado 
res y no como jueces. 
Por otra parte, el señor secretarlo de 
la Legación de Bolivia reconoce, sin de 
cirio, que el "uti possidetis" no ha sido 
cuestión de gabinete en su país, puesto 
que hace notar la buena voluntad bo-
liviana ratificando convenios firmados 
a los que el Paraguay negó su asen-
timiento. Sobre el "uti possidetis" sos-
tenido con intransigencia nunca se hu-
biese llegado a un reparto, ya que los 
dos países defienden su derecho a todo 
el Chaco y no a un sector del mismo 
más o menos extenso. En ese sentido 
afirmamos nosotros que el argumento 
histórico carece de valor y recordába-
mos que las audiencias no han sido base 
exclusiva de los límites de las naciones 
hispanoamericanas. Quizás pueda afir-
marse que ninguna nación de América 
corresponde exactamen a una división 
territorial española. 
CLINICA OFTALMICA 
Cava Baja, 10. Telélono 54271 
Director: DOCTOR JESUS GALINDEZ 
mmmmmz • 
FAJAS a 25 
p t a s . Sagas-
ta, 12. Envíos 
provincias. Ca-
tálogo gratis. 
A L B A 
TAPICERO. VlUa-
lar, 6. Teléf. 57267. 
3 1 5 P L A Z A S 
A O P O S I C i O M 
de Auxiliares y Oficiales de Instruro.lor 
Pública, con 2 500 y 8.000 pesetas. No se 
exige título para Auxiliares Se admiten 
íeñorltas Para programas oficiales, qup 
regalamos. "Contestaciones" y prepara 
clón con PROFESORADO DEL CUER 
PO en "INSTITUTO REITS", PRECIA 
DOS. 23, y PUERTA DEL SOL IS. MA 
DRFD. En las últimas oposiciones de di 
cho Cuerpo obtuvimos el mim. I y U 
plazas. 
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T R A J E 0 GARA*1 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte especializado 
Muestras sin compromiso. 
ECHEOARAY. 17, — TELEFONO 95681. 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
Entierro de una religiosa 
SANTANDER, 6,—Se ha verificado 
el entierro de Sor Paula Sola, superio-
i i de la Institución Cocina Económica, 
El acto constiti:: ó una grandiosa ma-
nifestación de pésame. Asistieron re-
presentaciones de todas las clases so-
ciales y un delegado del alcalde. La fi-
nada contaba con grandes simpatías, 
especialmente, en las clases humildes. 
A F R O D I N A 
El tónico cerebral de los Intelectuales, 
aumenta la potencia sexual, agotamiento 
físico, vejez prematura. En farmacias y 
LIBERTAD, 28. MADRID 
Fes t iva l b e n é f i c o 
CADIZ, 6.—Se ha celebrado un fes-
tival taurino a beneficio del Colegio que 
los Salesianos sostienen para educar a 
numerosos niños pobres. Presidieron seis 
bellas señoritas de Cádiz y Jerez. La 
banda de música de los Salesianos des-
filó por el ruedo y fué muy ovacionada. 
Actuó de diestro asesor Juan Belmonte. 
Se lidiaron reses de las ganaderías de 
Domecq, Guadalet, Ortega. Villamarta, 
Mora Figueroa y de Gallardo. 
Los diestros fueron Leopoldo Blanco, 
Rebujina, que cortó oreja y rabo; Bret-
ta, sustituye por enfermedad al Niño 
del Matadero; el sevillano Juanito Ji-
ménez, que ganó una oreja; Gitanillo de 
Triana, que, enfermo de gripe, lanceó 
con voluntad, pero no pudo lucirse por 
las malas condiciones del bicho, y Jua-
nito Gallardo. 
Las presidentas hicieron regalos a los 
matadores. 
• 
M E K T Í ^ L A T U M 
U a l i v i a r á .en ¿I ¿cto. ' / , ;< 
CicátrizaT y S> drxá. " 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R A O S 
Convocadas 150 placas No se exige ti 
tulo. No hay límite mínimo de edad Exá 
menes en julio Para programa, "Con 
testaciones" y preparación oon PROFE 
SORADO Ó EL CUERPO, diríjanse a) 
"INSTITUTO REIIS", PRECIADOS. 23, 
y PUERTA DEL SOL, 13. MADRID l> 
nemos "Residem-ia-InUrnado" 
i P i F i g i H R n i B í í K i a n P S 
CaUMANOÜ P?tó(0l.rrCHl2 
H VERDADERO CRlSTAl 
QUE ASEGURA 5Ü V1D¿ 
G R A N D E S R E B A J A 5 POK LA BAJA DE LA IMA 
El centenario de Pereda [L1 
SANTANDER, 6. — Esta mañana se 
ha celebrado en la Catedral una solem-
ne misa do pontifical por el eterno des-
canso del ilustre novelista montañés 
don José María de Pereda, con motivo 
de celebrarse hoy el centenario de su 
nacimiento. Ofició el Obispo de la dió-
cesis, don José Eguino, f la capilla de 
la Catedral cantó la misa. 
Pronunció la oración fúnebre el lecto-
ral don Pedro Santiago Camporredon-
do, quien con gran elocuencia trazó la 
semblanza del insigne novelista y des-
cribió algunos personajes de sus obras. 
El orador destacó, sobre todas las des-
cripciones de Pereda, la del viático en 
"Peñas Arriba", donde demostró su pro-
funda convicción religiosa. Este trozo 
del cantor de la Montaña se puede pa-
rangonar en unción eucarística con los 
más notables de San Juan de la Cruz. 
Asistieron al acto representaciones de 
entidades oficiales y culturales, viéndo-
se muy concurrida la Catedral. 
Después de la misa se trasladaron las 
-aprosentaciones aJ paseo de Pereda pa-
ra asistir a la Inauguración de la pla-
ca que le dedica el Ateneo de Santan-
der y que ha sido colocada en la casa 
número 4 del paseo, en la que habitó 
largos años el insigne costumbrista y 
en la que escribió su obra "Sotileza". 
Hablaron en este acto el presidente del 
Ateneo, el concejal señor González, en 
representación del alcalde, y, en último 
término, don Vicente de Pereda, hijo del 
novelista, quien dió las gracias a todos. 
Esta mañana, a las diez y media, en 
el Ateneo de Santander, con un lleno 
imponente, se ha celebrado la velada 11 
teraria. Bl presidente de la entidad 
pronunció unas palabras sobre los mo 
tivos que impulsaron al Ateneo a or-
ganizar la Semana Perediana. A conti-
nuación, el doctor Nardiz, de la Comi-
sión organizadora, dió lectura a unas 
inspiradisimas cuartillas de la notable 
escritoria montañesa doña Concha Es-
pina, hablando de la figura de Pereda. 
Seguidamente, el señor Romero Rai-
zaba] leyó con notable entonación el so-
neto "Peñas Arriba", del gran don 
Amós de Escalante. 
El director de la Biblioteca Menéndez 
Pelayo, señor Sánchez Reyes, dió lectu-
ra al discurso que don Marcelino pro-
nunció en el acto de la Inauguración 
del monumento a Pereda. 
Por último, don Ramón de Solano y 
Polanco pronunció un sentido discurso 
sobre la personalidad de Pereda, ensal-
zando la figura del gran novelista cuyo 
centenario se está celebrando. 
Todos los que intervinieron en el acto 
cosecharon nutridos aplausos. 
ms Hi icms m m 
MUNDO CATOLICO 
Un cine" para la Catequesis del 
barrio de Extremadura 
A la vista de los beneficiosos resul-
tados obtenidos en Francia con el cci-
n > parroquial, fundado en el año 1928, 
la cateques - de Santa Cristina, encla-
vada t ' el populoso barrio de Extre-
madura, proyecta la I-stalación de un 
cinematógra'o. Con este fin, se ha di-
rigido a las personas que pueden pres-
tar ayuda económica, y se ha abierto 
un ,̂ suscripción en la librería católica 
de Molina, Pontejo". 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 9109U 91092, 91093. 
91094. 91095 y 91096 
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Los expedientes fenecidos conti-
nuarán en las mismas oficinas 
que los hayan tramitado 
Sí no se hubiera dictado resolución 
firme, pasará el expediente 
a la Generalidad 
En tanto Ssta no legisle, ejercerán 
jurisdicción los Tribunales eco-
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EUXIli INALTEKABLE T MUV GRATO AL PALADAR, GRANULADO 
POR SU COMPOSICION: 
NUCLEINA (fósforo orgánico totalmente asimilable) 
ARREHENAL (compuesto arsenlcal orgánico), es el 
TOMOO INSUST1TÜIBI E DE LOS 
I MUSCUIJVR 
SISTEMAS NERVIOSO 
EFECTOS INMEDIATOS: Estimula el apetito y la función diges-
tiva, produciendo notable aumento de peso; restablece el equilibrio 
nervioso, aumenta considerablemente las defensas orgánicas en los 
procesos Infecciosos (tuberculosis, etc.), siendo un coadyuvante 
Insustituible en el tratamiento y curación de dichas enfermedades. 
ADOPTADO por el "Patronato para la Lucha Antitubercu-
losa de Cataluña" Sanatorios y Dispensarios de La Coru-
ña. Lisboa, etc., etc 
LABORATORIO I.LOl'IS. PASEO DL ROSALES, 8 y 12. MADRID (») 
—Tome usted; esta es la cachiporra con que tiene usted que 
darle al galán al final del acto tercero. 
—No sé si podré esperar tanto. 
("Everybody's", Londres.) 
—Escriba usted: "Muy señor mío: Es usted un ladrón 
y un sinvergüenza, indigno de toda consideración". 
—Ya... ya... ya está. 
—Bueno, ahora rompa usted la carta, y escribiremos 
otra. Ya me he desahogado. 
("Humorist", Londres.) 
—;Ma!vado! Ahora te voy a enseñar a pe-
garle a quien es más pequeño que tú. 
("Vart Hcm", Estocolmo.) 
La "Gaceta" del domingo Inaerta un 
decreto de la Presidencia del Consejo 
por el que se pone en vigor el acuer-
do de la Comisión mixta para la im-
plantación del Estatuto de Cataluña 
sobre traspaso de servicios en relación 
con el régimen de las Haciendas loca-
les, con arreglo al siguiente acuerdo de 
la citada Comisión: 
"El infrascrito, don Rafael Closaa 
Cendra, letrado, secretario de la Comi-
sión mixta creada por decreto presi-
dencial de 21 de noviembre de 1932 
para la formación del Inventario de loa 
bienes y derechos del Estado que se 
ceden a la región autónoma de Cata-
luña y la adaptación de servicios que 
pasan a la Generalidad, 
Certifico: Que en sesión del día 14 
de los corrientes, la Comisión aprobó lo 
siguiente: 
"Vistos los artículos 10 del Estatu-
to de Cataluña y 19 del decreto de 21 
de noviembre de 1932, y atendida la 
circunstancia de que la Generalidad de 
Cataluña tiene establecidos, a Juicio de 
esta Comisión mixta, los organismos que 
son necesarios para tomar a su cargo 
los servicios y funciones a que se re-
fiere el presente acuerdo, y que en la 
actualidad desempeña la Administra-
ción del Estado, en relación con el ré-
gimen y funcionamiento de las Hacien-
das locales, esta Comisión entiende que 
procede acordar lo siguiente: 
Primero. Se traspasan a la Genera-
lidad, con las limitaciones y excepcio-
nes que se consignan en los artículos 
siguientes, las funciones y servicios 
atribuidos actualmente al Ministerio de 
Hacienda, con sus Direcciones genera-
les y organismos* y dependencias .cen-
trales y provinciales, en relación con el 
régimen de las Haciendas locales en 
el territorio de Cataluña. 
Segundo. Mientras no se efectúen 
las cesiones de cada una de las con-
tribuciones. Impuestos y recursos que, 
según el titulo IV del Estatuto de Ca-
taluña, han de ser cedidos total o par-
cialmente a la reglón autónoma, no se 
traspasarán las funciones y servicios 
atribuidos actualmente a los órganos 
de la Hacienda pública, mencionados en 
el artículo anterior, para la adminis-
tración de los recursos de las Hacien-
das locales que afecten a aquellas con-
tribuciones e Impuestos, a reserva de 
los acuerdos que deba adoptar la Co-
misión mixta, cuando tenga lugar la 
perfección de aquellas cesiones de con-
tribuciones. Impuestos o participacio-
nes, o durante el periodo transitorio. 
Tercero. Los recursos de las Corpo-
raciones locales administrados por la 
Hacienda pública, que no afecten a con-
tribuciones o impuestos cedidos por el 
Estatuto a Cataluña, ni a las partici-
paciones que el propio texto otorga, 
en su caso, a la reglón autónoma, se 
regirán por las disposiciones vigentes. 
La tramitación de expedientes 
Cuarto. Los expedientes fenecidos, 
referentes a los servicios que se tras-
pasan, continuarán en las mismas ofi-
cinas que los hayan tramitado hasta 
ahora, bajo la custodia de las autori-
dades o funcionarios encargados de 
aquellas oficinas. Se entenderá por fe-
necido todo expediente en el que se 
haya dictado resolución firme. Sin em-
bargo, si ésta no se hubiese ejecutado 
todavía, pasará el expediente a la Ge-
neralidad, para que proceda a su eje-
cución. 
A partir de la fecha en que entre en 
vigor este acuerdo, se enviarán a la 
Generalidad de Cataluña los expedien-
tes que se encuentren en tramitación 
o en suspenso, o detenido su curso por 
cualquier motivo. Se acompañará una 
relación por duplicado, en la que se 
contengan las indicaciones precisas pa-
ra su individualización, de las que una 
quedará en la Generalidad y otra será 
devuelta a la oficina de origen, con la 
firma del encargado de los servicios 
de Hacienda. 
El ministro de Hacienda enviará una 
copia de dicha relación a la Comisión 
mixta, a loa efectos del articulo 17 del 
decreto de 21 de noviembre de 1932. 
Qlunto. SI en lo sucesivo fueren pre-
sentados en las oficinas de Hacienda 
del Estado reclamaciones, instancias o 
documentos relacionados con los servi-
cios que se traspasan por el presente 
acuerdo, serán enviados a la Generali-
dad para su tramitación y resolución, 
mediante providencia de "pase" estam-
pada al pie de la documentación sus-
crita por la autoridad o funcionarlo a 
quien hubiesen sido dirigidos. 
Sexto. Los Tribunales Económico-
administrativos que ejercen juridicclón 
en las cuatro provincias que constitu-
yen hoy el territorio de Cataluña, con-
tinuarán ejerciéndola también sobre las 
materias a que se refiere este traspa-
so de servicios y funciones, hasta que 
la Generalidad legisle sobre el parti-
cular. 
Séptimo. Mientras el ministerio de 
Hacienda no disponga en los Municl-
pos de organismos especiales para rea-
lizar los servicios que le están enco-
mendados, continuarán prestándose los 
que le han de facilitar las Corporacio-
nes, autoridades y funcionarios locales 
en Cataluña. Las relaciones de la Ad-
ministración central y local del Esta-
do con dichas corporaciones autorida-
des y funcionarios, se llevarán a efec-
to por conducto de la Generalidad de 
Cataluña." 
L A H E R N I A 
voluminosa sólo puede ser vencida con el 
Vendaje Neo Barreré 
SIN PALAS (único on el mundo) 
de gran aceptación en la ciencia m^dl-
£,a*«,llropca- APlí(*se en ROSALIA DE 
CASTRO, 7, y PRINCIPE, 15, farmacUu 
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Comienza la huelga minera en Asturias Choque en Pozuelo! f k ^ k a s d f a c t u a u d a d [ T e r m i n a l a J A ; s a i n b l M de l a U i g a 
Han Ido al paro más de veinticinco mil obreros. Trabajan 
escasamente dos mil. El Jurado Mixto ha elaborado una 
fórmula, a pagar entre Empresas y obreros 
S E R A N J U B I L A D O S U N O S T R E S M I L O B R E R O S 
OVIEDO, 6.—Esta mañana ha empe-
zado, la huelga minera que ya se habla 
anunciado hace dias. 
Hasta ahora los datos que se tienen 
respecto al paro son los siguientes: 
En la Duro Felguera se han decla-
rado en huelga 7.500 mineros. 
En la fábrica de Mieres se han decía 
rado en huelga todos los obreros, que 
suman 3.127; en Hullera Española han 
ido al paro en su totalidad, sumando 
4.241; en Hullera de Turón, 2.700, y 
trabajan 350; en Carbones Asturianos 
huelgan 200 y trabajan 480; Carbones 
de la Nueva han ido a la huelga todos 
ellos, en un total de 794; de Hulleras 
de Riosa huelgan 900; en Coto Musel, 
600; en las Sociedad Industrial Astu-
riana, 955, que es la totalidad; Hullera 
de Vedin y Hoyoniego, huelgan 380, y 
continúan trabajando 140; en Nespral 
y Compañia han ido todos al paro, en 
número de 464; en Sela y Sela secun-
dan todos el paro, en un total de 450; 
en Orueta e Ibrán huelgan 250, que es 
toda la plantilla; en las Minas de San 
Vicente, que son del Sindicato Minero, 
trabajan 129; aquí se ha implantado 
la jornada reducida, según la propuesta 
del Sindicato. 
En Ortiz Sobrinos huelgan 500 y tra-
bajan 85; Hullera del Pontico, huelgan 
150 y trabajan 50; en Quintana y Bel 
trán huelgan 650, que es el número to-
tal de obreros; en Hullera de Teverga 
trabajan todos, en número de 226. Aquí 
los mineros explotan laa minas por su 
N cuenta; en Langreo y SIero huelgan to-
dos, en número de 762; m las minas de 
Carandi hay parados 131, que ya lo es-
taban antes de la huelga. 
En Artemisa huelgan los 24 que com 
ponen la plantilla. 
En total, están en huelga, según los 
datos hasta ahora recibidos, 24.778, y 
continúan trabajando 1.460. 
Todavía faltan datoa de algunas em 
presas menos importantes. El total de 
mineros matriculados de Asturias se 
eleva al número de 29.095. 
Informes oficiales 
En el ministerio de la Gobernación 
han facilitado los siguientes datos de la 
huelga minera: 
"A las trece comunica el goberna-
dor de Oviedo que la Impresión de la 
huelga es que las organizaciones de la 
Unión General han respondido unáni-
memente a la declaración de huelga 
acordada por referéndum entre las 
mismas secciones del Sindicato mine-
ro. En las organizaciones extremistas, 
sindicalistas y comunistas existe con-
fusión. Mientras que en algunas explo-
taciones se han sumado al paro, en 
otras se han presentado al trabajo. En 
resumen, trabajan unos 2.000 y han 
parado cerca de 27.000. Hasta ahora 
no ha habido ningún incidente. Los 
huelguistas han dejado al personal de 
conservación. Esta madrugada, en Tu-
rón estalló un petardo en un poste de 
conducción de energía eléctrica, que 
causó algunos daños. El autor fué de-
tenido." 
Roban setenta kilogra-
mos de dinamita 
OVIEDO, 6.—El gobernador dijo que. 
según sus noticias, pasaban de 26.000 
los mineros en huelga y que sólo traba-
jaban unos 2.000. Los afiliados del Sin-
dicato Minero han secundado el paro en 
su totalidad, y los 2.000 que trabajan 
corresponden ab (Jrganizaciones sindica-
listas, comunistas e indefinidos, pues en-
tre ellos existe gran confusión. El go-
bernador manifestó que en la Nicolasa, 
de la Compañia de Mieres, se había he-
cho un robo de 29 paquetes de dinami-
ta con un peso de dos kilos y medio 
cada uno, o sea en total unos 72 kilos, 
en vez de los trescientos y pico que se 
dijo en los primeros momentos. Agregó 
que se habla cometido un acto de sa-
botaje en la mina Fortuna, de Turón, 
en donde había sido volados con dina-
mita unos postes de la línea eléctrica, 
ocasionando grandes daños, y que la 
Guardia civil habla detenido a uno de 
los supuestos autores. 
El presidente del Sin-
marcha de la huelga, dijo que ésta ha-
bla sido secundada con toda disciplina 
por los obreros afectados al Sindicato 
Metalúrgico, a los que se ha recomen-
dado no provoquen la menor alteración, 
pues, según nuestra costumbre, quere-
mos el triunfo dentro de la legalidad. 
Interrogado pobre la duración de la 
huelga, agregó que lo ignoraba, pero 
que están dispuestos a mantenerla cuan-
to sea preciso. Dijo que habla una im-
presión de optimismo, pues de llevarse 
a cabo la jubilación de los 3.000 obre-
ros, quizás quedara resuelto el conflicto 
y que, por otra parte, los patronos pa-
rece que hablan acogido bien las pro-
puestas obreras. Continuó diciendo que 
ignoraba si las demás organizaciones 
obreras secundarán o no el paro, aunque 
espera que asi sea, ya que ellos de-
fienden loa Intereses de todos. Termi-
nó diciendo que por parte de los afilia-
dos del Sindicato Minero no habrá la 
menor coacción. 
Difícil solución 
Interrogado el Ingeniero de Minas 
señor Santamaría sobre el conflicto ac-
tual, dijo que el Sindicato Unico había 
repartido un manifiesto en el que hacia 
unas cuantas peticiones y anunciaba la 
huelga, por cuyo motivo supone que 
los pocos obreros que hoy han traba-
jado lo dejarán de hacer mañana. Re-
firiéndose a la solución de la huelga, 
dijo que, en lo que respecta a la jubi-
lación de los tres mil obreros, cree que 
no es cosa muy viable, entre otras co-
sas por el riesgo que eso supone llevarlo 
a la práctica, ya que luego obreros de 
otras industrias pedirían beneficios se-




El presidente del Sindicato minero. 
Amador Fernández, interrogado sobre la 
OVIEDO, 6. — En relación a este 
conflicto son más optimistas las impre-
siones que hay ahora que las que había 
a principios de semana. Las reuniones 
celebradas en el Gobierno civil y en ©1 
Jurado mixto de la Minería, en las que 
participaron patronos y obreros, han da-
do lugar a ese optimismo, a base de la 
fórmula de jubilar a tres mil mineros, 
con aportaciones de sus compañeros y 
de las empresas, las cuales, como com-
pensación, habrán de obtener primas so-
bre la producción o permiso para elevar 
el precio de venta. 
Precisamente, estas reuniones han ser-
vido para poner de manifiesto que la 
culpa del conflicto no es de las empre-
sas, como quieren hacer ver los direc-
tivos del Sindicato Minero, en su afán 
de no enfrentarse con el Gobierno, don-
de hay tres ministros de su partido. Las 
representaciones se han mostrado pro-
picias a aceptar fórmulas como la dicha, 
aun cuando con ello no habrían de ob-
tener beneficio alguno, puesto que de las 
primas o de la cantidad en que se lle-
vase el precio de venta no habrían de 
lucrarse en nada, ya que todo ello sr 
destinaría al fondo para las menciona-
das jubilaciones. Y a pesar de que están 
produciendo con pérdida y esto consti-
tuye un grave problema, aparte del de 
la falta de salida de carbón. 
Es notorio que patronos y obreros se 
han esforzado por llegar a una avenen-
cia, y que se espera llegar a conseguir-
lo. No obstante esta buena voluntad de 
unos y otros, la huelga se plantea, por-
que el problema que la origina está por 
encima de la voluntad de obreros y pa-
tronos. 
Estos se ven obligados a efectuar des-
pidos; aquéllos no quieren admitirlos, y 
ambas partes, en el fondo, tienen razón; 
porque si una defiende la vida de la in-
dustria, defiende la otra el derecho que 
a vivir tienen los trabajadores. En es-
tos términos queda planteada la cues-
tión. 
Es indudable que al Gobierno incum-
be intervenir para resolverla, y como no 
lo hace, suya es la responsabilidad. Por 
esto no es lícita la maniobra del Sin-
dicato Minero, atribuyéndosela a las em-
presas, inspirado sólo en móviles polí-
ticos. 
Huelga política 
A la* 10,48 d« la tarde de ayer, a la 
entrada de la estación de Pozuelo, el 
mercancías ascendente 7050 alcanzó a 
especial, también de mercancías, AE4, 
que a« encontraba detenido en aquella 
estación. La colisión fué muy violenta, 
y a consecuencia de ella resultaron gra-
vemente heridos los fogoneras de ambo-
convoyes, Miguel Sáinz Fernández y 
Eduardo'Salgadü, y leve el agente Ma-
tías Acacio. Quedaron destrozados diez 
vagones y las locomotoras. 
Inmediatamente se emprendieron los 
trabajos conducentes a dejar expedita 
la vía, lo que se consiguió algunas horas 
después. 
N o q u i e r e n escucha r a u n 
d i p u t a d o soc ia l i s ta 
BADAJOZ, 6.—Para ayer domingo 
había sido organizada por la Juventud 
Socialista una conferencia, a cargo del 
diputado don Lucio Martínez Gil. Al ha-
cerse la presentación del orador comen-
zaron las protestas en el público, com-
puesto en su mayoría de obreros agrí-
colas. A pesar <5c que el señor Martínez 
Gil les reconvino para que, como per-
sonas civilizadas escucharan todas las 
tendencias, los obreros arreciaron en 
sus protestas e insultos y abandonaron 
casi todos el local. 
Concurso de cuentos para 
EL DEBATE 
Continúa abierto el concurso perma-
nente de cuentos para publicar en las 
columnas de EL DEBATE. 
Los originales que se nos remitan no 
deberán pasar de una extensión de 3.500 
a 4.000 palabras. 
La Redacción elegirá entre los cuen-
tos que se reciban aquellos que sean 
juzgados como merecedores de publi-
cación. 
Por cada uno de los que sean publi-
cados, EL DEBATE abonará al autor, 
previa justificación de su personalidad 
y pasadas las veinticuatro horas de ha-
ber aparecido el cuento en el periódico, 
la cantidad de ciento veinticinco pe-
setas. 
Volvemos a advertir que en ningún ca-
so y bajo ningún pretexto mantendremos 
correspondencia sobre este concurso. Es 
inútil, pues, todo intento en esc sentido. 
Un mHto ene, teatro O '^f - -rrJ¡sq7e t ' ^ e S a d 6 
Violento ataque de la O b m de la Diócesis 
(Crónica telefónica de nuestro 
oorrespoMal) 
BARCELONA, 6.—Parece ya cosa de 
cidida que, de acuerdo con las exigen 
cías de la Esquerra y los deseos de Ma cias de la esquerra y íu3 uc^w* — ~ , v anrt an mi,.rP conseguir a 
cUC será pronto relevado de la Presi- Barcelona. Y eiy\qule\e^l^' 
• todo trance acudiendo a todos los pro-dencia de la Audiencia de Barcelona eldencia ue ia a u w w w u i ^ , , . „ x „ vini-n-
.,oaor Afuera de Sojo, a ^ e n 1. 8era ce^nUen^ nc.uso a o. v 
Carácter político, pues, tiene la huel-
ga, y a complicarla en este sentido 
contribuyen la actitud de algunas or-
ganizaciones obreras, que se niegan a 
secundarla, porque no quieren sujetarse 
a la disciplina socialista del Sindicato 
Minero. 
Asi lo han declarado los mineros de 
Ortiz Sobrinos, los de "Carbones As-
turianos" y los de "Hulleras del Pon-
tico". En la primera tienen gran pre 
dominio los elementos comunistas, quie-
nes se han mostrado siempre dispuestos 
a ir a toda clase de huelgas, y por pri-
mera vez han cfixnblado de táctica, sólo 
porque la de ahora la han decretado 
ios socialistas. 
Análoga es la actitud adoptada por 
los obreros de "Carbones Asturianos" 
quienes han publicado un manifiesto di-
ciendo que los socialistas no pueden de-
fender los Intereses de los obreros al 
mismo tiempo que defienden los de la 
Patronal Minera. Si embargo, aprove-' 
chando la ocasión, han formulado una?\ 
peticiones de carácter particular, bajej 
la amenaza de que, si la empresa no, 
accede a ellas, irán a la huelga, si b:-:-
estiman que ésta habrá de ser dirigí i 
da par los mismos obreros y no pot 
loi jefes socialistas.. 
En cuanto a los de "Hulleras del Pon-
tico", dicen que no tienen por qué Ir ai 
la huelga, pues en dicha empresa lai 
normalidad es absoluta, tanto, que all!| 
no sólo no se ha perdido ningún día de 
trabajo, sino que se está admitiendo per ; 
sonal y se da la circunstancia de que; 
tiene contratos para vender toda la1 
producción, y no hay ni un solo grano 
de carbón apilado en plaza. Algo de esto' 
sucede también con la antes menciona i 
da empresa Ortiz Sobrinos, cuyo car-j 
bón, de muy buena calidad, tiene fáci! 
salida. Es de notar que el problema ac-
tual ha sido planteado en las empre-
sas de mayor Importancia, como son 
Sociedad Hullera Española, Fábrica de 
Mieres y Duro Felguera; es decir, pre-
cisamente en aquellas que. al amparo 
de su gran potencia económica, admitie 
ron en otros tiempos mucho persona 
innecesario y ahora se ven obligadas a 
realizar dolorosas reducciones, cosa quo 
nd tienen necesidad de hacer las empre 
sas pequeñas, como las anteriormente 
mencionadas, porque en ellas no existo 
el parasitismo. 
La aviadora francesa Elena Bouchcr, que dentro de pocos días 
intentará el vuelo París-Saigón 
Con motivo de cumplir sus veintiún año», esta joven aviadora va 
a intentar cubrir la distancia de 12.000 kilómetros, que existen entre 
París y la capital de la Indochina francesa. El vuelo lo hará en pequeñas 
etapas. Las pruebas que ha realizado en el aeródromo de Le Bourget 
han tenido excelentes resultados. 
O B R A S C O M P L E T A S 
D E 
D O N J O S E M A R I A D E P E R E D A 
de l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
I.—Los Hombres de Pro. Con 
un prólogo de don Mar-
celino Menéndez y Pela-
yo. Séptima edición. 6 
pesetas. 
II.—El buey suelto... Cuadros 
edificantes de la vida de 
un solterón. Sexta edi-
ción. 5 pesetas. 
III . —Don Gonzalo Gontólez de 
la Gunzalera. Séptima 
edición. 5 pesetas. 
IV, —De tal palo, tal astilla. 




ta edición. 5 pesetas. 
VI.—Tipos y paisajes. Cuarta 
edición. 5 pesetas. 
VH.—Esbozos y rascuños. Cuar-
ta edición. 5 pesetas. 
VHI.—Bocetos al temple. Tipos 
trashumantes. Cuarta 
edición. 5 pesetas. 
IX.—Sotileza. Novena edición. 
6 pesetas. 
X.—El sabor de la tlerruca. 
Séptima edición. 5 pe-
setas. , 
XI.—La Puchera. Quinta edi-
ción. 5 pesetas.. 
XII.—La Montálvez. Quinta edi-
ción. 5 pesetas. 
XIII. —Pedro Sánchez. Cuarta edi-
ción. 5 pesetas. 
XIV. —Nubes de estío. Cuarta edi-
ción, 5 pesetas. 
XV.—Peñas arriba. Novena edi-
ción. 6 pesetas. 
XVI.—Al primer vuelo. Cuarta 
edición. 5 pesetas. 
XVII.—Pachín González y Hlojfra-
fía de Pereda. Tercera 
edición. 5 pesetas. 
Escenas. Encuadernado en 
tela. 2 pesetas. 
(La encuademación en pasta española aumenta 2,50 pesetas cada volumen.) 
"Monumento a don José María de Pereda. Discurso leído por el excelentísimo señor don Mar-
celino Menéndez y Pelayo en el acto de la inauguración, el 23 de enero de 1911". 
O B R A S D E D O N V I C E N T E P E R E D A 
La Casa de Goethe. Encuadernado en tela ... 2,00 ptas. 
La fiera campesina 3.50 ptas. 
Cenizas y leyendas. Novela en cinco jornadas. 3,50 ptas. 
La hidalga fea. Novela en cuatro jornadas. 3,50 ptas. 
Cantabria 5.00 ptas. 
Juan de Castilla 5.00 ptas. 
Cartas de un solariego 5.00 ptas 
Arco Iris 5,00 ptas. 
L i b r e r í a g e n e r a l de V I C T O R I A N O S U A R E Z 
P R E C I A D O S , 4 8 
O L OSA. / L / o 
L O I N C O N S C I E N T E 
E n las Glosas sobre los 
Angeles, qtie se escriben los 
lunes. 
La teoría de la "simplicidad" del alma humana ya a nadie le es dable 
hoy entenderla, como la entendieron Aristóteles y Descartes. Lo de éste, 
sobre todo, su identificación absoluta entre los términos "espíritu" y "con-
ciencia", difícilmente encontraría un partidario. A todos ha llegado ya 
la noticia de que, en el espíritu, ademán de lo consciente, hay otra cosa. 
Hay algo adonde no alcanza el conocimiento que el espíritu tiene de si 
mismo y de sus propios actos. Lo más importante de la tarea psicológica 
llevada a término durante un siglo casi consiste en el atisbo, la compro-
bación y, por fin, el afianzamiento de esta verdad. 
Con la noción de lo Inconsciente, asi obtenida, los fines del pasado si-
glo, los comienzos del nuestro, han venido a realizar un curioso juego de 
manos. A la verdad, más de uno: acordémonos de aquel dentro del cual, 
de la caja cerrada de lo Inconsciente, se sacaba toda una metafísica: 
prestigio en que tanto brillaron los taumaturgos Schopenhauer y Hart-
mann. Acordémonos también del milagro estético en cuyo honor vertié-
ronse, no sólo tantos raudales de tinta, sino tantaa cataratas armónicas, 
a cargo tfe' Wagner y de otros geniales pupilos de Euterpe... Mas, por el 
instante, nosotros no querenío¿ referirnos sino a cierto pase psicológico. 
Al pase en virtud del cual, a ojos vistas se ha encerrado la moneda de lo 
Inconsciente, y sacado luego, con aire de ser la misma, otra a que se da-
ba ya un nuevo nombre: "lo Subconsciente". Pero, entre "Inconsciente" 
y "Subconsciente", media la fraudulosa presencia de todo un juicio sobre 
calidad. 
Que, además de la actividad consciente, además del principio anima-
dor de toda una zona donde el sujeto espiritual se da cuenta de las pro-
pias operaciones, existe otra zona, existe otro principio desamparado de 
esta luz y a ella rebeldes, cosa es innegable. Mas, ¿por qué razón esta 
zona invisible habrá de estar situada precisamente, habrá de estar si-
tuada siempre, DEBAJO de la otra? Sin contradecir el hecho de que un 
gran número de variedades de la actividad inconsciente se hallen, en 
efecto, en tal situación, ¿por qué no reconocer la posibilidad fle que otras 
manifestaciones mentales inconscientes se encuentren situadas, no preci-
samente DEBAJO de las conscientes, sino ENCIMA de ellas? En otros 
términos: si, al lado de la conciencia hay una subconsciencia, ¿por qué 
no ha de existir igualmente una '"sobreconciencia" ? 
He aquí lo que acontece con la visión física. Cuando la cantidad de luz 
de que se dispone es inferior a un nivel y "dintel" dado, el ojo humano 
no capta el objeto, la visión no se produce. Pero tampoco se produce, 
cuando la luz es cuantitativamente tan sobrada, que el ojo encuentra al 
objeto en ella anegado y, por decirlo así, oculto por ella. En la obscuri-
dad, lo invisible; en el deslumbramiento, lo Invisible también. Ahora, ¿no 
parece probable que, con la visión interior de la mente, con la concien-
cia, acontezca lo mismo que con la otra visión, con la física y externa? 
Por obscuridad, invisibilidad de ciertos actos espirituales y de su prin-
cipio; por deslumbramiento, invisibilidad de otros y de otro. Invisibilidad, 
"inconsciencia", en los dos casos: sólo que en uno, la "subconciencia" re-
presenta a lo invisible por obscuridad; en el otro caso, la "sobreconcien-
cia" significa lo Invisible por deslumbramiento. 
Si nos fijamos, advertiremos enseguida que aquí la luz viene concreta-
da en un proceso de unificación. SI la actividad mental consciente es su-
perior a la subconsciente, ello se debe a que es MAS UNIFICADA, a que 
no se descompone, como ésta, en la dispersión. Pero, congruentemente, 
la actividad mental de la sobreconciencia ha de ser MAS UNIFICADA -
todavía que la de la conciencia. Y precisamente, por demasiado unifica- \ 
da, por excesiva unidad—correspondiente a excesiva luz—, escapará al 
conocimiento de esta última. 
Imaginemos a Mozart niño sentándose al clave. Tres fuerzas, en el 
simbólico momento, operarán dentro de él. En primer lugar, una con-
ciencia, una aplicación, una voluntad: quiere la criatura tocar el plano; 
procurarse este placer; distinguirse con una superioridad que le valga 
elogio; quizá, con precocidad de pobre, ensayar el principio de una pro-
fesión. Por debajo de esto, habrá, en la mano, en el oído y en los ner-
vios, en la biología y en la herencia de la misma criatura, en el depósito 
subterráneo do sus impresiones vitales primeras y de sus reacciones ante 
el medio, en la huella dejada en él por lo ya vivido, un conjunto de pecu-
liares determinaciones, en este caso favorables, que traducen cierta ade-
cuación del pasado a la obra que se va a cumplir... Pero ésto, con ser 
mucho ya, con ser más hondo y más rico y más substancial que la vo-
luntad y la conciencia, ésto, decimos, los subconscientes, no lo es todo: 
entra también en juego un nuevo factor, más misterioso aún, más ele-
vado, con la fuente más oculta para la conciencia; entra en juego LA 
VOCACION: es decir, el llamamiento, la orden del futuro: el Imperativo 
del Mozart artista que será, sobre el párvulo Mozart, que se ha sentado 
al piano. Una sobreconsciencla, una personalidad, que no se ha manifes-
tado todavía pero que ya existe. Una fuente superior de energía, cuyo nom-
bre es—ya podemos decirlo nosotros, que empezamos a estar en el se-
creto—el Angel Custodio de Juan Volfango Mozart. 
otorgado un alto cargo de la Adminis 
traclón de Justicia en Madrid. De este 
modo habrán quedado separados de sus 
destinos en Cataluña todas las perso-
nalidades que ostentaron cargos de au-
toridad en nombre del Poder central y 
no se hicieron gratas a Macíá o Incu-
rrieron en au desagrado. Puede decirse 
que la única destitución que no se ha 
conseguido ha «Ido la del seflor Domin-
go, ministro de Agricultura, que tanto 
enojó a Maclá con motivo de las elec-
ciones para el Parlamento catalán. Pero 
fuera de éste, todas las demás destitu-
ciones Interesadas por la Esquerra han 
sido sancionadas en Madrid. Así los go-
bernadores de Tarragona y Gerona y el 
propio seftor Moles, gobernador de Bar-
celona, y el jefe superior de Policía, se-
ñor Ibáftez, y ahora el señor Anguera 
de Sojo. Desde luego, no sólo deja el 
señor Anguera de Sojo la presidencia de 
la Audiencia, sino que queda en suspen-
so el procedimiento que se siguió contra 
destacados elementos de la Esquerra, no 
sólo en la querella a instancia de parte 
que promovieron los concejales expulsa-
dos del partido contra la Comarcal de 
la Esquerra, sino también en el suma-
rio por la venta de empleos municipales. 
Todo está paralizado, sin que haya quien 
se decida a Imprimir actividad a estos 
asuntos, de los que podría deducirse un 
procesamiento que parecía Inminente 
contra algún muy significado correligio-
nario de Maclá. 
Al conseguirse el relevo del señor An 
güera de Sojo, y animados por el éxito placenclas.—ANGUIX). 
de su campaña, la Esquerra va a Inten-
sificar su oposición contra el Obispo. Ya 
hace tiempo nos ocupamos de ello. Exis-
te el propósito decidido de alejar al 
doctor Irurita de su sede episcopal de 
tos. A ello se va a dedicar Intensamente 
la actividad, la energía, la fuerza y la 
influencia de la Esquerra. Ya hoy uno 
de los más caracterizados periódicos de 
la Esquerra Insiste en la campaña que 
contra el Obispo doctor Irurita se Ini-
ció hace dos meses. Entonces la protes-
ta se fundaba en que en el panegírico 
de la Inmaculada, el Obispo, dolorido 
por las blasfemias, ultrajes y profana-
clones que se cometen con tan dolorosa 
frecuencia, pidió a su auditorio que ex-
clamase con él por tres veces, en cata-
lán, la Invocación "Alabado sea Dios." 
Hoy se fundamenta la campaña en una 
circular "redactada en lengua castella-
na", en la que pide a sus diocesanos In-
tensifiquen sus oraciones ante la ame-
naza que para la Iglesia de España re-
presenta el proyecto de ley de Confe-
siones y Congregaciones religiosas que 
se va a discutir en las Cortes. Una cir-
cular escrita, naturalmente, de acuerdo 
con la más pura ortodoxia católica y 
con una lógica Indiscutible, ya que pide 
que no se entrometa el poder civil en 
las cosas que pertenecen a la autoridad 
eclesiástica. Y en vista de ello se lanza 
una Irrespetuosa Invectiva contra el 
Obispo, pidiendo que le encarcelen como 
a un pistolero, poniéndole al nivel de 
los anarquistas y delincuentes vulgares. 
Es el primer episodio de una campaña 
violenta, cerril e Indecorosa que no va 
a detenerse ante nada, pues saben sus 
autores que cuentan con la Impunidad 
más absoluta y con toda suerte de com-
Un mitin de la Uiga 
Eugenio ú'OBS 
'prodi ;ción reservada.) 
BARCELONA, 6.—La clausura de la 
Asamblea de la Uiga se efectuó el do-
mingo a la» once de la mañana, en el 
Olyrapía. El local se hallaba lleno de 
público. Presidió el acto don Ramón 
Abadal, quien al abrir la sesión dijo que 
servirla para ofrecer al pueblo el pro-
grama formulado por el partido. Loa 
tiempos han cambiado desde que se fun-
dó la Lliga Regionallsta, y por esto se 
impone un horizonte nuevo. El artículo 
primero del reglamento de la Lliga Re-
gionallsta ha pasado a ser, como es sa-
bido, el articulo primero del Estatuto 
de Cataluña. 
Excita a que los adheridos se organl 
cen por pueblos y ciudades, a fin de 
convertir en realidad los Ideales pías 
mados en las conclusiones. 
El señor Abada! fué muy aplaudido. 
Habla a continuación en nombre de 
la juventud del partido escolar don Ro-
sendo Perelló, quien expone cuál ha de 
ser la misión de la Juventud. 
El señor Massó y Valentl, en nombre 
de las organizaciones comarcales, hace 
constar el deseo de los adheridos al par 
tido de trabajar para llegar a la paz 
religiosa, a la libertad de enseñanza y 
a la armonía en el campo, a base de la 
propiedad privada y de la ley que haga 
posible los fines sociales del trabajo. 
Discurso de Ventosa 
Don Juan Ventosa y Calvell se levan 
ta después y recuerda que en la confe-
rencia que poco antes de las elecciones 
de la Generalidad dió en el Coliseo Pora 
peya, anunció ya el periodo Interesante 
que Iba a emprender la Lliga, agrupa-
ción que se halla en plena lozanía y 
crecimiento. En las Izquierdas sólo hay 
tópicos sentimentales, que sirven de ta-
padera a la demagogia, que habla va-
gamente de una revolución y de una 
protección a los humildes. La Lliga ca 
talana ofrece lo que hará cuando go 
blerne. 
La autonomía ha sido posible por la 
labor de treinta años, de la misma ma-
nera que el fruto es resultado del tra-
bajo, de quien plantó y cuidó el árbol, 
no del que recogió el resultado. Nues-
tro regionalismo no es estrecho sino que 
ha de ir coordinado con el de las otros 
partidos regionales que van surgiendo, 
emancipados de la tutela de loa políticos 
de Madrid. Esto sirve para afianzar 
nuestra autonomía. 
La Lliga está incorporada al régimen 
republicano con toda lealtad. La reli-
gión es algo distinto de la pollUca. El 
laicismo que se Invoca no lo es en rea-
lidad, porque sigue una política de per-
secución. 
Señala el hecho de que la Constitu-
ción vigente trata de lo que ha de ser 
la enseñanza, indicando ciertos conteni-
dos espirituales, pero olvidando la so-
lidaridad patriótica y la moral religio-
sa. Sin paz religiosa no hay tranquilidad 
posible en el país. 
No somos un partido de clase sino que 
afirmamos la solidaridad entre todas 
ellas, aceptando la libertad de sindica-
ción y procurando aumentar el valor ad-
quisitivo del salarlo obrero, mediante el 
sistema de Seguros. 
La enseñanza ha de ser moral, patrió-
tica y religiosa. Hemos de trabajar por 
la mayor difusión de la cultura. 
El discurso del señor Ventosa fué cons 
tmitemente aplaudido. 
El señor Cambó 
Al levantarse a hablar el seftor Cam-
bó estalla una ovación clamorosa, que el 
publico le tributa puesto en pie. 
Hecho el silencio, el señor Cambó di 
ce que asi como los mandamientos del 
Decálogo se concentran en dos así tam-
bién el programa de la Lliga se reduce 
a artícul0 primero, según el cual e, ob-
etivo del partido es el de trabajar por 
S t medios legales por el p r o g i o ^ 
Añade que la dictadura de.struvó la 
Mancomunidad y entonces surgióym¿ 
v-a la capacidad del pueblo gcaJán. 
como sucedería ahora al el poder vio-
lento destruyera la Generalidad. Antes 
éramos una patria, pero no éramos un 
pueblo y ahora lo somoe. 
La transformación de la Lliga regio-
nallsta en Lliga catalana es una prueba 
más de nuestro dinamismo tradicional, 
que es el que ha revolucionado España. 
Antes nosotros, los catalanes, nos sen-
tíamos inferiores en Madrid, ante cual-
quiera medianía política y ante las figu-
ras de la Ciencia, que allí había. Nos-
otros abandonamos este sentido provin-
ciano y logramos que en seguida nos 
respetaran en lo que valíamos, es de-
cir, como a catalanes. Con la concesión 
de la autonomía a Cataluña se da éf 
caso de que exista una disminución del 
sentimiento catalán y que ahora, como 
en el siglo XIX, exista quien se sienta 
provinciano y se cree Inferior a los hom-
bres que allí habitan. 
Un programa como el de la Lliga no 
lo tiene ningún partido en España, por-
que la mayoría de ellos está lleno de 
vaguedades para facilitar la obtención 
de adeptos. Así cada uno se cree que 
su manera de pensar es la del partido. 
Después resulta que vienen los desenga-
ños. Los jefes políticos vienen entonces 
a resultar como una especie de espan-
tapájaros, acabando por no Inspirar res-
peto a nadie. 
Más Interesante que el arancel y que 
la fuerza de las cosas materiales, es el 
ideal, y Lliga Catalana lo ha de tener 
siempre presente. Los partidos de Ideal 
duran siempre, porque el Ideal es difí-
cil de conseguir en su totalidad. Un 
partido formado por Intereses, por le-
gítimos que sean, pronto acaba su mi-
sión. Los de ideales no terminan nun-
ca, porque aun cuando hagan grande la 
patria, siempre sus componentes la en-
cuentran pequeña. 
Para Lliga Catalana ha llegado el 
momento de movilizar todas sus reser-
vas, para entregarse a una lucha Inten-
sa. El Gobierno siempre es el resultado 
de lo que los ciudadanos han querido. 
SI los que están presentes quieren la 
movilización, será un hecho. Vamos a 
empezar en Barcelona y Cataluña toda, 
una gran campaña de difusión de nues-
tros Ideales. 
Hemos de combatir, principalmente, 
el materialismo, causa principal de la 
crisis que nos amenaza. Ante la ola de 
disolución social, hemos de afirmar 
nuestra política, para lograr una orien-
tación completamente jerárquica. Como 
ha dicho el señor Ventosa, la Lliga es 
una gran reserva para Cataluña y para 
España, y esto nos Impone unos deberes 
excepcionales. 
Al terminar su discurso el señor Cam-
bó fué muy aplaudido. 
La crisis de la Generalidad 
BARCELONA, 6.—A las cinco y me-
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Muere otro guardia civil 
herido en Casas Viejas 
El Ayuntamiento de Medina Sido-
nia inicia una suscripción para 
todas las victimas 
CADIZ, 6.—Ayer, a las cinco de la 
tarde, se verificó el entierro del guar 
día civil Román García Suecos, fallecí 
do en el Hospital Militar a consecuen 
cia de las heridas recibidas en los su-
cesos de Casa Viejas. Fué herido al 
mismo tiempo que el sargento señor 
García Alvarez, que murió recientemen-
te. En la presidencia figuraban las au-
toridades, jefes y oficiales del Cuerpo y 
Comisiones de la guarnición. Asistió 
numeroso público. Sobre el féretro fi-
guraban vari 3 coronas de familiares y 
sus compañeros. 
Una suscripción 
MEDINA SIDONIA, 6.—El Ayunta-
miento de Madrid ha acordado en su 
última sesión hacer constar en acta el 
pesar de la Corporación por los suce 
sos de Casas Viejas y, además, iniciar 
una suscripción, con carácter nacional, 
a favor de las familias de todas las 
victimas, suscripción que el Ayunta 
miento encabezará con tres mil pe 
setas. 
Tres deportados a Madrid 
» 
Reclamados por la Sala sexta del 
Tribunal Supremo 
LAS PALMAS, 6.—El miércoles sal-
drán para Madrid, reclamados por la 
Sala sexta del Tribunel Supremo, don 
Francisco Borbón, duque de Sevilla; don 
Joaquín Alconchel, teniente coronel de 
Caballería, y el señor González, abogado 
que llegaron ayer a estas islas, proce-
dentes de Villa Cisneros, en donde es-
taban deportados. El señor Alconchel 
sufre una agudización de la enfermedad 
en los ojos, que sufría hace tiempo. Que-
dan aún en Villa Cisneros 35 deporta-
dos. 
El comandante Telia 
LAS PALMAS, 6.—El comandante 
Telia sigue en el mismo estado; los mé-
dicos esperan que desaparezca la supu-
ración, para llevar a cabo la operación 
quirúrgica, pero el comandante no quie-
re operarse aquí. 
Ha solicitado autorización para mar-
char a Carabanchel, a ñn de que le ope-
re el doctor Gómez UUa. 
día de la tarde ha celebrado una re-
unión la mayoría de la Esquerra en el 
Parlamento de la Generalidad. No pre-
sidió el señor Companys porque desde 
hace varios días está fuera de Barce-
lona reponiéndose de una enfermedad 
en un pueblo cercano a Tárrega. 
Los diputados trataron del Estatuto 
orgánico y sobre todo del artículo re-
latí^) a las atribuciones del presidente 
de la Generalidad, asunto que ocasionó 
una reciente crisis por discrepancias en-
tre los consejeros. 
Parece que en principio se ha llega-
do a una fórmula mediante la cual el 
presidente de la Generalidad podrá in-
tervenir directamente en los asuntos de 
gobierno y acudir al Parlamento cuan-
do se estime oportuno, pues su carác-
ter de representante o delegado del Po-
der central le impide quedar reducido 
a una simple figura decorativa. Ten-
drá la facultad de delegar las funcio-
nes ejecutivas que estime conveniente 
en el consejero presidente para evitar 
un excesivo desgaste de su personali-
dad. 
Aunque todos los reunidos han guar-
dado una gran reserva, parece que en 
principio se ha logrado resolver la cri-
sis planteada por la enfermedad del se-
ñor Irla. Será nombrado, según nues-
tras noticias, consejero de Gobernación 
el señor Selvas; don Pedro Mías pasa 
rá a consejero de Agricultura; el señor 
Rosell, uno de los fundadores de los 
"escamots", ocupará la Dirección gene 
ral de Sanidad, y el señor España, dipu 
tado de la Esquerra y que actuó mu 
cho en otros tiempos como afiliado des 
tacado de la Lliga regionalista, des-
empeñará el cargo de director general 
de Administración local. 
Homenaje al Obispo 
Huelga sin previo aviso 
en Malpartida 
Los obreros obligan a abandonar 
los ganados 
Siguen las invasiones y roturacio-
nes de fincas 
PLASENCIA, 6.—En el pueblo de 
Malpartida se han declarado los obreros 
en huelga, sin previo aviso. Grupós nu-
merosos han Impedido, por coacción, el 
trabajo. En una finca se han presentado 
cuatrocientos huelguistas, pretendiendo 
que se les pague el jornal del día. 
Un detalle significativo es que el al-
calde en funciones figuró días pasados 
entre los asaltantes de una finca, de la 
que se llevó él solo varias yuntas. Este 
pueblo se ha distinguido por su oposi-
ción a la labor de los Ingenieros. Pare-
ce ser que, después de obtenida la tie 
rra de labor, ahora pretenden aloja-
miento. 
En Baños de Montemayor reina gran 
excitación a causa de que el Ayunta-
miento distribuye los alojados a su an 
tojo. Los obreros adoptan actitudes vio 
lentas contra los propietarios que se 
niegan a pagarles, y aseguran que en 
breve irán a la huelga para obligar a 
que les abonen los jornales. 
Protesta 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"PLASENCIA, 6.—A pesar de la ges-
tión de los ingenieros y la buena dispo-
sición de los propietarios, pues han ce 
dido las tierras necesarias de labor, en 
Malpartida de Plasencia se declara de 
improviso la huelga, paralizándose los 
trabajos del campo por coacción de 
grandes grupos que han hecho abando 
nar los ganados a sus guardianes. Se 
han pedido medidas urgentes para evi 
tar los perjuicios enormes que signifi-
caría a la ganadiería. (Firmado).—Aso-
ciación de Propietarios de Malpartida." 
Roturación de varias fincas 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"HOYOS, 6.—En representación de 
la Asociación de Propietarios rurales 
de este partido, protesta, por conducto 
de ese periódico, de las invasiones y ro-
turaciones hechas en las fincas "Suer-
tes", "Valdecaballo", "Villalbas" y bal-
díos Fatela, de propiedad particular, 
así como de alojamientos de obreros he-
chos por las autoridades locales y has-
ta por el presidente de la Casa del Pue-
blo de Hoyos. (Firmado).—El presi-
dente, Dionisio Navarro." 
Orden de luielsra 
CORIA, 6.—Recibimos el siguiente te-
lefonema: 
"Con esta fecha he telegrafiado al go-
bernador de la provincia y al ministro 
de la Gobernación en los siguientes tér-
minos: 
«Con esta fecha se requiere con ame-
naza Casa Pueblo Torrejoncillo a todos 
los ganaderos del término para que ma-
ñana, día 7, dejen abandonados los ga-
nados y se incorporen huelga labrado-
res y obreros dicho pueblo. Los perjui-
cios, excelentísimo señor, serán irrepa-
rables." 
En una finca del Estado 
HTJELVA, '6.—En el' pueblo de Car-
taya fueron detenidos dos individuos 
por haberse puesto a roturar la finca 
del Estado "Cochlto". Les fueron inter-
venidas las jornias y los aperos de la-
branza. 
Adhesiones a Rodrígue2 Jurado 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"MERIDA, 6.—La Asociación de Pra 
pietarios Rurales del Partido de Mérida 
se adhiere a las conclusiones presenta-
das por el señor Rodríguez Jurado en 
defensa de la Agricultura y de la Gana-
dería, y le felicitan. El presidente, Fran-
cisco López de Ayala." 
Mitin del partido radical 
en el teatro Victoria 
El señor Martínez Barrios reitera 
el propósito cié hacer en el Pana-
mentó una dura oposición has-
ta que se produzca la crisis 
Los demás oradores atacaron a los 
socialistas y a la ley de Tér-
minos municipale? 
El domingo por la mañana se cele-
bró en el teatro Victoria un mitin or-
ganizado por el partido radical. Al ac-
to asistió bastante público. Presidió el 
señor Vega de la Iglesia, que presentó 
a los oradores. 
En primer término habló el señor To-
rres Campañá, que defendió la necesi-
dad de mantener el orden público y 
atacó duramente a la ley de Términos 
Municipales, por el perjuicio que oca-
siona a los obreros. 
El señor Rey Mora estableció com-
paración entre los últimos sucesos de 
Causas Viejas y los de Castilblanco y 
Arnedo, exponiendo que, a su enten-
der, al tratarse de estos dos últimos 
en Isus Cortes, se censuró a la fuerza 
pública, por tratarse entonces de víc-
timas de la U. G. T, cosa que no 
ha ocurrido ahora en Casas Viejas. 
Terminó dirigiendo ataques a los so-
cialistas por su colaboración con el 
Gobierno. 
Asimismo combatió fuertemente a los 
socialistas el ex subsecretario de Comu-
nicaciones, señor Abad Conde, quien se 
ocupó también de las responsabilidades. 
El señor Martínez Barrios 
BARCELONA, 6—El Obispo de la 
diócesis ha sido objeto de un homenaje 
por parte del Cuerpo de portantes del 
Santo Cristo. Hicieron entrega al doc 
tor Irurita de un artístico álbum, con-
memorativo de los sermones que pro-
nunció durante la pasada Cuaresma. Han 
asistido sesenta y seis Congregaciones. 
En el Salón del Trono del Palacio epis-
copal, donde estaba la imagen del Cru-
cificado, que fué salvado en el incendio 
y pillaje de las revueltas de 11 de mayo 
de 1931, en un pueblo de Alicante, el 
doctor Irurita ha pronunciado un dis-
curso, en el que ha dado las gracias 
por el homenaje que se le tributaba. 
Resaltó la historia del Cristo salvado 
en Alicante, el cual ha sido entroniza-
do en el Salón del Trono del Palacio. 
Exhortó a todos para que con oraciones 
Impetren del Cielo la salvación de Es-
paña. 
Cambó a París 
BARCELONA, 6. — El señor Cambó 
ha salido a las tres de la tarde en di-
rección a París, acompañado del conce-
jal señor Bausili. El señor Cambó pre-
sidirá un Consejo de Administración 
de determinada Compañía. 
Los envíos de bombas 
BARCELONA, 6. — El juez especial 
ha recibido declaración al detenido Ju-
lio Pubill, acusado de tener parte en la 
expedición de bombas, toda vez que 
contrató 5.000 etiquetas con el nombre 
de una casa comercial para no llamar 
la atención con motivo de los envíos 
de bombas que se hacían en cajas pre-
paradas al efecto. 
El Estatuto del Vino 
BARCELONA, 6.—En el salón de ac-
tos del Fomento del Trabajo Nacional 
ha celebrado una reunión la Federación 
Agraria del Panadés, para tratar de 
asuntos relacionados con el Instituto del 
Vino Tomaron parte en la discusión va-
rios propietarios. Con toda claridad se 
expuso la situación actual de la política 
de contingente que se sigue en todo el 
mundo. Se insiste en la necesidad de 
desplazar algunos comisionados a los 
Tr.fo^q Unidos, donde no está eslable-Estados 
cido el r 
Un ómnibus al rio Ansó 
SANTANDER, 6.—En el día de ayer, 
en la carretera que va del pueblo de 
Arredondo a Ruesga, ocurrió un grave 
accidente de automóvil. De la estación 
de Gibaja había salido con dirección a 
Arredondo un ómnibus de viajeros casi 
lleno. Detrás de éste marchaba un coche 
de turismo, propiedad de don Manuel 
Oceja del Río. Al llegar al sitio cono-
cido por "El Montañal", de Ruesga, pa-
só el coche al ómnibus, pero con tan 
mala fortuna, que le dió un golpetazo 
y le hizo caer al río Ansó. 
Hechos los trabajos de salvamento, se 
pudo extraer de entre los restos del 
ómnibus a los heridos; se les prestó 
asistencia y se les trasladó, a unos a 
Ramales, y a otros a la Casa de Salud 
Valdecilla. En ésta fueron asistidos Jo-
sé María Ochoa Pérez, con fractura de 
la columna vertebral, en estado graví-
simo; José Fernández, del regimiento 
número 52, que Iba a pasar el día con 
su familia, contusión en el tórax y pro-
bable factura de la escápula; Enrique 
Hernández, vecino de Santander, con 
rotura de cuatro costillas. 
Esta tarde se desconfiaba de salvar a 
José María Ochoa. Un hermano de éste, 
llamado Francisco, que había sido asis-
tido en Ramales, ha ingresado también 
en la Casa de Salud, con fractura del 
cráneo. 
• • • 
VALENCIA, 6.—En la carretera de 
Barcelona el automóvil de la jefatura 
de Policía, en el que viajaba el comisa-
rio jefe de esta capital y un inspector, 
chocó violentamente contra otro coche. 
A consecuencia del accidente hubo sie-
te heridos, entre ellos el comisario de 
Policía. 
men de contingentes. 
U L T I M A H O R A 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Pesetas (34,38), 34,40; dólares (4,21), 
4,21; libras (14,29), 14,42; francos fran-
ceses (16,415), 16,42; suizos (81,15), 
81,16; coronas checas (12,40), 12.40; 
suecas (77,35), 78,70; noruegas (73,20), 
73,80; danesas (63,55), 64; liras (21,57). 
21,60; pesos argentinos (0,80), 0,79; 
Deutsche und Disconto (72,75), 72; 
Dresdner (61,75), 61,50; Commerzbank 
(53 50), 53,50; Reischsbank (143,87). 
135 50; Nordlloyd (17.50), 17,37; Hapag 
(17,37) 17.37; A. E. G. (26,87), 26,62; 
Siemenshalske (122). 127.25; Schukert 
(82.50), 81.75; Chade (138) 138,705 
Bemberg (45,50). 45.50; Glanzstoff (52) 
52; Aku (36). 35; Igfarben (103,75) 
103,12; Pulyphon (35), 35,62. 
Por último, hizo uso de la palabra el 
señor Martínez Barrios, jefe de la mi-
noría radical. Se refirió al debate poli-
tico y dijo que ha servido para marcar 
la división de los republicanos. Se han 
manifestado claramente dos conceptos 
distintos de interpretar la situación pre-
sente y futura de la República. Dijo que 
si a) lado del Gobierno se encuentran el 
partido socialista y la F. I. R. P. E., con 
los radicales estarán la minoría de Al 
Servicio de la República y los diputados 
que siguen a don Miguel Maura, con-
tando, además, con la adhesión del his-
tórico partido federal. Analizó luego la 
estructura del Gobierno y al seudocons-
titucionalismo del señor Azaña, de quien 
dijo que parece que quiere que estalle la 
tormenta y se hunda el barco, para con 
vencerse de que se está forjando la tor-
menta. Al aludir al señor Prieto mani-
festó que en estos últimos tiempos se ha 
vuelto de espaldas a la mayoría, que es 
su partido, y también de espaldas a sus 
ideas, que son su historia. 
Añade que don Alejandro Lerroux 
no siente apetencias por el Poder, y 
terminó exponiendo sus dudas sobre 
una conciliación de fuerzas republica-
nas y reiterando el propósito de hacer 
una dura oposición en las Cortes hasta 
que en el Gobierno se produzca la cri 
sis. 
Al terminar el mitin se organizó una 
pequeña manifestación, que, al llegar 
a la puerta de su domicilio social, fué 
recibida por otro grupo contrario. Una 
sección de guardias de Asalto, que acu-
dió rápidámente~ disolvió a ios grupos 
ouando entre éstos se hablan cambiado 
va álguttos improperios. 
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J A R A B E C H E L V I 
Cura tos. catarros, fatiga, gripe. 5 pese-
tas. Frasco para niños, 1,50 pesetas. 
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M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
CALLAO.—"Hay que caaarlos" 
Reaparece en esta cinta la ya afama-
da actriz Anny Ondra, que, por su es-
pontaneidad, su singular gracejo y su 
sencillez cómica, ha conquistado un In-
discutible puesto de primera estrella. 
Empezamos por enjuiciar su Interpre-
tación porque la comedia está hecha 
para su tipo, para su temperamento. 
Ella es la figura central del "film". Pri-
mero, la muchachita educada en la .̂ e-
veridad arcaica de un profesor alemán, 
su padre, que quiere ahorrar para com-
prar un telescopio, y mide por calorías 
los alimentos que han de tomar cada 
uno de sus hijos. En esta primera fase 
de la acción es Anny Ondra como la 
pequeña mamá de sus hermanitos y 
hay escenas de fina ternura. Pero áA-
pués la niña Ingenua quiere picar más 
alto y se hace artista de circo. La pe-
lícula entra entonces de lleno en lo 
humorístico, satirizando la ridicula aus-
teridad del profesor, con matices de ex-
traordinaria comicidad. Matices no re-
buscados, sino espontáneos, que brotan 
de la pintura misma del tipo, puesto en 
contraste en situaciones sumamente có-
micas. El "film" transcurre en constante 
amenidad. Una amenidad gratísima y 
además Inofensiva. Porque, salvando 
algún que otro "deshabillée", nada hay 
que ofenda en absoluto a la moral. 
No hay que decir que la película es 
un éxito notable de interpretación. 
L. O. 
nnini! 
CINEMA B I L B A O 
FREDERICH MARCH 
ha obtenido un rotundo éxito' en la 
interpretación del doble personaje 
Dr. JEKYLLS y Mr. HYDE en 
£1 hombre y el monstruo 
jniiumiiiaii 
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S O R P R E N D E N T E 
y d e l i c i o s a 
como un cuento de hadas 
Así es la opereta 
PRENSA.—-"Una mujer a bordo" 
Una mujer equívoca se ve en trance 
de cuidar a un niño y se pone asi en 
contacto con un capitán mercante rudo, 
pero noble y sincero. El amor del niño, 
el sentirse respetada y protegida, la dig-
nifica y la'hace desear una vida hon-
rada. 
Toda la novedad que hace Interesante 
el viejo asunto, está en la vida de mar. 
Verdadera vida de marino, no a la ma-
nera literaria, ampulosa y falsa; sino la 
vida de trabajo y de riesgo, a bordo de 
un cargo. 
Los detalles marineros, pintados con 
sobria verdad, enmarcan la acción, dán-
dole un suave atractivo, muy de acuer-
do con el tono suave y sentimental del 
asunto. Lo hacen más grato la bondad 
ingenua y simpática de algunos de los 
personajes y la presencia constante, que 
da una nota continua de ternura, de un 
chiquillo hermoso, que viene a ser el 
centro de la acción y el foco de todos 
los sentimientos. 
Espléndida de fotografía y de efecto 
—una niebla con el peligro de choque 
con un trasatlántico, está perfectamen-
te lograda—. No tiene la película más 
reparo que unas desnudeces innecesarias, 
y la consabida intensidad amorosa; es-
to en el aspecto moral. En el técnico la 
rapidez del final y el cambio demasia-
do súbito de los afectos del capitán. 
Jorge de la CUEVA 
COLISEVM.—"Al despertar". 
Sin la gracia y la manera suelta de 
la opereta, sin la intensidad de la co-
media, un término medio entre los dos 
géneros, transcurre lenta y monótona, 
con afán oonstanfe de dar importancia 
a incidentes que no lo tienen, esta pelí-
cula de una total inmoralidad de 
concepto. 
Se pinta largamente la seducción de 
una muchacha; se sugiere con toda cla-
ridad la caída y se pinta cómo ella de-
ja a u nlado todo respeto, y se da a vi-
vir con la mayor libertad, y cómo el te-
niente, que lo sabe todo, deja la carre-
ra para unirse con ella. 
Por ri fuera poco, se exponen como 
muy graciosas las calaveradas de unos 
jóvenes; se dignifica como valiente y 
caballero a un suicida y se admiten to-
da clase de efusiones. 
No faltan detalles graciosos, ni esce-
nas finas, pero el fondo, repetido en 
esta película y en tantas otras, de las 
audacias, las alegrías y las locuras de 
los tenientes, cansa, y atSHSP por mo-
lestar ía desvergüenza de los persona-
jes y la mezcla confusa de un concepto 
vago de caballerosidad con el cinismo 
y la despreocupación. 
J. de la C. 
lujo del apellido Bonnot, un ¡cualquier 
cosa!, marido de la asesinada, etcétera, 
etc.—, prueban la maestría de los acto-
res franceses en el logro de personajes, y 
al final el golpe de efecto. El defensor, 
buen psicólogo, reconstruye el crimen, 
y por un ingenioso procedimiento, que 
recuerda un algo al del defensoj* de Ma-
ry Dugan, logra descubrir al asesino. 
En la cinta, salvo el plasticismo pro-
pio de las revistas, se ha tenido el buen 
gusto de velar toda escena áspera o 
violenta, aunque la obra a ello se pres-
taba. Gaby Morlay y, sobre todo Char-
les Vanel. descuellan en la Interpreta-
ción de sus respectivos papeles. 
M. S. 
GACETILLAS TEATRALES 
E l j u e v e s , e n e l B e a t r i z , 
" P i n o c h o y su n a r i z " 
En atención a que los domingos se 
queda mucha "gente menuda" sin loca-
lidad. Pepita Díaz de Artigas y Manuel 
Collado han organizado para el jueves, 
a las 4. una representación especial de 
"Pinocho vence a los malos", de Barto-
lozzi. Están a la venta las localidades, 
sin aumento. 
L a r a 
Siempre el mayor éxito de Luis Sevi-
lla "La chascarrillera". Mañana, tercer 
miércoles de moda, abono-benéfico orga-
nizado por la Junta de damas. "Manos 
de plata", comedia de gran lucimiento 
para Leocadia Alba, Concha Catalá y 
Manuel González. 
L a t e r c e r a de a b o n o 
b e n é f i c o 
se celebra esta tarde en el BEATRIZ, 
representándose "El pavo real", de 
Eduardo Marquina, magnífica creación 
de la compañía Díaz de Artigas-Collado. 
Noche. "Canelón de cuna", de Martínez 
Sierra, y "Lola, Loülla, Lolita y Loló". 
de Pérez Fernández. 
M u ñ o z Seca 
Todos los buenos católicos deben 
ver "Ruth". Tres pesetas butaca. do 
I d e a l 
Hoy. tarde (reposición), "1A del noto 
del Parral", por Dorini de Diso, Rosita 
Cadena, Lledó, Alares, Aparicio. Dirigi-
rá la orquesta Emilio Sagi-Barba y can 
tará la obra por primera vez Luis Sagi 
Vela. Precios corrientes. 
C o l i s e v m 
Empresa SAGE. Viernes, inauguración 
de la gran temporada lírica. Reposición 
de "Katiuska", del maestro Sorozábal 
N O C H E 
M AU RICE 
H E V ^ L . ! E O 
M JEANETTE 
A . C O O N A . L . D 
Los ídolos del mundo en 
A S T O R I A 
U n f i l m P a r a m o u n t 
| D i r e c t o r , M a m o u l i a n 
TIVOLI: "Yedo" 
Primera película japonesa de produc-
ción y asunto que se proyecta en Es-
paña. Tiene, pues, el doble atractivo de 
la novedad y de lo exótico. No un exo-
ticismo de notas exteriores duras y en-
teras, como puede captarlas un extran-
jero; sino el sencillo y hondo que da el 
indígena que habla de su país. 
El asunto, sencillísimo: una historia 
de amor con el obstáculo de la oposi 
ción paterna, y el triunfo de la fidelidad 
la constancia, pudiera ser europeo, 
hasta en muchos de sus incidentes, la 
diferencia está—aparte, naturalmente, 
de tipos y trajes—en la concesión que 
se hace, como en el teatro, al gusto del 
público por las luchas heroicas, según 
la manera tradicional, con actitudes im-
ponentes y gestos enfáticos. Gran par-
te, de la película se va en una lucha del 
protagonista con la Policía. 
La acción de la cinta, su desarrollo, y 
aun la manera de expresarse los perso-
najes son de una extrema sencillez y 
de una gran sobriedad: la expresión del 
ambiente y de los detalles, en la que se 
advierte la influencia de la cinemato-
grafía occidental, están conseguidos con 
firmeza én una serie de fotografías her-
mosas, aunque en algunas se advierta 
confusión. 
La moral es correcta, hasta los extra-
víos de la protagonista—que para' la 
ideología japonesa no tienen la trascen-
dencia que para nosotros—están indi-
cados con delicadeza. 
J. C. 
FIGARO: "El crimen de] teatro 
Folies" 
Se nos describe en esta cinta la vida 
de unos artistas teatrales, toda esa 
compleja gama de personajes, necesa-
rios para una revista, a los que un san-
griento suceso—--el asesinato de la pri-
mera actriz—hace trabar conocimiento 
con la Justicia. Un proceso de Mary Du-
gan, en suma, aderezado por cineastas 
franceses. Las sospechas recaen sobre 
una de las actrices enemistada con la 
víctima por celos, y de la cual se en-
cuentran armas en el lugar del asesi-
nato. 
Con esto, hétenos ya en pleno proceso. 
Un fiscal gruñón y atrabiliario, y un 
abogado vehemente y meridional se 
disputan en lucha de voces y gestos las 
simpatías del Jurado. Desfile de testi-
?os, donde tipos admirablemente reali-
zados—un portero, tp-a se permite el 
M o n u m e n t a l C i n e m a . O r -
q u e s t a S i n f ó n i c a d e M a -
d r i d . M a e s t r o A r b ó s 
Hoy empiezan los nuevos abonos par» 
los tres conciertos matinales que con el 
concurso de la Masa Coral dará los do-
mingos 12. 19 y 26. El programa del do-
mingo 12 lo constituirá parte, del fest.l 
val del "Quijote", que tanto éxito obtu-
vo én el teatro CALDERO^ Lcoalldades: 
Daniel. Madrazo, 14. 
C o l i s e v m . O r q u e s t a S i n f ó -
n i c a . M a e s t r o A r b ó s 
Jueves 9, seis tarde, festival Falla a 
beneficio de los pobres de la obra "Lui-
sa de Marillac", tomando parte el gran 
pianista Cubiles y los cantantes Carmen-
día. Zorzano y el notable "Niño Agul-
rre". Programa: "Amor brujo", "Noches 
en los jardines de España", "El retablo 
de maese Pedro" y "Danzas del sombre-
ro de tres picos". Se despachan localida-
des por donativo en Daniel, Madrazo, 1 4 . 
ras vivas) íel más emocionante "film" en 
que las fieras luchan entre si. 
BARCELO—6,30 y 10,30: ¡Te quiero, 
Anlta! (la opereta del "metro" y del 
avión). 
CALLAO.—4,30: Hay que casarlos (An 
ny Ondra). Butaca, 2,50. — 6,30 y 10,30: 
Hay que casarlos. 
CINE DOS OE MAYO. — 6,30 y 10,30: 
Carbón (24-12-931). 
...CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6.30 
y 10,30: Tabú (obra cumbre de Murnau) 
(21-4-932). 
CINE DE LA OPERA (Teléfon 14836. 
InstalMción Alfageme y Gulsasola para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30 
(programa garantizado número 8): Bom-
bas en Montecarlo (27-1-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Una mujer a bordo. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6.30 y 10,30: Tarzán de los monos 
(por Jhonny Weissmuller) (2-11-932). 
CINEMA ARGrELLES. — 6,30 y 10,30: 
El triunfo de Chan. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Después 
que ta fuiste (precioso fox cantado en 
español por Carmen Navascuá) y El 
hombre y el monstruo (17-1-933). 
CINEMA CHÜECA.-6,30 y 10,30: La 
reina Draga (25-10-932). 
CINEMA GOYA.-̂ .30 y 10,30: Támesis. 
CHAMBERI.—6,30 y 10.30: Compensa-
ción y Mujeres que matan (éxito). 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).-6,30 y 10,30: Al des-
pertar (Ramón Novarro). 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 
El crimen del teatro Folies (Intrigante 
producción por Gaby Morlay). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Las maletas del señor O. F. 
(20-11-932). 
PLEYEL (Mayor, 6). — 6,30 y 10,30: 
Eroticón (por Ita Rlda. Producción de 
vanguardia). Encargue sus localidades al 
teléfono 95474. , , 
PROGRESO (Teléfono 31816).—A las 
6,30 y 10,30: Arsene Lupin (El ladrón 
aristocrático) (por los hermanos Barry-
more). Butaca y sillones a 2 y 1,75 pe-
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976). — 6.30 y 10,30: Cinemanla 
(gran éxito de Harold Lloyd) (27-12-932). 
ROYALTY.—6,30 y 10.30: L'Opera_ de 
Quat Sous (en francés, títulos en español; 
por Albert Prejean) (20-1-933). 
SAN MIGUEL.—6.30 y 10,30: La legión 
de los hombres sin alma (2-2-933). 
TIVOLL—A las 6,30 y 10,30 (éxito ga-
rantizado): El Congreso se divierte (Ll-
lian Harvey y Henry Garat) (18-11-932). 
* * # 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 5 3 1 0 8 . Compañía 
Díaz de Artigas-Collado). — A las 6 , 3 0 
(tercera del abono benéfico): El pavo 
real.—A las 1 0 , 3 0 : Canción de cuna y 
Lola, Lolilla, Lolita y Loló. 
CALDERON (Compañía lírica titular). 
A las 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Luisa Fernanda (bu-
taca, cuatro pesetas) ( 2 7 - 3 - 9 3 2 ) . 
CIRCO PRICE.—Catedral de Varieda-
des. Espectáculo continuo. De 5 de Ja 
tarde a 1 . 3 0 madrugada. Desfile de 1 6 
grandes atracciones. Más de 4 0 artistas. 
Pepita Llaser. Lolita Astolfi, Orquesta de 
monos. Exito formidable. Butaca, 3 pese-
tas. General, 1 , 2 5 . 
COMEDIA.—A las 6 , 3 0 (popular, 3 pe-
setas butaca): Jabalí.—A las 1 0 , 3 0 (pa 
pular, 3 pesetas butaca): Jabalí ( 2 7 - 1 2 -
9 3 2 ) . 
COMICO (Compañía Adamuz). — 1 0 , 3 0 
noche (estreno): Asia (fastuosa presen-
tación). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6 . 3 0 (po-
pular, 2 , 5 0 butaca): El alcalde de Zala-
mea.—Noche, no hay función. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Las dichosas faldas (saine-
te de Amichos) ( 2 6 - 1 - 9 3 3 ) . 
FUENCARRAL (Compañía lírica del 
maestro Guillermo Casses).—6,30 y 1 0 , 3 0 j 
La virgen morena (el verdadero gran 
éxito de la temporada. Las mejores bu-
tacas, 3 pesetas) ( 2 - 2 - 9 3 3 ) . 
IDEAL.—6,30 (reposición): La del so-
to del Parral.—10,30: La moza que yo 
quería ( 4 - 2 - 9 3 3 ) . 
LARA.—6,30 y 1 0 , 3 0 : La chascarrillera 
(gran éxito) ( 2 8 - 1 - 9 3 3 ) . 
MARIA ISABEL—A las 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : 
El niño de las coles (dos horas y media 
en franca carcajada) ( 2 0 - 1 - 9 3 3 ) . 
MUSOZ SECA. — 6 , 3 0 : Ruth (éxito 
enorme).—10,30: ;Te quiero, Pepe! (tar-
de y noche, tres pesetas butaca) ( 2 7 - 1 -
9 3 3 ) . 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Luis 
Candelas y Compañía ( 4 - 2 - 9 3 3 ) . 
ZARZUELA.—6,30 y 1 0 , 3 0 : Los hijos de 
la noche ( 1 . 0 0 0 carcajadas) y fin de fies-
ta Victoria del Mar ( 3 pesetas butaca) 
( 2 7 - 1 - 9 3 3 ) . 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te 
léfono 1 6 6 0 6 ) . — A las 4 (especial): Pri-
mero (a pala), Zárraga y Jáuregul con-
tra Izaguirre y Abásolo. Segundo (a re-
monte), Irlgoyen y Errezábal contra Os-
tolaza y Berolcgui. Se dará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 1 1 mañana, conti-
nua (butaca, una peseta): Actualidades y 
curiosidades del mundo entero. 7 tarde y 
1 1 noche: Igual programa y América sal-
vaje (éxito grandioso) ( 3 - 1 - 9 3 3 ) . 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 6, 7 
y 1 0 , 4 5 (segunda semana): El último va-
rón sobre la tierra (se agotan las locall-
i i i. i i;u i j j ; , , - ; >. 
ASTOKtA nviófono 1 2 8 8 0 ) . - 4 . 3 0 , 6 , 3 0 
y 1 0 . 3 0 : Amame esta noche ( 3 1 - 1 - 9 3 3 ) . 
AVKMDA.-A las 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 (gran 
éxito)-.- Bvî .cn back alive (atrapando fie-
Jueves 9 , E S T R E N O 
Un "film" de 
Elsensteln 
programa garantizado 
Jueves 9 , E S T R E N O 
O P E R A 
Monumento cinematográfico de 
gran envergadura, técnica, foto-
gráfica y argumental. 
SELECCIONES FILMOFONO 
ACONTECIMIENTO 
TE QUIERO, ANUA 
La opereta del metro y del avión, O 
escenas llenas de Juventud, ale- x 
gría, risas y cantos. X 
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El viernes, 10, en el 




B u s c a n d o f i e r a s v i v a s 
(BRING'EM BOCK ALIVE) 
¡La sensación de la temporada! ^ 
E l n i ñ o g l o t ó n 
EH nlfio ha disfrutado siempre d© un 
apetito aterrador. Su padre, justamen-
te alarmado, lo llevó a un especialista 
que reconoció al supuesto enfermo con-
cienzudamente. Según dijo el doctor, el 
nifio no tenia enfermedad alguna, esta-
ba creciendo y, afortunadamente—eso 
creía él—, tenia excelentes ganaa de 
comer. 
Como el niño era el cuarto hermano, 
su padre, valiéndose de recomendacio-
nes eficaces, logró que lo admitieran de 
aprendiz, con un pequeño jornal, en seis 
tiendas. Pero de todas lo echaban. Aquel 
niño odiaba sinceramente el trabajo. Se 
pasaba las horas muertas pensando en 
el tiempo que faltaba para Ir a comer. 
El padre se cansó y lo mandó de nue-
vo a la escuela. Tampoco el maestro 
consiguió nada de él. Unicamente cuan-
do el profesor hablaba de laa ovejitas, 
de las vacas, gallinltas, peces y demáa 
animales comestibles, atendía el mucha-
cho. Atendía, se ensimismaba y suspi-
raba. 
Un día el padre quiso probar hasta 
dónde llegaba la capacidad del estóma-
go del nene. Cuando llegó la hora de la 
comida, encerró a sus tres hijos mayo-
res e hizo que la madre sirviera al pe-
queño la comida que habla preparado 
para todos. 
El niño no hizo preguntas inútiles. Se 
conformó con su suerte y, poquito a 
poco, recreándose en el menester, co-
mió las seis raciones. 
El padre y la madre observaban deses-
perados. Cuando acabó con todo, el ni-
ño rompió a llorar amargamente. 
—Pero ¿qué te pasa, ladrón?—dijo el 
padre nerviosamente. 
—Estoy pensando—contestó el niño— 
en lo que habréis comido vosotros cuan-
do tanto me habéis dejado. 
Y, claro, el padre cogió lo primero 
que encontró a mano—una fuente de laa 
que su retoño habla vaciado—y le dió 
con ella en un parietal. 
Las vecinas dijeron después que aquel 
padre era un chacal. ¡Habladurías de co-
madres! 
Un juez especial 
El señor Arias Vlla ha sido nombra-
do juez especial para entender en un 
asunto que se tramita en el Palacio 
de Justicia, el cual, a pesar de ser ca-
lificado por él Código de delito común, 
el Supremo ha creído procedente que 
intervenga un juez especial, en aten-
ción a la Indole de la cuestión y a las 
personas que hay Inculpadas. 
Los periodistas Interrogaron al señor 
Arias Vila acerca del particular y, efec-
tivamente, afirmó la existencia del men-
cionado sumario, pero acerca de otros 
extremos con el mismo relacionados 
guardó la más absoluta reserva. 
Poco después los Informadores pudie-
ron darse cuenta de que algunas per-
sonas de destacada posición penetraban 
en el despacho del juez. 
Pliegos de valores robados 
Ayer se descubrió en el Palacio de 
Comunicaciones la sustracción de cinco 
pliegos de valores declarados, por va-
lor de 13.000 pesetas. El hecho lo des-
cubrió el cajero del Negociado, don Ju-
lio Fonruge Daniel, ayer, pues al Ir a 
entregar a un destinatario un pliego, 
notó la falta de éste. El cajero dió cuen-
ta del hecho a su jefCp^qn-'José Gómez 
Serrán. Se hizo entonces,; un recuento y 
los funcionarios notaron la falta de cua-
tro pliegos más. Rápidamente se dió 
cuenta de lo ocurrido al administrador 
del Correo central, quien comunicó el 
hecho a la superioridad. 
A las doce de la noche se personó 
en el Palacio de Comunicaciones el juez 
de guardia don Felipe Arios, acompa-
ñado del oficial don Faustino Sanmar-
tín, para practicar una inspección ocu-
lar y tomar declaración a varios fun-
cionarlos. 
La Policía practica averiguaciones 
para proceder a la detención de los au-
tores. 
Muerto por un ascensor 
Cuando el portero de la casa número 
15 de la calle de San Isidro, Segundo 
del Río Rodríguez, se encontraba colo-
cando una bombilla en el piso primero 
de la finca tuvo la desgraciada ocurren-
cia de asomarse al hueco de la escale-
ra en ocasión en que el ascensor bajaba. 
El portero quedó aprisionado entre el 
ascensor y la baranda de la escalera, 
resultando con lesiones tan graves, que 
falleció momentos después. 
Grave atropello 
En lá carretera de Extremadura fué 
arrollado por un tranvía de la linea Pla-
za Mayor-Campamento Emilio Galiana 
López, que iba al cuidado de un carro 
tirado por un burro. A consecuencia del 
violento choque, Emilio resultó con he-
ridas de pronóstico grave, El carro que-
dó destrozado y la caballería muerta. 
Muerta por quemaduras 
En el domicilio de Vicenta Carrete-
ro, calle de Menorca, 21, se declaró un 
incendio, al prenderse unas ropas que 
en el cuarto había. Vicenta, al pretender 
apagar las llamas, tuvo la desgracia 
de que éstas prendieran también en las 
ropas que llevaba puestas, resultando 
la mujer con quemaduras tan gravísi-
mas, que falleció a poco de ingresar en 
el Equipo Quirúrgico del Centro. El ser-
vicio de incendios, al que rápidamente 
se avisó, logró extinguir el incendio. 
Modos de divertirse 
El sereno del comercio de Chamar-
tin, que a la vez está encargado del 
servicio de alumbrado público, ha pre-
sentado una denuncia contra Manuel 
Jiménez Alonso, con domicilio en Tra-
falgar, 1 8 ; Antonio Fernández Sánchez, 
Dos de Mayo, 8 , y Enrique Morillo, que 
vive en Bravo Murillo, 4, que se dedi-
caron a romper los cristales de los fa-
roles de aquella barriada. 
L a l a n g o s t a e n A r g e n t i n a 
* 
BUENOS AIRES. 6.—Una plaga de 
langosta ha causado enormes daños en 
la provincia de Córdoba. 
La cosecha del tabaco se considora 
totalmente perdida y la de maíz ha 
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C i n c o m i l l o n e s p a r a c o n s e r v a c i ó n de c a r r e t e r a s p o r a d m i n i s t r a c i ó n 
A primera hora de la noche recibió 
el seftor Azafia a los periodistas. 
Manifestó que nada de particular te-
nia para la Prensa. A preguntas de los 
informadores, negó fundamento al ru-
mor recogido por un periódico de la 
noche de que el general Sanjurjo habla 
sido trasladado del Dueso al castillo de 
la Mola. 
Anunció que hoy se celebrará el Con-
sejo ordinario y que el de Palacio será 
el jueves, en caso de que estén ya bue-
nos todos los ministros. Para esa fe-
cha se encontrará ya en Madrid el mi-
nistro de Estado, quien, seguramente, 
regresará mañana miércoles. 
En la Presidencia 
El Presidente de la República ha reci-
bido al embajador de la Argentina y al 
ministro de España en el Brasil. v 
Aplazamiento de un banquete 
La Comisión organizadora del ban-
quete que, por iniciativa de la mayo-
ría parlamentaria se va a dar al jefe 
del Gobierno, ha acordado aplazarlo 
hasta el dia 14. 
Probablemente se celebrará en el 
Frontón Central. 
Acerca de un manifies-
to político 
Se venía diciendo estos días y de ello 
se ha hecho eco el periódico de los lu-
nes, que los señores Sánchez Román, 
Ortega y Gasset y otros, se proponían 
lanzar un manifiesto al país exponiendo 
el juicio que les merece la marcha polí-
tica de la República. 
El propósito, según nuestras noticias, 
era cierto, aunque todavía no había cris-
talizado de una manera fehaciente. El 
señor Sánchez Román negó ayer a un 
periodista que hubiera recibido ningu-
na indicación en tal sentido, ni que él 
haya hecho sugerencia alguna para 
conseguir una exteriorización del pen-
samiento suyo y de los que con él han 
coincidido hasta ahora en la apreciación 
de loa problemas nacionales. 
—Yo no puedo decir, sin embargo 
—agregó el señor Sánchez Román—, si 
eso tendrá confirmación o no en la rea-
lidad, ni puedo anticipar ningún juicio 
mío sobre el momento político. SI lo 
creo conveniente, lo haré, pero no a la 
ligera, sino después de meditarlo y es-
tudiarlo, como corresponde al Interés 
del momento. 
Por otra parte, el señor Ortega Gas-
set (don José), con quien comunicaron 
anoche algunos periodistas, dijo que no 
había hablado con nadie de este asun-
to, y, por tanto, ignoraba de dónde ha-
bía podido salir la noticia de esos pro-
pósitos que, según aseguró, no eran 
ciertos. 
El Parlamento y el mé-
prestlglar al Parlamento y convertir en 
leyes orgánicas los preceptos constltu 
clónales, imperativos que no se cumplen 
actuando como el partido radical en las 
últimas sesiones. 
Señala la conveniencia de que loa 
partidos estén clasificados y diferencia-
dos. Con cordialidad o sin ella, si llega 
una anormalidad peligrosa, se unirían 
en frente único. En horas de normalidad, 
unos en la oposición y otros en el Gobier-
no, han de propugnar sus programas de 
derecha, de izquierda o de centro, si lo 
hay, con soluciones diferentes y a ve-
ces opuestas para los problemas. Sería 
un quebranto que no hubiera diferencia. 
Agrega que la izquierda es ya una 
disciplina política al servicio de un 
ideal; pero que la derecha y el centro 
no. y que esto es dañoso para las pro-
pias izquierdas, que tienen a veces que 
desdibujarse, actuando como derecha o 
centro. Convendría que derecha y cen-
tro dejaran de ser unas disciplinas, sin 
Ideal fijo, o unos caudillajes sin discipli-
nas políticas para ser la expresión arti-
culada de una opinión, que indudable-
mente existe en España, y que tendrá 
perfecto derecho a ser Gobierno, si triun-
fa en las urnas. Entonces yo, en la opo-
sición, no apelaría a la obstrucción. 
La aplicación de la Re-
todo Ollendorf 
Se había dicho que el seftor Ortega 
Gasset (don José) pensaba reintegrarse 
otra vez a las tareas parlamentarias, 
de las que se alejó hace algún tiempo 
voluntariamente, no habiendo vuelto 
desde entonces a plear el Congreso. Sa-
bemos, sin embargo, que el seftor Or-
tega, en conversación sostenida con un 
amigo, ha negado que variara de pro-
pósito, al menos por ahora. 
Uno de los motivos que expone nara 
su voluntario alejamiento es que, a su 
juicio, en las CoFtés no se contesta nun-
ca o no se le hacé caso o se contesta 
con otra cosa a quien se levanta a de-
cir algo. 
—tío parece—ha sido el comentario 
del seftor Ortega Gasset—sino que el 
método de Ollendorf ha sido inventado 
para este Parlamento. 
El Tribunal de Garantías 
forma agraria 
Habla después de la Reforma agraria 
y dice que quisiera ver en todos la se-
renidad de espíritu que su aplicación 
requiere. Aprobada la Reforma impor-
ta hasta a sus enemigos posibilitar su 
aplicación. Donde haya resistencia se 
suscitarán violencias que perjudicarían 
más que a nadie a los resistentes. Los 
que resisten son muchos menos de los 
que se supone. Lo mismo ocurre con 
los violentos. Dice que en el proceso de 
la Reforma agraria en ningún país ha 
sido la perturbación menor que en Es-
paña. Aun siendo pocos los perturbado-
res. Importa que sean menos. Esto se 
va logrando Imponiendo el cumplimien-
to severo de la ley. Importa el ritmo y 
la previsión, y no hay que salirse de los 
plazos y normas señalados. La Reforma 
no da derecho a entrar en las tierras 
como se quiera y hacer en ellas lo que 
se quiera. A todos interesa que se ha-
ga legal y técnicamente. Quien lo difi-
culte va contra la economía y contra sí 
mismo. Quien roture sin orden, ni plan, 
ni ley una tierra, no se beneficia él y 
daña a todos; quien cree ambiente con-
tra la Reforma, no la .evita. A todos 
interesa que en el campo haya autori-
dad. A unos, a los que han de benefi-
ciarse de la aplicación de la ley, para 
que ésta se cumpla; a los otros, para 
que ésta se cumpla sin imprevisiones ni 
persecuciones ni sectarismos. Pero la 
autoridad no es una voz de mando. Es 
la colaboración de todos en el Poder y 
con el Poder. Y lo que han de juzgar 
quienes piden autoridad, es si ellos dan 
lo suficiente al principio de autoridad, 
para que ésta se mantenga debidamente. 
"La Reforma agraria y 
muy aplaudido. Al final, el director de 
los Registros hizo un resumen del acto 
Orientación social de la 
K U M 
educación moderna 
Según anunció ayer el seftor Salazar 
Alonso, hoy martes, por la noche, se 
reunirá la Comisión de Justicia para 
empezar a estudiar el dictamen sobre 
el proyecto del Tribunal de Garantías 
Constitucionales. 
Conservación de carreteras 
Se ha ordenado librar a todas las 
provincias la consignación correspon-
diente al primer trimestre para las obras 
y servicios por administración de con-
servación de carreteras, la cantidad de 
5.046.907,75 pesetas. 
« * « 
En el ministerio de Obras públicas fa 
cilitaron una nota diciendo que se reci 
ben gran cantidad de cartas de diputa 
dos y Corporaciones, solicitando la cons-
trucción de caminos vecinales. El minis-
tro advierte que no es posible atender-
las por ser más reducido el crédito de 
este año, y porque se ha destinado una 
importante suma a la terminación de 
los caminos vecinales en construcción. 
De suerte que, si se emprendieran obras 
nuevas, resultaría que no se podría ter-
minar las unas ni las otras. 
"Metro" de Atocha al 
Hipódromo 
El señor Prieto, al recibir a los pe-
riodistas, les dijo que el día 19 asistirá 
a la inauguración de las obras del pan-
tano de Portillo de Gijara, en la pro-
vincia de Badajoz, que convertirá en re-
gadío una de las más ricas zonas de la 
provincia. Agregó que el día 26 se pro-
ponía asistir a una Asamblea convoca-
da por la Diputación de Alicante, en la 
cual el ingeniero señor Lorenzo Pardo 
expondrá sus ideas en estudio acerca de 
la ampliación de los riegos en aquella 
zona. La Corporación ha invitado al ac-
to a las de Almería, Murcia, Valencia y 
Castellón, comunidades de regantes y en-
tidades mercantiles e industriales, a 
quienes puedan interesar estas obras. 
Finalmente dijo que por la maña-
na se había reunido con el Comité de 
enlace de Madrid, para examinar el pro-
yecto ya ultimado de ferrocarril subte-
rráneo entre la Glorieta de Atocha y el 
Hipódromo. 
Dice el señor Domingo 
Don Marcelino Domingo habla en la 
"Hoja Oficial del Lunos" del debate 
parlamentario el viernes. —Me parece 
—dice—error del señor Lerroux con-
siderar el Poder como un regalo y la 
oposición como una desventura. Añade 
que es deber de los republicanos apar-
^ al Jefe del Estado de las polémî ?":, 
el Notariado 
En la Academia Matritense del No 
tariado, dló ayer el director general de 
Industria, seftor Feced, una conferencia 
sobre el tema «La Reforma Agraria en 
relación con el Notariado», con la asís 
tencla completa 'de los académicos 3 
numerosos Invitados. Ocuparon la pre 
sldencla el director general de los Re 
gistros; el presidente de la Audiencia 
y el decano del Colegio Notarial, quien 
al comenzar el acto, hizo una breve his-
toria de la labor cultural del Colegio, 
interrumpida en estos dos últimos años, 
pero que se reanuda con el acto que se 
realiza. Impelido a ello por las actuales 
circunstancias, que sitúan en una posí 
clón difícil a los notarlos, que se hallan 
ante el choque de las leyes eliminadas 
de la reciente Constitución con disposi-
ciones notariales Inspiradas en el anti-
guo Derecho Civil y en la ley Hipóte 
caria. «En esta situación, y para fací 
litarnos—dice—en el nuevo cambio, he 
mos requerido el concurso de los hom-
bres que más directamente han Inter 
venido». He aquí por qué se solicitó del 
señor Feced, presidente de la Comisión 
de Reforma Agraria en el Parlamento, 
que nos dirigiese la palabra sobre este 
asunto tan Importante, que puede trans-
formar la vida nacional. Después, hace 
la presentación del conferenciante. 
La Reforma Agraria—dice éste—es 
importante en lo político, en lo social 
y en lo económico. En cuanto modifica 
a la propiedad afecta su conocimiento 
a los notarlos y registradores, quienes 
estuvieron dignamente representados en 
la gestación de este proyecto—hoy ley— 
por el diputado seftor Díaz de Moral 
y por otro diputado, señor Hidalgo Du-
rán, quienes presentaron muchos votos 
particulares, de los cuales no poco se 
ha incorporado al texto legal. 
Dos cosas se han procurado—dice— 
con toda el alma en la presente refor-
ma. Primera, lastimar lo menos posi-
ble los intereses creados. Segunda, abrir 
paso poco a poco al disfrute de la tie-
rra por muchos. Por eso en su aplica-
ción es Hexlble; de ello se encarga el 
Instituto de la Reforma Agraria, que 
la hará como aconsejen- en todo momen-
to las circunstancias nacionales. 
El seftor Feced examina las relacio-
nes que ha de establecer la Reforma 
Agraria con los notarios. Por no ha-
cer una frondosa máquina administrati-
va del Instituto de Reforma Agraria, 
se pedirán a los notarios relaciones de 
las fincas registradas, de los contratos 
y de algunos otros documentos necesa-
rÍ0El deber de los notarios debe ser alec-
cionar a los propietarios en el sentido 
conservador de esta reforma, disipar to-
dos los recelos, para poder realizar el 
ideal de que toda la propiedad sea re-
rifltráda. Insiste el conferenciante en 
el'falso temor de la expropiación, ya que 
ésta se ha de hacer según las confesio-
nes de los propietarios, como repetidas 
veces se ha declarado, para que se 
apresurasen a hacerlo. También afirma 
aue la Reforma no desvalora el crédito 
ni amortiza las tierras. En fin. habla 
de la próxima ley do Arriendos, que com-
nletará la Reforma Agraria, y allanará 
el pase a la propiedad de los arrenda-
tarios. Termina invitando a estos debe-
res con cuyo cumplimiento la patria 
les' quedará" agradecida. El orador fué 
Anoche se celebró un acto en el tea 
tro de la Casa del Pueblo para conme 
morar el cuarto aniversario de la cons-
titución del Grupo de Antiguos Alum 
nos de la Escuela de Tipógrafos. 
Presidió el secretario de la Asocia-
ción del Arte de Imprimir, seftor La 
moneda, que hizo una breve historia 
de la Escuela mencionada, cuyos loca 
les, situados en un sótano, serán pronto 
visitados por el ministro de Instruc-
ción y por los antiguos alumnos que 
forman parte del Ayuntamiento para 
que sea transformada en una escuela 
municipal. Aspiran a constituir una be-
ca para que pueda marchar a Leipzig 
anualmente un alumno y perfeccione sus 
conocimientos. 
Dijo que, encargado de presentar a 
Fernando de los Ríos, cuya labor minis-
terial se critica, lo hacía asignándole el 
título de "camarada", que es el de ma-
yor valor. Fué aplaudido. 
El ministro de Instrucción comienza 
afirmando que no recoge la alusión que 
se ha hecho a la critica de su labor, 
porque entiende que primero debe plan-
tear el problema en el Parlamento para 
que Espafta lo conozca. 
La educación desde el siglo XVIH 
hasta hoy—sigue diciendo—ha tenido 
dos sentidos: uno, individualista. Se 
tiende a formar Individualmente al 
alumno que recibe la enseftanza pasi-
vamente. 
A fines del siglo mencionado esta 
orientación sufre una crisis. La ense-
ftanza se basa entonces en estos fun-
damentos: en la solidaridad universal 
de la ciencia, en la solidaridad ética y 
en la solidaridad económica. 
Significa la primera que cualquier In-
vento es aprovechado por los hombres 
de todo el mundo. En virtud de la se-
gunda, los hombres se sienten cada vez 
más unidos. La tercera es expresión de 
lo que sucede a las naciones. Necesitan 
éstas del concurso de las demás para 
poder vivir. 
Al niño es perciso darle a conocer 
esta íntima solidaridad que existe en-
tre los hombres, y la educación se ha de 
regir por estas ideas fundamentales. Se 
ha de hacer al niño colaborador de la 
labor del maestro, pues no aprende sino 
en la medida que colabora. Por eso los 
padres no deben impacientarse por las 
preguntas de sus hijos. La ulterior for-
mación espiritual de los pequeños de-
pende del modo cómo se responda a las 
preguntas que formulen. Y cuando su 
pregunta no se pueda responder dígase-
le con claridad sin burlar su curiosidad. 
Esta colaboración es la que se practica 
en las modernas escuelas de trabajo. 
Mas para que ese sentido de la en-
seftanza sea posible, es necesario que 
ésta no esté dividida para las diversas 
clases, pues ello no sirve más que pa-
ra desgarrar la conciencia de solidari-
dad del nifto. Requiere esto que la es-
cuela del Estado sea la mejor, y asi sea 
posible la selección de los mejor capa-
citados, sea cualquiera la clase social 
a que pertenezcan. 
Hay que lograr que la enseftanza sea 
gratuita y que los niños se encuentren 
alimentados en las cantinas escolares, 
para que no se vean las familias en la 
necesidad de emplearlos para ganar un 
jornal, hasta que no hayan completado 
su educación. Asimismo es necesaria la 
creación de becas. 
Habla del excesivo número de intelec-
tuales y del despego que se siente ha-
cia la ocupación manual. Aquel exceden-
te da lugar a la existencia de parados 
intelectuales, cuya actuación se conyie^ 
te en terriblemente nociva para'Tk ftán-
quilldad social. Hay que procurar la ele-
vación del trabajo manual, permitiendo 
pasar al obrero a las altáis esferas, rae-
diante una enseñanza eminentemente 
práctica. El exceso de intelectuales se 
debe al ansia de asegurarse un puesto 
en la burocracia del Estado. 
Termina diciendo que los socialistas 
no aspiran a desdibujar los valores indi-
viduales y de las naciones, sometiéndo-
les a un molde único, sino que aspiran 
a sacar de ellos el mayor partido posi-
ble. 
Fué muy aplaudido. Terminado el ac-
to se cantó la Internacional. 
El ministro de la Gobernación 
El secretario del ministro de la Go-
bernación, al recibir a primera hora 
de la tarde a los periodistas, les ma-
nifestó que el señor Casares Qulroga y 
su hija habían experimentado mejoría. 
En los Ministerios 
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Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. ATOCHA, S2. 
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CARRAL 
I M M I 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ. 80.—TELEFONO 13279. 
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INGRESO OPOSICION AL MAGISTERIO 
Si interesa a usted saber dónde hay una 
buena Academia para la preparación del 
programa de Ingreso en las Escuelas 
Normales, pida Informes a las señoritas 
que se preparan en la ACADEMIA CA-
TOLICA FEMENINA, Alameda, 7. Te-
léfono 11237. Las clases están a cargo de 
cuatro profesoras de títulos superiores. 
Honorarios mensuales, 60 pesetas. 
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EN LA SUCURSAL GOTA, 8, SE LI-
QUIDAN 2.000 PARES DE LA CEN-
TRAL. A PRECIOS BARATISIMOS 
I N T E N S A P R O P A G A N D A ^ B I M C H I S T A 
Gran entusiasmo en el mitin de la J . A P. 
Sirvió de propaganda del próximo Congreso de las derechas 
españolas. Los oradores abogaron por la unión, y el público 
subrayó coon grandes aplausos todos los discursos. Presi-
dió el señor Martínez de Velasco 
El Cine de la Opera se llenó mucho antes de comenzar el acto 
En el "cine" de la Opera se celebró el 
domingo el mitin organizado por la Ju-
ventud de Acción Popular para dar a 
conocer el Congreso que muy próxima-
mente ha de celebrar la Confederación 
Española de Derechas Autónomas. 
El público llenó completamente el lo-
cal, bastante tiempo antes de dar co-
mienzo al acto. 
Con los oradores que tomaron parte 
en el acto presidieron la señora de Fer-
nández Villaverde, presidenta de la Sec-
ción femenina de Acción Popular, y los 
directivos de la Juventud señores Pé-
rez Laborda, Gregorio Santiago, Pa-
rrondo, Ibáñez y Martín Arregui. 
El señor Alvarez de Toledo 
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I n s t i t u t o B e a t r i z G a l i n d o 
para señoritas. Profesores con títulos 
universitarios. Bachillerato y preparato-
rio d« Filosofía y Letras. 
CONDE DE ARANDA, IS. Teléf. 57M1 
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PA P E L C A R D O N 
P r i m e r a c a l i d a d 
1 0 4 0 
C a j a D E 100 h o j a s 
' A t O R 
PAPELERIA , 
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Dentro de muy poco tiempo va a ce-
legrarse un Congreso, en el que se tra-
zarán las bases sobre las que se ha de 
fundar la unión de las derechas espa-
ñolas autónomas. Esta unión ya tiene 
un nombre: la C. E. D. A. Se trata 
de la última clase de unión lanzada al 
público, y el señor Alvarez de Toledo, 
que comienza exponiendo estas ideas, 
se declara propagandista que responde 
de la excelente calidad de la nueva 
unión. 
Así como durante la última Asamblea 
de Acción Popular acudió tanto públi-
co que llenó todos los pisos del domici-
lio social y hasta la calle de Alfonso XI, 
ahora es preciso que acuda tanta gente 
al próximo Congreso que en su aglome-
ración llegue hasta las puertas del mi-
nisterio de la Guerra, a fin de que el se-
ñor Azaña pueda darse cuenta de la vi-
talidad de las derechas españoles. 
Os invito al Congreso, dice el señor Al-
varez de Toledo, que habla de la histo-
ria de una juventud que aprovecha las 
horas que le dejan libres trabajos y ofi-
cinas para capacitarse en academias y 
Circuios de Esutdios; que emplea los 
días de ocio en celebrar mítines en las 
barriadas extremas, en locales donde 
una pedrada puede ser el anuncio de una 
interrupción y una blasfemia la con-
testación a un razonamiento. 
Cayó un régimen varias veces secu-
lar, y aunque fué recogido el Poder por 
los repubüoanos auténticos, bien pron-
to se impusieron los socialistas. Las 
fuerzas políticíus quedaroo sometidas 
a las sociales.. Pero eJ socialismo se 
ha convertido en un partido político 
consustancial con loe elevados cargos 
ble. Acción Popular—dice—está nueva 
mente en la calle. ¿Qué significa hoy 
Acción Popular? Una fuerza novísima 
esencialmente católica, dispuesta a ha-
cer la revolución que necesitan las cla-
ses medias y populares. 
Como sus componentes son elementos 
nuevos, tienen derecho a que se les crea 
y les conceda un crédito de tiempo para 
cumplir su programa. Pudo nacer Ac-
ción Popular como consecuencia de Im-
pulso primero, pero el hecho de que con-
tinúe viviendo y sorteando las dificul-
tades que se le oponen, demuestran que 
marcha por algo más que aquel primer 
impulso. 
Quiere decir la verdad escueta, expc 
ner el programa en carne viva para 
satisfacer las ansias de justicia que hay 
en el pueblo. 
Acción Popular se caracteriza por 
su optimismo. Esto, al principio, pudo 
parecer un delirio de juventud, pero es 
que estábamos seguros, dice el señor 
Valiente, en un Dios Todopoderoso y 
en una España todopoderosa también. 
Las Cortee nos han dado una lec-
ción para que aumente nuestro opti-
mismo. El señor Homero—yo llamo Ho-
mero, dice, al señor Lerroux— cantó 
bien lo que Elena hizo mal. Pero, ¿quién 
es el señor Lerroux para dar esas lec-
ciones? Puede replicársele: ¿Acaso era 
España un edén bajo su Gobierno? Las 
cosas están muy mal; tan mal como 
cuando usted gobernaba. 
Azaña, por su parte, ha oído de bo-
ca de los 77 sabios del Ateneo que es 
un Julio César, y se lo ha creído, y no 
se va ni aunque le toquen el himno de 
Riego. 
Y tiene razón para no marcharse, 
porque ellos son los que encaman el 
verdadero espíritu revolucionario. No 
hubiera valido la pena hacer una revo-
lución para traer una República, en la 
que haya unos cuantos frailes menos, 
gobernada por unos hombres que, sal-
vo esa pequeña diferencia, son idénti-
cos a Romanones o Alhucemas. 
El día en que dominen las derechas 
—que dominarán muy pronto—goberna-
rá el partido más justiciero, el que se 
ponga más en contacto de la gente de 
plazas y calles. 
De las palabras del señor Lerroux se 
deduce que en dos años de régimen aún 
no se ha sabido consolidar la República. 
Asimismo él ha dicho que la actitud de 
DE 
El público llenó el local tres horas 
antes de la anunciada para el acio 
UN DISCURSO DE GIL ROBLES 
"Lo fundamental en los momentos 
presentes es la unión de todo 
lo que signif.que fuerzas 
de derechas" 
Más de 5.000 personas vitorean por 
las calles de Cartagena al canó-
nigo señor Benavent 
A raíz de un acto en el que expuso 
la doctrina social católica 
de la República. 
Hay que robustecer d principio dejia igiesia ha sido en extremo prudente 
autoridad, completamente desprestigia-|no obstante las heridas que ha sufrido 
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porque los hueso» se desarrollan 
a expensas de la nutrición. La 
Emulsión Scott proporciona caí 
a los huesos y estos se forman 
sin detrimento de la salud. 
Además, los estudios debilitan 
el sistema nervioso y el apetito 
se pierde cuando más falta hace. 
La Emulsión Scott toniñea los 
nervios y procura la sobreali-
mentación necesaria. 
Finalmente es la edad 
de las enfermedades m-
fecciosas. Con la Emul-
sión Scott se evitan 
muchas de ellas y cuando 
menos el cuerpo está en 
disposición de resistirlas. 
E M U L S I Ó N 
El ministro de la Guerra recibió a los 
generales Alvarez Arenas y Vera, a don 
Aurelio Lerroux y al teniente retirado 
seftor Arguelles, que le habló de asun 
tos relacionados con los tribunales de 
honor. 
El ministro de Instrucción pública 
asistió a una fiesta en la Escuela espe-
cial de Minas, para conmemorar el pri-
mer centenario d« don Fausto Elhuyart. 
Desde allí se trasladó a la Casa del Pue-
blo para pronunciar su anunciada con-
ferencia. 
Notas varias 
Con motivo del nombramiento de don 
Antonio Jaén Morente para el cargo de 
ministro plenipotenciario de Espafta en 
Lima, y como fiesta de despedida, se le 
obsequiará en la noche del jueves con 
un banquete en el Hotel Paris, calle de 
Alcalá, número 2. 
El acto tendrá lugar a las nueve y 
media de la noche, y las tarjetas, al 
precio de 12,50 pesetas, pueden reco-
gerse hasta el próximo miércoles en el 
Centro Segovlano de Madrid, carrera 
de San Jerónimo, número 15. 
* * # 
El banquete organizado al subsecre-
tario del ministerio de Hacienda, don 
Isidoro Vergara, anunciado para el do-
mingo, día 12 del corriente, ha sido tras-
ladado al viernes, día 10, a las dos de 
la tarde. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M A Q U I N A 
P I N T A R . 
DESINFE 
do, y es preciso establecer un régimen 
social basado en la justicia, que evite 
la lucha de clases; susütuir el inter-
vencionismo oficial por un Estado cor-
porativo, conforme con los principios 
de nuestra tradición. Acción Popular 
representa la tradición española frente 
al socialismo extranjero. 
La industria y el comercio se ven 
abocados a la ruina. Los Jurados mix-
tos no se limitan a su papel de arbi-
traje, sino que intervienen en todo. A 
los campesinos se lea han predicado 
loe indigestos principios del socialis-
mo, y se les ha dicho que la tierra ha 
de ser para quienes la trabajan. Y el 
resultado ha sido que con la tierra se 
quedará el Estado, el único que no la 
trabaja. 
Afirma que la Justicia ha sido des-
trozada por el señor Albornoz y que 
proclama con gusto la lucha contra el 
socialismo, porque hay que ir constru-
yendo sobre las ruinas que él deja. 
Acción Popular desea la unión de to-
das las clases sociales y a todas lla-
ma para lograr el triunfo de sus idea-
les de justicia. Vengan todos a ella: 
los que no puedan aportar más que su 
actividad háganlo sacudiendo su pere-
za, y el que no pueda aportar otra co-
sa, sacudiendo su bolsillo. 
El señor Alvarez de Toledo fué muy 
aplaudido. 
Señorita Pilar Velasco 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R l T A p O 
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Acogida coa aplausos, dice que de-
searla interpretar fielmente las aspira-
ciones de todas las mujeres católicas 
españolas, para que fuera posible la 
unión Intima de todas. Si ésta se lo 
grase, no habría fuerza capaz de ven 
ce rías. 
Sin pedirlo ni desearlo, las mujeres 
han conseguido el voto. Hay que uti-
lizarlo, no como un derecho, que pue-
de ser renunciado, sino como un de-
ber ineludible. 
La mujer española no deseaba el vo-
to, porque siempre se mostró indife-
rente ante la política; pero ahora, cuan-
do se han herido sus más caros sen-
timientos, utilizará esta arma para lo-
1 grar el triunfo de sus más puros idea-
les. 
Todas las mujeres de España se han 
agrupado en dos masas opuestas. De 
un lado, las que siguen las orientado 
nes revolucionarias; de otra parte, las 
mujeres católicas. 
Ni unas ni otras mujeres españolas 
votarán a loa políticos como Azaña. 
Casares o Lerroux, porque ninguno de 
ellos ha satisfecho sus ideales. Tampo-
co votarán a Maura las extremistas, 
por ser conservador, ni las católicas, 
porque ha de pasar a la Historia iré-
presentado como algunas estampas de 
las ánimas del Purgatorio. (Risas.) 
Puesto que quedan enfrentados estos 
dos grupos de mujeres, a las católicas 
incumbe el deber de llevar las buenas 
doctrinas hasta sus hermanas que esti-
man compatibles lo principios revolu-
cionarios con las prácticas piadosas y 
tradicionales. 
Hay que conservar la feminidad, aun 
haciéndola compatible con el ejercicio de 
la ciudadanía. La labor de la mujer está 
en el hogar. Acción Popular ha sabido 
recoger certeramente estas aspiraciones 
y por ello es digna de gratitud, como lo 
es el señor Gil Robles, para quien la 
señorita Velasco pide un aplauso, que 
el público tributa con entusiasmo. 
Termina su discurso diciendo que las 
arma* de la mujer española deben ser 
oración y trabajo: no la oración de las 
que se duermen rezando, sino de las que 
rezando trabajan. Así vendrá el triunfo; 
esperándolo con fortaleza perseverante y 
mansa. Fué aplaudidisima. 
El señor Valiente 
Ello quiere decir que las derechas tie-
nen toda la razón. Seguirán su mar-
cha imperturbables, y víctimas a un la-
do y a otro de su camino quedarán Le-
rroux y Azaña. 
¿Que supone el próximo Congreso de 
las derechas? Ya conocéis las tres ra-
mas que en nuestro campo se han des-
lindado. Vamos a la unión que dentro de 
la cordialidad y simpatía tendrá como 
fundamento la lealtad de Acción Popu-
lar para todos. 
Acción Popular representa lo más 
avanzado en el terreno sociaJ. Que no 
piensen los ricos que al triunfar nues-
tros ideales han de volver abusos ya pa-
sados. Llevaremos a punta de lanza la 
defensa de los derechos de las clases me 
días y populares. Y se impondrá por la 
fuerza coercitiva de la ley los prin-
cipios de justicia social contenidos en 
las encíclicas pontificias. 
Y todo esto hay que hacerlo con se-
riedad. Justicia y energía. Con mano 
dura sólo se engendran las revolucio-
nes. Si el general Primo de Rivera... 
(El público prorrumpe en vivas al ge-
neral, y puesto en pie, aplaude con 
entusiasmo.) hubiera vivido en 1933, 
hubiera aprendido mucho de la con-
ducta de aquellos socialistas que co-
laboraron con él. Hay que redimir al 
pueblo, y para ello no es preciso que 
sean los mismos obreros quienes lo ha-
gan. Siente repugnancia por el seño-
rito, pero no cuando éste va en su 
busca, animado de un sincero espíritu 
de justicia. 
Hay que marchar con espíritu de tra-
bajo y de unión. Unión leal con los 
tradicionalistas y con los que sigan a 
nuestro querido compañero Goicoechea 
Acción Popular quiere Ir a la van-
guardia, no por honra, sino por sa-
crificio; no para llegar primero, sino 
para derramar primeramente la san-
gre. 
Una gran ovación acogió el discur 
so del señor Valiente, muchas veces in 
terrurnpldo con aplausos. 
E| señor Martínez de Velasco 
El jefe de la minoría agraria es re-
cibido con grandes aplausos. 
Es preciso reconocer, afirma, que el 
más grave problema que hay plantea-
do en Espafta es el de la falta de auto-
ridad. La Constitución está deshonra-
da antes de nacer, por una ley de De-
fensa de la República. Después de la-
boriosas discusiones, se llegó a decir 
que España es una República de tra-
bajadores de todas clases, siendo en 
realidad una República de funciona-
rios de toda categoría. 
A pesar de la prohibición constitu-
cional, se han realizado numerosas con-
fiscaciones. Se han inventado leyes es-
peciales que no sirven para nada. Y el 
señor Albornoz ha interpretado que re 
guiar el presupuesto de Culto y Clero, 
según dispone el artículo 26 de la Cons-
titución, es suprimirlo en absoluto. 
Esperábamos como una protección 
la ley de garantías constitucionales, y 
resulta que no podrán impugnarse los 
actos realizados por este Gobierno. Tie-
nen miedo a nuestra fuerza. 
Se refiere al debate político Iniciado 
por el seftor Lerroux, y afirma que en 
realidad el Gobierno está de cuerpo pre-
sente. Si Lerroux cumple loa compro-
misos contraídos con la opinión, el Go-
oierno es imposible que viva. 
Expresa su creencia de que la unión 
f^os'T11" 8€ i;ealiZará- deber de 
DSLPOap0ner las Ruindades. U 
política es un verdadero apostolado que 
mpone muchos sacrificios" ,ue hay ^ 
aceptar para defender a la Patria 
a p S S . ' Martín€Z d€ Ve,aS™ fué ™* 
Es acogido con una ovación formldaj sa!ifh •* «fcetuó -
y lrara ningún Incidente ífil 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. 6— 
El diputado agrario señor Gil Robles 
marchó de esta ciudad ayer domingo, a 
las tres y medî  de la tarde. Le acom-
pañaron hasta la estación de Curtís los 
elemntos de la iDrectiva de derechas, 
señores don Jesús Balboa y Rulr del 
Castillo. 
Durante su estancia en esta población, 
el señor Gil Robles cumplimentó a varias 
personalidades, entre ellas al Arzobis-
po. También el diputado agrario fué vi-
sitado por distintas Comisiones de dis-
tintos puntos de Galicia, entre las cua-
les figuraban Comisiones agrarias, una 
muy numerosa de la comarca de Kl Fe-
rrol, que le Invitó a celebrar allí un 
acto político, Invitación que el señor Gil 
Robles aceptó. 
Por la mañana se celebró en el Tea-
tro Social la sesión de clausura de la 
Asamblea de la Unión Regional de De-
rechas, en la que se aprobaron como 
conclusiones las ponencias aprobadas 
por la Unión de Derechas de Santiago. 
Tres horas antes de la señalada para 
empezar la sesión de clausura, la aglo-
meración en los alrededores del teatro 
era enorme. Ni antes ni después del 
acto, ni durante la celebración del mis-
mo, se produjeron incidentes. 
A la llegada del señor Gil Robles el 
público, puesto en pie, prorrumpió en 
una estruendosa ovación, que duró lar-
go rato. 
El acto estuvo presidido por don Fe-
lipe Gil Casares, catedrático de la Uni-
versidad y presidente de la Unión Re-
gional de Derechas. Acrlipañaban al se-
ftor Gil Casares en la presidencia los 
delegados de la región, que eran ciento 
cincuenta, y el seftor Gil Robles. 
Primeramente se procedió a dar lec-
tura a las conclusiones a que antes nos 
hemos referido, y que fueron aprobadas, 
A continuación, el catedrático de De-
recho seftor Ruiz del Castillo hizo la 
presentación del seftor Gil Robles. 
Dijo que pocas ocasiones tan propi-
cias como la presente se presentarán 
para cumplir un deber como el que aho-
ra cumple al hablar ante los delegado* 
de toda Galicia, que no se amilanan an-
te los enemigos de las derechas, aunque 
es cierto que nuestros enemigos están 
en franca decadencia. 
Recuerda cuando Gil Robles quiso ha-
blar en la Universidad y no lo consiguió 
por la Intolerancia de unos desdichadas, 
y se vió obligado a hablar en este mis-
mo teatro en que ahora estamos reuni-
dos y no en la Universidad. Hace luego 
una síntesis de la labor política del di-
putado agrario de entonces acá y. final-
mente, dedica un sentido recuerdo al pa-
ire del seftor Gil Robles, que con tanto 
tesón defendió las ideas tradicionalistas. 
Dice que juntamente con el hijo se rin-
de en este acto un homenaje a la me-
moria del padre. Fué muy aplaudido. 
D i s c u r s o de G i l R o b l e s 
A continuación se levanta a hablar 
el seftor Gil Robles, que es acogido con 
una gran ovación y vivas que parecen 
no tener fin. 
Comienza diciendo que se muestra 
agradecido a la Unión Regional de De-
rechas de Santiago por la acogida que 
se le ha dispensado, y gradece al seftor 
Ruiz del Castillo las delicadas frases 
que ha dedicado a la memoria de su 
padre, asegurando que en su labor po-
lítica no defendió otra cosa que la doc-
trina que aprendió en los primeros pa-
sos de su juventud, y que es la doctri-
na netamente espaftola. 
Esta Asamblea acusa el divorcio ab-
soluto entre la opinión y el Parlamen-
to, cosa que se puede comprobar por los 
éxitos conseguidos por las derechas en 
las elecciones parciales y en las de di-
versas instituciones oficiales. Deshace 
el argumento que ]ia empleado el jefe 
del Gobierno, según el cual, asegura que, 
teniendo al lado la mayoría parlamenta-
ria, tiene también a la opinión del país. 
Otra característica de esta Asamblea 
—dice—es la elaboración de unas nor-
mas definitivas para el Congreso nacio-
nal de todas las Uniones de Derechas, 
que se celebrará próximamente en Ma-
drid, y esa elaboración tiene un mati? 
sumamente democrático. Vamos—dice— 
a buscar a los ciudadanos para incor-
porarlos a nuestra obra. Este progra-
ma pertenece a todos los afiliados a la? 
uniones, porque en el mismo programa 
ponen, unos, su Inteligencia, y todos, su 
corazón. 
Ataca a los que se titulan derechis-
tas y no buscan más que el logro dr 
ambiciones personales, calificándolos dr 
aerechas de intereses, que sólo mirar 
nacía qué lado se inclina el Poder pa-
ra satisfacer sus bastardos apetitos 
~?mpadece a esos desdichados qur 
adoptan posiciones con arreglo a s' 
conveniencia. Son los que en tlfffli 
Patm.p° formaban en las filas de la Unió--
« atnótica y hoy aparecen como radi-
cales social.atas. y si las derechas al 
cañaran |a ViCtoria no tendrian lr 
tnnnf 'C t̂e en subirse ^ carro dr 
triunfo. No es ésta la hora de las am 
oiciones, sino ia hora de 6ttenúcr „ 
voiucionarta qi,e pretende invadirlo tr 
I a Í T - . rPVol»ctonarios. con inflexib 
"etió en las propagandas, y a eso ( 
rerho qUe hay ^ oponerse. Las dr 
recnas verdaderas no tienen más qu 
íefend er su programa. 
La unión 6* derecha^ 
L0 fundamental ba en la 
fundamental 
absolutamente estr 
ualón de todo lo que lifBlfi 
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que es preciso no mirar las dificultades, 
sino que hay que iniciar a la soeielad 
española en una profunda evolución. 
Recuercia los tiempos anteriores al 12 
de abril, y observa cómo la campaña re-
volucionaria se hizo desde una prensa 
burguesa, cuyos propietarios olvidaron, 
no sólo sus deberes, sino hasta sus in-
tereses. Es necesario que nuestra pro-
paganda siga el mismo camino que la 
de nuestros adversarios. A este propó-
sito hace un llamamiento a todos para 
proteger la Prensa afín, que lucha por 
la defensa de los ideales, y dice que se 
luche con denuedo en esta cruzada, y 
que nadie se asuste si el triunfo no lo 
vemos, pues aunque sea así, se lega a 
nuestros hijos. El orador fué muy aplau-
dido, asi como los anteriores. 
Después del acto los oradores fueron 
invitados con una comida Intima. 
Conferencia de Salmón 
t S ^ S L Í derecha- El ,deal debe francés: "La Iglesia sólo se abraza al 
c l ^ J ^ T 81110 crear nú- cadáver de Cristo." Termina (ílciendo 
Cieos definidos que trabajen en todos 
loa sectores de la opinión derechista 
partidos políticos de fuerza efectiva' 
que luego pueden unirse circunstancial-
mente para la defensa de ideales co-
munes. 
En carece la necesidad de preparar-
oe ante la perspectiva de unas elecclo-
nea, y emcarece la necesidad de la unión 
para Ir juntos a la lucha cuando lle-
gue el momento. Califica de criminal 
la discrepancia en ocasiones como la 
presente. Aboga por la íntima unión en 
la primera etapa para disponernos lue-
go a recorrer también juntos la segun-
da. Para el triunfo es necesario reali-
zar primeramente urna unión perma-
. nente, y en segundo lugar, una unión 
circunstancial. Unión permanente con 
aquellas fuerzas que sean homogéneas 
en su finalidad, en su programa y su 
táctica y los procedimientos que si-
guen para cumplimiento del mismo; y 
unión clrcunstancál con aquellas fuer-
zan que propugnan el ideal esencial. La 
alianza debe ser con todos los que afir-
men la necesidad de la reforma cons-
titucional, y en especial el tiránico ar-
ticulo 26. 
La gran ventaja de este régimen es 
la de haber establecido una completa 
línea divisoria entre los que apoyan y 
entre los que impugnan la Constitución, 
singularmente el artículo 2 6 . El que no 
Impugne ese artículo, cueste lo que 
cueste, no puede llamarse hombre de 
derecha. 
Encarece, por último, a los delegados 
que asisten a la Asamblea la propagan-
da electora] en sus distritos, y califica 
los momentos actuales de gravísimos y 
delicados. 
Termina diciendo: Dios quiso este gol-
pe de persecución. Los pueblos no tie-
nen más gobiernos que aquellos que se 
merecen. La España del 14 de abril ha 
merecido éste. Quiera Dios que la Es-
paña de 1933 merezca otro mejor. 
Durante todo el discurso puede decir-
le que cada párrafo era ovacionado. Al 
final el público, puesto en pie, prorrum-
pió en una clamorosa ovación. 
Acto tradicionalísta en 
el Monumental 
Don Víctor Pradera disertó sobre 
"Religión y Política tradicional" 
Se odia a la Iglesia por ser la gran 




Terminado el acto, el señor Gil Ro-
bles, acompañado de numeroso público, 
que no dejó de aplaudirle, se dirigió al 
; hotel donde se hospeda. 
Por la tarde, a las dos, en el mismo 
• hotel, se celebró un banquete en honor 
' del señor Gil Robles. Ofreció el banque-
te el presidente de la Unión regional, 
don Felipe Gil Casares, contestando el 
señor Gil Robles con un breve discurso. 
Dijo que a Santiago pertenecía la ca-
pitalidad religiosa y espiritual de Gali-
cia por su cultura y por su fe. Dió gran 
importancia a la Asamblea celebrada 
por la mañana, y dijo que era necesa-
rio que las provincias infiltren en Ma-
drid estas energías que demuestran po-
seer y que allí, en Madrid, se ven a ve-
ces coartadas por partidismos perso-
nales. 
Por la mañana se celebró en el al-
. tar mayor de la Catedral una misa de 
. comunión, en la que ofició el deán, se-
fior Pórtela Pazos. Asistieron y comul-
garon numerosos elementos de dere 
chas de toda Galicia. 
Cuieren votar contra 
el Gobierno 
«o( : } f c f . . •> .-. . 
El entusiasmo por la Unión de De 
rechas es enorme en toda la región 
gallega. En Santiago, al celebrarse las 
elecciones para la Junta directiva, acu-
dieron a votar muy cerca de 2.000 so-
cios. 
Como detalle curioso hay que hacer 
notar que se presentaron a querer vo 
tar numerosos obreros, y al hacerles 
observar que no podían hacerlo por no 
ser socios, contestaron: 
—Nosotros venimos porque se dice 
por la ciudad que aquí se viene a vo-
tar contra el Gobierno. 
Acto de Acción Agraria 
Manchega 
CIUDAD REAL, 6.—Con gran entu-
siasmo se celebró ayer domingo en el 
Teatro Cervantes un mitin organizado 
por Acción Agraria Manchega. El local 
estaba completamente abarrotado de pú-
blico. 
El presidente del Comité organizador 
de la provincia don José María Mateo 
dice que en fecha memorable se prome-
tió paz, libertad, justicia y buen Gobier-
no y es hora ya de cumplir la promesa 
y no dejar que la mayoría del país pro-
teste la letra por falta de cumpli-
miento. Censura la ley de Reforma 
agraria y dice que la reforma debió ha-
cerse paulatinamente, modificando pri-
meramente el Código civil y la ley hi-
potecarla y si no bastaba, buscando el 
complemento en el derecho consuetudi-
nario. 
A continuación habló don Pablo Ce-
ballos. Se refiere a los que niegan que 
haya derechas en España y dice que con 
su presencia en el tsatro dan fe sobra-
da que en Ciudad Real hay fuerzas de-
rechistas y que en toda España son muy 
numerosas. Se refiere a la política del 
Gobierno, para la que tiene grandes cen-
suras, y dice que las medidas socialis-
tas que se han dictado para gobernar a 
todos los españoles no han podido ser 
más funestas para la vida social y eco-
nómica de España. 
Finalmente habló don José de Medi-
na y Togores. Hace historia de los mo-
mentos que precedieron a la creación 
de Acción Popular y dice que hay hoy 
en las fuerzas de derechas una gran 
estela de opinión en favor de la unión 
de todos los partidos derechistas, cir-
cunstanclalmente y con vistas a las elec-
clones, pero para separarse después y 
conservar cada una su fisonomía pecu-
liar. Por desgracia, dice el señor Medina 
Togores, la sociedad española ha cami-
nado durante muchos años sin que las 
clases directoras, olvidadas de su misión 
social, se preocupasen de prepararla pa-
ra cumplir su misión, y ahora nos en-
contramos a esas clases completamente 
desorientadas. 
Es necesario que todos, con nuestra 
voluntad, contribuyamos a que la ver-
dad resplandezca en esos entendimien-
tos Queremos paz y tranquilidad; es el 
irrito que se oye en todos los labios. 
Nosotros estamos al lado de los que pi-
den tranquilidad y pan; para defender 
io que es defendible, para conseguir las 
us?as peticiones de nuestra doctrina 
íue es la que todos deben seguir y que 
T í a voz de la verdad y de '.a justicia. 
Luego comentando la . situación poht -
«ue se sigue. Dentro del régimen. Ac-
S Popular lucha con lealta^ y n 
íto, yo no hago más ^ d^lr 
SEGOVIA, 5.—El domingo se ha inau 
gurado el ciclo de conferencias organi-
zado por la sección femenina de Acción 
Popular. Disertó don Federico Salmón, 
secretario político de Acción Popular de 
Madrid. 
Comenzó el señor Salmón aludiendo 
a la época en que mientras algunos ele-
mentos que se decían conservadores, es-
taban cómodamente escondidos en ca-
sa o colaboraban en la acción revolu-
cionaria. Gil Robles y un pequeño gru-
po de diputados se levantaban en el 
Parlamento para oponerse al desorden 
y defender los principios Inmutables. 
Dice que el mundo-padece hoy el ím-
oerio de la violencia. Examina la si-
tuación de España donde el Parlamen-
to ha sido declarado órgano supremo. 
V señala el carácter profundamente sec-
tario de la ley de Congregaciones Re-
ligiosas. 
Por último, habla de la unión de las 
derechas, a las que clasifica en tres 
clases: derechas de conveniencia, las 
que estiman fundamental la forma de 
eobierno, y las agrupadas en? Acción 
Popular. 
Las primeras—aquellas que buscan 
en los partidos la salvaguardia de sus 
intereses—olvidan que estamos en una 
revolución social y que a ésta hay que 
combatirla cara a cara. 
A las derechas—dice—que anteponen 
ante todo la defensa de una forma de 
ofobierno. las respeto, porque son hom-
bres de Ideal; pero las digo que cuando 
la Iglesia está perseguida, la propiedad 
Invadida, cuando se extiende la ola 
anárquica en la enseñanza, hemos de 
acudir ante todo a evitar que la patria 
se derrumbe. 
No sabe si en la fecha Indicada ha-
brá elecciones, pero alguna vez las ha-
brá y es necesario triunfar en ellas 
Para ello, las derechas, dejando a un 
lado personalismos y rencillas, debe-
rán ir unidas. Yo os pido esta unión en 
nombre de España, para poder legar a 
las generaciones venideras un porvenir 
mejor. 
El señor Salmón, interrumpido con 
grandes aplausos en varios párrafos de 
su discurso, escuchó al final una cla-
morosa ovación. 
La doctrina social católica 
pun León XIII dijo a un 
CARTAGENA, 6. — En la parroquia 
del Carmen pronunció una conferencia 
sobre la doctrina social católica el ca-
nónigo de Valencia don Juan Benavent. 
Fué tal el entusiamo que había des-
pertado el acto, que el público, en el 
que figuraban numerosos elementos Iz 
quierdistas, llenaba completamente el 
templo y llegaba hasta el atrio. Tam-
bién llegaron numerosos católicos de 
Murcia, que hicieron el viaje en auto-
buses. 
Anoche, al terminar la conferencia 
última de la serie organizada, se formí 
una manifestación espontánea compues-
ta por Unas cinco mil personas, que 
acudió a despedir al señor Benavent 
El tráfico quedó Interrumpido durante e' 
paso de la manifestación. El señor Be-
navent, ante ese entusiasmo de los ma-
nifestantes, que no cesaban de vitorear 
a la Religión, salió al balcón de la casa 
del párroco, siendo acogida su presen 
da con una Imponente ovación. No ocu-
rrieron incidentes. 
Durante la celebración de la confe 
rencia se hizo una colecta, cuya recau-
dación se repartió entre más de tre? 
mil pobres, a los que se les entregó un 
pan y un donativo en metálico. El se 
ñor Benavent dirigió la palabra a I o í 
socorridos y fué muy ovacionado. 
El señor Benavent estuvo también en 
los Centros de las Juventudes Maria 
ñas de los dos sexos y exhortó a los jó 
venes a defender valientemente la doc-
trina de Cristo. Fué muy aplaudido. 
Necesidad de un programa 
municipal de derechas 
GUADIX, 6.—En el domicilio de la 
Unión de Derechas dió ayer una con-
ferencia sobre la necesidad de un pro-
grama municipal de derechas don Pe-
dro Gómez Aparicio, director del diarlo 
granadino "Ideal". 
Hizo la presentación del orador el 
procurador don Antonio García Barboa. 
Seguidamente, el señor Gómez Aparicio 
comenzó su disertación, analizando la 
vida difícil que arrastran actualmente 
los municipios españoles a causa de que 
que la legislación es igual para los mu-
nicipios de las grandes urbes que para 
los municipios rurales. 
El orador se muestra partidario de 
una autonomía municipal amplia que 
permita a cada municipio desenvolver-
se según sus peculiaridades, estimando, 
además, conveniente el profesionalismo 
retribuido, pues considera que el go-
bierno local es una ciencia difícil de 
improvisar y que el profesionalismo se 
podría organizar sin mengua del sufra-
gio y municipalización de los servicios 
cuando tiendan realmente al bien co-
mún, que puede ser también factor Im-
portante deJ mejoramiento de la vida 
municipal. 
Finalmente, se ocupó del ensanche de 
las poblaciones, que, cuando se realizan 
sin sujeción de plan, son a la larga gra-
ves problemas, citando a este respecto 
el ejemplo de Madrid al clnturón de 
barriadas que han sido creada* sin or-
den ni concierto, defectos que deben 
evitarse, siguiendo una política racional 
del suelo. Terminó diciendo que los Es-
tados grandes se asientan sobre muni-
cipios prósperos. 
a v m m n n m m n b iBfiwmiii m •• 
S E Ñ O R I T A S 
ESPAÑA FfcMENINA las ofrece su Ho-
gar-Residencia, instalado en Paseo Re-
coletos, 29. Pensión completa desde 150 
pesetas mensuales. Calefacción, aRua* 
corrientes, confort, ambiente famillai 
E S P A Ñ A F E M E N I N A 
FAsrco rr-( OLI,TOSI. 29. Teléf. 445 \ 
El domingo, a las once de la mafia 
na, pronu»cló don Víctor Pradera, en el 
Monumental Cinema, una conferencia 
sobre el tema «Religión y Política tra-
dicional», última del ciclo que, organl 
zado por los elementos tradicíonalístas, 
ha venido celebrándose en aquel tea-
tro. Todas las localidades estaban ocu 
padas desde un cuarto de hora antes de 
comenzar el acto. Presidió el conde de 
Rodezno, y la presentación del orador 
estuvo a cargo del sefior Araúz de Ro-
bles. 
Comienza el sefior Pradera afirman-
do que las esferas de la Religión y de 
la Política son totalmente distintas, pe-
ro que el sujeto de ambas es el mismo: 
el hombre. Por lo tanto, tienen que 
existir estrechas relaciones entre la 
Religión y la ciencia política. Esta só-
lo puede Inspirarse en la filosofía del 
Evangelio. 
Ese odio que fermenta constantemen-
te en la revolución, no tiene por obje-
to la parte dogmática de la Iglesia. 
La revolución no odia a la Iglesia por 
ninguno de sus Misterios. La odia por 
el concepto que la Iglesia tiene de la 
misión del Estado. Odia a la Iglesia por 
el concepto que ésta tiene de la consti-
tución de la familia. Odia a la Iglesia 
porque la Iglesia es la gran defensora 
de la libertad de conciencia. 
Ha sido así siempre. Así ha sido des-
de que Cristo se presentó en el mundo. 
La acusaaión eficaz, la acusación que 
llevó a Cristo al patíbulo no fué una 
acusación de orden religioso. Fué una 
acusación de orden político. "Hemos en-
contrado a Este—declan los fariseos— 
subvirtléndo a nuestro pueblo, impidien-
do que se pagen los tributos al César, 
llamándose Rey. S I lo dejáis en liber-
tad, no seréis amigos del César, porque 
aquí el que se proclama Rey contradi-
ce al César, y nosotros no tenemos má̂  
Rey que el César." Reproducid esas pa-
labras, adaptadas a los tiempos moder-
nos, y veréis que las acusaciones a la 
Iglesia son exactamente las mismas 
Entra a analizar las relaciones que 
existen entre la Iglesia y el Estado. Lee 
un párrafo de la encíclica "Immortale 
Del", en la que decía el Pontífice: " D o p 
potestades gobiernan al linaje humano 
Una cuida de los bienes celestes y divi-
nos; otra, de los terrenales. Ambas son 
supremas y, por lo tanto, cada una tie-
ne su esfera de acción." Pero añade' 
"Como el sujeto de ambas es el mismo 
—el hombre—, es absolutamente Indis 
pensable que haya una íntima trabazón 
entre esas dos potestades; la eclesiás-
tica y la civil." No cabe, pues, para nos-
otros, separación entre la Iglesia y el 
Estado. 
Pero es posible el conflicto, y para es-
te caso, como el hombre no se podría 
partir para obedecer a la Iglesia y al 
Estado, era absolutamente indispensa-
ble que la Iglesia tuviera una norma que 
afectara también al orden político. Es-
te es el problema del acatamiento al 
poder civil. 
Aduce el orador Varios textos ponti 
flcios que Interpreta en el sentido de 
que las formas de Gobierno deben ser 
indiferentes para la Iglesia, pero no pa-
ra loa ciudadanos. Como argumento, 
pone el ejemplo de un José Maria o un 
Diego Corrientes que asaltase el Poder 
y pidiera a los católicos, en nombre de 
los Papas, sumisión al Gobierno consti-
tuido de hecho. 
La Iglesia — continúa — nos manda 
amar a nuestra, patria como a una ma-
dre, que es por la que, con el mayor 
orgullo, debemos dar nuestra vida. Y 
si de la forma de Gobierno depende la 
felicidad de nuestra Patria, ¿cómo he-
mos de permanecer quietos ante lo que 
ha de traerla la Infelicidad y la mise-
ria? 
Al estudiar el orador la cuestión so-
cial, da lectura a un párrafo de la obra 
de Carlos Marx "El Capital", en el qup 
se describe la situación social de Ingla-
terra a fines del siglo XIV. Según el fun-
dador del socialismo científico, "la ser-
vidumbre desapareció de hecho a fines del 
siglo XIV. La inmensa mayoría se com-
ponía de labradores libres que cultiva 
ban sus propias tierras. Los asalaria-
dos eran, en parte, labradores que du-
rante el tiempo desocupado prestaban 
sus servicios a los grandes propietarios, 
y, en parte, una clase particular y poco 
numerosa, los jornaleros. Aun estos mis-
mos eran, en cierto modo, labradores, 
pues, además del salario, se les conce-
dían campos con pequeñas viviendas y 
participaban del usufructo de los bienes 
comunales." 
Este estado de prosperidad desapare-
ció por la revolución y por la Reforma. 
La revolución planteó al obrero el pro-
blema de su libertad para que vendie-
se sus brazos en el mercado público. La 
Reforma se apoderó de los bienes de la 
Iglesia, que eran precisamente los bie-
nes que usufructuaba el pueblo Inglés 
Termina el señor Pradera su confe-
rencia llamando a todos los elementos 
de orden para llevar a cabo un progra-
ma común a todos, en el que se defiendan 
los cinco principios de Religión, Patria. 
Estado, Familia y Propiedad. Los tra-
dicionalísta atenemos otro programa, 
que es el de adaptación de estos prin-
cipios a la Historia de España. Pero 
ninguno que se diga católico podrá ne-
garse a aceptar este programa que oa 
señalo, que es el programa de la Igle-
D i s c u r s o d e M a u r a 
e n Z a m o r a 
Ataques al Gobierno y a la Firpe 
por el debate parlamentario 
No se exige el cumplimiento de la 
ley a las masas socialistas 
O O IT m A "T A O Instrucción Pública. No m exlg« titula 
. ¿ L O O r ^ L > / 4 « L # A O Preparación por funcionarlos del Ministerio. 
SCIENTI/E. DUQUE OSUNA, 8. — Honorarios: 80 pernetas. 
si a. 
El orador recibió a lo largo de su 
oración calurosos aplausos, como asi-
mismo a la salida del teatro. 
En Fuencarral 
En el salón Ideal, del cercano pueblo 
de Fuencarral, ha celebrado un acto la 
Juventud Tradicionalísta de Madrid, en 
el que tomaron parte el socio de la Ju-
ventud de Fuencarral, don Antonio Ló-
pez, la señorita María Rosa Urraca Pas-
tor, el señor Ibáñez, candidato al Par-
lamento catalán; el sefior Señante Esplá, 
don Jaime Chicharro y el conde do Ro-
dezno. Los oradores fueron muy aplau-
didos, y e lacto terminó sin incidente al-
guno. 
En Toledo 
TOLEDO, 6.—En el teatro de Rojas 
se celebró ayer, a las once de la ma-
fiana, un mitin de propaganda tradi-
cionalísta, en el que tomaron parte los 
señores Oriol y Chicharro y el diputa-
do a Cortes sefior Lamamié de Clal-
ra/\ 
r Oriol e - ~ las doctrinas 
ZAMORA, 6. — Don Miguel Maura 
presidió ayer el acto de Inaugurar el 
centro del partido republicano conser-
vador. 
Fué obsequiado con un banquete de 
más de 250 cubiertos. Al terminar la 
comida acudió numerosos público a oír 
las palabras del sefior Maura. Hizo uso 
de la palabra el presidente del partido 
en,Ja provincia, don Francisco Gonzá-
lez! El sefior Maura comenzó diciendo 
que el hecho de que en unos días se 
haya constituido en Zamora el partido 
se debe a las enormes torpezas del Go-
gierno, que sólo sabe cometer desatinos. 
Otros partidos se hacen a caballo de 
los Gobiernos civiles y a fuerza de mul-
tas perdonadas. (Ovación.) 
•Nosotros representamos la aplicación 
de la ley a monárquicos y republicanos, 
a las izquierdas y a las derechas. Re-
presentamos además lo que en España 
está haciendo más falta que nada: la 
autoridad. En tal forma, que cuando al-
guien se desmande, sea o no amigo o 
enemigo, tenga su sanción. 
Todos los días se registran casos de 
gentes que llamándose republicanos y 
socialistas asaltan fincas y cometen to-
da clase de atropellos, y el Gobierno 
permanece cruzado de brazos cuando no 
los alienta. (Gran ovación.) El Parla-
mento fabrica una ley por día, pero nin-
guna se cumple. Los 50 millones de la 
Reforma agraria se van a gastar sola-
mente en personal. Refiriéndose al Es-
tatuto de Catalufia, dice que no funcio-
na más que una parte, porque la Gene-
ralidad hace lo que le da la gana. 
El partido socialista no es tal partido 
más que de nombre. A él se han sumado 
en poco tiempo una masa enorme de 
campesinos que no tienen ni noción de 
los destinos socialistas. Pero la verda-
dera responsabilidad es del Gobierno, 
que no impone correctivos porque esa? 
masas se llamen socialistas. Mientras yo 
estuve — agregó — en Gobernación, no 
ocurrían asaltos, y si sucedían, los au-
tores eran sancionados. 
Es justo reconocer que en el actual 
Gobierno los tres ministros más capa-
ces son los socialistas. 
Agrega que el presidente del Consejo 
es el único responsable de la política 
del Gobierno. Ya sabéis que el sefior 
Azafia afirma que el Gobierno permane 
cerá en el Poder hasta que a él le dé 
la gana. En la sesión de anteayer lo 
dijo. Resulta que España y la Repúbli-
ca son parte del patrimonio del señor 
Azafia. Se refiere después el sefior Mau-
ra al momento en que el ministro de 
Obras públicas dijo en las Cortes que 
si se unían todos los partidos republi-
canos, ellos se marchaban a la oposi-
ción. 
Todos los partidos acordaron unirse. 
Sin embargo, antes de llegar la noche, 
prevalecieron estos dos apetitos: el de 
Galarza y el de eso que se llama la 
FIRPE. que no es sino un baldón para 
la República, pues cuatro hombres tu-
vieron en sus manos los destinos de 
Espafia; es lo más Indecoroso y antirre-
publicano que se ha hecho. El orador 
se refiere al fenómeno de la sesión del 
viernes de que ochenta votoe de la 
FIRPE prevalecieron por encima de to-
dos los demás, y llama a eso dictadura 
parlamentaria. Esto tienen que conocer-
lo todos los espafioles para cuando lle-
gue el momento de votar. El Gobierno 
no se dió por vencido mirando al in-
terés personal, a los cargos, a las actas: 
cosa vergonzosa y aborrecible. Cuando 
terminó el debate político los ministros 
salieron del banco azul hediondamente 
putrefactos. Un Gobierno así no puede 
seguir actuando con beneficio para la 
nación. Esta necesita oteo netam^te 
republicano, con una orientación (jPr 
nida. El actual es de vaivén y marcha 
según el viento. 
Dice que en su partido pueden entrar 
aquellas fuerzas que sean genuinamente 
republicanas, conservadoras, que, aun-
que sirvieran a la Monarquía, declaren 
que están dispuestas a servir al nuevo 
régimen. Siendo, como soy, católico a 
machamartillo — afirmó —, nosotros no 
llevamos la religión a la política, por-
que así la servimos mejor. 
El sefior Maura, durante su discurso, 
fué varias veces interrumpido por 
aplausos. 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Joyería, platería y relojería. Gran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estas 
casas antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249. 
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ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTORA Y FLORICULTURA 
El más importante de Madrid 
¡Del 1 al 25 de febrero! ¡Gran ocasión! 
Teniendo disponibles mis de 200.000 plantas de allfrustres. evonlmus. Illas, san-
tolinas y violetas, haremos un descuento del 26 por 100 sobre loe precios de 
catálogo, durante .el plazo señalado. 
Casa central: LISTA, 58. MADRID 
PIDAN CATALOGO 
Sucursal: SAN BERNARDO, 78 
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del tradicionalismo y criticó muy du-
ramente la situación política actual y 
a algunos de sus hombres, a loe que 
acusa de haber engañado & propieta-
rios y obreros. 
El señor Chicharro, después de elo-
giar los principios de Acción Popular, 
canta las glorias de la Iglesia y de-
fiende la necesidad de difundir las cá-
tedras de Religión. 
Finalmente, habló el señor Lamamié. 
Expone los principios tradicionalistaa 
en lo político y en lo social, y al refe-
rirse a la unión de derechas, dice que 
de Acción Popular no separa a los 
Tradicionalistas más que cuestiones de 
táctica, pero en el fondo estamos uni-
dos como cuerpos distintos de un mis-
mo Ejército. 
Quiero—añade—dedicar un recuerdo 
de respeto y veneración al Purpurado 
insigne, mártir augusto... (El público, 
puesto en pie, vitorea clamorosamen-
te al Cardenal Segura.) < 
Los oradores. Invitado* por e3 ex al-
calde de Toledo, señor Van-den-Brule 
marcharon acompañados de «ste a su 
cigarral. 
En Sevilla 
P E R E Z D E L A T O R R E 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION. ESTUDIOS TE(,N1-
COS E INSTALACIONES 
Especial] dadés. 
CALEFACCION — SANEAMIENTO 
VENTILACION — HIDROTERAPIA 
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Exposición 7 venta de aparatos 
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peritos a g r í c o l a s M ^ t t n . 0 Una conferencia sobre la 
Peritos de Madrid. ACADEMIA "STUDIO". Cru*. entresuelo. MADRID. v 
República y la Prensa • 
El |efe del Gobierno que se crea un 
"trust", debe dejar el Poder 
Los periódicos de derecha robus-
tecidos por la suspensión, mien-
tras la Prensa republicana 
está destrozada » 1 
"Corpus Barga", en el Alkázar 
Ante un auditorio numeroso, en el qu« 
destacaban su presencia don Miguel de 
Unamuno y don José Ortega y Gasset, 
pronunció anteayer, a las once y meoia 
de la mañana, en el teatro Alkázar su 
anunciada conferencia sobre La Repú-
blica y la Prensa", el escritor republica-
no "Corpus Barga". 
Comenzó por dolerse de que algún 
otro periodista más autorizado que él 
no hubiese abordado el asunto que se 
vela obligado a tratar, para que no se 
creyese a todos los periodistas republi-
canos complicados en una política de 
la que estaban muy lejos de participar, 
len su mayor parte. 
Habla de la crisis política, diciendo 
que el régimen parlamentario está en 
crisis, aun cuando hay que reconocer 
que no se ha encontrado aún nada me-
jor que pueda substituirlo y que encar-
ne la representación nacional. 
Nadie puede negar tampoco—conti-
núa el conferenciante—que la Prensa, 
como órgano de opinión, se halla tam-
bién en crisis. En efecto, al desaparecer 
el tipo del periódico órgano de partido, 
del siglo pasado y comienzos de éste, 
surge el periódico industrial. En otros 
países—¿ice—lo que en verdad existe es 
Prensa del Estado, y con este moti-
vo habla del carácter excepcional de 
verdadera libertad de Prensa, que ha 
existido en España en todas las épo-
cas y que ha podido ser muy bien apre-
ciada por los periodistas españoles, qu« 
han vivido en el extranjero. 
En los últimos tiempos de la Monar-
quía habla tres grandes diarios de tipo 
Industrial: "A B C", EL DEBA-
TE y "El Sol". Este, que habla 
sido el órgano del republicanismo, fué 
adquirido por un grupo de aristócra-
tas poco antes y se transformó en dia-
rlo monárquico, lo que produjo la fun-
dación de "Crisol" y de "Luz", con la 
mayor parte de los redactores republi-
canos de "El Sol". Más cuál no sería la 
sorpresa del público al ver que, al po-
co tiempo, éste se transformó nueva-
mente en diario, no ya republicano, sino 
en órgano ministerial. T lo que es más 
sorprendente todavía: que se creara 
un "trust" de periódicos gubernamen-
tales con "El Sol", "Ahora", "Luz" y 
"La Voz". Si en Francia—dice—o en 
cualquier otro país se produjese el hecho 
de que el presidente del Consejo se apo-
derase de cuatro periódicos, es casi se-
guro que no durarla más de veinticua-
tro horas en el Poder; pero aquí en Es-
paña no se ha dado a este hecho—ni 
por los periodistas ni por el público—to-
da la transcendencia que tiene. De esto 
resulta que con motivo de un hecho po-
lítico, que no tuvo toda la importancia 
que se le quiso dar, se suspendiese dos 
periódicos de la categoría de "A B C" 
y EL DEBATE, y se les prolongara tal 
suspensión con irritante exceso, a tal 
extremo—dice—"que los periodistas de 
ambos periódicos suspendidos, que son 
muy buenos periodistas, porque traba-
Jan en muy buenos periódicos, se dan 
cuenta de que han salido robustecidos, 
material y moralmente, y, en cambio, 
de tal acción ha salido destrozada la 
Prensa republicana". 
Menciona de pasada el pleito entabla-
do entre los periódicos del "trust" y 
los independientes éoh motivo de las 
pretensiones de la Papelera Española. 
Dice que no entra a hablar del proble-
ma en si, porque no lo conoce en su per-
fección; pero que le parece un absur-
do que se vaya a subir el precio de los 
periódicos—que anteriormente se negó 
a los diarios que para capear la crisis 
lo hablan solicitado—, y ahora, cuan-
do se ha creado el "trust", se hará 
únicamente para dar satisfacción a una 
gran industria papelera, que se halla en 
estado de floreciente prosperidad en es-
ta época en que todas las industrias es-
tán sufriendo los rigores de la crisis 
económica. 
Aludse a la Prensa extranjera que se 
ocupa de España, y dice que es nece-
sario crear una oficina de Prensa que 
envíe las noticias al extranjero, como 
ya se pensó hacer al advenimiento de 
la República. 
Termina pidiendo que se formule un 
Estatuto de Prensa, cuando menos igual 
al de la Prensa fascista, en la que se au-
toriza para cobrar una indemnización 
al periodista que se marcha de un pe-
riódico cuando éste cambia de empresa, 
de director o simplemente de matiz de 
política. 
Fué muy aplaudido. 
f imi ini i i 
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que ensucian el estómago. 
Bastará colocar un 
E M P L A S T O 
poroso americano de fieltro rojo del 
D r . W I N T E R 
y en seguida se aliviará 
i o s , c a t a r r o , gripe, 
d o l o r e s d e p e c h o , 
de cos tado , de 
e s p a l d a , etc. 
Cómodo y eficacísimo. 
Exi ja esto m a r c o en lo 
cubierta de c a d a Emplas to 
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Un Brorni Bnvrrl, "Tipo O. N R 
SEVILLA, 6.—En el Circulo Tradicio-
nalísta, la señorita Urraca Pastor dió 
una conferencia, disertando sobre los 
principios tradicionalistas en relación 
con los momentos actuales de la polí-
tica. 
Conferencia suspendida 
CADIZ, Q,—El gobernador ha suspen-
dido la conferencia tradicionalísta que 
habla de dar mañana en Puerto de San-
ta María la señorita Urraca Pastor, y 
para la cual había mucha expectación 
• • » 
,u£A1?IZ\í;~E1 &oberaador ha suspen-
T H p h I ! ! ifiLul_mitin tradiclonairsta, que debía celebrarse en esta capital el 
próximo miércoles. Iban a toma par 
te en este acto la señorita Urraca Pa, 
tor y el jefe del tradicionalismo en U 
región andaluza, don Manuel Kai Cond 
Conferencia de D.Eugenio 
d'Ors en Cádiz 
CADIZ. 5.—En el local del Conser-
vatorio de Música se celebró, a las sle. 
te de la tarde, la conferencia inaugu-
ral del curso, a cargo de don Eugenio 
dOrs. organizado por el Ateneo Gadi-
tano. El looal estaba completamente 
lleno y al acto asistieron numerosas 
damM Presentó al orador don José 
Maria Pemán, como presidente del Ate-
neo, que dedicó cariñosos elogios al se-
ñor d Ors. Este empieza dando la? «rra-
c as por los términos de la presenta-
ción y entra a desarrollar el tema "La 
Ciencia y la Cultura". Habla de la 
Cultura, considerada en la antigüedad 
como fin. hasta que Sócrates la trans-
• ormó en medio. Habla de la Cultura en 
el momento actual y dice que el si-
glo XIX ha profesado una especie de 
auperstición por el evolucionismo. Se 
extiende en consideraciones sobre lo 
que en biología se llama plasma somáti-
co aplicándolo al tema que desarro-
lla. Expone la diferencia que ixlste en-
tre lo permanente y lo circunstancial 
y variable, y trata de dos clases de 
Historia: la transitoria y la permanen-
te. Define después la Ciencia de la Cul-
tura, como el resultado de los elemen-
tos de permanencia, que se Incluyen 
en el tema de la Historia. La nación 
es un factor de la humanidad, y la Cul-
tura es la generalidad: por tanto, no 
g| puede la Ciencia de la Cultura enseñan 
£ se en una sola nación y es forzoso ne-
(i gar a las naciones el derecho a decla-
íjMrar la Cultura que ellas exijan. Dice 
^ que la Cultura es para vivida, porque 
V si no no cs Cultura. £3 orador fn.4 muy, 
*** ' 'V*WSS.<SS,' , ' , ' ,"' - aplaudido. 
Dos Broivn Iloverl, "Tipo Q. C. 144' 
a 11N220 vM 90-116 amp., 8. 4-5» k. «r 
66O-1.100 r. p m — Un Óerilkon. i 
220 v., 76 amp., 20 P 8., ROO r. p cn.-
Un Siemens, "Tipo Q M 185". 
220 v., 76,S-83.B amp., 14-14.8 k. w, 
660.1 500 r p m-Un Richard Oans, 
sin placa carscterlstlea», 10 H. P 
aproximadamente.—Un Brovm Borerl 
"Tipo G 72" a 220 v.. 19.4 amp.. 
H P., 1SO0 r p m.—Tres Llnotype 
Maehinprr. a 220 y 6 H P, 920 
r p m—Dos Bromj Boverl, "Tipo 
G N 52" a 220 v.. 17 amp.. 3 k w . 
1.5S0 r p m 
Un Allgemelne, "Tipo H¡ O 26" i 
220 v.. 86 amp.. 2 P 8.. l.JMO r. p tn 
uno sin placa de caracteriptlcaa. 2 
ri P., aproximadamente.-Un Brnwn 
Boverl. "Tipo O C. 2" a 220 » 16 
amperios, 2,9 k w.. 1 s.V) r p m — 
Un Brown Boverl, "Tipo G N R 52" 
a 230 vn g amp, 1,9 P. 1.130 revo-
luclonea por minuto. 
0¿ , a 220 v, 10 amp.. 1,6 k. w.. 85<) 
r p tn.—Un Siemi>nn, "Tipo O 6 5" 
a 220 v., 6.6 amp, 1,1 k -w.. 1410 
r. p m.—Un A E G , "Tipo tJ G N 
8', a 110 v„ 9>> amp. 0.8 k w.. I 110 
r p m.-Un Klerlromotor 'Tipo Es-
pecia.) 8" a Itfl v 2V «rnp, '1/4 H P. 
400 r p m — Dos Brnwn B«v»*rl "TI 
po G N R 42" a 220 v.. 4 65 amp 
078 k w.. 950 r, p m.—Cuadro Brown 
Kím-rl. "Tipo G 9 2/2", a 220 v 2 7 
nmp 1 45 k w 2 200 r p, m. 
Un Brnwn Boverl, "Tipo G 32" a 
220 3 8 amp.. 1,78 k w., 1100 
p m —Dos P t "de laf máquinas 
Adres Oprfss" a 220 v, 1/4 H P. 
1 400 r p m—Un aln rnarea, "Tipo 
R 1". a 220 v, IJ amp 0,28 P 8 
23f>0 r. p m—Un Bergtnan. a 110 v. 
2.8 amp., 1/4 P 8. 1 onn r. p m.-H-lc 
WeHflnchouar. a 2 30 v.. 17 amp 
1/8 H P. 1140 r. p m.-Un Cllne 
Kltrtrio. a 230 v, 1.6 aanp., 1/3 H P 
1140 r. p m. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
L a Academia de Bellas Arles 
Ayer celebró sesión, presidida por el 
conde de Romanones. 
Se acordó conceder el salón a la Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas 
para la Fiesta del Libro del 23 de abril 
próximo. 
Se discutió largamente acerca de los 
catálogos de las secciones de Pintura, 
de Dibujo y de la Bibliotecn que la 
Academia desea verlos terminados cuan-
to antes. E l señor Herrero, conservador 
del Museo y archivero de la Corpora-
ción, prometió la mayor actividad po-
sible en el asunto. 
Se trató de la petición hecha a la 
Academia para que conceda el envío a 
Praga de dos «cobres» de los desastres 
de la guerra, de Coya, y con la opinión 
pn contra de los señores Anasapasti y 
Espina, se acordó dicho envío, una vez 
garantizada la seguridad de las plan-
chas artísticas. 
Con este motivo, el señor Espina pi-
dió el traslado a la Academia, de la 
Calootrrqfía Nacional que se encuentra 
pn la Escuela de Artes Gráficas, cuyo 
traslado fué concedido por el Gobierno 
hace un año. 
E l centenario del ingeniero 
don Fausto Elhuyar 
En el salón de actos de la Escuela 
Especa de Minas y bajo la presiden-
í ministros de Justicia y Ma-
nan; f , ^ celebrado el primer cente-
to EihuyareSCUbrÍd0r ^ Wolfran: Faus 
dfn1?1111^ lde ,a RioJa' cursó ^ estu-cos en el Seminario de Vergara, sobre-
In lS?0 ^ Química y. especialmente, 
en Mineralogía; estudio este último al 
q̂ e se le concedía muy poca importan-
Cía en España. 
Fué pensionado a Vlena, donde con-
tinuó los estudios y contrajo matrimo-
nio. Empieza a publicar obras: <Méto-
dos para trabajar el hierro», «Meta-
lurgia de la plata», y su célebre obra 
«Análisis químico del wolfran», del que 
fué descubridor, y, al que muchos quí-
micos, aun españoles, dan Injustamente 
el nombre de tulstena. 
A raíz de los descubrimientos de mi-
nas de plomo y plata en México, Nue-
va España y Perú, fué enviado por el 
Gobierno español para emitir informes 
y estudiar las calidades de estos meta-
les. A los sesenta y ocho años de edad, 
viejo, cansado y pobre, vuelve a Espa-
ña y se dedica a visitar las mlnaa de 
Guadalcanal y Ríotinto, donde aplica el 
resultado de sus estudios. E l Gobierno 
le encarga la redacción de una Memo-
ria sobre las bases y principios de la 
legislación nara la enseñanza técnica 
de los estudios de Ingenieros de Minas 
Lo cumple a satisfacción y es base de 
la Escuela. E l señor Ezquerra del Va-
llo le llama padre de la legislación mi 
ñera. 
Hombres de la calidad de éste—In 
grenlero, químico, descubridor—engran 
decen y honran a España, y lo lamen-
table es que no son tan conocidos co-
mo debieran. 
Don Manuel Abad, don Luis Berme-
jo, don Enrique Hauser, don Pedro No-
vo y don Augusto Gálvez, disertaron 
amena y competentemente sobre la per-
sonalidad de Elhuyar, en este sentido 
E l señor Gálvez pidió la creación de la 
Biblioteca de clásicas científicos, para 
que la Juventud no desconozca la labor 
excelsa de estos hombres. 
Resumió el acto don Fernando de los 
Ríos en breves palabras. Consideró, 
—efectivamente—, de absoluta necesi-
dad la creación de dicha Biblioteca, y 
dirigiéndose a los Jóvenes ingenieros 
que ocupaban q^nlpcal, dijo que no era 
con palabras cordiales en un centena-
rio como se honra la memoria de los 
grandes hombres, sino tomándoles como 
ejemplo. 
E l «Premio F . de Elhuyar», institui-
do por la Sociedad Española de Física 
y Química, fué concedido a don Fer-
nando González Núñez, director del 
Instituto Químico Provincial de Huelva 
por sus trabajos sobre el peso atómico 
del cromo. 
E l señor González Núñez, asi como 
todos loa oradores, fueron muy aplau-
didos. 
mentar la profesión con carácter inter-
nacional. 
E l acto fué constantemente interrum-
pido por los estudiantes de las escue-
las oficiales, que se encontraban en la 
sala, hasta que tuvo que ser suspendido 
por el delegado de la autoridad. 
Instituto de Peritos Civiles 
Se ha celebrado una reunión en que 
ha quedado constituido el Instituto de 
Peritos Civiles, del que forman parte 
las Federaciones o Asociaciones nacio-
nales de Peritos. Al acto asistieron re-
presentaciones de todos los peritajes y 
en él se nombró la Comisión que ha 
de terminar la organización de la en-
tidad. Provisionalmente se ha instalado 
en la calle del Pez, 19. 
Junta de la Liga de Pilotos 
Civiles de Aeronáut ica 
L a nueva Junta directiva de esta en-
tidad ha quedado constituida en la si-
guiente forma: 
Presidente, don Fernando Reln Lo-
ring; vicepresidente, don Lorenzo Richi 
Alvarez; secretarlo, don Jenaro Ramos 
Pérez; vicesecretario, don José Murell 
Mata; tesorero, don José Luis Gutiérrez 
Canales; contador, don Alfonso Ferrero 
Lombena; vocales, don Fernando Flores 
Solls, don Guillermo Xuclá Nin, don Al-
fonso Alarrón Artal, don Julio Cama-
cho, don Luis de Arangüena y don Mi-
guel Sanchis. 
Aviso a los contribuyentes 
el primer plano de la importancia epide-
miológica la gripe, si bien el número de 
invasiones va alendo menor. Algunos ca-
sos se complican con bronconeumonlas, 
pero, en general, el pronóstico ea be-
nigno. 
En loa niños dominan asimismo los 
catarros, las anginas y las estomatitsi 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general—Penetra en Europa, 
por Escocia, la borrasca del Atlántico, 
y la del Báltico se halla en Rusia. Las 
altas presiones han quedado reducidas 
a un pequeño núcleo que abarca desde 
las Islas Madera hasta la Península Ibé-
rica. 
Por España disminuye la presión y el 
tiempo pierde estabilidad. E l cielo está 
despejado por las reglones de la vertien-
te mediterránea y cubierto o casi cu-
bierto por la del Atlántico. Por Galicia 
se han observado algunas lloviznas. Por 
toda la Península los vientos son flojos 
del Este y moderados por el Cantábrico. 
Para hoy 
Las Secciones del Ateneo 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Unión Nacional de Funcionarios 
Civiles, desarrollando su política de co-
laboración con los contribuyentes, que 
tan eficaces resultados en la práctica 
viene a éstos proporcionando, cumple 
gustosa un deber recordando a todos 
los beneficios y ventajas que les con-
cede el artículo 46 de la ley de Presu-
puestos. 
"Artículo 46. Las corporaciones y 
particulares que no hubieren hecho en 
tiempo oportuno las declaraciones de 
sus obligaciones tributarias para con 
el Estado, por contribuciones directas, 
indirectas, impuestos, rentas y dere 
chos del Estado, y las declaren en el 
término de tres meses, a contar de la 
vigencia de esta ley, quedarán releva 
(\oa del pago de los recargos y multas 
en que hubiesen incurrido. Asimismo 
quedarán relevados de recargos y mul-
tas los que hubieren demorado el pago 
de aquéllas, ai el ingreso de las canti-
dades liquidadas lo realizan en el tér-
mino anteriormente señalado. 
L a misma condonación, y en los mis-
mos casos y condiciones, alcanzará a 
las declaraciones hechas y a los do-
cumentos presentados voluntariamente, 
a partir de 1 de julio de 1932, que estén 
pendientes de liquidación y de pago en 
la fecha de la promulgación de esta 
ley. 
L a exención concedida en la morato-
ria del presupuesto anterior, relativa 
a los investigadores y denunciantes 
privados, queda entendido que se re-
fiere sólo a las denuncias presentadas 
después del 1 de abril. De igual mane-
ra se confirma esa exención en el ac-
tual para las denuncias que se formu-
len después del 1 de enero. (Ley 2& 
diciembre 1932. "Gaceta" del 29). 
Lo que se recuerda y hace público 
para conocimiento de los contribuyen-
tes de todas clases a los efectos opor-
tunos." 
Banquete al señor As 
Academia Nacional de Famiaela (Calle 
de la Farmacia, 11).—7 t. Don Federico 
Gómez Llueda: "Los tiempos agnosto-
zoico y paleozoico" (Proyecciones). 
A s o H j u ' I ó m de Alumnos de Inffonleros 
IndiiHtrialos (Escuela).—11 m. Asamblea 
general. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t. Don Fernan-
do Benet: "La verdad sobre la política 
venezolana". 
Banquete • don Adelardo Martfnez de 
la Madrid—9,30 n. En el Hotel Florida. 
Casa del Estudiante (Mayor, 1).—7.30, 
t, sesión de la Academia Escolar de Me-
dicina. Harán uso de la palabra el se-
ñor Contreras y el presidente de la Aca-
demia. 
Conferencias de Puericultura.—7,15 t. 
Doctor Ortiz de Landaturl: "La coloca-
ción en ambiente rural de niños proce-
dentes de focos turberculosos" (Radia-
da por Unión Radio). 
Instituto Francés (Marqués de la Ense-
nada, 12).—7 t. M. La plañe: " E l apogeo 
del simbolismo". 
Facultad de Ciencia*.—7 t. Cátedra de 
Genética de la fundación del conde de 
Cartagena. Don Antonio de Zulueta: "La? 
modificaciones". 
Sindicato de Trabajadores de Banca y 
Bolsa (Los Madrazo, 11).—7 t. Don Pa-
blo Lafuente: "Lo que he visto en Ru 
sia" (Proyecciones). 
Unión Cultural Recreativa (Madera 
46).—8 n. Doctor César Juarros: "Don 
Quijote y Sancho, Mefistófeles y Faus-
to" (Divagaciones sobre fisiología cere-
bral). 
Unión Iberoamericana (Duque de Me 
dlnaceli, 8).—7 t. Don Pedro Carrasco: 
"Lo que ha sido y debe ser la enseñanza 
en la Facultad de Ciencias". 
Otras notas 
E L D E B A T E 
P 
C O R O N A 
Nuevos modelos. 
Con todos los adelantos modernos. 
Venta a plazos. 
Garantía Ilimitada. 
Máquinas de sumar CORONA. 
Reparaciones garantizadas; cintas, eto. 
Boletín a recortar; franquéese con dos 
céntimos: 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA 
GASTONORGE 
Sevilla, 10 moderno. MADRID 
Remítame catálogo D y condiciones 
venta mod. 3 6 4. 
( 7 ) 
Marte» 1 de febrero de 1W» 
V A R A Y L O P E Z 
OPTICA, ARTICULOS FOTO-
GRAFICOS Y LABORATORIO 
6, P R I N C I P E S 
Nombre .. 
Calle de .. 
Población 
Sanatorio C R E D O S 
rubercoloata. — Pensiones módicas 
Arenas de San Pedro (Avila) 
trana Marin 
Verificadas en el Ateneo las elec 
clones para cubrir los carpos vacantes 
en las Secciones fueron elegidos los si-
guientes señores: 
Artes plásticas: secretario segundo,, 
don José Moreno Villa. 
Económicas: secretarlo tercero, don 
Felipe García Mauríño; Idem cuarto, 
don Gabriel León Trilla. Exactas: se-, 
cretario cuarto, don Eduardo Gil San-
tiago. Filosofía: presidente, don Euge-
nio D'Ors; vicepresidente, don Pablo 
Jordán de Urríes; secretario cuarto, 
don Francisco Gómez Campaña. Ibero-
Amerlcana: don Roberto Reyes; secre-
tario primero, don Federico de la Igle-
gla, secretario tercero. Literatura: vice-
presidente, don Benjamín Jarnes; se-
cretario primero, don Andrés Alvarez; 
«ecretario segundo, don Antonio de 
Obregón. Medicina: presidente, don Jo-
sé Sánchez Covisa; vicepresidente, don 
José Morros Sarda; secretario primero, 
don Félix Sáinz de Frutos; secretario 
segundo, don Luis Aransay; secretario 
tercero, D. Díaz Tendero; secretario 
cuarto, Zaragoza Gilabert. Morales y 
Políticas: vicepresidente, don Victoria-
no García Martí; secretario, José Ma-
ría Cordero y Torres; secretario terce-
ro, don Jorge Rubio. Música: presiden-
te, el conde de Romanones; vicepresi-
dente, don Daniel Fortea; secretarlo 
cuarto, don Francisco García Salvador. 
Pedagogía: secretario tercero, don Da-
Hiél Ran Lafuente. 
Reunión de la Federac ión 
Nacional de Ingenieroi 
E n la mañana dd domingo se cele-
bró en el «cine» Royalty una reunión, 
convocada por la Federación Nacional 
de Ingenieros. 
Hicieron uso de la palabra, don Au-
relio García Gómez, Ingeniero Industrial 
del Ejército, en representación de los 
ingenieros artilleros; don Jesús Baro-
na, presidente de las Delegaciones Re-
gionales de Castilla y León; don Gre-
gorio Castellón, secretario de la Fede-
ración y f1on Antonio Valverde, presi-
dente de dicha entidad. 
Asistieron unas ciento cincuenta per-
sonas. 
Los distintos oradores defendieron la 
tlbertad de enseñanza técnica y la del 
ejercicio de la profesión de Ingeniería. 
3on arreglo a las orientaciones moder-
nas, emanadas de la Federación Europea 
*£ Ingenieros, que propone regla-
Para festejar la publicación de la edi-
ción critica de las obras de Quevedo 
por don Luis Astrana Marín, se le ofre-
ció ayer un banquete, muy concurrido, 
al que asistieron gran número de lite-
ratos y eruditos. 
Leyó las numerosas adhesiones el se-
ñor Monteagudo. 
Ofreció el banquete, en nombre de la 
Comisión organizadora, el señor Vega 
de la Iglesia, que hizo un estudio de 
la preferencia y el amor que el señor 
Astrana Marín ha sentido siempre por 
Quevedo. 
Habló el homenajeado para dar las 
gracias. Bl homenaje tiene una gran 
significación para él, puesto que está 
vivo. Para explicar estas palabras ha-
bló de la fatalidad que parecía perse-
guir a cuantos compiladores habian 
querido publicar las obras del señor de 
la Torre de Juan Abad. 
E l primero que falleció antes de lo-
grarlo fué el propio Quevedo, después 
don José Antonio González de Salas, 
luego don Aurellano Fernández Guerra 
y don Florencio Janer, luego don Mar-
celino Menéndez y Pelayo. E l amor a 
Quevedo pudo más que el miedo a la 
"jettatura" y ahí está la obra, un mo-
numento que ha construido con mate-
riales del autor, de la que dice con 
verso de Quevedo: 
"yo he hecho lo que he podido. 
Fortuna, lo que ha querido." 
Aunque todos los comensales solici-
taron con verdadera insistencia que ha-
blara el señor Lerroux, que estaba en 
la mesa presidencial, don Alejandro se 
excusó tenazmente: al fin dijo que sólo 
sabré hablar de política y la política 
empañaría el recuerdo de Quevedo y la 
serenidad del homenaje. 
L a V I Expos ic ión estu-
Centros de Kstudios Castellanos.—Es 
ta entidad, en reciente Asamblea, ha 
acordado denominarse en lo sucesivo 
Centro Cultural Castellano, y modificai 
sus estatutos para hacer más perfecta 
su actuación. L a Junta directiva ha que 
dado integrada por los siguientes seño-
res: presidente, don Francisco Anaya; 
vicepresidentes, don Teodoro de Iradiei 
y don Cesar Martínez; secretario gene 
ral, don Enrique García Miñambres; de 
actas, don Pedro Fernández Bartolomé; 
tesorero, don Eduardo Bueno; contador 
don José Gallego; bibliotecario, don Car-1 
los Barutell. 
También quedaron designados los pre ! 
sldentes de Sección, como sipue: Peda- i 
gógica, don Teodoro de Iradier. Litera-
Ha, don Javier de Burgos. Musical, se-
ñorita Adela Anaya. Artistlca, don Julio 
Vicent. Iberoamericana, doña María Edl-
Ha Valero. Expansiva, don Carlos Ro 
mero. De Juventud, don Gregorio Mara-
ñen Moya. 
"Posibilidades para el progreso de Ma-
drid".—Sobre este tema y bajo los auspi-
cios de la Acción Municipalista Madrile-
ña, ha pronunciado, en la Casa de los 
Gatos, una conferencia el doctor Dalmau 
Montaña, Expuso el alcance de la crisis 
por que atraviesa la capital de España 
y las medidas que debieran adoptarse 
para hacerla una de las primeras ciuda-
des del mundo. Bl conferenciante fué 
muy aplaudido. 
E L N I Ñ O 
F e m a n d o d e l a C i e r r a 
y G ó m e z - A c e b o 
Ha subido al Cielo 
el día 5 del corriente 
a los cinco meses de edad 
Sus padres, don Juan de la 
Cierva y C o d o m í u , y d o ñ a Ma-
ría Luisa G ó m e z - A c e b o y V a -
rona; hermanos, abuelos, tíos, 
primos y d e m á s familia 
C O M U N I C A N tan sen-
sible pérd ida . 
E l entierro te ha verificado 
el día 6 del corriente, en el 
Cementerio Municipal, antes 
de la Almudena. 
L A SEÑORITA 
Carmen Montesino 
y Gutiérrez 
H a fallecido 
el d í a 3 de febrero de 1933 
Habiendo reolbldo loi Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R. L P. 
8u desconsolado padre, don Ma-
nuel Montesino; sus hermanos, dofta 
María Teresa, dofla Jacinta, doña 
Mercedes y don Cipriano; hermanos 
políticos, don Marcelino del Arco, 
don José María Bosch y dofta Ma-
ría Rosario Sobrino; tíos, primos, 
sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la 
tengan presente en sus ora-
ciones y asistan al funeral 
que ae celebrara en la I k I c h í h 
parroquial de San Jerónimo, 
el dfa 8 de febrero, a las 
DOCE de la maflana. . 
Las misas de San Greporlo empe-
zarán el día 17, en la Iglesia de Je-
sús, a las nueve y media de la ma-
ftana. 
El Estado interviene en la Casa de Campo 
Anuncia el p r o p ó s i t o de nombrar un delegado que fis-
c á l i c e las actividades del Ayuntamiento. Entiende que 
las podas son una " t r a n s f o r m a c i ó n " de la f inca 
O B R A S H E C H A S SIN P R O Y E C T O S NI P R E S U P U E S T O S 
"SAPIC.—Pellrros, 8.—ESQUELAS 
L A SEÑORITA 
P a t r o c i n i o A l v a r e z 
M a r t í n e z d e l P e r a l 
H. de M. 
Ha fallecido el 4 de 
febrero de 1933 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Su director espirituaJ, R. P. La-
ria, S. J . ; sus bermanos, don José 
María y doña Consolación; berma-
no político, don Luis Zabala; su 
tía, doña Angnstias Alvarez Mar-
tínez; tíos y primos 
R U E G A N a sus amlfros en-
comienden a Dios tu alma. 
EJl funeral que hoy 7 del corrien-
te se celebre en San Ginés, a las 
diez; todas las misas del día 16 
en la iglesia de Santa Cruz y el 
rosario que diariamente se rece a 
las siete de la tarde en el Niño del 
Remedio, serán aplicados por su 
alma. También en Iniesta y Vi-
llanueva de la Jara (Cuenca) se 
harán sufragios por su eterno des-
canso. 
Hay concedidas indulgencias por 
varios Prelados. 
E l Estado, constituido en tutor, inter-
viene nuevamente en la órbita munici-
pal. Ayer eran los accesos a Madrid y 
la prolongación 6e la Castellana; hoy 
es la administración de la Casa de 
Campo. 
Varios son los aspectos de esta cues-
tión, y difícil ea tocar las aguas sin en-
turbiarlas, pues al oficio del ministerio 
de Hacienda en el que se pide cuentas 
al Ayuntamiento por su gestión, ha pre-
cedido una campaña de Prensa apasio-
nada, y tal vez personal. 
Difícilmente se Justificarla una inter-
vención o tutela del Estado en la Casa 
de Campo por los motivos que se ale-
gan; pero si los hay de censura por 
las actividades que desarrolla el señor 
Muifto, no en la poda y tala de arbo-
lado, criticada con ligereza, sino en las 
grandes obras, que realiza sin plan 
previo, sin proyectos, presupuestos ni 
acuerdos municipales, como si la lega-
lidad fuera un engorro Inútil, y hacien-
do ejecutar a lajs brigadas de obreros 
sus iniciativas..., que después atribuy« 
a los técnicos. Sus actividades amena 
zan con privar a la Casa de Campo dv 
esa atrayente rusticidad que posee, con-
vlrtlendo al lago en estanque, a tot 
montes en parques sucios, derribamlr 
puentes pintorescos y haciendo por do-
quiera ostentación de cemento armado 
y adoquines. 
los dos primeros párrafos del decreto d# 
cesión o donación de esa finca, flrmadoa 
por los señores Alcalá Zamora y 
L a c o m u n i c a c i ó n del Estado 
t 
Al Ayuntamiento llegó el 31 de ene-
ro un oficio del ministerio de Hacienda, 
en el que se le llama la atención por la.= 
podas realizadas en aquélla. Estima el 
ministerio de Hacienda que el Ayunta-
miento debe ponerse de acuerdo con él 
para realizar cortas o podas extraordi-
narias de arbolado y para modificar la 
estructura de paseos y jardines. 
Añade que ha recibido una comunica-
ción de la Administración del Patro-
nato de l a República, dictaminada 
por el t é c n i c o don Cándido Bolívar 
en la que le afirma la existencia 
podas y cortas de importancia. Pre-
gunta qué motivos han aconsejado la 
realización de tales podas, por qué no 
se ha ido de acuerdo con el ministerio de 
Hacienda y ordena que en lo sucesivo 
se cumplan las condiciones de la cesión. 
Por fin. ae hace presente la "conve-
niencia", de que el ministerio nombre un 
delegado que dictaminará los proyectos 
del Ayuntamiento sobre corta de árbo-
les y variación de jardines y paseos. 
Los derechos del Ayuntamiento 
Loa derechos del Ayuntamiento sobre 
la Casa de Campo están consignados en 
Pris-
to el 20 de abril de 1931, que dic*n téx-
tualmente: 1 
"Se ceden al Ayuntamiento de Ma-
drid, para que sean destinados a terri-
nos de recreo e instrucción, los terrenos 
de la Casa de Campo y del Campo del 
Moro, sitos en esta capital. E l Ayun-
tamiento no podrá destinarlos a uso dla-
tinto de los ya expresados, quedando fa-
cultado para construir las ediftcaclonea 
y realizar las transformaciones y méjo-
ras que exija el cumplimiento ds la fina-
lidad, con la cual se hace la cesión. 
Acerca de los proyectos de construc-
ciones, transformaciones o mejoras a que 
se refiere el párrafo anterior, deberá el 
Ayuntamiento ponerse de acuerdo con 
el ministerio de Hacienda." 
Los redactores del oficio transcrito 
sentaron la doctrina jurídica, nueva en 
el Derecho español, de entender pot: 
"transformación" de una gran finca 1» 
poda de una parte de sus árboles. Re-
cuérdese que el Código civil permite al 
usufructuario, no sólo la poda, sino las 
talas ordinarias de arbolado en lo* mon-
tes objeto de usufructo. E l Ayuntamien-
•o posee la Casa de Campo en concepto 
le dueño, con las limitaciones consigna-
das. 
Uias atrás, el mismo vocal admlnl»-
uador del Patrimonio de la República, 
^cñor Bolívar, citado en el oficio del mi-
nisterio de Hacienda, decía en un perió-
dico de la noche; 
"Mucho sentiríamos que la Influencia 
del señor Rodríguez fuera tan grande 
como en los tiempos de la Dictadura, J 
que nada se lograse. Habría entoncea 
que hacer un llamamiento a la fina sen-
sibilidad y cultura de los hombres que 
constituyen el Gobierno para pedirles 
que no permitiesen por más tiempo que 
la maravillosa Casa de Campo estuvie-
se a merced de los hacheros, llegando 
incluso, si ello se estimase, a anular la 
cesión condicionada que de ella hizo el 
Estado, pronto hará dos años, al Ayun-
tamiento." Como se advierte, las pala-
bras han resultado profétlcas. 
Ayer se rumoreaba, aunque sin con-
firmación oficial, que el mismo seflor 
Bolívar va a ser designado inspector del 
Rstado en la Casa de Campo. 
No deja de sorprender que en oficio 
nado se alude solamente a las podas 
de la Casa de Campo, hachas por don 
Cecilio Rodríguez en la misma forma 
que otras veces lo hizo en los jardines 
y paseos de Madrid, y siempre con éxito. 
Para nada se citan, sin embargo, las 
obras que realiza el señor Mulño en los 
paseos, estanques, puentes y alcantari-
llas de aquélla. E l mismo seflor Muifto 
ha redactado una relación explicada de 
todas las obras efectuadas en la Casa 
de Campo. 
Son, también, vocales administrado-
res del Patrimonio de la República los 
socialistas señores Bugeda y Saborit. 
Doña Buenaventura Olave Velasco I L o que d ice l a P r e n s a de M a d r i d 
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Su familia 
A C Ü C H I U A D O R 
ENCERADOR 
Teléfono 41322. 
SUPLICA a sus amigos la tengan presente en 
sus oraciones. 
Negocio de Carbones 
Deseo socio, persona seria, que aporto 
pequeño capital, encargándose él mismo 
de la contabilidad en la oficina. 
Escribid: D E B A T E 39.467. 
Ornamentos de Ig les ia 
A R T E A G A . — P a z , 9 
CASA DIRIGIDA POR SACKKDOTES 
*f conf<»cclons cuanto? objetos se nocesi 
•nn parn el Culto Olvlnn Pa*. 9. Madrid 
E l G a b i n e t e t é c n i c o de 
A c c e s o s y E x t r a r r a d i o 
E31 funeral que se celebrará mañana miércoles 8, a laa onoe, en la 
parroquia de San Ildefonso, así como el que se celebre en Calaho-
rra, y las misas en Pamplona, serán aplicados por su eterno descanso. 
Las misas gregorianas se celebrarán en la capilla de su fundación 
en Calahorra. 
Por disposición de la finada ha sido trasladada al panteón de fa-
milia, en Calahorra, en el día de ayer. 
Los excelentísimos e llustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, 
Arzobispo de Valencia, Obispos de Madrid-Alcalá. Calahorra y Pam-
plona han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
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" E l Sol" censura que hayamos repro-
ducido en lugar destacado los cargos 
que en su discurso hizo Lerroux al 
Gobierno. Y los reproduce con las res-
puestas respectivas del señor Azaña a 
cada uno de ellos. 
E n sus editoriales se ocupa de los 
mineros y de la crisis del carbón, pro-
blema que seguirá en pie, a su juicio, 
"en tanto no se tienda a transformar la 
utilización eñ gran escala de la hulla 
para otras aplicaciones diferentes de 
aquellas en que hasta ahora se viene 
empleado". Y propugna en otro suelto 
la restauración del Castillo de la Mota. 
" E l Socialista" sigue arremetiendo 
contra Lerroux, que "busca una Repú-
blica con política del siglo XIX". En 
eso emplea el primer editorial de su pri-
mera página. Pero no le parece bas-
tante. Y vuelve a atacarle en otra apos-
tilla al debate político, en la que se 
esfuerza en presentar al Jefe radical 
como Inspirado por los monárquicos y 
las derechas. "Don Alejandro Lerroux 
—dice—ha demostrado que carece de 
todo atisbo de gobernante. Si algún día 
llegara al Poder, su fracaso serla es-
truendoso." Etcétera. 
diantil de Arte 
L a Federación de Estudiantes Cató-
licos de Madrid abre un concurso, con 
objeto de anunciar la VI Exposición 
estudiantil de arte, organizada con mo« 
tivo de la Semana del Estudiante. 
Las bases se pueden recoger en la 
Casa del Estudiante, Mayor, 1, segundo. 
Curso de verano en Cambridge 
L a Universidad de Cambridge ha or-
ganizado un ciirso de verano para ex-
tranjeros, que se celebrará del 20 de 
Julio al 16 de agosto del presente año. 
Está esencialmente dedicado este curso 
a las personas que piensen dedicarse 
a la enseñanza, y en él se estudiará 
Filología, Fonética, Literatura Inglesa 
contemporánea. Educación e Institucio-
nes de Inglaterra. 
A l mismo tiempo se celebrará otro 
curso para estudiantes extranjeros con 
conferencias sobre Historia, Literatura 
y Geografía. 
E n el domicilio de la Junta para Am-
pliación de Estudios, Medlnaceli, 4, se 
facilitan programas detallados acerca 
do loa xnlamoa. 
E l estado sanitario 
Según " E l Siglo Médico" continúa en 
Un decreto del ministerio de Obras 
públicas, aparecido en la "Gaceta" del 
domingo, dispone que laa cantidades 
necesarias para atender a los gastos 
de todas clases que se originen con mo-
tivo del ejercicio de las facultades que 
el decreto de 11 de enero de 1933 en-
comendó al Gabinete Técnico de Acce-
sos y Extrarradio de Madrid, Incluso 
las atenciones de material, alquileres.; 
instalaciones y estudios, se satisfarán, 
| justificar, con cargo al crédito con-1 
signado en el presupuesto para el ejer-
cicio corriente, Sección séptima, capí-
bulo 24, artículo único, concepto único, 
«teniéndose el referido organismo en 
cuanto a la forma de efectuar los pe-
didos de fondos y justificar los libra-! 
ralentos a las normas fijadas en el de-
•rato de 11 de enero último. 
E l importe de las remuneraciones y 
gratificaciones del personal técnico y 
administrativo afecto al Gabinete, no 
podrá exceder en ningún caso del fi 
por 100 de los presupuestos correspon-
dientes a los proyectos, cuya ejecución 
•e acuerde anualmente por el ministro 
de Obras públicas, y en fin del ejerci-
cio económico las cantidades satisfe-
chas como consecuencia del pago de las 
expresadas remuneraciones y gratifica-
clones no habrá de sobrepasar del 6 por 
100 de la cantidad realmente Invertida 
en las obras. 
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a los treinta y tres a ñ o s de edad 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION D E S U SANTIDAD 
En otro suelto replica a E L D E B A T E 
¡sobre la Reforma agraria. Que no será 
j inútil, que se hará, que no es absurda 
ni socialista. Asi circulan las afirmacio-
nes del colega, sin ningún razonamien-
to convincente. Se hará porque quere-
mos nosotros. Tal es, en síntesis, el ar-
gumento substancial. 
' X a Libertad" vuelve a hablar de la 
crisis indudablemente planteada por el 
señor Prieto en las Cortes, y dice que 
todo aquello ha quedado sin explicación. 
Estima Inadmisible el procedimiento se-
guido para solucionar la crisis. "Ese si 
hablar de los cuantiosos recursos que 
supone". 
"A B C " comenta la situación de la 
Hacienda. Dice que los Ingresos hay que 
reducirlos a 3.888 millones y medio. 
La cifra del déficit Inicial es de 410 ml-
yones, y después de diversos razona* 
mientes deduce que el déficit es de 441 
millones. 
« * » 
«Luz» impugna el obstruccionismo de 
los radicales. No le ha satisfecho ni la 
excepción hecha por Lerroux del pro-
yecto de ley de Congregaciones. «No lo 
obstruye—viene a decir—la minoría ra-
dical, no porque al Estado o a la Re-
pública le convenga su aprobación, sino 
porque al partido radical no le convie-
ne aparecer como clerical o favorece-
dor del clericalismo». 
Luego comenta las declaraciones del 
Nuncio. Equívocas, poco contundentes. 
«Luz» no s-be leer. Porque las palabras 
del representante de la Santa Sede es-
tán bien claras. Por lo visto esperaba 
que a los católicos les pareciese de per-
las el despojo de la Iglesia. 
E l «Heraldo» continúa sus comenta-
rios sobre el debate político. Aludiendo 
a sus consecuencias, esto es, a la divi-
sión de republicanos y socialistas dice: 
cNó parece una solución o, por lo me-
nos, es peligrosa arrostrar las eleccio-
nes municipales con esta división de 
fondo y de forma en las masas repu-
blicanas y socialistas, y por eso quizá 
se ha hablado de un Gobierno de hom-
bres que, sin partidos de masa, pero de 
innegable prestigio personal, pueden 
ejercer de mediadores y, sobre todo, 
asegurar la imparcialidad de las elec-
ciones». 
«La Nación» afirma que es grave la 
que es alucinante^ Porque ¿quién la!situac¡ón politica española. Explica la 
ha solucionado? ¿El partido socialista? 
¿El jefe del Gobierno? ¿El presidente 
de la Federación de Izquierdas? Las 
R . I . P . 
Su director espiritual, padre Juan Bautista Feliú (carmelita calza-
do); b u desconsolado esposo, don Juan José Pérez del Molino; sus hi-
jos, Ana María, María de la Concepción, Francisco, Manuel, María 
de la Asunción, Gabriel, Femando y María del Carmen; su madre, 
doña Ana Rolland (viuda, de Hueso); padre político, don Eduardo Pé-
rez del Molino; hermanos, don José María, don Francisco y doña Ma-
ría; hermanos políticos, tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente en 
sus oraciones. 
Bl funeral "corpore insepulto" tendrá lugar a las diez de la maña-
na del día 7, en la parroquia de la Concepción, y a continuación, la 
conducción del cadáver, desde la casa mortuoria, calle de Lagasca, nú-
mero 38, al cementerio de San Justo. 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Las misas gregorianas se dirán desde esta fecha en la capilla de 
los PP. Carmelitas (Ayala, 35),/a las ocho y media y once, y en la 
residencia del Beato Orozco (General Porller), a las once. 
mismas Cortes en su soberanía no eran 
las llamadas a resolverlas; no podían 
hacerlo constitucionalmente." Y termi-
na su comentario:4 "La opinión se pre-
gunta asombrada qué fué lo ocurrido 
el viernes en el Congreso. No se lo ex-
plica y desearla que se lo explicasen. 
, Nosotros sólo podemos decirle que, se-
|gún parece, fuimos víctimas de una alu-
cinación." 
Por su parte, " E l Liberal" califica 
de alucinación también el debate políti-
co y larga un editorial de furioso minis-
terialísmo. Lo contrario de " E l Impar-
cial". Apología de los radicales. "Este 
Gobierno—añade—no es la República, 
como se empeñan en sostener los que,' 
fingiendo temores por las prebendas de 
que gozan, que no por el régimen, que 
les tendría de seguro sin cuidado sí un 
nuevo Primo de Rivera les garantiza-
ra su disfrute vitalicio, apelan al pa 
tetismo de los peligros Imaginarios". 
"Ahora" se ocupa del proyecto de 
Congregaciones. A su juicio, "suprimir 
de pronto la enseñanza de las Ordenes 
m & T Í V a l e a deJar sín es<^ a a 
| mucho? mulares de alumnos hasta que 
Inose^ logre sustituir con establecimien-
crisis y su cómica resolución y termi-
na diciendo que la situación de los go-
bernantes, creyéndose consubstanciales 
con el régimen, le parece extraordina-
riamente difícil para la política na-
cional. 
«La Epoca» alude al proyecto de Con-
gregaciones. De tantos artículos como 
tiene la Constitución, sólo uño le pre-
ocupa al Gobierno: el 26. Añade que 
ninguna prisa corre por aprobar el pro-, 
yecto, pero la prisa la impone el odio 
antirreligioso que quiere satisfacer a la 
masonería internacional. 
Agen-'- bre Militar, Claudio CocUo, 44 .tes oficiales los colegios de religiosos lo 
-
C E L I S 
Huevos para Incubar, a 9 ptas. docena 
y pollitos recién nacidos selecrlontóos 
ae las- razas Leghorn blanca y Castella-
na negra, a 18 ptas. docena. 
Nacimientos de poUuelos todas las 
manas. 
Martm 7 de fobrfro de 1988 E L D E B A T E 
Continuación de la historia de la Radio en España 
Como ya hemos dicho, en mayo de 
1923 Inauguró sus emisiones oficialmen-
te la Emisora "Radio Ibérica", que con-
siguió, con los escasos medios de que 
disponía, montar una emisora que, con 
la 2-LO, de Londres, tuvo en su poder 
durante unos meses la hegemonía de la 
radiodifusión en Europa. 
Aquella Emisora introdujo en Espa-
ña la necesidad de radiar un periódico, 
que comprendía gu correspondiente ar-
tículo de fondo, una semblanza de la 
figura del día, noticias de los diarios 
oficiales, notas de sinhilismo, comenta-
rios a los programas e información ge-
neral. 
picho periódico, único en su clase por 
aquella época, se tituló "Gaceta Radio", 
siendo su director don Manuel de Castro 
Tiedra, y administrador, don Gregorio 
Avilés, y "speaker" emisor, mi distin-
guido y muy querido amigo señor Pa-
vón. 
E l primer número se radió «1 21 de 
fohroro de 1925, y durante todas la» tar-
des, a las dos y media de la misma, por 
espacio de algún tiempo, los oyentes de 
"Radio Ibérica" estuvieron al tanto de 
cuanto Interesante existía en España 
y on el extranjero por su periódico ra-
diado. Por consiguiente, la "Gaceta Ra-
dio" fué, en periodismo radiado, el pre-
cursor del diario hablado "La Palabra", 
que con gran éxito viene emitiendo la 
popular y simpática emisora "Unión 
Radio", 
Preocupados los Poderes público» de 
dotar a España de un Broadcastlng, que 
le incorpore al ritmo de las demás na-
ciones que marchan a la cabeza de la 
cultura, han enfocado en dos ocasiones 
distintas el problema de la "radio" (sen-
tido hoy más que nunca), sacando a 
concurso la red nacional de Radiodifu-
sión del Estado. 
E l 18 de julio de 1929 se declaró de-
sierto el concurso de Radiodifusión, que, 
en propuesta por la Junta Técnica, se 
otorgó a "Unión Radio", y el 24 del 
mismo mes se dispuso por una orden 
ministerial la autorización de concesio-
nes de nuevas emisoras hasta tanto el 
problema se resolviera de una manera 
definitiva. 
Hay un lapso de tiempo desde esta 
fecha hasta abril del pasado año, en el 
que se convocó un concurso, que se am 
plió hasta mayo, después se aplazó y, 
por último, se suspendió definitivamen-
te para que la dirección de Telecomu-
nicación elaborase un proyecto que fue-
se presentado a las actuales Cortes. 
Algunas noticias llegan a nuestro po-
der referentes al contenido de ese pro-
yecto. E n él se prevé la Instalación en 
Madrid solamente de momento, de una 
gran emisora del orden de 60 a 100 Kw., 
que radiará en onda larga para las co-
municaciones oficiales del Estado y pa-
ra la labor cultural que éste se pro-
ponga realizar, y en onda media para 
la emisión de programas propiamente 
dichos. 
L a gran emisora Nacional estará dis-
puesta de tal forma que serán posibles 
las emisiones simultáneas con dlferen 
te longitud de onda. Además, se tiene 
el propósito de establecer emisoras re-
gionales y locales con la debida separa-
ción de frecuencias, y en onda media, 
con suficiente potencia para cubrir el 
área nacional. 
E n Cataluña, el Estado instalará una 
emisora con Independencia, de la que 
establezca la Generalidad al amparo 
de su Estatuto. 
Entre los años 1934 y 1937 caducan 
las actuales concesiones, que fueran 
otorgadas con un plazo máximo de diez 
años, sin derechos algunos, y a cuenta 
y riesgo de sus concesionarios. E s posi-
ble que alguna de las emisoras actua-
les puedan ser utlllzables en el nuevo 
plan, como estaciones locales, hasta tan 
to sean sustituidas por las nuevas que 
se establezcan. 
Este nuevo plan prevé ya sus Ingre-
sos para su sostenimiento. 
Posiblemente se establecerán tres ti-
pos de licencias, que tal vez oscilen en-
tres seis y velntltantas pesetas al año 
según sean aparatos de galena o de 
válvulas. 
Supongo que el servicio estará a car 
go del digno Cuerpo de Telégrafos, y las 
emisoras propiedad del Estado, Instala 
das por el mismo, arrendando el serví 
ció de programas en concurso, a Em 
presas, con la facultad de participar de 
un tanto por ciento de los Ingresos que 
el Estado obtenga, a fin de asegurar el 
sostenimiento de buenos programas. 
E s probable que este plan no se Inl 
cié todo de momento, sino que se divida 
en etapas, quizá en tres de un año cada 
una, con escalonamlento para emisoras 
regionales, y se procurará lograr el má-
ximo coeficiente de amortizaciones de 
las instalaciones para que éstas no se 
estanquen en su progreso y técnica. 
E l servicio es de suponer que tenga 
un carácter nacional en cuanto dependa 
del Estado, ya que a su cargo estará la 
difusión de cultura y de servicio oficial 
de Prensa y de noticias oficiosas. 
E n Valencia el Cuerpo de Telégrafos 
estableció una emisora, arrendando los 
programas a una Empresa, que satisfa-
ce un cánon, con el cual se compensan 
todos los gastos de la emisora. Este 
proyecto es el que acaso se piense ex-
tender, por sus buenos resultados, a to-
da la Península. Como consecuencia del 
servicio, quizá se haya pensado en es-
tablecer Comités de Radiodifusión, Inte-
grados por representantes de la afición 
y del comercio, que puedan asesorar a 
las organizaciones oficiales, en relación 
con el servicio de "radio". 
Se asegura que el proyecto ligeramen-
te esbozado y. que en su día comenta-
remos cuando tenga estado oficial, está 
ya en poder del Gobierno para presen-
tarlo como proyecto de ley a las Cor-
tes y el país espera que tenga pronto 
realidad, porque la Radiodifusión ha de 
ser una fuente Inagotable de cultura, y 
un ingreso no despreciable para el Es-
tado. Interesa ya que España se coloque 
a la cabeza del progreso en "radio . 
Debido a estas circunstancias, la ini-
ciativa particular ha quedado en suspan-
so, en espera de una decisión deflnlti 
va, con grave perjuicio de la Radiodi-
fusión, pues ni aun las organizaciones 
existentes se atreven a hacer amplia-
ciones ni tomar otras determinaclone? 
ante el temor de un incógnito resultado. 
Tal es, a grandes rasgos, la metamor 
fosis de la Radio en España, donde, pe-
se a los esfuerzos de todos, estamos has-
ta hoy en un grado de Inferioridad la-
mentabilísimo con relación a otras na-
ciones, y ponemos nuestras esperanzas 
en que el Gobierno dará pronta realidad 
a estos proyectos que sólo bienes han 
de reportar a España. 
Javier DELGADO 
director de "Castilla" 
Madrid, enero de 1933. 
Aparato de Kadio montadu en un coche Imperial "Crisler" especial, 
controlado y revisado por la Casa TELEAUDION, Eduardo Dato, 
número 11, especializada en estas instalaciones 
El doctor Georg Seibt, una de las 
mayores autoridades europeas de 
Radio 
Cómo evitar los parásitos 
industriales 
Los parásitos industriales constituyen 
la pesadilla de todo aficionado a la Ra-
dio, hasta tal punto que hay sitios en 
que es de todo punto imposible oír nad3 
en absofluto, pues a cualquier hora del 
día o de la noahe, cuando no hay unos, 
son otros los que no dejan en paz el éter. 
Esta cuestión de los parásitos parece 
que se ha agudizado desde hace algún 
tiempo a esta parte y no tiene otra ex-
plicación más que en el progreso conti-
nuo de la electricidad, que en materia 
de Radio ha dado origen a receptores de 
una gran sensibilidad y, por consiguien-
te, mucho más aptos que los existentes 
hace años para captar las perturbacio-
nes y, por otra parte, las aplicaciones de 
la electricidad doméstica, cada vez más 
numerosas, tales como aspiradores de 
polvo, máquinas de encerar, motores de 
máquina de coser, ventiladores, etc., sin 
olvidar los anuncios luminosos de gas 
Neón o intermitentes que desde que ano-
chece perturban el éter de una manera 
tal que el desgraciado oyente que vive 
en las inmediaciones se ve imposibilita-
do de dedicarse a su afición favorita, no 
quedándole otro remedio, si quiere hacer-
lo, que mudarse a un sitio donde los di-
chosos parásitos le dejen un poco más 
tranquilo. 
Hasta que pueda llegar el momento de 
que se dioten disposiciones eficaces pa-
ra obligar a todo el praiiietario de uno 
de estos aparatos o a los fabricantes de 
los mismos a adaptarles los disposivos 
antiparasitarlos que se designen, no nos 
queda a los aficionados otro recurso que 
luchar oon ellos, empleando los medios 
que tengamos a nuestro alcance para 
aminorarlos lo más posible. 
Uno de los remedios que más a menu-
do se aconseja es el empleo en el sec-
tor de los filtros antiparasitarios, pero 
la eficacia de estos dispositivos es mu-
chas veces problemática. 
Cuando se conoce el origen de la per-
turbación es mucho mejor antiparasitar-
la en él, pero en la mayoría de los casos 
no se sabe de dónde proceden, y en este 
caso se pueden amortiguar bastante dis-
poniendo una buena antena exterior bien 
aislada, cuyo uso se había ido desterran-
do a medida qne los receptores se han 
ido modernizando con el empleo de las 
válvulas tipo sector, habiendo aumenta-
do su sensibilidad en tales proporciones 
que se suprimió la antena exterior por 
juzgarla Innecesaria, sustituyéndola por 
antenas interiores o por la cañería del 
gas, del agua o simplemente por el bal-
cón o el sector eléctrico como colectores 
de ondas, que no hacen más que llevar 
al receptor todas las perturbaciones de la 
vecindad. 
Lo mejor cuando no se puede instalar 
una antena exterior es la antena inte-
rior; pero, sin embargo, este medio pue-
de asimilarse al sector como colector de 
ondas, pues se podrá observar que cuan-
do el receptor es de baterías, si se abre 
el interruptor general de la casa cuando 
está funcionando, la intensidad de los so-
nidos decrece; luego esto demuestra que 
hay un cierto acoplamiento inductivo en-
tre la antena y la canalización eléctrica. 
En el caso más frecuente el aficiona-
do, para librarse de los ruidos, maniobra 
el control de volumen, bajando la inten-
sidad del sonido, pero como los parásitos 
disminuyen en la misma proporción, lle-
ga un momento en que no se oirán los 
parásitos... ni los sonidos tampoco. 
Es preciso que los parásitos disminu-
yan solos cuando se proceda de la forma 
anterior, dejando que la audición de las 
estaciones « a lo «uficis»*-— '.e inteasa. 
La Industria Americana de 
Radio para Automóviles 
Merced a la gentileza de don José de 
Biosca, jefe de ventas de la Chrysler Mo-
tors, quien nos ha brindado la oroptnl-
dad de visitar el Garage-Estación de sus 
cochea, presentamos a nuestros lectores 
un tipo original de radio Instalado en 
un magnifico 8 cilindros C H R Y S L E R 
80 Special, equipo de estructura distin-
ta, especial para coches con separación 
del conductor y para ser manejado por 
los pasajeros. 
Este aparato es un Superheterodino 
de seis tubos, con tres de tipo 36, uno 
37, uno 85 y uno final de potencia, 79; 
el aparato va instalado debajo de la al-
fombrilla del Interior del coche; el reci-
piente que contiene el aparato es me-
tálico, con una particularidad que ha 
de llamar la atención de aquellos afi-
cionados que aún suponen grandes di-
ficultades para obtener el sistema de 
alta tensión por medio de generado-
res o filtros, y que forzosamente ha 
de utilizarse la pila seca, y es el em-
pleo de una minúscula conmutatriz ado-
sada completamente al receptor, así 
juntitos, y polnmente separados por un 
tabique metálico que independiza total 
mente pnbns cosas. 
L a conmutatriz es de unas proporcio-
nes pequeñísimas, funcionando directa 
mente con la batería de arranque a 12 
voltios, con una descarga de 1,5 amp. y 
una capacidad de 160 miliamperios, el 
voltaje que proporciona es de 180 voltios 
de salida para alimentación exclusiva de 
placas. 
E l aparato está absolutamente blin-
dado y cerrado herméticamente; se po-
dría llenar de líquido este envase sin 
derramar un sola gota; el pequeño ge-
nerador también está blindado, pero con 
orificios para refrigerarse, sobre todo 
en épocas de temperatura elevada, nor-
malmente este motorcito no genera nin-
gún calor que pudiera originar compli-
caciones, nmbas cosas, aparato y blin-
dajes de conmutatriz están derivados al 
chasis. Del aparato sale una varilla que 
es para la sintonía a distancia, y va al 
cuadro de mando del aparato, que está 
situado precisamente delante de los dos 
estrapontines del interior del coche, pa-
ra poder ser operado fácilmente por los 
pasajeros, donde se encuentra también 
el botón de sintonía y control de sonido; 
este modelo no dispone de control de 
tono. 
Excepcionalmente este coche va dota-
do de una batería de 12 voltios, en lugar 
de seis, voltaje estandarizado en los au-
tomóviles americanos, por lo cual, a di-
ferencia de los diferentes equipos de ra-
dio para coches, este aparató lleva un 
reductor de voltaje utilizando así la ca-
pacidad total de carga de la batería pa-
ra la alimentación de los filamentos de 
tubos. Del cuadro de distribución del 
coche sale un cable que procede de la 
batería de 12 voltios y va a la bobina 
de alta tensión y después al distribuidor, 
intercalando dos condensadores de una 
capacidad de 2,5 mf. para evitar inter-
ferencias en el circuito del distribuidor 
del coche; los colectores de dinamo es-
tán también protegidos por condensado 
res que absorben la chispa que pudiera 
producirse y filtrar la corriente de este 
circuito, la capacidad de estos conden-
sadores depende de la superficie y vol-
taje de la dinamo. 
E l altavoz es de tipo dinámico de 8 
pulgadas, instalado debajo del cuadro 
de mando, guarnecido por la misma ves-
tidura interior del coche y protegido poi 
una pantalla metálica y calada para la 
expansión del sonido. 
L a antena es de tipo rígido, colocada 
en el techillo del coche perfectamente 
aislada y con una derivación al apa-
rato. 
Una novedad muy Interesante, y que 
demuestra al mismo tiempo los refina-
mientos que los fabricantes de automó-
viles y accesorios quieren Incorporar a 
los equipos de autotransportes es el de-
talle curioso de llevar bujías de encen-
dido fabricadas expresamente para no 
interferir al radio, es decir supresor y 
bujía en una sola pieza, la eficiencia es 
tal que tenemos referencias de un re-
sultado plenamente satisfactorio de to-
dos los poseedores de aparatos de radio 
instalados. 
E n nuestro artículo próximo tratare-
mos de los ruidos eléctricos que se pue-
dan producir en un coche y el medio de 
evitarlos. 
Leo CASAS 
gerente de Teleaudición. 
Para conseguirlo hay que disponer una 
antena exterior con lo cual las señales 
llegan con mucha más potencia, y como 
la de los parásitos es la misma, ma-
niobrando el control de volumen puede 
llegarse a un momento en que los pa-
rásitos hayan casi desaparecido y, sin 
embargo, las estaciones puedan seguir 
oyéndose confortablemente. 
T. ron der Slchel 
R G D I O 
N O R A 
Distribuidor único para España: 
Jaime Schwab, Los Madrazo, 20. 
Sucursal: Barcelona, Consejo de 
Ciento, 227. 
Para todo lo relacionado con 
la PAGINA DE RADIO DE EL 
DEBATE, M. Herrera Oria. Al-
fonso XI, 4. 
Si desea un receptor de calidad y 
garantía, no se decida sin antes 
oír esta marca. 
Distribuidor general para España: 
P A B L O Z E N K E R 
5 ' 





Eduardo Dato, n.0 11 
Teleaudión 
SUPERHETERODINO, 5 válvulas, diná-
mico para corriente alterna 
(Onda corta y larga) 
... *«. m Ptas. 498 
F E L I X DUMENIEUX. — E I B A R 
T U N G S R A M 
R A D I O 
L a vá lvu la de calidad 
E l n u e v o receptor S U P R E M O " 
Equipado con válvulas TUNGSRAM 
CON ELIMINADOR Y ALTAVOZ OSCILANTE 
representa el máximo esfuerzo de una in-
dustria perfectamente organizada. 
0. Continua, 275 pesetas. C. Alterna, 335 pesetas. 
L C A R M O N A . Calle C O L O N , 15. M A D R I D 
y principales establecimientos 





R A D I O H E R T Z 
T R E S CRUCES, NUM. 7 
V E N T A A P L A Z O S 
D i c f ó c r r i c o / 
V I V O M I R 
ALCALÁ 67 
C C \ K l C\ D ^ meJor a&uJa 
" w X ^ I ^ B V / I * fonográfica para 
50.000 reproducciones. Exclusiva Sal-
vador Más. Sagas ta, 5. — MADRID. 
¡Oiga el WARNER! 
P E D R O R A N Z 
Contado RADIO Plazos 
Válvulas TUNGSRAM 
ATOCHA, 87. —MADRID 
L a fábrica alemana más 
Importante de receptores 
Modelos para corriente 
continua y alterna 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
Representante exclusivo para E s p a ñ a : 
Alejandro R. de Castro Montera, 40 - Madrid 
La industria de la Radio 
en España 
» 
Leemos con gran Interés cuanto al des-
arrollo de la Industria nacional de Radio 
se refiere, y por esto nos complacemos 
en copiar a continuación unas Interesan-
tes líneas de2un catálogo de aparatos fa-
bricados en Madrid, que están llamando 
poderosamente la atención de cuantos 
nos Interesamos por la Radio. 
"Cuando observamos el mercado, no 
nos preocupa que haya receptores más 
económicos que el SUPREMO; en cam-
bio, son objeto de toda nuestra atención 
cuantos aparatos de calidad aparecen, 
pero que por su excesivo precio no están 
al alcance de todas las fortunas, y po-
nemos todo nuestro empeño en conse-
guir para nuestros clientes algo análo-
go, pero a un precio asequible. A este 
fin, nuestros técnicos tienen como única 
misión estudiar los perfeccionamientos 
que cada día aparecen en el mundo de 
la radio, Introduciendo en los receptores 
SUPREMO aquellos que son Interesantes 
y susceptibles de aplicar. 
L a aparición en el mercado de los pri-
meros aparatos de esta ya hoy popula 
rlsima marca, causó verdadera sensa-
ción. Parecía Imposible construir un re-
ceptor de la alta calidad del SUPREMO 
por un precio tan módico. Así, el éxito 
fué rotundo, y cada día aumenta la de-
manda de estos receptores, de tal mane-
ra, que hoy se construyen en series de 
cantidades que parecen fantásticas, y 
debido a esto ha sido posible Introducir 
en ellos grandes mejoras, es decir, crear 
nuevos circuitos a base de los últimos 
perfeccionamientos, sin alterar sus pre-
cios. Este es el secreto de nuestro éxito." 
Añadimos nosotros, que hemos visto y 
escuchado un aparato provisto de elimi-
nador (eliminando perfectamente las 
emisoras locales), que la referida marca 
lanza al mercado ¡al precio de 275 pe-
setas! 
Felicitamos a la legión de aficionados 
que tanto echaban de menos un aparato 
de estas condiciones, y felicitamos tam-
bién al comercio de Radio, que ya puede 
dar satisfacción a sus clientes "no po-
tentados". 
El Stand <<Zenitch,, en la 
Exposición de Barcelona 
Uno de los "Stands" que más llamó 
nuestra atención en la reciente Exposi-
ción de Barcelona fué el de la "Zenlth 
Radio Corporation", no sólo por el buen 
gusto que imiperaba en todos los detalles 
de su Instalación, sino también por la 
variedad y modernismo de los modelos 
expuestos. 
Despertaron especialmente nuestro in-
terés los dos radio-fonógrafos de 10 y 12 
G a l e n a S O N O R A 
AÑO NUEVO 
UIVI A SO HOCAI 
AUCIIA f MUClOM 
ADQUIHiNOO UN 
8 3 0 PHILIPS 
A M I A T O I • • 
tAPlO O I I C p S 
»ClAMOfONOl 
C A S A 
P R A D O 
Nueva instalación de la 
Casa Jaime Schwab 
Próximamente el conocido Industrial 
de Radio Dr. Jaime Schwab reunirá en 
un solo y espléndido local todas las de-
pendencias de sus diversas exclusivas, 
tanto en lo referente a las de Radio Pl-
lot y Nora como a las de material eléc-
trico, que hasta ahora ha tenido insta-
ladas en tres locales distintos, lo que da 
idea de la Importancia de dicho local, 
cuya extensión es de más de mil metros 
cuadrados. 
L a situación del mismo no puede ser 
mejor: calle de Los Madrazo, números 
6 y 8, antiguo Palacio de Billares, y 
más próximamente almacenes de ma-
quinarla de la casa Navas. 
Nuestra enhorabuena al caballeroso 
señor Schwab por su magnífica Instala-
ción, y a los amantes de la Radio por el 
adelanto que estas instalaciones supo-
R A D I O 
y material eléctrico 
D PLfl/OS 
Plaza de las Cortes, 9 
Teléfono 17471 
válvulas, presentados ambos en magnífi-
cos muebles con puertas, de gran lujo, 
combinados con maderas y trepas de 
raíz de nogal. \ 
Los perfeccionamientos más sallfntes 
de estos aparatos son, entre otros que 
no recordamos en estos momentos, que 
tanto un modelo como el otro están pro-
vistos de dos grandes altavoces dinámi-
cos sincronizados, con lo cual se obtiene 
una reproducción perfecta de la palabra 
y la música, dando una sensación ab»k 
luta de realidad; la supresión absolutA 
GALENA " O R A " 
LA MAS S E N S I B L E 
del "fatllng", debida a dispositivos espe-
ciales; la potencia enorme de la audición, 
potencia que puede ser disminuida hasta 
un verdadero murmullo, sin que por ello 
sufra la calidad de la reproducción; la 
"selectividad" absoluta que permite se-
parar sin dificultad las emisoras de po-
ca diferencia de longitud de onda y ra 
gran alcance, que permite recibir las es-
taciones más temprano que con los de-
más receptores; por último, estos mue-
bles están provistos de motor de fonó-
grafo de dos velocidades, que permite la 
reproducción de los nuevos discos de cer-
ca de media hora de duración. 
También examinamos con vivo interés 
G A L E N A 
S U P E R - S O N O R A 
los diferentes modelos de receptores "Ze-
nette" de 5, 7 y 9 válvulas, entre los que 
se encuentra uno para ondas cortas y 
largas, y otro para ondas cortas y ex-
tra-cortas. Todos estos modelos estaban 
presentados en chasis, en modelo de me-
sa, en modelo de consola y en radlofo-
nógrafos. • 
Abandonamos con pena el Stand de 
la Zenith Radio Corporation, pues hu-
biéramos deseado disponer de más tiem-
po para poder apreciar con más deteni-
miento aún la multitud de pequeños de-
talles de que están provistos sus apara-
tos y que conñrman el- puesto preferen-
te que ocupa entre los constructores nor-
teamericanos. 
Í 9 3 3 
NU EVOS 
/AODÜOS 
S A N C H E Z R A M O S 
Y S I M O N E T T A 
I N G E N I E R O S 
Pl y Margall, 6, L», O. MADRID 
R E C E P T O R E S 
A N T I C U A D O S 
se transforman en modernísimos. 
Especialidad en electriñcación de 
aparatos de baterías. Magníficos 
talleres y laiboratorios. 
R A D I O A R G I 
Farmacia, 12.—Teléfono 93268. 
^ . 2 9 5 ! 
pvedeuaotjouirtr solo 
durante este més u» 
T E L E F U N K E N l 
o 15 ptos. mensuales j 
A E O L I A M A* C. Peñolver, 24-Madrid 
eabanslota IlABAL tupisucesaSI 
Los talleres Radío Argi 
Los conocidos talleres Radio Argi se 
han dedicado a una nueva especialidad. 
E n dichos talleres hemos visto recep-
tores superheterodinos de ocho válvulas, 
alimentados por baterías, ser transfor-
mados a alimentación por corriente con-
tinua, quedando suprimida toda clase de 
baterías. E l resultado es sorprendente, 
pues al captar estaciones lejanas y de 
poca potencia, con un volumen de soni-
do enorme nos dió la sensación de un 
aparato modernísimo. 
G E C O - - V A L V E 
la válvula perfecta y segura 
Empregas RADIOELECTRICRS 
P E L I G R O S , 2. — MADRID 
l o s m e j o r e s a p a r a t o s d e 
r a d i o 
RA0iO<D»PORATlON Of AMLRlC» 
r i * r e x »> o s i c i o i 
\ I f r AY.IDÜAHOODATO/ 
Ü . I . V L . T E L E F O N O »a92 
MADRID.—Aflo XXm.—mm. E L D E B A T E 
E l M a d r i d v e n c i ó a l D o n o s t í a e n A t o c h a p o r d o s t a n t o s c o n t r a u n o 
Y el Athletic de Madrid al Unión Club de Irún. El Barcelona perdió frente al Deportivo Alavés. 
No se han alterado los primeros y últimos puestos en las dos Divisiones. En la Tercera, 
cuatro equipos desempatarán para la tercera vuelta. Esta tarde, en el campo de "El 
Mart«i 7 do febrero de 1W8 
Parrar', el partido Hércules-Sabadell 
Primera Divi sión 
) 
Madrid, 2; Donostia. 1 
SAN S E B A S T I A N , 6.—En el campo 
<!<• Atoch.-i, y cim un público enorme, se 




to. Eugenio—Reguelro (Luis)— Sami-
tler—Hilario—Olaso. 
Donostia. — Beristain, Arana—Goye-
neche, Amadeo—Ayestarán—Marculeta, 
Insausti —Aldazábal —Cholln —Chi-
vero—Tolete. 
E l Donostia comienza atacando y lle-
va el partido a gran tren. Los locales 
hacen tres avances rapidísimos, sober-
bios, poniendo en peligro la meta de 
Zamora, y teniendo que emplearse los 
defensas a fondo. Destacan un magní-
fico tiro de Chivero y un cabezazo de 
Chelín, que da en el larguero. 
Arribas pita todo, y así castiga tres 
veces al Donostia. Más tarde da un 
golpe franco contra el Madrid. 
Los donostiarras dominan intensa-
mente y los madrileños se limitan a 
algunos avances sueltos, fallando los 
delanteros. 
Un avance donostiarra, e Insausti 
lanza un tiro magnífico sesgado, que 
para Zamora. 
Se tira un "córner" a favor de los 
donostiarras y Chelín remata de cabeza, 
dando en el palo. 
Casi seguido hay un tiro fantástico 
de Marculeta, que Zamora desvía a 
"comer" con grandes apuros. 
Hay algunos minutos en que los ma-
drileños dominan, pero pronto vuelven 
a imponerse los locales, que están ha-
ciendo un partido magníñeo. 
Chelín, no pudiende dar al balón, se 
retira a la caseta, y el Donostia juega 
con diez jugadores. 
L a delantera madrileña falla lamen-
tablemente varios tiros, especialmente 
Samitier, que va fracasando. Lanza un 
tiro cerca del "goal" y la pelota va 
fuera. 
Ha terminado el primer tiempo por 
más de un minuto, y en un avance ma-
drileño, Ayestarán, dentro del área, da 
una mano, que el árbitro castiga con 
"penalty". Lo tira Regueiro, y marca 
el primer "goal" para su equipo. E l pú-
blico protesta contra Arribas, no sólo 
por haber pasado e3 tiempo, sino tam-
bién por haber perdonado antes varias 
manos en el área de Zamora. 
Segundo tiempo 
L a ?gunda mitad comienza jugando 
todos los donostiarras, pasando Chelín 
a extremo derecha; Insausti, a interior, 
y Chivero, al centro. Los donostiarras 
buscan el empate, arremetiendo admi-
rablemente, y la línea media donostia-
rra y las defensas se baten bien. Así, 
hay muchos avances donostiarras do-
minando a los forasteros. 
No obstante, a los cinco minutos, Re-
gueiro, con una jugada personal, logra 
batir a Beristain de un tiro raso, mar-
cando el segundo tanto madrileño. Los 
forasteros luego más bien hacen par-
tido de defensa. 
Se castiga a los donostiarras. Che-
lín se retira definitivamente del cam-
po, y quedan los locales con 10 juga-
dores a los ocho minutos. 
Hay un golpe franco contra el Ma-
drid. A los veintidós minutos hay un 
tiro bueno de'CHiVero, que Zamora pa-
ra con apuros. Los donostiarras piden 
"goal" por haber sido sacado el balón 
de dentro del marco, pero el árbitro 
no concede tanto. Aprietan los locales, 
y a consecuencia de esa presión. Chi-
vero, de un magnífico cabezazo, bate a 
Zamora y marca el tanto donostiarra 
a los veintisiete minutos. 
Los últimos minutos son de gran do-
minio donostiarra, lanzándose todos los 
jugadores madrileños a la defensa. Ter-
mina el encuentre con el triunfo de 
los madrileños por dos a uno. Del equi-
po forastero se distinguieron Zamora, 
los defensas y Regueiro. Samitier fra-
casó por completo. De los donostiarras, 
Marculeta sobre todos los jugadores que 
pisaron el campo. En los últimos mi-
nutos. Ayestarán pasó a delantero cen-
tro, y Marculeta cubrió dos puestos en 
la línea media soberbiamente. 
E l árbitro. fatal. De haber sido en 
otro campo 1 o hubiera pasado mal. 
También se distinguieron Ayestarán y 
Goyeneche. 
Español, 3; Arenas, 2 
B A R C E L O N A , 6.—En el campo de 
la carretera de Sarriá se ha jugado el 
partido del campeonato de Liga entre 
el Español y el Arenas de Bilbao. 
A la salida de los equipos el públi-
co ha ovacionado al jugador Más, que 
debutaba en las filas del Español, des-
pués de su expulsión del Barcelona. 
E l partido ha sido difícilmente gana-
do por el Español, gracias a la reac-
ción experimentada por los jugadores 
blanquiazules, quienes, minutos antes de 
terminar el encuentro, cuando el mar-
cador señalaba dos "goals" a uno a fa-
vor del Arenas, marcaron otro tanto. 
Los jugadores bilbaínos que han sa-
lido al campo en plan de vencidos se 
han crecido al ver que el Español no 
jugaba ni poco ni mucho, y esto ha 
hecho que los españolistas estuvieran a 
punto de dejarse los dos puntos en su 
propio campo. 
A los veintisiete minutos de juego, 
como consecuencia de un "córner" con-
tra el Arenas, se ha producido el pri-
mer tanto a favor del Español, por 
mediación de Garreta, que ha aprove-
chado, de un cabezazo, un centro de 
Prat. 
A los cuarenta y un minutos. Trion-
do, recogiendo un centro de Juanito, ha 
logrado el empate para su equipo. 
Al comenzar el segundo tiempo el 
Arenas ha presionado constantemente. 
Un golpe franco contra el Español, a 
los diez minutos de este tiempo, lo ha 
parado Florenza, escapándose el balón 
de las manos, lo que ha aprovechado 
Barrios para rematar, obteniendo asi el 
sejrundo "goal" para el equipo arenero. 
Todas las tentativas del Español pa-
ra conseguir el empate se han estre-
llado ante la codicia de los bilbaínos; 
pero a pesar de ello, cuando faltaban 
únicamente dos minutos para terminar 
el partido. Prat, en una arrancada vis-
tosísima desde medio campo, se ha 
acercado a la puerta y ha rematado él 
mismo su jugada, logrando el segundo 
tanto para el Español. 
Cuatro minutos después Edelmiro, en 
un barullo frente a la puerta contra-
ria, ha obtenido el tercer tanto para 
el equipo local, dando así al Español 
una victoria en la que ya nadie creía. 
Athletic de Cilbao, 9; Racing de 
Santander, 5 
BILBAO, 6.—Ayer domingo se cele-
bró en el campo de San Mamés el par-
tido de Liga entre el Athletic de Bilbao 
y el Racing de Santander. 
E l encuentro terminó con el resultado 
de nueve tantos a favor del Athletic y 
cinco a favor de los santanderlnos. 
Arbitró el colegiado señor Ledesma. 
A pesar del enorme tanteo registrado, 
ninguno de los dos equipos hizo maravi-
llas. E l Racing se desenvolvió dentro 
del terreno del Athletic con más liber-
tad que éste en el terreno contrario, 
destacando entre sus jugadores el ve-
terano Oscar, que en el eje de su equipo 
se mostró en plena forma, tanto rema-
tando como en la distribución de juego. 
También el portero del Racing, a pesar 
de los tantos que se le marcaron, estu-
vo muy acertado, siendo desbordado por 
la formidable labor de la línea delante-
ra atlética, que fué la única de este 
equipo que se mostró trabajadora y de-
cidida. Los demás hicieron una labor 
que no es mencionable. 
E l sexto tanto marcado por el Ath-
letic, que fué logrado al principio del 
segundo tiempo, fué protestado ruido-
samente por el público y por el equipo 
santanderino, pero el árbitro, señor Le-
desma, no rectificó el fallo y dló por vá-
lido el tanto. 
Los equipos contendientes se alinea-
ron así: 
Athletic de Bilbao: Blasco, Castella-
nos—Urquizu, Cilaurren — Muguerza— 
Gerardo, Lafuente—Iraragorrl—Unamu-
no—Bata—Gorostlza, 




E l defensa santanderino Gurruchaga 
se lesionó en el segundo tiempo y fué 
retirado del campo, sin que volviera a 
salir. 
Valencia, 2; Betis, 1 
V A L E N C I A , 6.—El campo de Mesta-
11a fué el "comprobador" más patente 
de que en Valencia, debido a la mala 
actuación del once que la representa, ha 
decaído mucho el entusiasmo que por 
el fútbol se sentía al principio de tem-
porada. L a entrada no pasó de muy re-
gular. 
Bien eg verdad que el marcador, al fi-
nalizar el "match", reflejaba un 2-1 fa-
vorable para los valencianos, mas todos 
cuantos presenciamos el partido y esta-
mos desprovistos de pasión alguna, no 
dejamos de reconocer que el verdadero 
triunfador fué el equipo andaluz. 
De los noventa minutos de juego, en 
setenta de los mismos fué el Betis el 
verdadero dueño de la situación. 
En el primer tiempo, el único tanto 
conseguido lo fué el del equipo sevi-
llano, estupendamente conseguido, pro-
ducto de un centro corto de Enrique, que 
ligeramente desvió Adolfo con la cabeza, 
llegando asi a la red. 
En la segunda mitad unas manos com-
pletamente involuntarias dentro del área 
de los blanquiverdes fueron motivo de 
que Steimborn. a requerimiento de par-
te de público, concediera "penalty", que. 
lanzado por Costa, valió por el empate. 
Posteriormente, Inexplicablemente se 
anuló un legitimo tanto al Betis, conse-
guido así: Cano se disponía a lanzar un 
saque; Adolfo entró para inquietarle, 
siendo entonces cuando el portero valen-
ciano, intencionadamente, quiso despejar, 
dándole con el balón en pleno rostro; el 
jugador hético volvió la espalda, le re-
botó el balón, se hizo con él y lo Intro-
dujo en la red. Steimborn anuló el 
"goal", porque asi se le antojó. 
Faltando escasamente quince minutos 
para el final, el Valencia realizó un su-
perior esfuerzo y consiguió el tanto del 
¡triunfo!, en una personal jugada de To-
rredeflot. 
E l Betis ha causado una Impresión 
agradabilísima, por su manera de jugar 
y por el entusiasmo y nobleza en el jue-
go, puesto siempre de relieve por todos 
sus componentes. De su conjunto desta-
caron, por sus mayores aciertos, su me-
ta, Urquiaga; la defensa, Soladrero, Ti -
miml y Lecue. 
E l Valencia, completamente desquicia-
do, fué el hazmereír durante casi todo 
el partido, no dando una a derechas. Pa-
sarin fué siempre el jugador pundono-
roso y acertado, y su labor de hoy re-
saltó más, teniendo en cuenta la altura 
a que rayaron sus compañeros. En mé-
ritos le siguen Melenchón, Abdón, López 
y Torredeflot. 
Steimborn, que tuvo una primera mi-
tad de Imparcial arbitraje, se mostró en 
la segunda un tanto favorecedor del Va 
lencla, extremo este que es fácil de su-
poner, por lo que anteriormente queda 
consignado. 
Deportivo Alavés, 2; Barcelona, 1 
VITORIA, 6—En Mendizorroza, con 
tarde espléndida y calurosa, jugaron su 
partido de Liga el Alavés y el Barce-
lona, bajo las órdenes de Melcón, y ali-
neándose asi: 
Comienza el juego con lentitud y sin 
dominio de los locales, pero antes de 
transcurrir un cuarto de hora, se apo-
dera del Barcelona. E l ala Urretavizca-
ya-Albéniz está Jugando primorosamen-
te, destacando el extremo, que hace ma-
ravillas. A los dieciséis minutos hace 
Urreta una gran jugada, dejando a Iru-
reta un balón a tanto hecho, pero el de-
lantero centro falla. A los veinte minu-
tos vuelve a centrar Urreta con preci-
sión, y al fallo de Irureta acude David, 
al mismo tiempo que Nogués, pero al 
rebote se hace con la pelota el delante-
ro vltorlano, y marca el primer tanto 
A los veintisiete minutos se anula un 
remate a la red de Urreta por "offside" 
y se oyen algunas protestas. Injustifica-
das. 
Reacciona el Barcelona, y en un avan-
ce de Goiburu hay un centro del nava-
rro, que Parera, con la cabeza, ha 
ce llegar a las mallas, y vale el empate 
Eiza|rulcre ba estado muy mal en la Ju-
gada. 
Acosa el Deportivo, y a loa treinta 
y tres minutos, cuando la pelota tras 
pasaba el marco, un defensa catalán la 
saca con la mano, y se le castiga cor 
"penalty". Tira el castigo Euskalduna. 
y manda el balón a las nubes. 
A los treinta y siete minutos vuelve 
Urreta a hacer una gran Jugada, dejan 
do un buen balón a Irureta. quien ostn 
vez empalma bien y manda el balón 
cruzado, marcando el segunto tanto 
para el Alavés. 
* * * 
En la segunda parte, agotados los ala-
veses por el esfuerzo anterior, dejaron 
CAMPEONATO DE "FOOTBALL" DE LA LIGA 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Madrid F . C.-*Donostia F . C 2—1 
Club Deportivo Espaflol-Arenas Club 3—2 
Athletic de BUbao-Racing de Santander 9—5 
Club Deportivo Alavés-F. C. Barcelona 2—1 
Valencia Football Club-Betis Balompié 2—1 
(Inclusive) Clasificación después del domingo, febrero 
E n s u 
c a m p o 
Cl. J . G. E . P. 
1, Madrid F . C (1) 11 5 0 0 
2, C. D. Español (6) 11 5 0 0 
3, Athletic de Bilbao (2) 11 4 0 3 
4, F . C. Barcelona (3) 11 4 2 0 
5, Valencia (7) 11 3 2 1 
6, Betis Balompié (—) 11 3 1 2 
7, Racing Santander - (4) 11 3 1 1 
8, Donostia F . C (8) 11 3 1 2 
9, Arenas Club (5) 11 2 1 2 
C. D. Alavés (9) 11 3 0 2 
F u e r a 
G. E . P. 
10, 
F . C. Pn. 
34 9 19 
21 10 18 













Sevilla F . C.-CÍub Deportivo Castellón 4—0 
Club Celta-C. A. Osasuna 3—0 
Oviedo Football Club-C. D. Coruña 
Athletic Club de Madrid-Unión Club 
Murcia F . C.-Sportlng de Gijón 
CL J . 
E n s u 
c a m p o 
O. E . P. 
F u e r a 
G. E . P. F . C. Pn, 
1, Oviedo F . C 













85 17 16 
19 22 13 
39 29 12 
34 22 Í2 
25 30 12 
22 23 11 
22 29 11 
25 27 10 
32 28 9 
13 39 4 
3, Sporting de Gijón (3) 
4, Unión de Irún (—) 
5, C. D. Coruña (5) 
6, Sevilla F . C Í8) 
7, Murcia F . C (4) 
8, Club Celta O ) 
9, C. A. Osasuna (—) 
10, C. D. Castellón (7) 
N B —CI indica la clasificación de la temporada pasada por los partidos ju-
?ados- J partidos jugados; G., ganados; E . . empatados; P., perdidos; F. , tantos 
a ftvirJ ¿ 1 tantos en contra; Pn., puntuación, y (—), Club ascendido o des-
Cenpor0 la Igualdad de puntuación entre varios equipos, y puesto que han ju-
gado entre sí. se tiene en cuenta el "goal average" parcial. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
C Deportivo-Stadlum Avilesino. 
Vulladolid F . C.-Unión Sporting. 
C. D. Logroflo-*Huesca F. C 





Elche F . C.-Badalona F . C 4—0 
C. E . Sabadell-Hércules F . C. ... 2—0 
Rucing Córdoba-Cartagena F . C. 1 -0 
Cieza F . C.-F. C. Malagueño 3—0 
Equipos calificados 
Quedan calificados para la tercera vuelta los siguientes equipos: Vallado-
iul 7aia-oza Logroño, Elche, Cartagena y Malagueño. 
Nece^it^ desempata: Deportivo-A vilés y Sabadell-Hércules. 
al Barcelona dominar a ratos con inten 
sldad, pero fallándoles el remate. 
En cambio Nogués nos obsequió con 
una gran parada a un magnífico tiro 
de Irureta, Se le ovacionó justamente 
Los del Barcelona apelan a toda clase 
de trucos y son castigados con frecuen-
cia por Melcón, que está muy bien. 
Hay un rato de desconcierto en los 
locales, y el Barcelona bombea pelotas 
a la puerta, ocasionando peligros que 
salvan Antero y los defensas. Eizagulrre 
está muy mal y no da sensaslón de cu 
brir el marco. 
A los doce minutos se produce la Ju 
gada más discutida de la tarde. Zaba-
lo, en manifiesto "offside", se hace con 
el balón y remata de fuerte tiro al mar 
ce. Señala el juez de íinea el "offside", 
y Melcón le atiende y anula el tanto. 
Los catalanes protestan y discuten con el 
árbitro durante cuatro minutos. Al fin 
Melcón ordena poner en juego la pelota 
y así termina el Incidente. 
Los últimos minutos emplea el De-
portivo en pasar el tiempo lo mejor po 
slble, y el Juego decae. No obstante, hay 
varios avances de Urreta, que ha he-
cho un partido maravilloso, y remates 
desviados de Irureta y David. 
Alargado el partido en los cuatro mi-
nutos de la discusión, el público se Im 
pacienta; mas cuando Parera está a 
punto de marcar, solo ante Eizagulrre. 
pero el remate lo falló, por fortuna pa 
ra el Alavés. 
Terminó el partido, pues, con el re-
sultado de 2 a 1. 
E l Deportivo hizo una primera par-
te magnífica. Todos los jugadores, a ex 
cepción del portero, actuaron con en 
tusiasmo y acierto. Antero y Urreta 
Vizcaya destacaron, haciendo uno de sus 
mejores partidos. 
E l Barcelona dominó en la segunda 
parte, pero no tuvieron remate. Helgue 
ra Jugó mucho, y Goiburu ayudó mucho 
a los medios. E l mejor de los cátala 
nes, Nogués. Zabalo no gustó como 
delantero centro. 
Melcón arbitró Imparclalmcnte, y sus 
errores fueron muy escasos. 
Segunda División 
Oviedo, 6; Deportivo Coruña, 1 
OVIEDO, 6.—En un espléndido par 
tldo, el Oviedo venció al Deportivo de 
L a Coruña por seis a uno. 
Como atenuante de esta copiosa de-
rrota de los coruñeses, es de notar que 
no se alinearon Chacho ni Diz, que la 
mayor parte del encuentro Jugaron sólo 
diez por haberse lesionado Esparza y 
que lo terminaron nueve, porque le su-
cedió lo mismo a Begoña, hacia el final. 
L a delantera, sin ala izquierda, no 
pudo hacer nada, pues en el primer 
tiempo sólo Jugó en ella León. En el se-
gundo colaboraron con él Triana y To-
rres, pero fué cuando ya el extremo y 
el Interior Izquierda habían bajado a la 
finea demedió* pafa ruhric' la falta de 
Esparza y Begofta, por lo que la labor 
de aquéllos no pudo r:r eficaz. 
Begoña, hasta que se lesionó. Jugó 
muy bien. Fariña le ayudó bastante, 
aunque ya se le nota un Indudable des-
censo de facultades. Sin embargo, el 
verdadero punta1 del Deportivo fué el 
ceterano "back" Alejandro. Junto a él. 
Solía contribuyó mucho a la defensa, 
aunque está bastante desentrenado. El 
portero, Rodrigo, realizó grandes para-
das, entre las que sobresalieron las que 
hizo a sendos tiros, formidables, de Lán-
gara, Sirio y Casuco. 
Fueron éstos los que destacaron 
en el segundo tiempo, en el que la 
delantera del O v i e d o tiró mucho 
y con mayor acierto que en el pri-
«¡yjRLiE1 a 1 a Puerta c2^" 
nesa mé casi constante durante lot no-
venta minutos, pues la línea de medios, 
bregando Incansablemente y con buena 
colocación, en lo que sobresalió Sirio, 
sirvió mucho juego al quinteto atacan-
te, que lo aprovechó cumplidamente pa-
ra hacer unos trenzados maravillosoF 
por lo rápidos, precisos y peligrosos, 
pues dieron continuamente la sensación 
de mucho peligro. Galé fué el mejor en 
el primer tiempo; Gallart en el segundo 
y Lángara durante todo el partido. 
En la defensa sobresalió extraordina-
riamente Sión, que, pictórico de asom-
brosas facultades, hizo un partido so-
berbio. Oscar trabajó poco, pero inter-
vino siempre con acierto. 
En conjunto, el Oviedo tuvo una gran 
tarde, y por esto y por lo anteriormen-
te dicho, apenas encontró enemigo. Dos 
tantos hizo en el primer tiempo: uno lo 
remató Casuso, aprovechando un gran 
pase cambiado de Galé; el otro. Lán-
gara, de cabeza. 
E n el segundo tiempo, un centro de 
Casuso fué rematado temerariamente 
por Lángara, que logró así el tercero 
Vino después el único tanto del Depor-
tivo, hecho por Triana de un formidable 
y colocadísimo tiro, lanzado desde bas-
tante lejos. 
Aprovechando dos barullos ante la 
"meta" de Rodrigo y otras tantas sali-
das falsas de éste. Lángara consiguió el 
cuarto y el quinto para el Oviedo, y, 
finalmente, el mismo jugador hizo el 
sexto, de un cañonazo Imponente que 
no vió el portero reserva del Deporti-
vo, que estaba sustituyendo a Rodrigo, 
retirado del campo durante breves mi-
nutos por lesión. 
E l partido fué presenciado por el se-
lecclonador nacional, señor Mateos, que. 
interrogado por los cronistas deporti-
vos, se mostró muy reservado. No obs-
tante, dijo que Lángara le había pare-
cido mejor que cuando le vió por últimn 
vez, jugando contra YugoesJavia; que el 
partido le había gustado mucho y que 
todo el equipo del Oviedo está muy 
bien, y es uno de los mejores de la se-
gunda división. 
Athletic de Madrid. 4; Irún, 2 
Ante una afluencia de público, tan 
numerosa como en los partidos anterio-
res contra los equipos asturianos, se ce-
lebró el domingo el encuentro Athletic-
Irún. Hubo muchos alicientes que ex-
plican el Interés despertado: la posible 
variación en los puestos de la segunda 
división, la presencia de los Iruneses 
que siempre dejaron buen recuerdo de 
su juego, y en último término la actua-
ción de su delantero cenfro, conceptua-
do como probable internacional. Tam-
bién la tarde espléndida contribuyó al 
lleno del Stadium. 
Los dos equipos han modilicado sus 
últimas alineaciones, siendo má« sensi-
ble las bajas en el Irún, puerto que loa 
tíos ausentes, Gamborena y Azcona, son 
ü u s mejores elementos, sobre todo el 
primero, que Influía considerablemente 
en el factor moral. 
E l primer tiempo se desarrolló favo-
rablemente para el Athletic, que dominó 
casi siempre; pero su delantera no ju-
gó como otras veces, y de aquí que es-
ta parte terminó con el margen míni-
mo. E l tanto fué excelente; un remate 
de Guijarro rebota en el larguero y lo 
recoge Rublo, que marca con un tiro 
fuerte a los diez y siete minutos de 
juego. 
Otra ocasión tuvo el Athletic, en que 
el balón rebotó también en los palos. 
Y la mejor del Irún, para empatar, fué 
un centro del extremo Izquierda, en que 
Sagarzazu, solo, no acertó al remate. 
E l segundo tiempo transcurrió con 
más interés por el dominio alterno y 
por las variaciones del marcador. 
Los Iruneses Jugaron mucho mejor 
que en la primera parte, y, aunque, con 
poca diferencia, el Juego se habla In-
clinado a su favor en términos genera-
les. No así el tanteo, que fué de 3-2 en 
contra. 
Nada más empezar, a los cuatro mi-
nutos, el Athletic ya tenia su segundo 
tanto, por una Jugada desgraciada del 
defensa Izquierda, que metió el balón 
en su propia "meta". Y a se sabe la in-
fluencia de estos tantos. Inmediatamen-
te dominaron los atlétlcos, pero ésto 
duró poco, y los Iruneses comenzaron 
a llevar las Iniciativas del juego. 
Al cuarto de hora, Elicegul marcó el 
mejor tanto de la tarde. Había sido el 
único momento en que Castillo dejó de 
ser su sombra; se metió entre las de-
fensas, y a gran distancia, lanzó el ba-
lón, que Vidal, a pesar de tocarlo, no 
pudo detener por su violencia. Un tanto 
de categoría. Lo realiza un Jugador per-
teneciente a uno de estos tres equipos: 
Athletic de Bilbao, Madrid y Barcelo-
na, y pasa inmediatamente a la cate-
goría de Internacional. 
Domina ligeramente el Irún. 
Unos diez minutos después, una es-
capada del Athletic acaba en "comer". 
Lo despeja, pero el balón vuelve hacia 
el marco, donde se forma un lio: Guija-
rro remata con la cabeza y Emery aca-
ba por introducir el balón en el marco. 
Fué el tercer tanto. 
Sigue el juego alterno, aunque con 
más peligro por parte del Irún. A un 
"córner" de Sagarzazu van al remate y 
ai despeje nueve o diez jugadores. 
El árbitro castiga con un "penalty" 
al Athletic. Elicegul en su deseo de co-
locarlo muy Junto al poste, el balón re-
bota allí, malogrando el segundo tanto 
Pero no tarda en llegar. Siguió do-
minando el Irún, y un remate de caber 
za de Elicegul fué el segundo "goal". 
Faltaban ocho o nueve minutos para 
terminar. Por breves Instantes jugó más 
el Irún, con probabilidades de empa-
tar; pero pronto, el Athletic pasa a do-
minar, tirando varios "corners" segui-
dos. Uno de ellos lo remata Guijarro 
con la cabeza, vistoso como varios de 
sus tantos, y es el cuarto tanto, con el 
que se decide el partido. 
E l resto del tiempo, favorable al 
Athletic. 
Merecido triunfo del Athletic, porque 
jugó más, sobre todo en el primer 
tiempo. 
Al Irún le pesó un gran "handicap"; 
primeramente, la ausencia de Gambo-
rena, que hizo bajar notablemente e' 
oonjunto. y después, el tanto de venta-
Jy que suele dar al equipo contrario 
un defensa Irunés. 
No bastó la clase de Sagarzazu para 
suplir actualmente aj extremo derecha 
titular. Está muy desentrenado. Des-
pués de Elicegui, jugó muy bien el ex-
tremo izquierda. E l delantero centro, po-
co hizo, ciertamente, pero lo poco de un 
modo impecable; sus compañeros no 
le dieron balones con probabilidad de 
éxito, y por otra parte, pareció que la 
misión del medio centro contrario fué 
pegarse a él exclusivamente. 
Aceptable nada más la línea medía 
y floja la defensa, que despejó casi siem-
pre medianamente, por lo que los me-
dios y delanteros contrarios se ponían 
pronto al ataque. 
Hay mucho elemento joven en el Irún, 
asi es que tampoco se puede pedir mu-
cho; son jugadores que se hacen y no 
adquiridos, que suelen estar ya hechos 
y además comprobados. 
Buen partido de conjunto hizo el Ath-
letic. Pero, no obstante, pudieron desta-
carse estas Individualidades: Olaso, Gui-
jarro y Buiría. Claro está. Castillo es-
tuvo muy acertado en su labor. Amu-
nárrlz, el más flojo del ataque, acaso 
impresionado por luchar contra sus an-
tiguos compañeros. 
Las pruebas de descenso 
en esquíes de Peñalara 
En primera categoría triunfó Ma-
nuel Pina. Y Luis Cuña» en segundo 
celebráronse las pruenas ae 
en esquíes, del programa d ^ H l V O 1W9 
de la Sociedad Española de Alpinismo 
Peñalara. disputándose los participantes 
los trofeos del señor ministro de la go-
bernación y Casa Asor. para primeras 
y segundas categorías, respectivamen-
te, así como cinco copas más de la En 
tidad organizadora. E l recorrido fué pa-
ra primeras categorías, saliendo del al-
to de Guarramas y pasando por el de 
Guarramillas, descenso al kilómetro 20 
de la carretera de La Granja, vertientes 
del chalet de Peñalara y estación del 
tranvía eléctrico, a la Iniciación del ba-
rranco que baja a Cercedilla, donde es 
taba la meta de llegada. Los jurados 
estaban integrados por el campeón ale 
mán Herr Kessel, marcador de recorrí 
do; señores Díaz Duque y España, ero 
nometradores; Galilea y Simancas, me 
ta de salida; Ibarra, meta de llegada, y 
Victory, Hernández-Pacheco y J . Martí-
nez, virajes. La clasificación final fué la 
siguiente: 
Primera categoría.—1, Manuel Pina 
ó minutos, 6 segundos, 5 quintos. 
2, Enrique Millán: 6 m. 4 s. 2 q. 
3, Félix Candela: 6 m. 43 s. 2 q. 
4, José del Prado: 6 m. 56 s. 
5, Fernando Altnoeder: 7 m. 8 s. 
6, Manuel González: 7 m. 52 s. 
7, Teógenes Diaz: 8 m. 35 s. 
Algunos de los inscriptos no pudieron 
participar por encontrarse ausentes de 
Madrid, siendo también primeras figu-
ras, que hubiesen hecho más reñida aún 
la interesante competición. 
Los de segunda categoría tomaron sa 
lida en la Cumbre de Guarramillas, te 
niendo la meta de llegada en los terre 
nos del chalet de Peñalara, siendo la si 
guíente la clasificación de los siete pri-
meros: 
1, Luis Cufiat: 8 minutos, 46 segundos 
2 quintos. 
2, Carlos Moles: 10 m. 25 s. 
3, M. Moles: 10 m. 46 s. 
4, Marcelo Slmonetta: 11 m. 25 s. 
5, Julio Palmer: 11 m. 26 s. 1 q. 
6, José A. Fernández: 12 m. 32 s. 
7, Silvino Ronda: 13 m. 30 s. 
Los premios quedaron distribuidos en 
la forma siguiente: 
Premio de S. E . el señor ministro de 
la Gobernación. Manuel Pina. 
Copa de la S. E . A. Peñalara, Enrique 
Millán. 
Idem pequeña. ídem Id. Id.. Félix Can 
déla. 
Idem Id., Id. Id., José del Prado. 
Premio de la Casa Asor, Luis Cufiat. 
Copa de la S. E . A. Peñalara, Carlos 
Moles. 
Idem pequefla, Idem. Id.. M. Moles. 
Próximos entrenamientos 
El próximo domingo, día 12. y apro 
vechando la fiesta del sábado, habrá en 
trenamientos en diferentes macizos eS' 
pañoles, preparándose los "peñalaros" 
para las pruebas del siguiente domingo, 
día 19, que serán Fondo de primeras ca 
tegorlas, trofeo del señor presidente de 
las Cortes Constituyentes, y Descenso 
para señoritas, trofeo del señor minls 
tro de Instrucción pública, además de 
los restantes premios de la S. E . A. Pe-
ñalara. 
Campeonato europeo 
de peso mosca 
• 
Gyde vence a Huguenin. Rurogody 
vence a Alvarez 
L I L A , 5.—Hoy se ha disputado en esta 
ciudad un "match" de boxeo, en el que 
se ponía en Juego el título de campeón 
europeo de los pesos moscas. 
Con tal objeto han contendido, a 15 
asaltos, los púgiles Gyde, actual de-
tentor del título, y Huguenin. 
Gyde ha sido proclamado vencedor 
por puntos, y continúa, por lo tanto, 
ostentando el campeonato europeo de 
su categoría. 
Alvarez pierde por k. o. 
L A HABANA, 6.—Anoche se ha ce-
lebrado un encuentro de boxeo entre 
los pesos pesados Rufino Alvarez, es-
pañol, y Rurogody, chileno. 
E l chileno venció aü español por 
"k. o." en el quinto "round". 
Arilla en Price 
Por fin, el público de Madrid va » 
tener la oportunidad de Juzgar por ai 
mismo a Mariano Arilla, que hace poco 
más de un año marchó a París y que 
en la misma noche de su debut en la 
capital de Francia se convirtió en un 
ídolo de leí aficionados parisinoa. 
Desde que Arilla triunfó rotunda-
mente en París venciendo a los mejo-
res que existen en el mundo de la ca-
tgorla de los mínimos, pensó siempre 
combatir ante el público que tiene to-
dos sus afectos: el de la capital de Es-
paña. Hasta ahora, por distintas cir-
cunstancias, la reaparición de Arilla en 
Madrid no se había podido llevar a ca-
bo; pero, al fin, el viernes 10 del ac-
tual, tratará de lucirse ante sus ami-
gos y familiares, en el circo de Príce. 
E l adversario contra quien el vier-
nes se enfrentará Arilla, será uno de 
los mejores hombres con que cuenta la 
división de los «gallos» en Europa; un 
hombre que hará extender a Arilla has-
ta el límite de sus fuerzas y conoci-
mientos, si quiere quedar bien. 
Falsificación de entradas 
«OlympIa-RIng», la organización que 
inició sus actividades en Madrid el vier-
nes último con el encuentro Uzcudun-
Rugglrello, y que presentará también 
en Price a Mariano Arilla, oficialmen-
te nos comunica que tiene en sus ma-
nos todas las pruebas—pruebas que pre-
sentará hoy mismo a la Dirección ge-
neral de Seguridad—de que los billetes 
de entrada al «match> Paulino-Ruggi-
rello, fueron falsificadas, dándoee con 
ello motivo a que, gran número de per-
sonas que tenían billetes legítimos, no 
pudieron entrar en el local. 
Este partido se juega con balones de 
la Casa M E L I L L A . Barquillo, 6. 
Murcia, 5; Sportinq, 1 
MURCIA, 6.—Ante numeroso públi-
co se celebró ayer, en la Condomlna, 
el partido Murcia • Sporting de Gijón. 
Se creía desde luego en la victoria del 
Murcia, pero no de una manera tan 
fácil. 
Pronto el Murcia se encontró sin ene-
migo. Ganó por 5-1. Julio marcó tres 
tantos, y Unac y Zamora los otros dos. 
Herrera hizo el tanto gijonés. 
Sevilla, 4; Castellón, 0 
S E V I L L A , 6. —Se ha celebrado el 
partido Sevilla-Castellón. E l equipo lo-
cal, sin emplearse mucho, v e n c i ó 
por 4-0. 
Se marcaron dos tantos en cada par-
te: primeramente. Tejada y Bracero, y 
después, Padrón y Caro. 
Club Celta, 3; Osasuna, 0 
VIGO, 6.—El partido Celta-Osasuna 
terminó con la victoria del equipo lo-
cal por 3-0. En el primer tiempo co-
mienza dominando el Osasuna, cuyos 
delanteros, veloces, llegan pronto al te-
rreno de los defensas contrarios; pero 
se muestra muy seguro el trío defen-
sivo vigués. Se hace más nivelado el 
juego a medida que transcurre el tiem-
po. Un tiro de un delantero pamplo-
nés rebota en los palos. Al final do-
mina el Celta. 
E l segundo tiempo ha sido de fran-
co dominio del Celta. A los cinco mi-
nutos Nolete marcó el primer tanto. 
Al cuarto de hora, Machicha se apunta 
el segundo, y diez minutos después. Po-
lo el tercero. 
Tercera División 
El Deportivo gana al Aviles 
Por la mañana del domingo se Jugó, 
en el Parral, el partido entre el Depor-
tivo y el Stadium Avilesino. Ganó el 
primero por 3-1. 
En el primer partido, los avilesinas 
triunfaron por 2 0. Con esto, empata-
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Copa "JEROMIN" 
Los trofeos de este Campeonato para lo.-
equlpot que ocupan el primero y según 
do lugar, consistentes en una magnillo 
copa de plata de ley de 80 cm. de alta 
má* once preciosas copltas. también d-
plata de 13 om para el primer equipe 
y una copa del mismo metal precioso i 
¡Kua) tamaño. 80 cm. máa once estupen 
los lápices Everuharp, para el secundo 
<p hallan expuestos en los escaparates de h 
PLATERIA D. GARCIA 
Príncipe, 10 
NOTA: Estas 
jldo magnificas copas nar fabrlca.las eaper-laimente para esu 
n p r i n a t n . . . . . i n . . . . _ — ""i" < •miut-uie para est 
Campeonato por la casa Materia D (}«, 
«»a, en su» fábricas Instaladas en u alie Juan de la Hoz 8. 
' • • • • i i ñ i i i m 
j - " » • • n . • i . , , , 
dos los equipos en el promedio de tan-
tos, tendrán que desempatar. 
Desempate Hércules-Sabadell 
t l ^ i ? tard^ en el camP0 dcl Deportivo 
e p a r u r d e 5! " " ^ ^ * , n t e ^ te partido de desempate entre el Hér 
cu es de Alicante y el c. E . Sabaddf 
mSSS f a n 0Ca9lón 86 P ^ n t a a'los 
™ ? Para ver al alicanti 
L actual ^ las revelacioies^ 
E l Partido empezará a las tres. 
El festival a beneficio del 
Hogar Vasco 
El partido entre profesionales re-
sultó brillantísimo 
Un entradón en Jal Alai. Bezares y 
Aguirre, con medio cuadro de ventaja 
en el saque, vencieron a los guipuzcoa-
nos Balda y Oyarzábal por 40-38, resul-
tando un partido precioso. L a simpatía 
y juego de Balda cautivó al público. Oja-
lá representen a Guipúzcoa en los cam-
peonatos nacionales del próximo mayo. 
Asi les volveremos a ver pronto. Beza-
res tuvo un gran día y Aguirre no sa-
bia nadie, ni él mismo, que jugara lo 
que jugó. Oyarzábal extrañó algo la 
cancha. 
En la exhibición de espatadantza 
atronaron los aplausos. 
E l primer partido a mano entre "ama-
teurs" resultó competidisimo, registran-
do Igualada en el penúltimo tanto. E l 
final, al hacer una jugada genial, que 
era tanto, Antonio CIncuneguI, dió cha-
pa y ganaron Rafael y Angel a Nar-
vaiza y Cincunegui. Todos rayaron a 
gran altura. 
Como último número del programa 
actuaron a mano los profesionales Ru-
blo y Cortabitarte contra Ubilla I y 
Urcelay. Nunca se ha visto jugar así en 
Madrid. Esta era la frase unánime con 
que el público hacia la apología del par-
tido. Los delanteros. Rubio y Ubilla hi-
cieron de todo lo mejor que se puede 
hacer en pelota. A su historia de pelo-
taris pasa éste partido por la puerta 
grande. L a característica más sobresa-
liente fué la de zurdas aire; abundó esta 
jugada, cuya ejecución es peligrosísima, 
con singular brillantez a cargo de estos 
colosos. En una de ellas. Rubio desbordó 
al zaguero enviándola al 6 y dejando a 
jugadores y público "petrificados". 
Los zagueros Cortabitarte y Urcelay 
pelotearon y cubrieron la lucha de las 
"dos fieras", que habla adelante, mag-
níficamente, causando también excelen-
te Impresión. 
L a primera Igualada se produjo a 8. 
Rubio se adelantó hasta 14-9. Se repi-
tió la igualada a 18. Rublo aventajó 
nuevamente: 21-19. ¡Y se Igualó a 21! 
El partido iba a 22. E l último tanto sé 
jugó con el público en pie, poseído de 
una emoción Indescriptible, y los juga-
dores con visible excitación. Se peloteó 
denonadamente, se salvaron muchos mo-
mentos de apuro y. por fin, lo liquidó 
Ubilla con un zurdazo corto al ancho 
que Rubio, a pesar de un gran esfuerzo' 
no pudo levantar. 
Se les recibió y despidió con una ova-
ción clamorosa. Cuando se verifique la 
reapertura del frontón del Hogar Vas 
co, es probable que se repita esta me" 
morable partido. 
Campeonato castellano de 
"cross coun^y" 
L O GANO F E L I P E C O R p A s 
E l domingo se celebró el camr»^ 
de Castilla de "cross-count^ • PpCOnato 
lida y "meta" en el campo del m "iSa' 
L a clasificación quedó como sim 
1, F E L I P E CORPAS, de la a 




5, Sevillano. Todos rilo* m , 
drid F . c. 8 del Ma-
E l equipo del Madrid vonrl6 tJ , 
Ferroviaria por 29 puntos o ^ 'a 
" • t ' iEl Bif R""PirMirBira» 
Tercera División ¿. [ÍM 
empato entre loa Clubs SabadeU ^ dei," 
les, de Alienntp ^ ^óicu-
ENTRABA G E N E R A L : D08 ^ ^ , 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
* 7 Í E « ? 0 5 4 TOR 100._SerIe F 
£ ™ '7¿)' 6T6;50: B (65'75>. 66.50; A (66), 66,50; G y II (64), 64. 
E X T E R I O R 4 POR lOO.-Serle F (78) 
79; E (78.10), 79; D (79), 79,50; C (79,75)' 
80: B (80), 80,50; A (80,50), 81; G y H 
(78), 78. • *; ' 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM 
? f i L E A S ^ r s . e c r , e c (75)' 76: B (75.50). 
76; A (75), 76. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1000 CON 
IMPUESTO.-Serle F (90.25), 90 25" D 
(90,25), 90,25; C (90), 90,25; B (90) 90 •>5-
A (90,25), 90,25. ' ' 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO,—Serie D (85), 85,25; C (85) 
85,25; B (85). 85,25; A (85), 85,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.-Seric C (95,90), 96- B 
(95,90), 96; A (95.90), 96. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serle F (96.60), 97 70- E 
(96,60), 97.70; D (96.60), 96,75; C (96 75) 
96,75; B (96.75), 96,75; A (97), 97 
AMORTIZARLE 5 POR 100 loj? CON 
IMPUESTO.-Serle D (83,75), 83 75" C 
(83,50), 83,75; B (83,50), 83,75; A (83.50). 
83,75. 
AMORTIZARLE 8 POR 100 10̂ 8 SIN 
IMPUESTO.—Serle F (70,25), 70.50: E 
(70.35), 70.50; D (70.25). 70.50; C (70.35) 
70,50; B (70,25), 70,50; A (70,35), 70,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.-Serle F (82,75), 83,10; E 
(83), 83,10; C (83), 83,10; B (83), 83,10; 
A (83), 83,10, 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (86.55), 87.40; D 
(87.50), 87,50: C (87.25), 87,50; B (87,75), 
87.50; A (87.75). 87.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (95,50), 95.75; C 
(95.50), 95.75: B (95.50), 95.75; A (97). 97 
TESOROS.—Serie A (101), 101,10; B 
(101), 101,10. 
RONOS ORO.—Serie A (208,75), 208,75; 
B (208,75), 208,75. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(93.50), 94; B (93,50), 94; C (93.50), 93,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928.—Serie A (84), 84; B (83,50), 83,50; 
C (83.50), 83.50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(100), 102; Villa de Madrid 1914 (74,50), 
74,50; 1918 (74), 74; Meioras Urbanas 
1923 (79,50), 79,50; 1929 (67,75). 70. 
GARANTIA ESTADO. - Hidrográfica 
Ebro 6 por 100 (85), 86; Tánger-Fez 
(91.25), 91,25; Empréstito Austria (94,50), 
94,50, 
CEDULAS.—Hipotecarlo 4 por 100 
(80,65), 80,75; 5 por 100 (84,90), 85,10; 
5,50 por 100 ( 92,25), 92,25 ; 6 por 100 
(97,50), 97,50; Crédito Local 6 por 100 
(81), 81; 5,50 por 100 (72.25), 72.50; 
por 100 Interprovlncial (72,75), 73; 6 por 
100 interprovlncial (85,90), 86: ídem 1932 
(90.25), 90,75; idem 5,50 por 100 (93), 93; 
Cédulas de Costa Rica (610), 610, 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino (76), 76; 
Marruecos (79,25), 79; Majzén (100,50). 
100,50. 
ACCIONES.—Banco España (512). 512; 
Hipotecario (290), 285; Río de la Plata 
(70). 70; Telefónica, preferentes (102,50) 
103.25; ordinarias (103), 102,50: Rif por 
tador, contado (241) 245; Petróleos (10&> 
104,50; Tabacos (178), 176; Española de 
petróleos (26), 26; Fénix (390), 390: 
M. Z. A., contado (161), 160; fin corrien-
te (162,50), 161; Metro (125). 120; Norte, 
fin corriente (215), 213.50; Madrileña de 
Tranvías, contado (97), 97; Alcoholera 
(125), 125; Azucarera, contado (41,25) 
41: fin corriente (41), 41; Explosivos, con 
tado (670), 669; fin corriente (670), 671 
OBLIGACIONES.—Alberche (90), 90: 
Telefónica (90), 90.25; H. Española, E 
82,50), 84,50; D (83), 84; Sevillana, no-
vena (92), 93; U. Eléctrica 5 por 100 (90) 
90; 6 por 100 1930 (100), 99.85; Norte, pri-
mera (54), 54; Asturias, primera (48.75), 
48,25; Esp. 6 por 100 (84.25). 84,75; Alican-
te, primera (229), 229; ídem H (72). 
74,25; Metropolitano 5 por 100 B (90.50). 
90.50; 5,50 por 100 (95), 95; Madrileña 
Tranvías 6 por 100 (104), 104; Asturiana 
1920 (97), 97; E . de Petróleos (89,25), 
89,50; Peñarroya 6 por 100 (85), 86. 
Comentarios de Bolsa 
Renovado el Consejo de Administra-
ción del Banco Internacional de Indus-
tria y Comercio, se ha pensado en el 
nuevo director de dicha institución ban-
carla. Ayer en Bolsa circulaban algunos 
nombres como candidatos. Entre ellos 
está el de una personalidad muy cono-
cida en los medios bancarios por su ac-
tuación al frente de varios estableci-
mientos de crédito situados en la misma 
acera de la calle de Alcalá. 
El empréstito municipal 
Una mínima parte del Ayuntamiento 
madrileño se trasladó ayer a Bolsa. Pero 
como esa mínima parte era una de las 
que con mayor actividad había inter-
venido en las sesiones municipales en la 
discusión del empréstito de 50 millo-
nes, pronto se promovió el barullo con-
siguiente. En derredor del concejal se-
ñor Regúlez se formó corro en seguida, 
y el tema del empréstito municipal, que 
tan en boga ha estado esta semana úl-
tima, fué comidilla sabrosa durante me-
dia hora. 
No hay crisis 
L a nueva subida que experimentan 
las Deudas del Estado tenía en el mer-
cado muy diversas interpretaciones. 
—No hay crisis—decían unos. Y, sin 
embargo, mejoran los fondos públicos. 
Quiere esto decir que el factor político 
no intervenía para nada en el alza del 
mercado en toda esta última temporada. 
—Suben los fondos públicos, a pesar 
de que no ha habido crisis — decían 
otros. Quiere esto decir que el mercado 
no está defraudado todavía: todavía es-
pera algo. 
Ayer había, pues, interpretaciones 
para todos los gustos. 
Erlanger 











































BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 664, 666, 665. 
668 y 669; en alza, a fin de mes. 679 y 680; 
en baja, fin de mes, 657; Alicantes, fin 
de mes, 162,50 por 162; Azucareras, ordi-
narias, 41, dinero. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
E l bolsín de la tarde confirma la Im-
presión de última hora. Punto tras pun-
to. Explosivos escalan la altura desde 670 
a 678, pero ceden después y quedan a 
fin próximo a 675 por 673; en alza ame-
fin próximo, a 675 por 673; en alza a 
mañana y en ba.ia a mañana, a 667 y 
queda papel a 665: Alicantes, a filn de 
mes, a 161,75 por 161,25. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Mercado libre) 
Nortea, 213; Explosivos, 665; Chades, 
373; Rif, portador, 242,50. 
Acciones.—"Metro" transversal (35,50), 
34,50; -Aguas Barcelona, ordinarias 
(14,50), 142; Cataluña Gas (89), 90; Cha-
de A, B, C, (350), 344; D (338), 333; Hu-
llera Española (38,50), 38,50; Banco His-
pano Colonial (225), 225; Crédito y Docks 
(200), 200; Compañía Española Petró-
leos (26.75), 27; Tabacos de Filipinas 
(274), 270; Minas Rif (247,50), 245; Ex-
plosivos (670), 670. 
Obligaciones. — Obligaciones Norte 3 
por 100, segunda (49,50), 49,50; tercera, 
48.75; quinta, 48; Valencianas 5,50 por 
100, 82; Prioridad Barcelona, 3 por 100 
(55), 55.25; Especiales Pamplona. 3 por 
100 (49,25), 49,75; Asturias 3 por 100, 
primera hipoteca (48,25), 48; Alsasua 
4 50 por 100, 69,50; Huesca-Canfranc, 3 
por 100 (61,50), 61; M. Z. A. 3 por 100, 
primera hipoteca (48.15), 48,15; segunda 
(76 75) 77; Ariza, serie E , 4,50 por 100 
(70 75), 70,25; F , 5 por 100 (74), 74.25; 
G 6 por 100 (81,50), 81.50; H, 5,50 por 
100 (74,35), 74,50; Almansa 4 por 100, 61. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 6.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
AccioneS.-Altos Hornos, 68; Explosi-
vos, 665; Banco de Bilbao, 650; Sota, 
380 H. Ibérica, 425; H. Española 123. 
U V Vizcaína. 670; E . Viesgo, 402; Mi-
nas Rif, portador, 240,50; Naviera Vas-
contrada 220; Bodegas Bilbaínas, 700; 
CerSza^del Norte, 100; H. Ebro. 635; 
Chades, 352; Interior, 66,15. 
Obllgaclone8.-Nortes primera, 53,50, 
E l 23 de enero Erlanger cotizó a 
98,50; el 30 de enero, a 100; ayer, a 102, 
y quedaba dinero a 101,50, con papel 
—unos cuarenta títulos salían—a 102. 
No están en el secreto, decían los 
que vendían a 102. ¿Hay Consejo?, pre-
guntaban otros irónicamente, aludiendo 
al corro de Explosivos. 
Para algunos el alza se debía a la 
reposición de carteras, después de la 
amortización de enero. Depositado el 
Erlanger en su mayor parte, las notifi-
caciones de la amortización se hacen 
por esta época, y ello provocaba la con-
siguiente demanda para la reposición. 
Para otros, el quid estaba algo más 
hondo: el plazo de amortización, cada 
vez, como es lógico, más reducido y 
con sorteo cada vez más goloso, porque 
la probabilidad del premio va siendo ma. 
yor. 
Valores eléctricos 
Se ha creado ya una base 
para el resurgimiento 
L a s conferencias e c o n ó m i c a s anun-
ciadas son el acontecimiento prin-
cipal del mes de enero 
Bajan en un 75 por 100 los bene-
ficios de 375 compañías 
N U E V A YORK, 6.—La revista men-
sual del National City Bank, de Nueva 
York, en su número correspondiente a 
febrero actual, dice que el acontecimien-
to más importante del mes ha sido el 
acuerdo de concertar para en breve con-
ferencias para discutir la cuestión de 
las- deudas. Sin ello se cree improbable 
que pudieran emprenderse otras medi-
das para lograr una acción conjunta, 
con objeto de poner fin al desorden mo-
netario, estimando el National City 
Bank que no es posible reanimar el In-
tercambio de mercancías y de los servi-
cios, que son el alma de los negocios, 
sin restaurar las bases en que las mer-
cancías y los servicios pueden inter-
cambiarse y sin antes hacer desapare-
cer los obstáculos que se oponen a este 
resurgimiento. 
El National City Bank ve un motivo 
le estímulo en el hecho de que se haya 
creado una base para el resurgimiento 
al frenar la deflación y en la acumula-
ción de capital Improductivo y de re-
servas bancarias que existen en los cen 
tros monetarios dispuestos para los ne-
gocios, cuando éstos puedan hacer uso 
3é tales medios. 
Con referencia a las propuestas de 
medidas inflacionistas, la revista aplau-
de la rapidez con que rechazó el Sena-
do estadounidense una ley que tendía a 
remonetizar la plata, pero hace notar 
que la nivelación del presupuesto fede-
ral, que serviría de mucho para reani-
mar el mercado del capital, ya no podrá 
efectuarse en esta etapa del Congreso 
de Representantes. 
L a revista publica un resumen preli-
minar de los informes emitidos por 375 
Compañías, cuyas ganancias durante 
1932 arrojan un beneficio liquido colec-
tivo, antes de declarar dividendo y des-
pués de calcular todos los gastos y de-
ducir los déficits, de 56 millones de dó-
lares, lo que significa una baja de 75 por 
100 desde 1931. E l 55 por 100 de las 
Compañías declara haber tenido déficit 
Dos de los datos sobresalientes de esos 
informes lo constituyen la disminución 
en los Inventarios de mercancías y la 
retirada de deudas en Obligaciones. 
flojos, quedaban con papel a 144 y di-
nero a 142,50. 
L a vacante de a^entp 
Ayer en todo el grupo de valores 
eléctricos no hubo más que una inscrip-
ción: Telefónicas. No quiere esto decir 
que haya perdido este corro la tenden-
cia que señalábamos hace unos días. En 
efecto, Guadalquivir sigue teniendo di-
nero a 99; Electra, A y B. se pagaban, 
sin papel en contra, a 115; Hidroeléc-
trica Española, viejas, tenían dinero a 
123, y nuevas, a 117, en alza de un 
punto sobre los cambios y el dinero pre-
cedentes; Mengemor, aunque algo más 
peí a 102 que dinero a 101.50—y Villa 
Madrid 1929, 
Nueva recuperación de cédulas hipo-
tecarias, que consiguen borrar el desliz 
del viernes pasado, y en alza las códu 
las del Crédito Local, en casi todas cla-
ses. Las 5,50 por 100 de reciente emisión, 
se han estabilizado a 93. 
Por fin trae una novedad el corro ban-
cario: el Hipotecario, que se inscribe en 
baja de cinco enteros, a 285, después de 
casi cuarenta días de ausencia del mer 
cado. Banco de España, por no esquivar 
la costumbre, repite cambio, y Río de 
la Plata queda en la misma situación 
de siempre, a 70, dinero. Hay papel pn 
ra Previsores. 
En eléctricas no hay más Inscripción 
que las de Telefónicas preferentes y or 
diñarlas, que quedan bien dispuestas. 
Más flojos los únicos valores cotiza-
dos en el grupo de acciones mineras. El 
avance de cuatro enteros que experimen 
tan las Rif, portador, al contado, a 245 
no da noticia exacta de la posición del 
valor. A fin de- mes quedan a 247 por 
245, después de haber cedido el papel 
desde 248, contra 250, cambio anterior. 
Pierden los valores de Monopolio la 
firmeza que les caracteriza: tanto Taba 
eos como Petróleos, quedan flojos, éstas 
últimas con papel a 105 y dinero a 104 
Poco se hace en ferros: al contado 
pierden un entero y 1,50 a fin de mea 
Se opera primeramente al contado, a 162 
por 160, pero al final se daban a leo.ftf). 
contra 160; a fin de mes quedaban a 162 
por 161, cambio de cierre. 
Mucho menos movimiento tienen lo= 
Nortes, que quedan a 214 por 213.50. 
Tranvías siguen con dinero a 97: Me 
tros, en baja de cinco enteros, a 120. 
Petróleos, 7.600; Asturiana, 1920, 8.600; 
Peñarroya, 4.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 6.—Comienza la semana de 
Bolsa con una sesión poco activa, pero 
lo suficiente para apreciar en ella las 
mismas características de sostenimien-
to que en las de la semana pasada. Ln 
nivelación de diferencias que acusan ho.v 
las aqclones y obligaciones y la nueva 
alza de los Fondos públicos, hacia los 
que sigue Inclinándose decididamente el 
capital, son el mejor testimonio de es 
ta Impresión. En la sesión de hoy vuel 
ven a estar solicitados los Fondos pú-
pilcos, y todas las Deudas del Estado me-
joran sus cotizaciones respectivas, ce-
Escuelas y maestros 
Oposiciones a Escuelas municipales.-
Se han terminado las que venían cele 
brándose para proveer las vacantes exis-
tentes en las Escuelas municipales de 
Madrid. E l Tribunal ha hecho públlcji 
la calificación y la propuesta elevada ai 
Ayuntamiento. 
Han sido aprobados: 1, don José Ga-
rrido Casanova, 86,25 puntos; 2, don Ju-
lio César Garría Ix>mbardís, 78.75 pun-
tos; 3. don Juan Gadca Mari, 76,75; 4 
don Florencio Sánchez Mújica, 75; 5, don 
Juan Bcrnabeu Ramón, 73; 6, don Blas 
jormn au» '?*~*""<L? Ju T1 • nMT Colmenarejo Jiménez. 70; 7. don Anto rrando con buena disposición. Las Dcu- nlo MorenJ0 Rogalegi '^ ¡ fo 'g< 
Ayer, transcurridos los quince dla? 
reglamentarios, terminó el plazo de 
"amonestaciones" de los candidatos a 
la vacante de agente de Cambio y Bolsa 
del Colegio de Madrid, producida con la 
muerte del señor Monjardin. Sólo «o i 
han presentado dos instancias, y d, 
dos hermanos: los hermanos Monjar-
din. Inmediatamente serán convocado? 
los Agentes para la votación de admi-
sión medíante las consabidas "bolas" y 
después se anunciará la fecha de los 
ejercicios de oposición. 
Al contrario de lo que 
semana pasada. Explosivos siguen en la 
sesión una marcha ascendente. Del vier-
nes a lunes habían sufrido una depre-
ciación de cinco enteros, pero en el bol 
sin de la mañana comenzó la ascensión 
Y los primeros cambios marcaron ya 
una posición sostenida: 670 por 667 a fin 
de mes. Fué aproximándose el dinero 
hasta rebasar la posición del papel, 671. 
para quedar a 671 por 670: en baja, a 662 
por 660. Quedan en baja de un punto al 
contado, y en alza de otro a fin de mes. 
Pero la tendencia es firme y franca-
mente orientada al alza. 
Azucareras ordinarias quedan a 41,25 
por 40.50; Petrolltos, sin negocio, como 
Azucareras, repiten cambio, a 26 al con-
tado, y quedan con demanda a este pre-
cio, y papel a 26,50. 
Hay algún movimiento en el mercado 
del cambio internacional: la principal 
variación corresponde a las libras, que 
dan un avance de 35 céntimos, culmi 
nando de este modo la marcha orienta 
da al alza, que registran en esta tempo-
rada. 
ADMISION D E V A L O R E S A LA CO 
TIZACION O F I C I A L 
Han sido admitidas a la cotización ofi-
cial dos seríes de 25.000 cédulas hipote-
carlas de 500 pesetas, al 6 por 100. nú-
meros 825,001 al 850.000 y del 850.001 al 
875.000, emitidas con fecha 13 enero de 
1933. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 1927, D, C, B y A, 
S3,65. 83,70 y 83,75: Alicante, fin corrien-
te. 161,75 y 161; Explosivos, fin corrien-
te, 670, 669,-670 y 671 
das municipales repiten sus tipos pre 
cedentes. 
Obligaciones.—Se registran las slgulen 
tes diferencias: Vlesgos. alza de dos du-
ros; Prlorltés. mejora de una fracción; 
Bonos Duero, baja de un entero; Astu 
rías, primeras, baja de un cuarto, y las 
demás, sin variación. 
Bancos.—Poco negocio. Unicamente se 
cotizan Banco de Bilbao sin variación, 
saliendo también pedido de Vizcaya y 
Bancc/s de España. 
Ferrocarriles y valores siderúrgicos, 
Inactivos. 
Eléctricas—Es el sector más movido 
Se cotizan Ibéricas y Españolas en alza 
de duro y medio y de medio, respectiva-
mente, quedando de ambas papel a la co 
tlzaclón Las Chades ceden 10 enteros 
Unión Eléctrica Vizcaína confirma sus 
cambios, quedando pedida por encima 
de su cotización. También hubo deman-
da de Vlesgos. 
Mineras.—Sólo se tratan Minas del Rif. 
portador, en baja de cinco puntos y me-
dio, quedando solicitadas a este cam-
bio. De las restantes, sólo se cotizan Sie 
rra Menera, ofreciéndose, en cambio, pa-
pel de las restantes. 
Nacieras.—Vuelven a cotizarse las So-
ta y Vascongadas, restando de ambas 
papel a la cotización. Las demás no ofre-
cen variación. 
Los Explosivos tienen un mercado re 
sistente, pero sin gran animación. Abren 
pn a 662,50, y después de bajar a 662. cierran 
a 665, en baja de seis puntos con res 
pecto a su cotización anterior. Los Ebros 
mejoran un duro. Las Cerveceras del 
Norte y las Bodegas Bilbaínas se coti-
zan sin diferencia. E l resto no Interesa 
L a Impresión al cierre es buena. 
Nuevos cargos 
Ha tomado posesión del cargo de jefe 
de la Sección de Mercados Extranjeros 
y Tratados de Comercio, de la Dirección 
de Comercio, del ministerio de Agricul-
tura, don Carlos Badia, que hasta ahora 
era consejero comercial de la Embaja-
da de España en París, y que ha venido 
destinado a Madrid para cubrir la va-
cante de don José María Dousslnague, 
al ser exaltado éste a la Dirección de 
Asuntos Exteriores del ministerio de Es-
tado. E l señor Badia ha sido en otros 
tiempos director de Comercio y Política 
Arancelarla y subsecretario de Hacienda 
Para cubrir la vacante del señor Ba-
dia en París se habla del consejero co-
mercial, señor Mesuendano, que en la 
actualidad está de agregado comercial 
de España en Roma. 
yi i i i i i i i i i i i in 
Asturias, primera, 47,75; Bonos Duero, 
6,50 por 100, 101. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 6.— Fondos del Estado fran 
cés: 3 por 100 perpetuo, 77,05; 3 por 100 
amortizable, 83,75. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.630; Cre 
dit Lyonnais, 2.100; Société Générale 
1.017; París-Lyon-Mediterráneo, 1.010; Mi-
di, 833; Orleáns, 970; Electricité del Se-
na Priorite. 672; Thompson Houston, 376; 
Minas Courrieres, 367; Peñarroya, 287; 
Kulmann (Establecimientos), 500; Caucho 
de Indochina, 209; Pathe Cinema (capi-
tal), 127. Fondos extranjeros: Russe con-
solidado al 4 por 100, primera serie y 
segunda serle, 3,95; Banco Nacional de 
Méjico, 174. Valores extranjeros: Wagón 
Tyits, 77,25; Riotinto, 1.398; Lautaro Nitra-
to, 52,50; Petrocina (Compañía Petró 
leos), 415; Royal Dutch, 1.502; Minas 
Tharsls, 270. Seguros: L'Abeille (acciden-
tes), 570; Fénix (vida), 600. Minas de me-
tales: Aguilas, 47; Owenza, 820; Piritas 
de Huelva, 1.310. Acciones: M. Z. A.. 493. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Pesetas. 41 15/16; francos, 87 3/32; dó-
lares, 3,43 5/8; libras canadienses, 4,09 
1/4; belgas. 24,685; francos suizos, 17,815; 
florines, 8,555; liras, 67 3/16; marcos, 14 
15/32; coronas suecas, 18,50; ídem dane-
sas, 22 7/16; ídem noruegas, 19 9/16; che-
lines austríacos, 29,50; coronas checas, 
115,75; marcos finlandeses, 227,50; escu-
dos portugueses, 110; dracmas, 600; leí, 
585,50; milreis, 5 3/8; pesos argentinos, 
41 1/2; pesos uruguayos, 33 1/2. Bom-
bay, 1 chelín 6 5/32 peniques; Shanghai, 
1 chelín 8 1/8 peniques; Hongkong, 1 che-
lín 3 1/2 peniques; Yokohama, 1 chelín 
2 15/16 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 343,05; D 333,60; E 
319,40; ídem bonos, 89,30; Sevillana, 65,30; 
Cédulas argentinas, 2,264; pesetas, 42,50; 
libras, 17,6225; dólares, 5,1825; marcos, 
123,10; francos, 20,235; Donau Save, 38,25: 
Italo-Argentinas, 79; Electrobank, 713; 
Motor Columbus, 281; Brown Boverl, 170; 
Crédlt Sulsse, 697. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8,05; francos, 3,9062; libras, 
3,4367; francos suizos, 19,30; liras, 5,12; 
florines, 40,25; marcos, 23,78. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Llegaban ayer casi todos los bolsistas 
al mercado con cierta expectación. Los 
ánimos quedaron pendientes el viernes 
último del debate político. Iniciado en el 
Parlamento, y esperábase que en la se-
sión el mercado saliera de la reserva 
que manifestaba el viernes. 
Había opiniones para todos los gus-
tos en el "parquet". EJ hecho es que 
en la Bolsa no se ha registrado ningún 
retroceso, después de los sucesos de es-
tos últimos días. 
Las características de esta jornada son 
exactamente Iguales a las del viernes: 
tendencia alcista de Fondos públicos y 
flojedad en el sector de valores indus-
triales. 
Ha vuelto a acudir dinero a las Deudas 
del Estado, si no con la abundancia de 
días atrás, sí con la suficiente para 
volver a destacar la preferencia de la 
demanda. En cambio en valores Indus 
tríales, más que la flojedad en los g u i -
s o s , sobresale la inactividad en el ne 
goclo. Bastaba ver la escasa concurren 
cía que tenían los corros de ferrocarri 
les, mineras y otras clases de acciones 
y la pereza con que se formaba Incluso 050O; Crédito Local, 6 por 100, 2.500 ; 5,50 
el corro de Explosivos. 
Pero en conjunto, la jomada tiene má 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 749.800: exterior, 180;600; 
por 100 amortizable 78.500; 5 por 100, 
1920, 104.500; 1917, 94.00; 1926, 36 000; 
1927, sin impuestos, 386.000: 1927. con im-
puestos, 811.000 ; 3 por 100, 1928, 343.500; 
4 por 100, 1928, 156.800 ; 4,50 por 100, 1929 
232.500; bonos oro, 12.000; fin corriente, 
10.000; Tesoro, 5.50 por 100, 309.000; Fe-
rroviaria, 5 por 100, 81.000; 4,50, 1929, 
96.000Ayuntamiento, 1868, 4.500; Villa 
Madrid, 1914, 10.000; 1918, 4.500; 1923 
12.500; 1929, 5.000; Hidrográfica, 6 por 
100, 10.500; Majzen, 38.500; Tánger a Fez, 
11.000; Empréstito Austríaco, 80.000; Hi 
ootecarlo, 4 por 100, 5.000 : 5 por 100, 
161.500; 6 por 100, 122.50; 5.5 por 100, 
de satisfactoria que de depresión. 
Alza general en el departamento de 
valores públicos: en algunas clasds, la 
ganancia llega a cifrarse hasta en un 
entero: tal es el caso del Amortizahlr 
4 por 100, cuya serle A pasa de 75 a 
76. No hay, desde luego, ni una sola cía 
se de Deuda del Estado que no mejore 
algunos céntimos. Esta vez hasta lo-
Tesoros registran un avance de diez 
céntimos. 
No varían en el cuadro de cotización fs 
los bonos oro; pero, a pesar de la inacti 
vidad del corro, quedan mejor dispues 
tos, puesto que hay dinero abundan 
te al cambio de cierre, a 208,75, y papel 
a 209. 
L a Deuda Ferroviaria recupera, en 
la 5 por 100, las pérdidas del último día; 
en cambio, la 4,50 de 1928, mantiene el 
retroceso experimentado entonces.̂  
E n valorea municipales continúa la 
tensión de días atrás: hay dinero para 
todas las clases, si bien las ganancias 
quedan limitadas a Erlanger, con de-
manda a 101,50 y pápel a 102—más pa-
por 100, 5.500; interprovlncial, 5 por 100. 
46.000:6 por 100, 50.009; 6 por m 1̂ 932, 
KXBPO; 5,50 por 100, 1932, 1.500^Argeñ-
tino, 1927, 12.500; Costa Rica, 12 cédulas, 
Marruecos, 30.000. 
Acciones.—Banco de España, 12.000: 
Hipotecario, 6.000; Telefónica, preferen-
tes, 34.000; ordinarias, 10.000; Rif, por-
tador, 20 acciones; Petróleos B, 43.500. 
Tabacos, 11.000; Unión y Fénix, 1.000; 
Alicante,. 72 acciones; fin corriente, 100 
acciones; "Metro", 12.000; Norte, fin co-
rriente, 25 acciones; Tranvías, 28.000; 
Unión Alcoholera, 4.000; Azucareras or 
diñarlas, 10.000; fin corriente, 25.000; do-
bles, 12.500; Española de Petróleos, 55 
acciones; Explosivos, 1.000; fin corriente 
40.000; Río de la Plata, 19 acciones. 
Obligaciones.— Hidroeléctrica, 5 por 
100, 5.000; serie C, 3.000; D, 50.000; Al 
berche, primera, 20.000; Sevillana, no-
vena, 2.500; Eléctrica Madrileña, 5 poi 
100, 5.000 ; 6 por 100, 1930, 75.000; Telefó-
nica, 5,50 por 100, 7.000; Rif, serie B. 
15.500; Norte, primera. 7.000; Asturias, 
primera, 16.000; Especiales Norte, 3.500; 
M. Z. A., primera, 54 obligaciones; serie 
H, 2.000; "Metro" B, 1.000; C, 12.500; Ma-
drileña de Tranvías, 12.500; Española de 
don Este-
ban Villarejo Mínguez, 64,50; 9. don Ju 
lián Morón Gutiérrez, 61,50, y 10, don 
Ricardo Boronat Terol, 60,25. 
Maestras: 1, doña Luisa Diez Navarro, 
105; 2. doña Asunción García González, 
84,50; 3, doña Balblna Rulz Victoria, 
83,75; 4, doña Angela Díaz Navarro, 
S0,75; 5, doña Dolores López González, 
80,50; 6, doña Juana Gómez Carrasco 
78,25; 7, doña Carmen Cabrero Lozano, 
72,25; 8, doña Carmen Moreno Gonzalo. 
71,25; 9, doña Antonia González Muñnz, 
(i8,50; 10, doña María Teresa Martínoy 
Castroverde, 67; 11, doña Mercedes Mu-
ñoz Icabalceta, 66; 12, doña Dolores Lla-
gunes Ferrás. 62; 13, doña Casilda Pas-
cual Pordomingo, 61; 14, doña Cándida 
Isla Garande, 60,75, y 15, doña María Ce-
brián Pazos, con 57,75 puntos. 
Interinidades.—El Consejo escolar pro-
vincial de Madrid ha abierto un concur-
so para la provisión de interinidades. Es-
tas habrán do solicitarse del presidente 
del mencionado Consejo en instancia re-
integrada con póliza de 1,50 pesetas y 
-ello de 0,50 del Colegio de Huérfanos 
del Magisterio. A ella habrá de unir?" 
!os que tuvieran servicios anteriores, ¡a 
hoja de los mismos certificados por la 
víección Administrativa, y los que no bu 
hiesen prestado servicio alguno, unirán 
una hoja do estudios expedida por la 
Escuela Normal donde finalizaron sus es 
fudios, copia del titulo profesional, certi-
ficado de nacimiento y certificado de Pe-
nales, justificación de residencia en Ma-
drid o eu provincia, expedida por Esta-
dística o por la Alcaldía. 
E l plazo para solicitar es de un mes. 
No podrán solicitar estaa interinida 
des las maestras jubiladas ni las exce-
dentes que no tengan pedido el reingreso. 
Los tumos de provisión serán cuatro: 
1.° Preferente. Maestras en expectación 
de destino en propiedad. 2.° Las que 
acrediten haber aprobado todos los ejer-
cicios en los cursillos de selección. Ter-
cero. Turno de antigüedad, y 4.° Méri-
tos (alternativo con el anterior). 
E x p o r t a c i ó n d e a c e i t e 
De los datos suministrados a la Fe-
deración de Exportadores de Aceite de 
Oliva de España, por la Inspección cen-
tral de Intervención y Abastecimientos, 
resulta que la exportación del mes de 
diciembre fué de 4.973.589 kilos de acei-
te, contra 5.720.677 en el mismo mes del 
pasado año 1931. 
i m e s y 
Auxiliaros de Gobernación. — En los 
ejercicios efectuados ayer han sido apro-
bados: 1.326, María del Pilar Gómez Caa-
tañón, 7,27; 1.329, Ernesto Femándea 
Boz, 8,25; 1.330, María Luisa de la To-
rre Iriñez, 6,70; 1.333, José Gual Esplñás, 
8,17; 1.338, Luis López de Mcdrano Gar-
cía, 9,15; 1.350, Josefina Robles Cezaa, 
6,52; 1.351, Angel Hernández Sánchez, 
6,52; 1.354, Pilar Deza Berrocal, 6,27; 
1.364, María Irene do la Escosura Gime-
no, 6,05; 1.372, Amella Gómez Picazo, 
7,98; 1.373, Mercedes García Alvarez, 7,20; 
1.392, Vicente A. Cascarro Navarro, 6,57. 
Para hoy han sido citados desde el nú-
mero 1.398 al 1.434 Inclusive. 
También han sido citados para la se-
gunda parte del ejercicio, a la misma 
hora que los anteriores, desde el núme-
ro 9 al 297 inclusivo. 
Auxiliares do las Delegaciones de Tra-
bajo.—El Tribunal de oposiciones a pla-
zas de Auxiliares de Delegaciones de 
Trabajo ha señalado el viernes próximo, 
dia 10, a las once de la mañana, para 
verificar el tercer ejercicio. 
Miiatorlo marítimo de Pedrosa.—La 
"Gaceta" del domingo publica las nor-
mas a que ha do ajustarse el concurso-
oposición para proveer una plaza de mé-
dico radiólogo del Sanatorio marítimo de 
Pedrosa (Santander), dotada con el ha-
ber anual de 3.000 pesetas. 
Torreros de Faros.—Vacantes en la Zo-
na de Protectorado en Marruecos trea 
plazas de Torreros de Faros, dotadas con 
el haber anual de 3.000 y otras 3.000 en 
concepto de gratificación, se anuncia en 
la "Gaceta" del domingo su provisión por 
concurso. Las Instancias se podrán pre-
sentar hasta el día 25 del actual en la 
Dirección general de Marruecos y Colo-
nias. 
Deilneanles de O. públicas.—En la 
"Gaceta" del domingo se anuncia la pro-
visión por concurso de dos plazas de de-
lineantes de Obras públicas, vacantes en 
la Zona de Protectorado español en Ma-
rruecos, dotadas con 3.000 pesetas anua-
les de sueldo y otras 3.000 de gratifica-
ción. Las instancias se dirigirán a la Di-
rección general de Marruecos y Colo-
nias hasta el 25 del mes actual. \ 
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ANUNCIO OFICIAJis 
A V I S O 
La Dirección General del Instituto de 
Reforma Agraria hace presente a los 
propietarios de fincas rústicas de toda 
España, afectados por la ley en relación 
con las declaraciones de fincas expropia-
bles, según lo preceptuado en las Basea 
quinta y séptima de la misma, que" no 
confíen en una prórroga del plazo decla-
ratorio que finaliza el día 15 de los co-
rrientes, porque siendo dicho plazo se-
ñalado concretamente por la ley, no está 
en sus facultades el ampliarlo. 
« I W W I M O T I I W M I M ^ 
L I N O L E U M 
al contado y plazos, manteles hule, ingle-
ses y de vasares, pasos limpiabarros. 
G R A S E S . Clavel, 10 esquina. 
^ A D I O T F I F F O N K 
E L C O D I G O 
; de los propietarios de hoteles, rea- 5 
taurants, cafés, bares y cervece- S 
ría^ es el nuevo libro de 
P E D R O C H I C O T E | 
fato* con prólogo del insigne 
| DON JACINTO B E N A V E N T E | 
titulado 
I " M i s 5 0 0 c o c k t a i l » " I 
Contiene esta reciente publicación 
las 500 mejores fórmulas de cock-
tails, creación de este famoso "bar-
man" español, y las más precisas 
normas, consejos y orientaciones 
sobre el negocio, de muy eficaz 
utilidad para los dueños de esta 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre-
cio de 6 pesetas en las principales 
librerías de España. 
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La Casa de los Filtros 
Gran surtido en filtros y jarrones de 
Talavera. Precios baratísimos. 
Plaza del Angel, 9 (esquina Huertas) 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7) 
De 8 a 9: "La Palabra.—11,45: Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral 
Recetas culinarias.—12: Campanadas 
Noticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones 
y concursos. Programas.—12,15: Sefta-
|U| les horarias. Fin.—14: Campanadas. Se-
— iñales horarias. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Orquesta: "Espa-
ña", "Marcha persa", "Serenata floren-
tina", "Roses of Picardy", "La moza 
vieja", "Abril sevillano",—15: Revista 
cinematográfica. Orquesta: " C h ú... 
Chú...", "Martierra".—15,50: Noticias 
Conferencias.—16: Fin.—19: Campana-
das. Cotizaciones de Bolsa. Programa 
del oyente. "La colocación en ambien-
te rural de niños procedentes de focos 
tuberculosos", conferencia.—19,30: In-
formación de caza y pesca. Programa 
del oyente—20,25: Noticias. Sesión de! 
Congreso de los Diputados.—20,30: Fin 
21: Curso de lengua Inglesa.—21,30: 
Campanadas. Sesión dle Congreso de los 
Diputados. Opera: "Alda".—23,45: No-
ticias.—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2.).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. "Gran marcha 
del Homenaje", "Goyescas", "Suite Ibe-
ria" (El] Puerto), "Invitación al vals", 
;"En las estepas del Asia Central", "El 
; Murciélago", "El oro del Rhln". Infor-
imación deportiva. Peticiones de ra-
dioyentes. Cotizaciones de Bolsa. Noti-
cias de Prensa. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
í 
R A D I O 
Receptores de galena de 3 a 35 pesetas. 
2 válvulas c/c, desde 125 ptas. 
Agente oficial de los receptores americanos. 
K O L S T E R 
R U I Z 
H O R T A L E Z A, 
(Antes 66). 
48 
E s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
M U E B I E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor cal idad •; precios. NAVARRO. Valverde, 5 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde con onda de 50 metros 
* * * 
Programa^ para el día 8: 
MADRID.—Unión Radio ( E . A. J . 7 
424,3 metros).—De 8 a 9, «La Pala-
bra».—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa de tra-
bajo. Oposiciones y concursos. Progra-
mas.—12,15, Señales horarias. Fin. 14, 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Or-
questa: «Valses sobre Strauss>, «En el 
jardín de un templo chino>, «El húsar 
de la guardia», «Thals>, «Pequeña ta-
rantela».—15, «Panorámica del cinema». 
Orquesta: «Orfeo», «Oollas-Blues» «If 
y ever lost you».—15,50, Noticias.—16, 
Fin . -19 , Campanadas. Cotizaciones dé 
Bolsa. «Pereda». Semblanza. Programa 
del oyente.—19,30, «Industrias de la le-
che». Conferencia. Programa del oyen-
te.—20,25, Noticias. Sesión del Congre-
so de los Diputados.—20,30, Fin.—21,30, 
Campanadas. Señales horarias. Sesión 
del Congreso de los Diputados. Charlas 
«Los alquimistas del siglo XX>.—22, 
Concurso de teatro radibfónico: «Ha 
nacido un hombre».—23,45, Noticias. 
24, Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Selección de la 
zarzuela "Moros y Cristianos". Curso de 
inglés. Peticiones de radioyentes. Coti-
zaciones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
Música de baile. 
RADIO VATICANO A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde con onda de 50 metros. 
L A N G E N B E R G (Alemania). — 18, 
Conferencias.—18,30, «En la costa nor-
te de Colombia».—18,55, Noticias.—19, 
S a n t o r a l y cultos 
)Srfre usted Jel E S T O M A G O ? 
T O M E 
DIA 7.—Martes.—Santos Romualdo, ab.; 
M o i s é s , ob., y Ricardo, cfs.; Angulo, 
Adauco y Teodoro, mrs., y Santa Julia-
na, vda. 
La misa y oficio divino son de San Ro-
mualdo, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San José. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres que 
costean, respectivamente, doña Genoveva 
Bazán Medina y la señora vizcondesa de 
Villandrando. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de San Igna-
cio. Príncipe. 37. 
Corte de María. — La Divina Pastora, 
San Martin (P.) y San Millán. De los Do-
lores, parroquia de los Dolores, San Ber-
nardo, 101 (P ) . 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 no-
che, rosarlo y visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 
Parroquia de San José. — Novena a 
Nuestra Señora de la Purificación. A las 
5,30 t.. Exposición, estación, rosarlo, no-
vena, sermón por don Julio Esteras y re-
serva. 
Parroquia de San Mlllán. — Cultos en 
honor de San Cayetano. A las 6,30 t.. Ex-
posición en el altar del Santo, rosarlo, 
plática, ejercicio, reserva y adoración de 
la reliquia del Santo. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
A las 9 m., ejercicio a San Antonio. 
Carmelitas de Maravillas (P. Verga-
ra, 21).—Novena a Nuestra Señora de la 
Purificación. A las 11, misa mayor. A las 
6 t., Exposición, estación, rosario, sermón 
por don Enrique Vázquez Camarasa, no-
vena, reserva, gozos, letanía y salve. 
Iglesia de San Ignacio (Cuarenta Ho-
ras).—Continua el triduo a San Juan de 
Mata. A las 8, Exposición; a las 10, misa 
solemne, y a las 6,30, predicará el reve-
rendo padre Isidoro de San Miguel, y 
solemne procesión de reserva. 
Oratorio de Nuestra Señora de Lour-
des (Fortuny, 21). — Novena a Nuestra 
Señora de Lourdes. A las 12, misa con 
Exposición; a las 5 t., manifiesto, esta-
ción, rosarlo, novena, sermón por don 
Manuel Rublo Cercas, motetes, reserva 
y salve. 
Santuario del Corazón de María.—No-
vena a Nuestra Señora de Lourdes.—A 
las 8,30, ejercicio de la novena y misa 
de comunión general; a las 5,30 t., ejer-
cicio de la novena, sermón a cargo del 
reverendo padre Salvador Esteban, ter-
minándose con la bendición y reserva. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
En la Casa de Cristo Rey, establecida 
en Tudela (Navarra), se dará una tanda 
de Ejercicios para Propagandistas y Ju-
ventudes Católicas que empezará el dia 25 
del aotual, a las siete de la tarde, para 
terminar el 2 de marzo por la mañana. 
Los Ejercicios estarán dirigidos por el re-
verendo padre José María Otegul. Los 
que deseen inscribirse pueden avisar a 
la Casa de Ejercicios antea del dia 22. 
* * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
• • 1 . • . . • • . • • l u í , - T w m • vm T I Í T I ^ M ^ ^ J S ^ ^ 
Música de baile.—20,15, Concierto.— 
21,20, Noticias. Informaciones. Noticias 
S E INAUGURA L A E S T A C I O N 
R A D I O - A L I C A N T E 
A L I C A N T E , 6.—Ayer a mediodía se 
celebró la inauguración oficial de la es-
tación emisora Radio-Alicante. Pronun-
ciaron discursos ante el micrófono el 
director de la estación, el alcalde, el 
gobernador interino y el director de Co-
municaciones, señor Rodríguez Vera, 
que saludó a los radioyentes por encar-
go expreso del Presidente de la Repú-
blica. 
DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . Gran premio v 
medalla de oro en l a Expos ic ión de Hiaiene de Londres 
M A D R I D . — A f l o XXTTl.—ÍTftra. TJSS E L D E B A T E ( " ) 
Martedi 7 de febrero de 1*** 
. r 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
l l f í M T I l I l I l I f n m ^ ^ 11111 ; 
Hasta die» palabra». . • ^ • • •-•••T»'»'» » . .r» . 0,60 ptat. 
Cada palabra cnA*.. • •••••••••••••-•••-•nr'*'»'» 0,10 * 
MÁ« 0.10 ptas. por fauerciáir en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N 
Nuostni A d m i n i s t r a c i ó n , 
Alfonso X I , n ú m . 4. y 
Agenola Cor t é s . Valverde, 8. 
|>uhllr l i lari Domínguez . IMa/.a de 
Matute. «. 
R«'x, A g e n c i a de Ti ihl lc ldad. 
Avenida V\ y ¡VlarKall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
ABOGADOS 
SK^OK Cardenal, aboeado. Consulta tres-
siete Cervantes, 19 Teléfono 13280 (8) 
ABOGADO G. Arias. Fuencarral, 147, du-
plicado; seis-siete. Teléfono 45333. (5) 
AGENCIA? 
CERTIFICACIONES Penales, rtltlmas vo 
luntades. naelmlento Andia Farmacia 
6. ÍT» 
DKTFCTIX'ES, privados, vlpllanetas reser 
vadlslmas. Informes garantizados, dlvor 
dos Carmon. 30, principal. Teléfonr. 
13252. (8) 
F A C I L I T A M O S servidumbre prarantizada. 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (4) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, planos, espe 
Jos. Traspaso comercio con edificio, L<e 
ganlTos, 17. Í20) 
CAMA dorada. 45 pesetas. Lavabo piara 
16. P í len te Pelayo. 85. (T) 
LOS muebles de Alcalft ¿ a m o r a . 24 por les 
tamentarla se venden en Barblerl, 28, a 
precios ba ra t í s imos . (8) 
M U E B L E S todas clases bara t í s imos , camas 
doradas. Valverde 26. (8> 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mAs ba-
ratos. San Mateo 3 Barquillo, 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N verdad, comedores, alcobas 
despachos camas, armarlos, muchos mue-
bles, precios Increíbles. T r a s p á s a s e local 
Luna. 17. (2) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios bara t í s imos , por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N por balance toda clase 
muebles, ba ra t í s imos , alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
CAMAS, armarlos, colchones, mitad pre-
cio. Matesanz, Estrella, 10. (7) 
DESPACHO español, semlnuevo, 450; tre-
sillo y comedor moderno, ganga, muchos 
muebles. Puebla, 4. (5) 
L I Q U I D A C I O N , úl t imos d í a s ; aparadores, 
48; armarlos, 50; mesas, 18; sillas, 4; 
lavabos, 9; turcas, 8; colchones, 8; faro-
les, 3; l á m p a r a s , 12; descalzadoras, 6; 
mesillas, 6; camas, 9. Luna, 27. Trigue-
ros. (5) 
LUJOSOS muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, araftas, cuadros, reglo 
despacho español . San Roque, 4, (2) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarlos, ba ra t í s imos . Hortaleza. 
104, por te r í a . (2) 
M A R C H A forzosa. Dos días, muebles t i -
tulo, despacho, comedor, alcoba, recibi-
miento. Gómez Baquero, 31; antes Rei-
na. (2) 
L I Q U I D A C I O N verdad, comedores, alco-
bas, despachos, camas, armarios, muchos 
muebles, precios Increíbles. T r a s p á s a s e 
local. Luna, 17. (2) 
L I Q U I D A C I O N , recibimiento, despacho es-
pañol , comedor, alcoba Jacobino, tresi-
llo, ba ra t í s imo . Luna, 30. (2) 
RADIORRECEPTOR americano, 150 pese 
tas, verdadera ocasión. Goya, 77, entre-
suelo. (3) 
P A R T I C U L A R , vende hermoso comedor Ja-
cobino, elegante alcoba, despacho, econó-
micamente. Abs t énganse revendedores. 
G u z m á n Bueno, 48. principal Izquierda 
fí ^íbo, (4) 
U R G E N T E comedor, 'tfíírmltorlo Jacobino, 
recibimiento español, otros. Hermosllla 
73. (5) 
U R G E N T E , comedor, alcoba, armarlo tres 
cuerpos, m á q u i n a Slnger, muchos mue-
bles. P a r d l ñ a s , 17, entresuelo. (5) 
SOFA, dos sillones, cinco sillas, tapizado 
nuevo, 175. Pizarro, 19. (9) 
L I Q U I D A M O S camas doradas y muebles 
menos de coste. Valverde, 8, rinconada. 
(10) 
M U E B L E S buenos R a z ó n : Espejo, 14, se-
gundo; de 10 a 1 y de 3 a 5. (11 
ALQUILERES 
H O T E L Chamartln. frente San Rafael 4H 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PISOS amueblados casas nuevas, desde 300 
pesetas. Detalles: 52608-33943. I T ) 
A L Q U I L O bonit ísimo piso, confort. Metro 
t r a n v í a , fachada saliente patio Medio-
día, 200 pesetas, Alean tá rá . 43. moderno 
(2) 
N A V E S preparadas Industria, garage, tien-
da con. sin, vivienda. Embajadores, 104 
(2) 
A L Q U I L A S E ma?nlflca tienda, a lmacén 
gran Industria Concepción Je rón lma . 8 
(3) 
CUARTOS desalquilados, pisos amueblados 
locales, despachos, verdadera Información 
Fuencarral. 88. (5) 
CUARTOS, cinco habitaciones, reclblmten 
to baño, gas, calefacción central, muy 
baratos. Abascal. 16. (21) 
A L Q U I L O hotelito Independiente, jardín 
agua, amplias habitaciones. 90 pesetas 
Eraso, 23. ( T i 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
SE alquila un gran a lmacén en 75 pese-
tas. Fernando V I , 21. (T) 
P R O X I M A Parque Oeste. 125 pesetas, as-
censor, Lozoya. baño. Instalación, cale-
facción y 75 pesetas interior, lavabo, 
agua corriente. F e r n á n d e z de los Ríos, 
69. (2) 
70 pesetas azotea, p róx ima centro. Baila 
sar Bachero, 37. (2) 
68 pesetas, pleno sol, Lozoya, baldosín M 
drául ico . Metro, t r a n v í a Ventas. Cf^'.e 
M a r q u é s de Mondéjar, 10, entre Bocángcl 
y Pisaje Moderno. (2) 
LOCALES para Ind'ustrla, sin vecinos. VI-
riato, 19. (A) 
MONISIMOS pisos, cuatro habitaciones, 100 
y 125 pesetas; jaula Independiente un au-
to. Almagro, 28. (A) 
E X T E R I O R E S , calefacción, 90 pesetas, 
tiendas. Paseo Marqués Zafra, 16, próxi-
mo Manuel Becerra. (T) 
I N T E R I O R , siete habitables. magnlílcaB 
luces, calefacción central, gas, teléfono, 
ascensor, 32 duros. Alcalá, 187. Esquina 
Ayala . (16) 
PISOS modernos, todo confort, familias re-
ducidas. Covarrublas, 10. (V) 
PISOS todo confort para poca familia, Go-
ya. 58. (V) 
PISOS baratos. Laurel, 50, 62 y 54. 
ATICO, confort, portero librea, 250. 
(V) 
Pela-
yo, 3. (A) 
T I E N D A S . 300-400-500 con só tano . Concep-
ción Arenal, 5-6, próximo Gran Vía. (16) 
ESPACIOSO lo^al 22.000 pies, propio para 
industria, alquilase. R a z ó n : Cervantes, 2. 
(7) 
P A K A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez . Progreso, 9. 
(7) 
P IANOS de alquiler, perfecto éfl tada Pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. ( i ) 
T I E N D A tres hermosos huecos, local am-
?i ; . todo 0 parcialmente. In -fantas, 30; 12 a 1. (A) 
PISO 25 duro», todo confort, baño, habita-
ciones amplias, "Metro", t r a n v í a . Só tanos 
muy baratos. Feljóo, 4, 6 y 8. (V) 
HERMOSA tienda con vivienda 140 pese-
tas. Argumosa, 8. (4) 
HERMOSO piso confortable. Paseo del Pra-
do, 12. (4) 
UARQUILLO, 25, moderno, principal, todo 
confort. Mediodía, naciente. Propio oriel 
ña s consulta o Industria. Precio rebaja 
do. ' (T) 
A L Q U I L A S E tienda, 2 huecos, vivienda 
250 pes' í tós mensuales. Plaza ^an Gre 
gorlo. 11. (T) 
PISO amueblado. Miguel Angel, 19. (A) 
A L Q U I L O piso, próximo Plaza del Angel 
baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 
ENTRESUELO, 6 habitaciones, baño y co-
cina, 155 pesetas. Ma lasaña , 14. (D) 
JUNTO Santa Engracia exterior, habita 
clones amplias, baño, 100 pesetas. Man-
des, 9. (V) 
A L Q U I L A S E para garage, a lmacén nave 
12 x 25. Españóle lo , 20. (V) 
A L Q U I L O hermoso hotel con todas como 
didades, próximo estación Atocha. Ra 
zón : Plaza Angel, 11, principal derecha. 
De tres a cuatro. (V) 
•MSOS pisos, con garage, 12.000 pe»" 
tas. Principe Vergara. 38. (V) 
ESPACIOSO, primero, once habitaciones 
165 pesetas. Fomento, 32. (2) 
SE alquila piso amueblado en casa de con-
fort . Zurbano, 67. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, apropiado pen 
siones, oficinas, calefacción, baño, 360 
Concepción Arenal, 3. (2) 
' L Q U I L A S E tienda con trastienda en 
no^ptas mes, Juanelo, 18. (3) 
V,N 230 pesetas alquilo tienda, dos hueco* 
trastienda y sótano. Eloy Gonzalo, 4. (6) 
A L Q U I L A S E nave Noviciado. R a z ó n : Cal-
varlo, 10, 4-5. (7) 
A L Q U I L O habi tac ión confort, a señori ta , 
sin. Teléfono 44803. (T) 
ESTUDIO, oficina, exterior, cuatro habita-
ciones, confort. Moya, ocho, plaza Callao, 
(T) 
E X T E R I O R E S . 6 habitaciones, ascensor, 
baño , gas, 26 duros. Altamlrano, 12. (T) 
A L Q U I L O local Industria o garage, y so-
larclto. Pacífico, 22. (T) 
F A C I L I T A M O S relación pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. (T) 
AUTOMOVILES 
%LQU1I.ER automóvi les lujo, bodaa. abo-
nos, viajes eTcurslones con autocar. Ava-
la. 13. modérno. (20) 
• tECAUl H I TADO» Akron. Los mejoren 
de España Alberto Aguilera. 8. Neumá 
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
r U R I E R T 4 S que se salgan de las l lanta» 
se garantiza la reparac ión . Santa Fe 
Mclana, nrtmero 10. (21) 
'•:NSKSAN7.A ronducelón automóvIleB. mo-
tocicletas, mecánica , cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso x T I 56 
(2) 
GARAGE, dos camionetas, naves tiendas 
con. «In vivienda Embajadores. 104. (2) 
: i { C U B I E R T A S ! 11 Reparación y recau-
chutado garantizado Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
ICCESORIOS eléctrico» automóvi les acu-
muladores Mavor surtido Vicente J im* 
nez. I^ganltos. 13 (11) 
KELACIONO compradorea y vendedores 
"autos" particulares. Principe. 4. (6) 
VEUMATTCOS. ocasión, los mejores San 
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (211 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3, -Publicidad "Oto". (3) 
NAVES automóvi les . Para seis coches, 125 
pesetas. Para ocho coches, 200 peseras 
Para veinte coches, 400 pesetas. Diego de 
León. 31. (10) 
FSCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica . Citroen, Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
4. (2) 
\ U T O M O V I L I S T A 8 ! Accesorios, lubrifi-
cantes, neumát icos , taller recauchutado 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
LOS mejores automóvi les de ocasión, to-
das marcas y tipos los tiene Agencia 
Badals. Madrazo, 7. * (V) 
GARAGE nara cuatro coches 35 duros. 
Ayala, 94. (10) 
OCASION. Particular vende urgentemente 
Dlon Bouton. 8 caballos, toda prueba, 
bien calzado, últ imo precio 1.750 pesetas 
Garage Modelo. San Bernardo, 95. (6) 
T A L L E R mecánico automóvi les , reparacio-
nes garantizadas. Meléndez Valdés, 19 
(antes Acuerdo). (9) 
A U T O M O V I L E S de ocas ión : Vendo, com-
pro y cambio toda clase de coches usa-
dos. Teneo magnificas oportunidades pa-
ra la venta. Villanueva, 19. (T) 
P A C K A R D , siete plazas, separación, esta-
do semlnuevo. ruedas a los costados, por-
tamaletaa, magní f icamente equipado, oca-
sión. Villanueva, 19. (T) 
P A R T I C U L A R , compra a particular, sin 
intermediarios, automóvi l americano. ' 4 
puertas, matricula alta. Teléfono 51646; 
de 10 a 2. (T) 
CALZADOf 
CALZADOS crepé. I/Os mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10 Telé 
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. AugusTo 
Flgueroa 22 Junto al estanco. (T) 
MEDIAS suelas, tapas caballero, cosida» 
5 pesetas: señora 3 50 Calle de Mediodía 
Grande, nrtmero 22 <T) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido Asisten 
cía embarazadas, económicas , Inyocclo 
nes Santa Isabel l . (20) 
OMADHONA practlcanre. Francisca Ra 
mlrez Hospedaje embarazadas. Hermo 
silla 44. (6) 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas Telé-
fono 95181. Fuencarral, 28. (8) 
PARTOS. Es te fan ía Raso asistencias em-
barazadas, económicas Mayor, 42. (11) 
ANA Mateos, profesora partos, practican 
te. trabajo con e«pecKIlpta. Ho<<pedajp 
embarazadas San Bernardo, 8. principal 
Teléfono 96X73. Consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 
PARTOS. Soledad Rodr íguez . Consulta? 
embarazadas. Inyecciones, d e p i l a c i ó n 
Plaza Chamber í , 10. (23) 
ASUNCION García , profesora acreditada. 
Consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
taa, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
E S P E C I A L I D A D partos. Florlnda hija mé-
dico Salguero. Consultas: Fuencarral, 55 
moderno. (8) 
COMPRAS 
Í O A I P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas v modernas, oro. plata, platino pie 
dras tinas, la casa que paga m á s Ool-
dhn Preciado», 34. entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
XDOI.FO paga más que nadie muebles, 
objetos pisos enteros. Zurbano, 8. Telé-
fono 44499. (3) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo. 3. Publicidad "Oto". (3) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro, plata v platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga má.» 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo primero. (20) 
COMPRO oro, plata papeletas del Monle. 
muebles. Valverde. 26 Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
PAKTW I LAR, compra muebles, objetos 
ropas, libro». Teléfono /5»93 Miguel. (8> 
TRA.IES, muebles, objetos, pago Inmejora-
blemente. RecoletOH, 12. Lecher ía . Telé-
fono 55788. Adolfo. (3) 
A T E N C I O N : Compro mueblas, ropa», obje-
to» plata, oro, máquina» coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
COMI*RA y venta de libro» ant iguo» y mo-
derno». Cruz, 27 y 31. L ibre r ía . (V) 
COMPRO mueble», piso», paso domicilio. 
P a r d l ñ a s , 17. Teléfono 52816. (6) 
COMPRO alhajas, oro, plata, platino, br i -
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopeta», 
m á q u i n a s de coser y escribir. La Casa 
que m á s paga. Sagaata, 4. Compra-ven-
ta. (2) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gut iér rez . Consulta vías urina-
rias, venéreas , sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (S) 
SCCRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30, 
moderno. (5) 
CONSULTORIO enfermedades piel y se-
cretas. San Bernardo. 56. Teléfono 18795, 
(2) 
A N T I G U A clínica de Santa B á r b a r a . Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obrero», una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emil io Menéndez Pa l la rés , 2). 
(10) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28. primero. Teléfo-
no 11624. (5) 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
DENTISTA diez meses plazo», precios eco-
nómicos. Apartado 9.042. (E) 
ENSEÑANZAS 
MAESTRA desea dar lecciones de Prime-
ra eneeñanza . Teléfono 73659 (T) 
A L E M A N , francés. Italiano. Clase» par-
ticulares por señor i ta alemana. Teléfo-
no 36795. (A) 
SKRORITA francesa (Parts), diplomada. 
Lecciones, enseñanza ráp ida . Alcalá. 06, 
moderno. (T) 
PROFESORA de Londres, diplomada, da 
lecciones. Alcalá. 183. Teléfono 59170. (T) 
INSTRUCCION pública 335 plaza», instan-
cias marzo. Academia Glmeno. Arenal, 8. 
(8) 
'235 plazas auxiliares administrativos, am-
bos sexos. No exigen t i tu lo . Preparac ión 
especializada. Internado. Academia Cen-
t ra l . Luna. 22. (10) 
ACADEMIA Balme», Bachillerato. Derecho 
Magisterio. Policía es tad ís t ica . Catastro, 
e tcé te ra . Internado católico. 6 pesetas 
San Bernardo 2. Teléfono 19236. (5) 
iM plazas de auxiliares en Ins t rucc ión pú-
prtbllca. 30 pesetas mes. Sclenclae. Du-
que Osuna, o. (D) 
A C A D E M I A Bilbao, Policía. Ins t rucc ión 
prtbllca. Taqu ig ra f í a . Mecanograf ía (al-
quilo). Contabilidad, Idiomas, dibulo. 
Fuencarral, 131. (T) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
SEÑORITA alemana, lecciones. Ramón 
Cruz. 14 y a domicilio. (T) 
PERSPECTIVA. E n s e ñ a n z a completa en 
dos meses, lecciones domicilio, 50 pese-
tas mes. Clases diez alumnos, 25 pese 
tas. Colegio Cervantes. M a r q u é s (Jrqul-
Jo. L (T) 
PERIODISTA a lemán , lecciones, grupos. 
16 pesetas, individuales. Tieze. Lista. 97. 
Teléfono 51581. (T) 
L I C E N C I A D O Derecho, Filosofía. Le t ra» 
prepara Bachillerato, Carreras. Tortosa. 
10, segundo A. (T) 
A L E M A N . Inglés francés, e n s e ñ a n z a prác-
tica y ráp ida por extranjero, desde diez 
pesetas mensuales. Lecciones a domicl 
lio. S imón. Lista, 52, bajo. Teléfono 50091 
(E) 
PROFESOR francés ( P a r í s ) . Lecciones 
Monsleur Rohert. Sandoval, 2, (2) 
A C A D E M I A Central Corte y Confección 
Sistema Hoyos. Carrera Síln Je rón imo, 
3. Clases desde seis pesetas mes. (3) 
M E M A N , enseñ» su Idloms. Kruse. Her-
mosllla, 5, moderno. ib) 
IDIOMAS. Inglés , francés, a l emán . Italia-
no Profesor extranjero. Calle Apodaca 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
PKNSION y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3, Colegio 
(20> 
CLASES a domicilio. Ofrécese profesora, 
bachillerato y preparac ión . Lista 92. Se-
ñor i ta Otero. (4) 
A P R E N D E R Taqu ig ra f í a no roba tiempo 
a otros estudios. Garc ía Bote (Congre-
so). (24) 
FRANCESA diplomada. Lecciones particu-
lares. Grupos conversación. Plngot. Ato-
cha. 41, tercero. (4) 
PROFESORA de a lemán da lecciones. Te-
léfono 14583; de 11 a 12. • (A) 
C O N T A B I L I D A D . Taquigra f ía , Mecano 
graf ía , Cálculos , Dibujo, Or tograf ía 
F r a n c é s . Ing lés . Atocha, 41. (4) 
E S P A Ñ O L , con carrera. Intercambiarla 
Idioma con a lemán . Escr ib id: D E B A T F 
28.677. (T) 
PROFESORA. Comercio, primarla, taqui-
gra f ía r áp ida . Domicilio, económica . Je-
sús Valle, 7, duplicado. (2) 
ESCUELA Berl i 'z . Inglés , f rancés , a lemán, 
clases particulares y colectivas. Arenal. 
'24. Teléfono 10865. (2) 
PREPARACION particular, cualquier pro 
grama m a t e m á t i c a s . Ingenieros. Descrip-
tiva. 50 pesetas. Barquillo, 39. (2) 
FRANCESA, desea cambiar conversación 
con inglesa. Escr ibid: "Suzanne". Conti-
nental. Alcalá , 2. (2) 
M A R I N A mercante, p reparac ión por ofi-
cial Marina y profesor poliglota. Selectas 
limitadas. Chinchilla. 4. (5) 
A L G E B R A , calculo mercantil , m a t e m á t i 
cas, todas carreras, profesores especiali-
zados. Chinchilla, 4. (5) 
f OMERCIO, idiomas, contabilidad, taqui-
meca noeraf la, por funcionarlo Banco Es-
paña . Chinchilla, 4. (5) 
INSTRUCCION pública, p repa rac ión serla, 
inmejorable, profesores seleccionados, 
competentes. Chinchilla, 4. (5) 
INGLES, lección diario, 15 pesetas men-
suales. Fuencarral, 8, segundo. (5) 
ESPECIFICOS 
EN la época de! crecimiento y desarrollo 
es necesario dar al organismo un esti-
mulante y tónico, y éste es la lodasa 
Bellot, compuesto de lodo y peptona. Ven-
ta en las farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S : Supres ión del a z ú c a r con 
Glycemial. Gayoso y Monreal. Fuenca-
rra l , 40. ( T ) 
ULPA fluidificada de ciruelas. Su intes-
tino funcionará normalmente y con re-
gularidad diaria, tomando Ciruellna. De 
ifecto suave v constante. ( T ) 
PULPA flutdltlcarta de ciruelas. El estre-
ñ imien to y la resecación intestinal no se 
padecen, tomando Ciruellna. Supera, en 
efecto, a loe aceite» de para fina. (T ) 
i O.MIIHICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (9) 
SARA SON ES, grietas, eczemas, quemadu 
ras. Curan tres días . Pomada, 19. Far-
macias, 1 peseta, (3) 
FILATELIA 
ro .MPRO sellos corrientes E s p a ñ a . Colec-
ciones. Armando Gómez. Hernando Co-
lón, 9. Sevilla. ( T ) 
PAQUEi 'E sellos dllcrenles Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, l . Madrid. (21) 
' ^ M l ' U O colecciones fellos Europa, Amé 
rica, Oceania y Aéreos. Fernando Rodr' 
guez. Antonio Maura, 12. ^ j . , ̂  >• &l 
COMPRAMOS, vendemos sellos, coleccio-
nes, libros, discos. Teléfono 13J75. Paisas 
2, l ibrer ía . (5) 
FINCAS 
Compra-ven ta 
VENDO en 00.000 pesetas garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
( OMPRE usted hotel entre hoteles, dentro 
Madrid. Metro, t r anv ía , tranquilidad 
quince habitaciones, garage, nada Coop" 
rativas. Padilla, 74. (2) 
VENDO 135,000 casa, rentando 15 800. Cer 
ca Sol. Sin corredores. R a z ó n : Valleher 
moso. 74, (T) 
L I N C A S rús t i cas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspan la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (g) 
SOLAR 10.000 pies, calle Sánchez Precia-
dos. Dehesa de la Vi l la . Turnes. 44462. (T) 
V E N D O directamente ca»a antigua, céntr i -
ca. 195.000, hipoteca 25 000. Alcalá, 125, 
primero Izquierda. (T ; 
V E N D O casa, ocasión. Calle Buenavtsta, 
10 mi l duros, tiene a lmacén, cuatro plan-
tas, buena const rucción, aceptable renta, 
Roma, 83. (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústica.». Br i to . Alcalá, 94, Madrid. (2) 
PROXIMO Ciudad Universitaria, vendo ba-
ra t í s imo . Hotel Olivos, 14. Metropolitano 
(El 
COMPRO casa en permuta, dando algún 
dinero, sin corredore». Escribid detalles, 
Velázquez, 124, hotel. (6) 
ESCORIAL, hermoso hotel. Jardín, capilla, 
calefacción, garage. Antonio Maura, 12. 
(T) 
H O T E L con huerta, dependencias, próximo 
Sierra, Madrid, vendo. Apartado 10,034. 
(D) 
VENDO solar 4,000 pies Prosperidad, sitio 
urbanizado, 1,60 pie. R a z ó n : Méjico, 31. 
principal Izquierda. (Guindalera). ' (2) 
PLAZOS, b a r a t í s i m a casa, 8 pisos, con as-
censor. R a z ó n : Cava Baja, 30. Teléfono 
75079. (3) 
PLAZOS, ba ra t í s ima , próximo t r anv ía , ca-
sa 2 pisos, ja rd ín , árboles, departamen-
tos bichos. Cava Baja, 30. (3) 
COMPRO directamente granja avícola, 
agua abundante alrededores Madrid 
Apartado 614. (4) 
CASA en Santa Isabel, 13, buena renta, 
precio 16 mi l duros. No admito corre-
dores, ( i i ) 
DOY casa Madrid por rús t ica buenas con-
diciones. Mlralles. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
COMPRARIAMOS sin Intermediarlos, so-
lar qulnlento» mi l pies en proximidades 
prolongación Castellana, propio instala-
ción, gran industria, indispensables to-
dos servicios, u rban izac ión . Precio máx i -
mo, dos cincuenta pie. Escribid detalles: 
Apartado 183. Málaga . (T) 
SOLAR 9 380 pies, úr.lco sin edificar en ca-
lle Lozano (Guindalera), Toda de hote-
les. R a z ó n : Teléfono 59872. (T) 
HIPOTECAS 
H'POTECAS hago primera» y segunda." 
Señor B r t o Alcalá 94 Teléfono 56321 
M-idrid. (2) 
SK desea colocar en primera hipoteca so 
bre finca urbana. 130.000 pesetas, escri-
bid. Francisca Larraftaga Plaza de San 
ta Ana. 3, principal. (T) 
VENDO o permuto casa barrio Salamanca 
hipoteca Banco 24Ó 000 por solar o casa 
para derribar de igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
ERNESTO Hidalgo, agente p r é s t amos pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrljos. L (3) 
T O M A R I A 50.000 duros, primera hipoteca, 
sobre casa renta 47.000 pesetas. Aparta-
do 9.096. (16) 
DESEO 175.000 pesetas sobre fincas Madrid 
aceptando papel del 6 % a la par. Telé-
fono 14298. (24) 
DISPONGO dinero, para hipoteca» fincas, 
Madrid. Caudell. Covarrublas, 32. Telé-
fono 42844. ( V ) 
HUESPEDES 
" K N S I O N "Cantábr ico" . Recomendable a 
sacerdotes y familias, desde 7.50. Cruz 
3. (20) 
PKNSION Domingo. Aguas corrientes 
Confort. Desde siete oesetas Mayor. 19 
(20* 
' •KNSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
setas. Todo confort Espoz y Mina. 17 
(23 i 
PKNMION Ellas todo confort, cocina se 
lecta Alfonso X I . 4, tercero derecha 
Palacio de El D E B A T E . (T> 
SKSORA viuda, católica, alquila eabin^'e 
confort. Metro, t r anv ía puerta. Torrljos 
34, tercero Izquierda. (T ) 
«ASA .particular, cede dos habitaciones. 
ex«enlór«s. todo confort estables. Telé-
fono 50771. (T ) 
PKNSION el Grao Todo confort, tortas ha 
bltaclones exteriores, mucha limpieza 
abundante comida: habitaciones familia-
res, completa desde 6,50. Preciados l i 
Teléfono 18934 (4 ' 
•KNSION Coneo. todo confort, completa 
desde 7 pesetas Fomento. 6. Teléfon»-
17640. (4> 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber 
nardo. 3. Publicidad "Oto". (3) 
C A B A L L E R O estable, todo confort. Reina, 
15, tercero Izquierda. (10) 
P A R T I C U L A R , cede habi tac ión dos ami-
gos, confort, próximo Glorieta Bilbao. 
R a z ó n : Lope de Vega, 7. (B) 
PKNSION A bella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato) . (T) 
MONTEMAR. Pens ión confortable: 12 pe-
setas. Avenida Eduarc'o Dato, 31. (9) 
SKSORITA honorable, cede habi tac ión se-
ñora , señor i ta , sin. F e r n á n d e z Hoz, 31, 
entresuelo centro derecha, (T) 
SKNORITA catól ica darla lecciones acom-
p a ñ a r señora . Arenal, 16 y 18. (V) 
H A B I T A C I O N elegante, casa serla. Crin 
cipe Vergara, 23. Po r t e r í a . (6) 
RESIDENCIA Internacional de Señor i tas 
Pens ión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Sorlano. (9) 
CASA Molnelo. Particular, pensión comple-
ta, desde 4,50 a 7,00. Atocha, 112, terce-
ro derecha. (U) 
PENSION desde cinco pesetas, habi tac ión 
Individual . Puentes, 5, segundo derecha 
(5) 
H C H A N A , 36, entresualo Izquierda. Do» 
tres amigos, familia, todo confort. (8) 
H A B I T A C I O N , dos amigos, confort. Alber-
to Aguilera, 5, entresuelo centro dere-
cha. (V) 
A M P L I O , elegante gabinete matrimonio 
amigos, con. Plaza Santa Ana, 3. princi-
pal. (V) 
NECESITO hab i t ac ión exterior, propia acá 
demia corte, casa honorable» cerca Bule-
vares. Escr ib id: Victoria Miguel. San V i -
cente, 32, segundo Izquierda. (2) 
CEDO habitaciones, uno, dos amigos, con-
for t completa, 4,50. Arrleta , 8, entresuelo 
Izquierda. (2) 
CEDENSE dos habitaciones, matrimonio 
dos amigos, baño. Malasaña , 11, prime-
ro derecha. (2) 
PKNSION completa, 7 pesetas, sitio Inme-
jorable. Preciados, 5, primero izquierda. 
(2) 
M A O N I F I C A S habitaciones soleadas, todo 
confort, terraza. Alberto Aguilera, 5, át i -
co Izquierda. (2) 
BONITO gabinete exterior, baño . Malasa-
ña , 11, primero derecha. (2) 
ALCOBA y despacho lujosamente amuebla-
do, todo confort. Unico. San Bernardo. 
13. (2) 
EN familia, caballero, estudiante. San 
Bernardo, 50. segundo. (2) 
CENTRICAS pensiones, ocho pesetas. M i -
guel Moya, 4. Concepción Arenal, 3. (2) 
PENSION Torrijos. habitaciones exteriores 
pensión económica, uno. dos amigos con 
familias. Echegaray, 22. segundo. (11) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, c.-itables. 6.50 
pesetas. Teléfono. Ilortale^n, 76, primero 
(A) 
CEDO alcoba y despacho, oeroa Sol, con, 
»ln, económico. Prenea. Carmen, 16. (2) 
OFRECESE habi tac ión penelón completa, 
baño. Alvarez Ca»tro, 20, primero dere-
cha. ( A ) 
H A B I T A C I O N todo confort, barrio elegan-
te, d a r á n razón . Teléfono 59753. (T) 
PENSION Hlepanoamericana, inmejorable, 
eepeclal familias, mat r imonio» . Principe, 
15. Teléfono 15609. (T) 
PENSION Castillo. Arenal. 23. Catól ica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
P A R I K L L A R , cede habi tac ión dormir 
persona formal y estable, preferible ex-
tranjera. Torrljos, 46. (T) 
SEÑORAS solas, alquilan gabinete señori-
ta, caballero. Hortaleza, 71, segundo de-
recha. (T) 
H A B I T A C I O N , confort, para do», 6,60, Lo-
pe de Rueda, 32, bajo exterior. (T) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, alcoba, gabi-
nete, con, sin, económico. Princesa, 79, 
primero. (T) 
ESPLENDIDO gabinete exterior. Uno, dos 
huéspedes estables. Completo confort, 
7,50. Serrano, 46, principal. (T) 
PRNSION en familia seria, confort, cinco 
pesetas. Postas. 34, primero. (T) 
S E Ñ O R I T A formal, cristiana, alquila habl-
tacione», confort, con. »in, matrimonio, 
señori ta» honorables. Rafael Calvo, 30. 
(2) 
M A T R I M O N I O honorable, admit i r la dos 
amigos, económico. Cardenal Clsneros, 9, 
principal izquierda. (3) 
SEÑORA cede habi tación, sin, vistas Pla-
za Mayor. Cava San Miguel, 13, prime-
ro Izquierda. (3) 
SEÑORA honorable cede gabinete exte-
rior. Espoz y Mina, 13. (3) 
C I U D A D Lineal , hab i tac ión una, dos ca-
mas cedo. Teléfono 18884. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedaje». Preciados, 
33. (4) 
TODO adelanto, todo comprendido, 8 pese-
tas matrimonio. Concepción Arenal, 6. 
segundo Izquierda. (4) 
ESTABLES, matrimonio, amigo», 6 pese-
tas baño, calefacción, teléfono. Reina, 37, 
principal. (T) 
G A B I N E T E confort, sol, t r anv ía . Metro 
Becerra. Ayala, 154, esquina Alcalá . Te-
léfono 67544. (5) 
LIBROS 
ORTOGRAFIA Bullón. Obra premiada, mo 
derna, p rác t i ca , amena, i Exito ertraor 
d i ñ a r l o ! L i b r e r í a s : E s p a ñ a y Améric* 
(T) 
" C A R T I L L A de Automóvilea", Arlas y Ote-
ro, segunda edición. Obra de vulgariza-
ción, 1933. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm" 
Reparaciones abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver , 3, (21) 
UXDERWOOD, Royal. Continental. Re-
mington. etc.. mecánicos especialistas, 
reconstrucciones, abonos, seguros com-
pletos. Alcocer. Fuencarral. 40. Teléfono 
13071-17642. (21) 
MAQUINAS para coser Slnger, de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas cin-
co afios. Taller reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S reparac ión toda clase máqui -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pé rez Galdós. 9. (T) 
UNION Mecanográfioa E s p a ñ o l a Under-
wood, ventas, alquiler, reparaciones, 
abonos. Salud, 17. (4) 
MODISTAS 
MODISTA elegante económica, admite gé 
ñeros. Acuerdo. 31, entresuelo. Teléfo 
no 42652. (2) 
P E L E T E R I A , pieles, desde dos pesetas; ca 
pas desde 30, abrigos, chaquetas ; bara-
t í s imos ! Bola, 18. (5) 
S A A V E D R A , modista, precio» moderado», 
envíos provincias. Calle Vi l la . 2. Teléfo-
no 92280. (V) 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes, bodas y época, admito géneros 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
MUEBLES 
<»RAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. I . ( T i 
NOVIAS: Al lado de " E l Imparclal". Ou 
que de Alba, 6. Muebles bara t í s imos . In-
menso surtido en camas doradas, mide 
ra. hierro. (24i 
MUEBLES, camas doradas, sas t rer ía , te 
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo, 89 
(22' 
OPTICA 
ORADUACION vista gratis, técnico espe 
clallzado. San Bernardo. 2. (5) 
UKATIS , g raduac ión vista, procedimientos 
modernos técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11» 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra 
duación vista gratis, personal competan 
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanónos 
3, Madrid. (V) 
PRESTAMOS 
PARA ampl iac ión negocio solicito pesetas 
treinta mi l , que e s t a r á n só l idamente ga 
rantizadas y r e n t a r á n doce por cíente 
anual. Escr ib id : D E B A T E . 28.872. (T) 
RADIOTELEFONIA 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceveisa. Aeolian: Conde 
Peñalver , 24. ( V ) 
SASTRERIAS 
s.ASTRKRIA Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, retormo v vuelvo trajes. AÍma 
gro, 12. (T ) 
TRABAJO 
Ofertas 
KNSKNANZA conducción automóviles , mo 
toclcletas. mecánica , cincuenta p«*etap 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56 
(2) 
PRECISASE crladlta sabiendo lavar, 20 pe-
setas mensuales. M a l a s a ñ a , 14, principal 
derecha. (B) 
tau-MN) pesetas mensuales trabajando m 
cuanta, propio domicilio, localidades pro 
vlncias. (Solicito representantes.) Apar 
lado 544. Madrid. (5» 
REPRESENTACION Importante desea per-
sona seria, bien relacionada comercio. 
T. B . Amor. Lista Correos, Ferrol. ( T i 
120 pesetas semanales. Confeccionando fá-
ciles trabajos a destajo en casa, todo el 
año. Novedades extranjeras patentadas. 
Establecimientos Komml . Valencia. (1) 
CASA Comercial necesita empleado aporte 
10.000 pesetas garantizadas propio nego-
cio da rá 300 mensuales y seis por ciento 
capital aportado. Concedo temporada 
prueba, seguridad Interesado. Apattádlá 
494. (9) 
M.CKSITO muchacha para todo, sepa gui-
sjr. informada, limpia. Presentarse de 12 
a 1. Alejandro González, 4. ( A ) 
F A L T A para ampl iac ión negocio, acredi 
tadlsima persona instruida, pequeña 
apor tac ión metál ica, desarrollo act ivi -
dad, sueldo comisión. D E B A T E , n ú m e -
ro 28.877. (T ) 
F A L T A muchacha sepa comedor. Montera 
64, piso A. (2) 
GANARA buen sueldo trabajando mi cuen-
ta, su propio domicilio. Necesito repre-
sentantes Apartado 7.085. Madrid. (3) 
W U D A N T E cocinero, tenga tres herma-
na», d á l l a l e s colocación gran porvenir, 
llevar Hotel detalles amplios. Fernando 
San Bernardo, 46. Continental. (4) 
CALTA seño r i t i nlefftailé, sepa español . 
Hotel Mediodd. 12 a 2. (tí) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clase» »e r i amen te informada. Preciados 
33. Teléfono 13603. <4' 
Demandas 
()KRECESE señor i ta española , muy acos 
lumbrada para niños, cocinera y doñee 
lia. Centro Catól ico. Hortaleza. 72. Te 
léfono 96200. <T) 
EXTRANJERO, señor muy distinguido, 
buena presencia. 39 afios. enérgico, há 
bll automovilista, habla italiano, fran 
cés, prác t ico comercio meta lú rg ico meta 
les viejos, destructor de buques, muy 
bien relacionado con grandes Industrias 
en Bélgica. Suiza. Francia. I tal ia , ofré 
cese t ambién a la par para perfeccionar 
se en el español . Escr ibid: Borglnl . Apar 
lado 55. Bilbao. (T> 
OFRKCESK viuda limpieza colegio, oficina 
cargo aná logo . Mucha p rác t i ca . Escribid 
D E B A T E 28.611. (T) 
SE ofrece cocinera económica, nueve duros 
Ventura de la Vega, 16. Por t e r í a . (T) 
JOVEN culto, 22 años . Ofrécese para Ma 
drld, auxil iar contabilidad, oficina cobra 
dor o cargo aná logo . Escriban a Angel 
Nieto López. San Clemente. TruJUlo (Cá 
ceres). (T) 
AGRICULTOR habiendo practicado, du-
rante años admin i s t r a c i ó n fincas en el 
extranjero, solicita emplfeo. Escribid: Lis-
ta, 92. Otero. (4) 
KXTRAN.IERO buenas referencias sablen 
do correctamente cinco Idiomas, busca 
empleo para dirección negocio. Lista, 92 
Otero. (4) 
JOVEN espafiol, inmejorables referencias 
solicita empleo cult ivo tabaco, habiendo 
dirigido grandes empresas en Sud-Amé 
rica. Lista. 92. Otero. (4) 
SEÑORA vascongada, ofrécese regentar ca 
sa o para sacerdote. Espoz y Mina, nú-
mero 5. (V) 
G U A R D I A civi l licenciado, ofrécese porte 
ría, conserje. Atocha, 94. (A) 
JOVEN, soltero, conociendo perfectamente 
ramo cafés, ultramsrlnos, ofrécese. Te lá 
fono 90561. (A) 
SESORA servirla caballero, sefiora. Barco. 
9 triplicado, tercero. (10) 
OFRECESE sefiora Informada, sabiendo 
cocina, poca familia, señor, n iños . Clau-
dio Coello. 95, bajo B. (E) 
IOVEN conocimiento» comerciales, auxil iar 
contabilidad, mecanógra fo , aná logo. Ca-
sarrublas. Aduana, 25. (E) 
B U E N auxi l iar delineante, sin pretensio-
nes. Teléfono 30948. (T) 
PROFESORA ti tulada. Primera y Segunda 
enseñanza , ofrécese Interna, Madrid o 
provincia». Escr ibid: Profesora. Pensión 
Garc ía . Principe, 27. (T) 
OFRECESE señor i t a Informada, cuidar ni -
ños, señora . Teléfono 11716. (V) 
PROFESORA francesa, ofrécese, nlflos. 
Primera ensefianza, española , lecciones. 
Lope de Rueda, 9 (piso cuarto). (V) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo. Nuevo Centro Catól ico. Larra , 16; 
15966. (8) 
MAESTRO, estudios universitarios, ofréce-
se Academia, lecciones particulares, com 
petentislmo. An tón . 95372. (4) 
OFRECESE mujer formal asistir, coser, 
acompafiar, Informada verdad. Teléfono 
13603. (4) 
RETIRADO muy católico, presencia, ga-
ran t í a material, moral. Desea adminis-
t ración, aná loga , por te r ía librea. V . Apar-
tado 12.075. (4) 
OFRECESE sefiora formal, para todo, poca 
familia, señor, nlflos. Veneras, 5 dupli-
cado. (6) 
DONCELLAS, cocinera», nlfleras, amas, et-
cé tera facilitamos, Informadaa. Agencia 
Catól ica. Fuencarral, 88. Teléfono 95226. 
(5) 
TRASPASOS 
TRASPASASE ausencia c a c h a r r e r í a , f ru-
tería, huever ía . Bravo Mori l lo , 201. (2) 
TRASPASASE por defunción, negocio bien 
situado. Oran crédi to. Ar t iculo de ador-
no. Fac i l í s imo llevar por señoras o se-
ñor i tas . Casa 93 años existencia. Mucha 
clientela, gran parte. Comunidades reli-
giosas. Necesario poco capital. Condicio-
nes traspaso muy moderadas. Facilida-
des pago, con g a r a n t í a s . I n f o r m a r á n : 
Apartado Correos. 204. Madrid. (10) 
URGE traspaso merce r í a , no poder aten-
der, condiciones inmejorables. Hermosi-
11a, *2. (T) 
SEÑORA traspasa casa viajeros, todo con-
fort, económica, cént r ica , urge viaje. Ra-
z ó n : Barco, 2. Tienda. (T) 
OFRECESE contable, t i tu lo oficial, mu-
cha prác t i ca , mecanógra fo , habla fran-
cés, conocimientos de inglés, referencias 
y g a r a n t í a s a Katlsfacclon, para Conta-
bilidad, Admin is t rac ión , Secretarla, etcé-
tera. Escribid: D E B A T E . 28.772. (T) 
SE ofrece asistenta cocina, lavado, plan-
chado, cera, bien Informada. Sombrere-
ría, 7. Watl. (T) 
> \ C K R l ) O T E , ofrécese educación nlflos. 
administrador, previa g a r a n t í a , escribien-
te, cargo aná logo , compatible Ministe-
rio. Re t r ibuc ión módica. Escr ibid: DE-
B A T E 28.684. (T) 
E N F E R M E R A titulada, colocarlase inter-
na, externa. Mar í a . Plaza Chamber í , 3 
(T) 
PENSION mejor sitio de Madrid, siempre 
llena, no poderla atender por enferme-
dad. Pi Margal l , 7. (4) 
TRASPASO local y negocio acreditado en 
calle cén t r i ca . Alquiler módico. Sin co 
rredores. Informes por escrito. R. López. 
Alcalá, 126. (V) 
PENSION todo adelanto, frente Cine Ave-
nida Concepción Arenal, 6. (4) 
TRASPASO f ru te r ía , 1.500, sitio inmejora 
ble. Salud, 17. (2) 
NEGOCIO, 10 pasos Puerta Sol, fácil des 
arrollo, 45 años existencias, demostrando 
utilidades. Pombo. Reina, 31. (2) 
TRASPASO negocio hotel primero, céntr l 
co, 90.000 duros. Escr ib id: Hotel. Apai-
lado 519. Madr id . (3 
TRASPASO pensión, 18 camas, dos pasos 
Sol, llena estables, por marcha fuera. I n 
formes: Luna, 27. Muebles. (5) 
VARIOS 
• HOCOLATE de la Trapa, fabricado en e 
Monas'crlo Cisferclense, en Venta de Ba 
ños. Depósito para Madrid y su provin 
cía. Segundo íñ iguez . Almacén de Coló 
niales Zorri l la. 7. Teléfono 12465. (Vj 
J O R D A N A. Conaecoravlones, banderas, es 
padas, galones, cordones y bordados df 
uniformes Principe, 9 Madrid. (23 
C A L E F A C C I O N , modernas y de vapor. Re 
paraciones. reformas, ampliaciones. Mon-
tador económico. Teléfono 75993. (T) 
MEDIAS, recomposición. Casa especializa 
da en puntos corridos. Ríos Rosas 48 
Teléfono 40740. QQ) 
CHOCOLATE para diabéticos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. E l paquete 2,65. (20) 
ABOGADO seflor Durán . Cava Baja, 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
M A M C l RA a domicilio. Teléfono 70117. 
(7) 
SOMBREROS fieltro, ocho pesetas; refor-
mas, cuatro; al momento sobre cabeza 
Fuencarral, 28. Caballero Gracia, 20 S 
C A L L I S T A Cirujana. Leonor P e ñ a San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3¡ 
' ' í ^ l o 1 ^ imedia3' bols03- Perfumería , 
í l ? ¡̂ uiCnceenCla, CUp0nes- Arroyo- B v q S : 
*Vrt¡MÍTLS0rr%OB.con « p e r i e n c l a en-
rral , 63. Anuncios. (8) 
P I N T L R X WVOCOa empapeln,!,,, nrpqlI 
puesto, gratis. T é i é f o t t o ^ I r S ^ ' B l : 
(6) 
B A U L E S , maletas, cajas viajante» arre-
glo. Luí» Véle i de Guevara, 4. (21) 
PONGA »UJ anuncios en Glorieta San Ber-
nardo. 8. Publicidad "Oto". (8) 
G R A N profeeora masajes, recién llegada 
Amér ica ú l t imos adelantos. General Par-
d lñas 24-26, principal 45. Teléfono 57606. 
(21) 
500 pesetas garantizadas, producen buena 
renta mensual. A d m i n i s t r a c i ó n : Caballe-
ro Gracia. 28. (A) 
TINTORERIA Cató l ica " E l Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7, antiguo (4 moderno). 
Teléfono 34555. ¡ O j o ! F í j ense rótulo por-
tada. "E l Mosquito". <22) 
D E P I L A C I O N eléct r ica , ex t i rpac ión radi -
cal del vello. Doctor Sublrachs. Montera, 
51. (8) 
SKSORAS: Un error a» comprar zapatos 
sin ver los precios en L a Horma Ideal. 
León, 17. (8) 
MUDANZAS con camioneta especiales des-
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
E X C L U S I V A o b t e n d r á disponiendo 6.000 
pesetas. Importe mi tad valor, aparatos 
necesarios, explotac ión nuevo negocio de 
grandes y seguros beneficios. Mardones. 
Plaza Angel, 16, principal . ( V ) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
109.306, por "Mejoras en la producción de 
fibra". Vlzcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
n ú m e r o 110.496, por "Un dispositivo para 
el tratamiento me ta lú rg i co de los granos 
oolitlcos obtenidos de las mlnettes y de 
otros minerales pulverulentos aná logos , 
respectivamente, de concentrados de m i -
nerales". Vlzcarelza. Barquil lo, 26, Agen-
cia Patentes. (3) 
VENTAS 
CAFES Pinlllos. chocolates Plnillo». Hor-
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
( i A L E R I A S Fe r re re» . Bchegaray, 27. Cua-
dro» decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
PIANOS y armoniuma. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura Vega, 8. (24) 
CUADROS, antlgfledades. objetos de arte. 
Exposiciones interesante!. Ga le r í a s Fe-
rreres, Echegaray, 27. (T) 
ASOMBROSA liquidación de pieles a 0,75. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
LEA A para calefacción. 75 pesetas. Valle-
hermoso, 8. Teléfono 35624. (10) 
( AMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores. La Higiénica . Bravo Muri l lo , 48. 
(5) 
PAJARERIA Moderna". La m á s surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena, 12. 
(24) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 8. Publicidad "Oto". (3) 
PERROS cachorro* lobos, policías, 20 pe-
setas. Pa loma» ladronaa, 15. Castel ló, 14. 
P a j a r e r í a , (5) 
K N G L I S H doga, engllsh remedies, t r i m -
ming, plucklng apply captain scott, 48 
Montera. Teléfono 17210. (V) 
VENDESE pianola barata. Vlr la to, 56, ba-
jo, A. (8) 
MAQUINAS coser, escribir, m á q u i n a s val-
nicas, especiales industrias, compra, ven-
ta, reparaciones garantizadas, precios 
económicos, talleres "Mecan". Augusto 
Flgueroa, 4. Teléfono 93673, entre Fuen-
carral-Hortaleza. (9) 
L I Q U I D A C I O N definitiva y sin preceden-
tes. Lanas, sedas, algodones y géneros de 
punto las realizan por espacio de breve 
tiempo los Almacenes Leandro González. 
P aza del Angel. 13 y 14. No dejad de 
acudir aprovechando esta ocasión única . 
(3) 
CUADROS: El mejor .•iurtido "Cssa Roca". 
11 Colegiata. U . (T) 
ALCOBA Umonclllo bronce, completa, má-
quina escribir Underwood, 5 nueva. Dos 
Mantones Manila, grandes, magnifico bor-
dado nuevos. Apartado 3.009. (E) 
SOBERBIO Chai A r m i ñ o Rusia, Estola 
Martas C a n a d á , verdadera ganga. Apar-
tado 3.009. (E) 
ESTERAS, tapices, mitad precio. L impia -
barros coco, medida, para portales y 
"autos". Hortaleza, 76, esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (4) 
VENDO o permuto solares próximos Puen-
te Toledo y es tac ión Delicias. Calle Pra-
do, 16. Alelx. (5) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
DISCOS, de 14 en 4 pesetas. Calle Emil io 
Menéndez, 7 (antes Santa B á r b a r a . ) (5) 
ESTERAS, terciopelos, pasos, tapices coco, 
ba ra t í s imos . Hortaleza, 76, moderno, es-
quina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
SOBERBIA gramola, lujosís ima, mueble 
alto, ocasión, regalando 12 discos Regal, 
nuevos, 350 pesetas. Leganitos, 47, pr i -
mero. (4) 
CHAPAS de hierro ondulados usados ba-
ratos. Calle Ferrocarr i l , 36. (A) 
SE vende despacho, por piezas, en Junto. 
Hortaleza, 76, primero. (A) 
EL propietario de la patente de Invención 
n ú m e r o 100.246. por "Un caballete de re-
bote". Concederla Ucencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
ENCONTRARA libros m á s baratos que en 
parte alguna en l ibrer ía popular. Concep-
ción Arenal, 4. Madrid . Ca tá logo gratis. 
(V) 
CANTERAS piedra be r roqueña , buena ca-
rretera, p róx ima Madrid, vendo. Aparta-
do 10.034. (D) 
GANGA, vendo dos mantones Manila, man-
ta coche sin estrenar. Teléfono 56968. De 
4 a 9. (D) 
DERRIBO, Caballerizas. Ca rp in t e r í a , puer-
tas cocheras, formas hierro, chapa gal-
vanizada, divisiones oficinas, cocina gran-
de hierro, losa piedra, encintado, otros 
materiales. (V) 
B A R A T A S acciones ferrocarriles, minas, 
metalurgias, figuran cot ización Bolsn. 
Teléfono 75079. * (3) 
VENDESE hoy m a ñ a n a m á o u i n a mueble 
coser Slnger. V íc to r Hugo, 1. (3) 
RADIOGRAMOLA ocasión, cuatrocientas-
pesetas. Goya, 77, entresuelo. (3) 
I 'ONOM.ALETAS desde 25 pesetas. Cam-
bios, compias. Pasaje Doré. Almoneda. 
Joaqu ín . (3) 
L R C K N T I S I M O , deshago piso, comedor, 
alcoba, t res i ln , alfombras, colchones cor-
tinas despacho, l á m p a r a s , armarlos sa-
lón Luis X V I . dormitorio, saloncito Ja-
ponés, conso'a, cuadros antiguos bar-
gueño, cacharros. Zurbano. 8. (3) 
VENDO dos marinas flamencas. Ramón de 
la Cruz. 85. tres cuatro. (4) 
NOVIOS, vendo magnifico comedor y alco-
ba. Lope Rueda, 11, entresuelo. (5) 
" T O ^ 0 * ' f . ^ í 9Wlttl WP^éad», Andrés 
Tamayo 15, bis bajo izquierda. Guinda-
lera. Señor C a n alejo. (T) 
POR marcha toda casa, buenos muebles, 
camas doradas. Princesa, 79, primero 
(T) 
A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas. Alon-
so Cano, 60. Teléfono 35850. (T) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral. 128; Mar t in He ros, 36. 
(2) 
rAA? i ' Viena ^ « K r a l . Viena Capellanes. Atocha, 89; Arenal. 30. (2) 
BOMBONES, raramejc.q. Viena Cape)Iano„ 
Alarcón, U j Génova , 25; Goya, 37. (2), 
M a d r í d . - A ñ o X X I I U N u m . 7 . 2 3 8 M a r t e s 7 d e f e b r e r o d e Í 9 3 J 
Monseñor íHerbigny y el espía soviético 
Anuncia la "Revue de Deux Mondes" 
un estudio del ilustre jesuíta monseñor 
D'Herbigny sobre la campaña antirre-
ligiosa y antirromana en Rusia, y, casi 
al mismo tiempo, el telégrafo da a co-
nocer la Inverosímil aventura del espía 
ruso, que ha logrado robar a monseñor 
muchos documentos relativos a la Ac-
ción Católica en el país de los Soviets. 
Las cosas en su ser perseveran. Hace 
once años conocí al padre D'Herbigny 
con el éxito de sus admirables artícu-
los en "Eludes" y con un espía a la 
puerta. E l era, como hoy, un hombro 
lleno de información exacta y de ar-
diente caridad hacia Rusia. Recogía ya 
fondos importantes para aliviar la mise-
ria eslava, entonces pavorosa. E l Santo 
Padre dió un millón. Los documentos 
pontificios iban a reanudar aquella obra 
de penetración en el mundo ortodoxo, 
que León X I I I , con tanta amplitud y 
entendimiento, había trazado. Se invo-
caban los nombres de los Santos Cirilo 
y Metodio y de aquel San Josafat de 
Bohemia, el Santo guerrero, cuya his-
toria nos ha legado el inolvidable Dom 
Guepin de Silos. Tras el asesinato de 
Ginebra, Pío XI , con esa cortesía que 
sólo nace de la piedad, enviaba su pé-
same a Moscú. Flotaban esperanzas, si 
no de inteligencia, por lo menos de diá-
logo civil con los Soviets. E n el Sínodo 
celebrado en Constantinopla por los dig-
natarios emigrados de la Iglesia rusa 
uno dijo: "Los jesuítas, sagaces y car-
gados de oro, van a llenar ese panal 
que nosotros dejamos vacío". Prepara-
ba, con el padre Miguel D'Herbigny, la 
Santa Sede, una primera expedición 
—había el precedente de Nansen—para 
llevar a la espantosa desolación de 
aquel momento algún lenitivo espiri-
tual y material. E l padre D'Herbigny 
fué consagrado secretamente Obispo, a 
fin de que pudiera administrar el sa-
cramento del Orden a seminaristas re-
sidentes en Rusia. L a necesidad impuso 
e.̂ ta excepción a las tradiciones de la 
Compañía. Los Soviets andaban ya 
alerta para descubrir el alcance de los 
planes de Roma. 
Entonces M. X. vino embarcado de 
Constantinopla. Le acompañaba una 
pequeña dama búlgara—Doriska Ilíe-
va—que había conocido a bordo. E l se 
decía emigrado ruso, ex redactor de 
"Novoie Uremia", hijo de un antiguo 
ministro del Zar—mostraba la fotogra-
fía de novela tolstoyana con el unifor-
me cubierto de galones—y convertido 
al catolicismo por una santa religiosa 
del convento "Des Dames de Sion", en 
Constantinopla. Sin duda, añadía, que 
lecturas de Solovíev le habían prepa-
rado. M. X. era un actor extraordina-
rio. Se le conoció esto recitando un mo-
nólogo de Puschkin. Hubiera hecho de 
loco o de príncipe como hacía de santo. 
E n Roma parecía un sacerdote francés, 
un sulpiciano, vestido de seglar y de-
dicado a sutiles estudios. Su figura era 
toda espiritualizada y pensativa. E n el 
hotel, bastante mundano, del barrio L u -
dovisi, donde vivía—allí estaba enton-
ces la archiduquesa Blanca de Austria—, 
leía durante el almuerzo la "Priére pour 
l'unité de l'Eglise", De sobremesa ha-
blaba a madame Liebart o a la baro-
nesa B. de sus visitas ciertas o fingidas 
al Cardenal Gasparri. A media tarde 
iba a arrodillarse en la dulce penumbra 
donde, casi cíen años hace, Alfonso de 
Ratisrtxma, después de un funeral del 
conde de la Ferrounays, embajador de 
Francia, vió la aparición de aquella 
suave Milagrosa con dos haces de luz 
en las manos. E s una capilla que re-
cuerda también la conversión conmo-
vedora — comentada por Maurice Ba-
rrés—de la noble ortodoxa rusa Alejan-
drina de Alopens... M. X. había creado 
el ambiente para realizar su misión con 
un arte maravilloso. Al atardecer iba 
a casa de los jesuítas. Los "tramontos" 
empezaban a ser tibios y delicados. Se 
abrían en el Foro y el Palatino las pri-
meras flores, y las estrellas primavera-
les sonreían ya, en un cielo clemente, 
de azules luminosos, limpio como el 
cristal. M, X. entraba a esa hora por 
una calle discreta de silehcio y de jar-
dines y llamaba a la puerta del Colegio 
Germánico, Casa generalicia de la 
Compañía. E n los pisos altos vivía el 
padre D'Herbigny. Se santiguaba el 
ruso ante la Madona del umbral, cuya 
figura se doraba en la sombra con lam-
parillas temblorosas. Para un español, 
¡qué recuerdo de Ordufta o Chamartín, 
subía las largas escaleras que hasta 
"íe piano nóbile" decoran los retratos de 
todos los prepósitos generales. Arriba, 
atravesaba un corredor y tocaba sua-
vemente con los nudillos a la puerta del 
padre D'Herbigny, ¿Era un colaborador 
confidencial, abnegado, inestimable, para 
la Acción Católica en Rusia? No... Un 
espía a la puerta... E l padre aparecía 
con sus grandes ojos grises, tan claros, 
tan limpios, tan perspicaces y tan fuer-
tes también: ojos alpinos de guerrero de 
Francia. E l padre aparecía en el um-
bral de su celda pobrísima; pero la hu-
mildad acogedora de su gesto no podía, 
no, despojarse ante nadie de una corte-
sía heredada de alto rango, y asi, de-
trás del padre D'Herbigny, era siempre 
como si la sala de un castillo de Fran-
cia, con sus tapices y sus muebles do-
rados, estuviese invisible. E l ruso, en 
un franocs meloso, hacía como sí reanu-
d£.sé una íntima conversación: "Et bien, 
mon pére"... 
Fué una tarde de estas cuando debió 
pasar por los ojos del padre D'Herbigny 
un rayo fulminante de certeza, míen-
tras los ojos hipócritas del ruso se aba-
tían desenmascarados y vencidos. Dra-
ma sin palabras. Creo que desde aquel 
momento hasta que salió, ¡quién sabe 
con qué otra misión!, para la Conferen-
cia de Génova el agente M. X. no volvió 
al Colegio Germánico y dedicó sus horas 
romanas a otra ocupación más sincera 
en él, o sea, a hacer fila entre los admi-
radores de la "estrella" romana del mo-
mento, que era Anna Fougez. Alternaba, 
desde que llegó, sus religiosidades del día 
con la profanidad de la noche, o, como 
decía Dom Guepin: "Au jour, le froc; 
au soir, le frac"... 
Más tarde, el padre D'Herbigny fué 
al Instituto Bíblico, donde el Instituto 
Oriental por él presidido se instalaba 
provisionalmente, y después a los* altos 
del Esquilino, donde en la vecindad de 
Santa María la Mayor—de la antigua 
Santa María "ad nives" o de las Nie-
ves—rige, puede decirse, la más impor-
tante Misión católica en el mundo es-
lavo. Sabio, organizador y diplomático, 
nada le es ajeno en el mundo de la 
Europa oriental, de la teología bizan-
tina al último detalle de la política so-
viética. Su segundo de a bordo es un 
joven jesuíta español, el padre Gordillo. 
L a magnífica biblioteca ha sido en gran 
parte regalo de una dama española, 
cuyo nombre siento no recordar. En 
torno, siempre espías. Pero "non pre-
valebunt"... 
Rafael SANCHEZ MAZAS 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
ZARAGOZA, 6.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a pesetas 
4.406.612,95. 
L A F R A G I L B A R Q U I L L A , por k - h i t o 
/ C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Por la vizcondesa viuda de la Fuen- Santa María de la Si&la, Vlllagonzalo 
-Ni p a s a la tormenta, ni renace la ca lma. 
E n t r e g a d e u n a m e d a l l a 
SAN SEBASTIAN, 6.—En el Palacio 
del Mar, la Junta de Salvamentos de 
Náufragos de Guipúzcoa celebró ayer, 
con la mayor sencillez, la ceremonia de 
hacer entrega al empleado del Club 
Náutico, José María Azurmendi, de la 
Medalla de plata, diploma y sesenta pe-
setas que la Sociedad Nacional de Sal-
vamentos de Náufragos le ha concedido 
por su cooperación a la humanitaria la-
bor encomendada en aquella Institución. 
Seguidamente desde el balcón del Pa-
lacio del Mar se ver.ficaron pruebas de 
una pistola lanzacabos, valiéndose de 
T r i p l e a l u m b r a m i e n t o 
CUENCA, 6.—En el pueblo de Car-
boneras de Guadalazaon, Juliana de An-
drés ha dado a luz tres niños, dos hem-
bras y un varón. Todos gozan de bue-
na salud. E l padre, Martin Castellanos 
Viejo, es obrero. 
una lancha situada a unos 150 metros. 
Las pruebas dieron satisfactorio resul-
tado, pues los cabos pudieron ser lan-
zados no sólo hasta la embarcación, sino 
también a mayor distancia. Presenció 
las pruebas numeroso público. 
PUBLICIDAD 
r 
te de Doña María, y para su hijo, el ofl 
cíal de Aviación don Antonio de Rueda 
Ureta, conde del Romeral, ha sido 
pedida en Sevilla la mano de la bellí 
sima señorita Lolita González Ibarra 
hija de los señores de González Ibarra 
(don Fernando). 
— L a marquesa viuda de Santa Rosa 
ha pedido en Córdoba, a don Patricio 
López y G. de Canales, la mano de su 
bellísima hija Mercedes, para su hijo 
el abogado don José. 
= H a dado a luz con toda felicidad 
un hermoso niño, en Coruña, número 
dos de sus hijos, la joven señora del 
ingeniero don Benigno Quiroga, nací 
da Carmen Piñeiro Caramés, hija de 
los condes de Canillas. 
— E n el oratorio del palacio de los 
condes de Heredia Spínola, y en la ma-
yor intimidad, se ha celebrado el bau-
tizo del hijo primogénito de los condes 
de Ruiseñada, hijos de aquéllos. Se le 
Impuso al pequeño el nombre de Al-
fonso, que es el de su padrino don Al-
fonso de Borbón y administró el Sa-
cramento el Obispo de Madrid-Alcalá. 
Fiestas 
E l próximo sábado, día 11, por la no-
che, tendrá lugar en el Rítz el bajle 
que todos los años organiza, con éxito 
creciente, la Asociación de Alumnos de 
Arquitectura. E l de este año, será en 
honor de los equipos camp<*ones univer-
sitarios de «rugby» y «natación», ha-
brá tres orquestas, globos, muñecas y 
otros regalos de «cotillón*, existiendo 
para él, verdadera expectación. 
Las invitaciones para el mismo, pue-
den pedirse a la señorita de Ucelay, 
Teléfono 13178. o en la Escuela, a los 
alumnos de la misma. 
—De la expectación que ©1 concierto 
Festival Falla", de la Orquesta Sinfó-
nica, organizado por la Asociación 
"Obra Luisa de Marillac", y que se ce-
lebrará pasado mañana, día 9. en el 
Oolluum, ha despertado, puede dar idea 
la relación que sigue de las personas 
que van retirando sus invitaciones para 
fíicho festival. 
Embajadores de los Estados Unido? 
v Portugal. 
Ministro del Salvador. 
Duquesas de Lerma. Seo de Urgel. 
Pastrana, San Pedro de Galatino, So-
tomayor y Vlstahermosa. 
Marquesas de Amboage. Aledo, Bon-
'.ad Real, Bonicarló. Barzanallana, Bor-
la. Castelar. Ivanrey. Lambertye, Lina-
res Laula, Mariño. Montealegre, San-
ta Marta. Manzanedo. Monteagudo, Pi-
ial, Santa Cruz, San Nicolás, Santa 
Cristina. Santa María de Silvela, Sorae-
ruelos. Torre Ocaña, Vlllabráglma. Vega 
de Anzo. Vega de Sella, Valderrey, Val-
dtMcrlesias. Zahara, Amposta. 
Condesas de Bulnes, Casa Real. Fuen-
fehlanca. Florida. Villasinda. La Torre, 
Gamzo, La Guardia, Llobregat. Montal-
vo de Aragón, Revillagigedo, Rosillo. 
Vilana, Vlllamarciel. 
Vizcondesas de la Armería, Eza, VI-
llandrando. La Rochefoucauld. 
Baronesas de Andilla, Casa Davalillo 
Champourcln. 
Señoras y señoritas de Aguilar, Ar-
guelles, Alonso Martínez, Arteaga, Agul-
naga, Alvcra, Aznar, Beruete, Caro, Pi-
co. Caraga, Basagolti, B a r r i o b e r o , 
Doecht. Dóriga, Ello, Fletcher, Forma-
neck, González Hontoria, Goycnccho. 
Gallego. Laiglesia, Llnlcrs, Losada, Mau-
ra. Masa, Milán?, del Bosch, Morenes. 
Navarro. Núñcz de Prado, Pldal, Casta-
ñeda, Peláez. Rúspoll, Sanginés, Silvela, 
Santos Suárez, Traumann, Travesedo, 
Taramona, Travado, Urquijo, Villavor-
de, Vadillo, Van Vollenhoven, López Ro-
berts. Pérez Tudela, Zapatería, Mora-
les, Suárez Guanes, Sancho, Roda. Mon-
tes Jovellar. Medina. Matos, Murga. 
Wais, Topete. Marianl. Rivera, Núñez 
da Silva, Torredo, Oliveros, Igual, Gar-
da Ciudad, Casara, Lajara. Herrera. 
Crespo, Azcoitl, Pellón. Azcoitia y otras 
muchas. 
SI queda alguna localidad se pueden 
pedir en casa Daniel, calle de los Ma-
drazo. 14. 
Notos varias y viajeros 
E l marqués de Albayda, conde de An-
tillón, recibe en estos días muchas fe-
licitaciones por su generoso rasgo al 
ceder en arrendamiento gran parte de 
sus tierras de la provincia de Badajoz 
a obreros del campo, a quienes ha con-
cedido además un préstamo para que 
puedan desenvolverse en los primeros 
tiempos de la explotación. 
Han llegado: de Barcelona, el mar-
qués de la Argentera y sus nietos Con-
chita e Isidoro Marqués; de Málaga 
Carmen Werner Bolíu, hija de los con 
des de San Isidro; de Segorbe, el mar 
qués de Villasierra. 
NOTAS D E ELOCK 
Necrológlca« 
Anteayer ha fallecido, a la edad de 
inco meses, el niño Fernando de la 
Cierva y Gómez-Acebo, hijo de los se-
ñores de la Cierva y Codorníu (don 
Juan), a quienes así como a los abuelos 
damos el pésame. 
—Anteayer murió doña María Ana 
Hueso y Rolland de Pérez del Molino, 
la conducción de cuyo cadáver será hoy 
después del funeral en la parroquia de 
la Concepción. 
— E l día 4 del corriente murió la se-
ñorita Patrocinio Alvarez Martínez del 
Peral, en cuyo sufragio se celebrarán 
diversos cultos. 
—Don Buenaventura Olave Velasco 
falleció el 4 del actual, y en su sufra-
gio se celebrarán funerales y misas en 
en distintos puntos. 
-Por el alma de la señorita Carmen 
Montesino y Gutiérrez, que falleció el 
día 3, se celebrará un funeral mañana, 
a las doce, en la parroquia de San José. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L O S A R B O L E S T I E N E N M I E D O 
;Qué miedo deben de tener los pobres 
árboles! En cuanto a ellos, las noticias 
siguen siendo aterradoras y escalofrian-
tes. Ahora cuentan que en la margen 
derecha del Segre van talados 3.500. 
¿Se comprende el susto de los árbo-
les? El árbol es un ser eminentemente 
pacifico, que no se mete con nadie. Al-
gunos tienen fama de dar mala sombra, 
pero son los menos, y aun sobre esto de 
la mala sombra habría mucho que ha-
blar Por regla general, su sombra es 
benéfica y agradable, y, además, son 
tan mansos que se dejan quitar pasiva-
mente el fruto, como se deja ordeñar la 
vaca. 
SI fueran muchos y formaran gran-
des y espesos bosques, aun se podrían 
defender unidos, ofreciendo toda clase 
de obstáculos a la destrucción, incluso 
el obstáculo del miedo, esc miedo que in-: 
funde siempre el misterio de los bos-
ques, y que muchas veces se debe sim-
plemente a' los cuentos y leyendas que 
duermen dentro de nosotros desde que 
en la niñez nos los contaron nuestras 
abuelas en las noches de Invierno. 
Pero en España los árboles son pocos 
y están dispersos: un grupo aquí, media 
docena allá, unos cuantos enfilados a 
los bordes de la carretera, otros pocos 
a las orillas del rio, saludando finamen-
te a las aguas que pasan camino del 
mar... 
Los que quedan son restos de nume-
rosas familias de su especie, que anta-
ño vivieron felices en los campos de 
nuestra patria. E n invasiones, guerras 
y motines fueron pereciendo muchos, y 
los que escaparon a las continuas ma-
tanzas viven encogidos y medrosos, sin 
saber qué hacer ni dónde meterse para 
que sus feroces enemigos no los vean. 
Porque la tragedia de los árboles es 
que no pueden romper la cadena de sus 
raices y huir. Cuando los pájaros que 
tranquilamente picotean en el camino 
advierten la proximidad del hombre, 
levantan rápidos el vuelo y van a es-
conderse entre las ramas. Pero los ár-
boles lo ven venir con terror y no pue-
den moverse. Sin duda, cuando el temi-
ble caminante ha pasado ya y no les ha 
hecho daño, los árboles respiran a gusto 
y unos a otros se dan la enhorabuena 
cabeceando alegremente. 
Sobre todo la muchedumbre los llena 
de invencible pavor. Sus motivos bien 
fundados tienen. L a muchedumñre albo-
rotada odia a los árboles en el campo y 
a los faroles en la ciudad. Talados ya 
los árboles y rotos a pedradas los fa-
roles, parece que los problemas que 
encresparon la Ira de la multitud se ha-
llan en vías de favorable solución. ¿Por-
qué? Se ignora absolutamente. 
Y asi van quedando cada vez menos 
árboles y la tierra española está cada 
vez más calva. 
A mi me da mucha pena de los des-
graciados árboles. Creo que deben de 
sufrir mucho. Comprendiendo que aquí 
no se les quiere y aunque parecen es-
torbar, como si fueran seres inútiles o 
nocivos, muchos enferman de tristeza y 
dolidos por la falta de estimación pú-
blica, se van secando y renegriendo y 
Este brote primaveral, a destiempo, 
que nos proporciona unos días de ca-
lor, ha molestado a no poca gente. A 
los diez días de hielos y nieves, el ter-
mómetro ha subido en algunas pobla-
ciones a 24 grados. Esta calentura sor-
prende cuando más fuerte era la pre-
paración para resistir al frío. Por eso 
se hace más intolerable, y de ahí pro-
viene la indignación de muchos. 
— E s un calor impropio del Invierno. 
A las puertas de febrero no pega es-
ta temperatura: luego vendrán las he-
ladas y los fríos, y los sentiremos 
más... 
E l tiempo, contagiado de la misma 
sinrazón de que adolecen tantas cosas. 
A diarlo vimos repetir a republicanos 
muy calificados: "¡Esta no es la Re-
pública!" Y lo repiten quienes parecen 
muy enterados respecto al ritmo que 
deben seguir las estaciones políticas. 
'^Esta no es la República!" A su modo 
de ver, el Gobierno la lleva a destiem-
po. Y los colosoe por la buena tempe-
ratura del régimen, sienten miedo por 
las heladas o por el calor achicharran-
te que no puede faltar. 
# * * 
L a oposición al Gobierno adolece de 
estilo anticuado; un estilo, por lo me-
nos, 1870, poco recomendable. Estilo 
que, a juicio de "El Socialista", es uti-
lizado por Lerroux, Maura... (Estos 
puntos suspensivos SQ pueden llenar 
asi: Alba, Unamuno, Ortega y Gas-
set). E s el estilo—sigue diciendo eO ci-
tado periódico—de los personajes de 
Arniches o quizá, sí hemos de ser del 
todo exactos, de los de Muñoz Seca. 
Estilo, pues, de saínete o de bufo-
nada, y, sin embargo, propio de mu-
chos republicanos, que tanto contribu-
yeron a instaurar el régimen actual; 
el estilo de hombres a los que "El So-
cialista", hace menos de dos años, ele-
vaba a las cimas de los mejores elo-
gios: el estilo del hombre que traía 
más actas al Parlamento y obtenía la 
votación más grande de España... 
Votos, actas, opinión pública... Len-
guaje del siglo XIX. Eso se cotizó ha-
ce dos años. Hoy día no hay escrú-^ 
pulo en calificarlo de saínete y de 
farsa. 
— E l estilo soy yo—dice Azafia. 
—Nosotros y tú—le responden loe 
socialistas. 
Mientras, Lerroux, con 300 ó 400 mfl 
votos en el bolsillo, no pasa de ser un 
personaje de Arniches. 
" E l Socialista" lo ha dicho. 
* • « 
E l inefable Cordero (¡luz, más luz!)] 
ha hecho unas declaraciones sobre él 
presente y el futuro de España. 
E l actual Gobierno le parece Insu»-
tituible. No ve que la República pueda 
prescindir de ellos. Hay que agotar la 
vida de las Cortes. 
E l periódico le pregunta: 
—¿Cuál ha sido el error más gran-
de del Gobierno actual? 
Y Cordero, el hombre-grapa, resh 
ponde textualmente: 
— E l mayor error es haber presen-
tado con importunidad la ley de In-
compatibilidades. 
A Cordero le correspondía por de-
recho propio la gloria de esta res-
puesta. 
» « « 
Mil comensales inscriptos para el 
banquete al señor Azaña. Nos pare-
cen pocos. Los obligados a asistir son 
muchos más. 
Por cierto que los radicales se em-
peñan en que tal banquete sea el fes-
tín de Baltasar, con el "Mane, thécel, 
phares" correspondiente. 
* * « 
Los chinos se han negado a aceptar 
!a costumbre europea y americana de 
guardar un minuto de silencio para 
manifestar un duelo patriótico. 
En diversas ocasiones han sustitui-
do el silencio por cinco minutos de ojos 
cerrados, y, últimamente, en Shangal, 
los estudiantes, para expresar su pro-
testa contra los japoneses, acordaron 
el día de la humillación nacional, con 
riguroso ayuno. 
Sin que se lo hayan propuesto, mu-
chos occidentales están copiando a los 
chinos. Y loa españoles en gran mayen 
ría. Hay quienes practican el ayuno 
forzoso y quienes cerraron los ojos pan 
ra quedarse dormidos. 
acaban por morir de desesperación. Los 
"murmullos de la selva" son én España 
trágicos. Cuando el viento se mete por 
entre las ramas y agita las hojas, no 
arranca suaves canciones, que tantas 
veces han malamente Imitado los poe-
tas; sólo arranca gritos de pavura, que 
brotan de la misma raíz, ante el presen^ 
timlento de un doloroso destino. 
Tirso MEDINA 
Fol let ín de E L D E B A T E 8 3 ) 
B . D E B U X Y 
CUANDO S E HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
¿Era, acaso, para huir de aquella mirada del gran-
jero por lo que la señorita de Davignan volvía a ca-
sa de sus parientes, como si buscara refugio a su lado ? 
Pero, ¿cómo se atreverla a confesarle a Guillermo 
Davignan, el hombre generosamente heroico, que du-
rante su 'estancia en la granja de los Mansegur no 
había sabido ser digna de él y de la grandeza de alma 
de la que tan alto ejemplo le había dado? 
María Magdalena acabó por perderse en los tristes 
pensamientos que la asaltaban; fué necesaria la inu-
sitada animación que se advertía en el mar para que 
recordara que era el día señalado para la celebración 
de las regatas y de la fiesta náutica de que oyera 
hablar la víspera en el castillo de Ramathuelle; nume-
sas embarcaciones empavesadas surcaban las aguas 
del KülfO y se disponían a enfilar la proa al puerto de 
< L Jerónimo. Una de estas embarcaciones, que desde 
haría al-unos minutos evolucionaba graciosamente no 
Íejos ^ casta, a espaldas de María Magdalena, ter-
m nó por acercarse tanto, que a W C o r i t a de Davig-
fácil reconocer la canoa de Juana Mansegur. 
^ c u l o a aprichosa castellana juzgó que esta-
bZ ¿ ^ c e de la'voz y que pedia ser oída, abandonó 
los remos y se dejó mecer suavemente por la marea 
que acariciaba los costados del barquichuelo. L a seño-
rita de Davignan se fijó en que Yano lucía un elegante 
traje de tonos claros y en que las dos bandas de la ca-
noa iban engalanadas de flores. 
L a dueña de Ramathuelle no había querido renunciar 
a la fiesta ni aun después de que René se negara a 
acompañarla; *e iba sola en su barca, completamente 
sola, hasta sin la protección del viejo Federico, su ha-
bitual piloto en las excursiones marítimas. 
—¡Oh, pero no se escandalice usted de verme sola! 
—le gritó alegremente a María Magdalena, como sí 
hubiera advinado las reflexiones que en aquel momento 
se hacía la joven—. Mi soledad durará poco, porque, 
en cuanto llegue a San Jerónimo, embarcaré a bordo a 
dos rodrigones completamente respetables por su edad, 
de los que no me separaré en todo el día, mientras 
dure la fiesta. E s una cosa que no debía hacer, para 
darle una lección al testarudo de mi marido, que pudo 
escoltarme, como parecía de su obligación, aunque sólo 
fuera por cortesía, en vez de encerrarse entre las cua-
tro paredes de su cuarto, como de costumbre. ¿Concibe 
usted que con el espléndido sol que hace, un sol de 
gloria, se empeñe en decir que se sienta tan mal como 
cuandcvel tiempo amenaza tormenta? Claro que no se 
ha ido de rositas y que he hecho lo que merece por su 
terquedad y por su cabezonería. Anoche tuvimos una 
escenita. 
—¡Ah!, ¿s í? 
—SI; en Ramathuelle hubo un conato de terremoto, 
pero tan insignificante, que sus efectos no debieron de 
sentirse en la granja de la Limosna florida. 
—Asi ha sido—dijo María Magdalena siguiendo la 
broma— , porque no nos hemos enterado de nada. 
—A pesar de lo cual—replicó la castellana—, ha sido 
bastante para hacer pensar a mi sensitivo y doliente 
marido. 
Luego, cambiando de tema de conversación, con la 
frivolidad que la caracterizaba, Juana Mansegur pre-
guntó sonriente: 
—¿Cómo nos encuentra usted a mí y a mi barco? 
Tan recargada de flores iba la canoa, que parecía 
hecha, más que con las planchas de madera que se uti-
lizan para las construcciones navales de esta clase, con 
las gruesas y largas corolas blancas que la adornaban. 
De la estilizada figura de Juana, María Magdalena no 
consiguió ver más que el busto de graciosa linea y la 
pequeña y altiva cabeza cubierta con un gran som-
brero de moaré blanco, cuyas alas flexibles semejaban 
pétalos enormes. Con este tocado, la joven señora de 
Mansegur daba la sensación de que llevaba en la ca-
beza, a modo de sombrero, una de las flores que enga-
lanaban la canoa. 
—¡Pues aún no ha visto usted lo más lindo de todo! 
—exclamó la dueña de Ramathuelle en el mismo tono 
ligero. 
Con un rápido movimiento arrancó de una de las 
guirnaldas que recubrían la borda un ramo de came-
• lias de gran tamaño y se lo arrojó a la señorita de Da-
1 vignan como si quisiera hacerle un regalo. Pero María 
Magdalena se vió sorprendida con un espectáculo que 
I no esperaba: el ramo, que había caído a sus pies, se 
¡ hizo añicos al chocar contra el suelo. Se trataba de 
camellas no naturales, sino de las que Salomé y Ja-
; coba fabricaban sirviéndose de conchas de mariscos. 
, —¿Verdad que sus madrinas han hecho un trabajo 
I admirable, de verdaderas artistas ? 
| — E n efecto; no pude sospechar que las flores fue-
ran artificiales. Ni lo habría sospechado nadie. 
—He tenido una excelente idea—declaró la caste-
llana—, una magnífica ocurrencia, que va a contri-
buir no poco a mi triunfo en la fiesta. 
—De todos modos, por mucha que sea la habilidad 
de mis madrinas—se atrevió a decir María Magda-
lena—, siempre las flores naturales tienen el encanto... 
Juana no la dejó acabar. • 
— ¿ Y qué? Un encanto fugaz, pasajero-exclamó la 
mujer de René—; precisamente ha sido esta consi-
deración lo que me ha hecho prescindir de ellas. Al 
comienzo del festival es posible que el adorno de mi 
canoa parezca menos brillante que el de las demás 
embarcaciones; pero deje usted que pase una hora, y 
ya veremos lo que ocurre. 
L a castellana de Ramathuelle se puso a palmetear, 
ni más ni menos que una chiquilla que celebra el 
éxito de una travesura. 
—Porque en cuanto les dé el sol un rato—añadió 
con gesto apicarado—, las flores que engalanan las 
embarcaciones de mis competidores se pondrán mus-
tias, descoloridas, ajadas, en tanto que las de mi 
canoa permanecerán intactas horas enteras, días en-
teros, sin cambiar... ¡Siempre lozanas, como yo! 
Su rostro menudo adquirió ahora una expresión se-
ria. SI, Juana Mansegur era siempre la misma, la mu-
jer inflexible en su conducta cuando se trataba de 
realizar sus proyectos, de satisfacer sus ambiciones. 
¿Qué habría dicho si conociera el secreto de Este-
ban y de la señorita de Davignan, esta Juana Man-
segur de la que la buena Camousse afirmaba que era 
prudente desconfiar? Viéndola en medio de aquellas flo-
res artificiales, cuya muerta belleza ponía un marco 
extraño a su figura, María Magdalena tuvo de nue-
vo la Impresión de que Juana se asemejaba extraor-
dinariamente a las camelias Imitadas con conchas de 
marisco, a aquellas flores sin perfume y sin vida, frá-
giles y perennes a la vez, que ella habla visto flo-
recer en más de una ocasión bajo los dedos de sus 
madrinas. 
L a joven señora de Mansegur, que se entretenía en 
deshojar una de las camelias que habla conservado 
entre las manos y en arrojar al mar los simulados 
pétalos, miró con fijeza a María Magdalena y pre-
guntó de pronto: 
—¿Fué usted, verdad, la que un día expresó su 
creencia de que yo abrigo una segunda Intención res-
pecto de mi felicidad? 
Y como la señorita de Davignan tardara en rea-
ponder, exclamó, a la vez que dejaba escapar un pro-
fundo suspiro: 
—No creo que tenga usted mucho fundamento pa-
ra hablar de mi felicidad, cuando René se obstina en 
dejarse morir y cuando Esteban sigue empeñado en 
no querer conocerme. ¡Oh! Menguada felicidad la mía... 
Rápidamente, con un movimiento brusco giró sobre 
sus talones para enfrentarse con el lugar en que se 
alzaba el dique, y clavando en la mole de piedra, ex-
clamó con acento de rencoroso menosprecio: 
—¿Pero es que continúa aquí esa obra detestable 
que nos cierra el horizonte... y la vida?... ¿Qué han 
hecho los temporales que no lo han roto en mil pe-
dazos, que no se lo han llevado a} fondo del mar, 
donde no vuelvan a verlo mis ojos? 
Un rayo de sol que fué a darle en la cara en aquel 
preciso momento, pareció como si llenara de oro las 
doradas pupilas de Juana, que prosiguió: 
—He ahi una cosa sin ninguna utilidad, que no 
sirve sino para acaparar el corazón de un hombre, 
para apartarle de los afectos, para hacerle renunciar 
a todo. Incluso a su propia felicidad, en la que no 
piensa ni por un momento y que tan fácilmente de-
sea brindársele, sin embargo... ¡Bah, el dique! Unas 
piedras peor o mejor amontonadas unas sobre otras. 
¿Y esa es la obra de la que un hombre puede glo-
riarse, en la que un hombre puede fundar su orgu-
llo? Pues para esos pllarotes vivirá Esteban Man-
segur, en ellos y sólo en ellos pondrá, probablemen-
te, todas sus ilusiones; estoy segura de que no una 
inclinación del corazón, no un amor, sino el amor que 
le tiene a su empresa será lo que lleve a mi cuña-
do a casarse, para buscar en la fortuna de una mu-
jer los recursos económicos q u e el insaciable dique 
exige. Pero nada nuevo ni que usted no sepa podría 
decirle sobre este particular, y por lo que respecta a 
las ideas de Esteban, mi pobre María Magdalena, de-
seaba, no obstante, tenia empeño en que no le falta-
ran a usted mis advertencias de amiga. j 
(Continuará.); j 
